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Ì¨˝¨ÑÒ¯—ÑÒ´˛ ˛`—À˙˛´À˝¨ß —˛ÑÑ¨ÉÑ˚˛É Ô¯˜¯—ÀÖ¨¨
Ó—À¸ÜÑ˚¨É ˆ˛ÑÓ˜À—ÑÒ´¯˝˝ÛÉ Ó˝¨´¯—Ñ¨Ò¯Ò Łì. À. Ì. ˆ˛—Ü˚˛ˆ˛
¯ŒàòåðŁíÆóðª
¨çäàòåºüæòâî ÓðàºüæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà
2001
3ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÛ ˛`Ù¨Õ ˚Ó—Ñ˛´
À. ´. Ìåäâåäåâ
¨ÑÒ˛—¨ß  Ñ´˛`˛˜˛ÌÛÑ¸¨ß
ó˚ðæ ïðåäíàçíà÷åí äºÿ æòóäåíòîâ, îÆó÷àþøŁıæÿ ïî æïåöŁàºüíîæòŁ
«ŒóºüòóðîºîªŁÿ», äºÿ Æîºåå ïîºíîªî çíàŒîìæòâà æ ŁæòîðŁåØ æâîÆîäî-
ìßæºŁÿ ŒàŒ ôåíîìåíà Œóºüòóðß. ˛ÆøŁå Œóðæß ïî ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß
Ł ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ æîäåðæàò ºŁłü ŒðàòŒîå óïîìŁíàíŁå ïî ïðåŁìó-
øåæòâó ŁæòîðŁŁ àòåŁæòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ. ´  æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı, Œîªäà
îÆøåæòâî æòðåìŁòæÿ æôîðìŁðîâàòü Œóºüòóðó òîºåðàíòíîæòŁ, çíàŒîì-
æòâî æ ŁæòîðŁåØ ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ æâîÆîäîìßæºŁÿ ÿâºÿåòæÿ
âàæíîØ Ł àŒòóàºüíîØ çàäà÷åØ.
˜àííßØ Œóðæ ïðåäíàçíà÷åí äºÿ æòóäåíòîâ òðåòüåªî ªîäà îÆó÷åíŁÿ.
˚ ýòîìó âðåìåíŁ æòóäåíòß óæå ïðîæºółàºŁ ÷åòßðåıæåìåæòðîâßØ Œóðæ
ïî ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß Ł ïàðàººåºüíî â òå÷åíŁå 56-ªî æåìåæòðîâ Łçó-
÷àþò  Œóðæ ïî ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁŁ. Ýòî äàåò âîçìîæíîæòü ïðŁ ÷òåíŁŁ
äàííîªî Œóðæà Łæïîºüçîâàòü óæå ŁìåþøŁåæÿ çíàíŁÿ  Ł óæòàíàâºŁâàòü
ŒîððåºŁðóþøŁå æâÿçŁ æ ïàðàººåºüíßìŁ ŒóðæàìŁ.
ÒåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
  1. ÑâîÆîäîìßæºŁå ŒàŒ ôåíîìåí Œóºüòóðß (4 ÷).
  2. ÑâîÆîäîìßæºŁå â æŁæòåìå Œóºüòóðß (4 ÷).
  3. ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł ðåºŁªŁÿ (4 ÷).
  4. ÑâîÆîäîìßæºŁå â Œóºüòóðå äðåâíŁı öŁâŁºŁçàöŁØ (6 ÷).
  5. ÑâîÆîäîìßæºŁå â Œóºüòóðå àíòŁ÷íîæòŁ (4 ÷).
  6. ˇðîÆºåìà æâîÆîäîìßæºŁÿ â Œóºüòóðàı ÑðåäíåâåŒîâüÿ Ł ´îç-
ðîæäåíŁÿ (6 ÷).
  7. ÑâîÆîäîìßæºŁå, àòåŁçì ˝îâîªî âðåìåíŁ (6 ÷).
  8. ÑóäüÆß æâîÆîäîìßæºŁÿ â Œóºüòóðå XIÕXX ââ. (6 ÷).
  9. ¨æòîðŁÿ æâîÆîäîìßæºŁÿ â Œóºüòóðå —îææŁŁ (8 ÷).
10. ÑîöŁîºîªŁÿ Ł ôóòóðîºîªŁÿ æâîÆîäîìßæºŁÿ (2 ÷).
˛Æœåì Œóðæà 50  ÷àæîâ. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
Òåìà 1. ÑâîÆîäîìßæºŁå ŒàŒ ôåíîìåí Œóºüòóðß. ˜ óıîâíàÿ Œóºü-
òóðà ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå æâîÆîäß Ł òâîð÷åæòâà. ˛íòîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ªíîæå-
îºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ æâîÆîäîìßæºŁÿ. ÀŒæŁîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò æâî-
ÆîäîìßæºŁÿ. Òâîð÷åæòâî Ł æâîÆîäîìßæºŁå.
'  Ñ. ¸. ˚ðîïîòîâ, À. ´. Ìåäâåäåâ,
˛. ¸. ˜åâÿòîâà, æîæòàâºåíŁå, 2001
' ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2001
ˇðîªðàììß ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
Ñ î æ ò à â Ł ò å º Ł  Ñ. ¸. ˚ðîïîòîâ,
À. ´. Ìåäâåäåâ,
˛. ¸. ˜åâÿòîâà
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ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł òîºåðàíòíîæòü. ´îºüíîìßæºŁå. ¨íàŒîìßæºŁå.
˝ŁªŁºŁçì. ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł öåíçóðà. ºˆàæíîæòü Ł æâîÆîäîìßæºŁå.
ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł ŁæòîðŁÿ. Ôîðìß æâîÆîäîìßæºŁÿ. ÑŒåïòŁöŁçì, æî-
ìíåíŁå. ÑåŒóºÿðŁçàöŁÿ. ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł íàöŁîíàºüíàÿ òðàäŁöŁÿ.
Òåìà 2. ÑâîÆîäîìßæºŁå â æŁæòåìå Œóºüòóðß. ÌŁôîºîªŁÿ Ł æâî-
ÆîäîìßæºŁå. ÀìÆŁâàºåíòíîæòü ìŁôîºîªŁŁ. ˇ ðàŒòŁŒà  îæíîâà ðàöŁ-
îíàºüíßı Œîìïîíåíòîâ ìŁôîºîªŁŁ. ˝àðîäíîå òâîð÷åæòâî Ł ŁäåŁ
æâîÆîäîìßæºŁÿ. ˇîæºîâŁöß Ł ïîªîâîðŒŁ  îòðàæåíŁå æâîÆîäîìßæ-
ºŁÿ. Õóäîæåæòâåííîå ìßłºåíŁå Ł æâîÆîäîìßæºŁå. ÔŁºîæîôŁÿ, íà-
óŒà Ł æâîÆîäîìßæºŁå. —àöŁîíàºŁçì Ł ôîðìàºüíî-ºîªŁ÷åæŒîå ìßł-
ºåíŁå. ¯æòåæòâåííßå Ł ªóìàíŁòàðíßå íàóŒŁ. ÒåîºîªŁÿ Ł ïðîÆºåìà
æâîÆîäîìßæºŁÿ.
Òåìà 3. ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł ðåºŁªŁÿ. —åºŁªŁÿ ŒàŒ ìŁðîâîççðåíŁå
Ł æòŁºü ìßłºåíŁÿ. ´åðà  ÿäðî ðåºŁªŁîçíîØ ïæŁıîºîªŁŁ. ˇàíòåŁçì,
äåŁçì. ÒåŁçì, àòåŁçì Ł æâîÆîäîìßæºŁå. ÀíòŁòåŁçì. `îªîÆîð÷åæòâî,
ðåºŁªŁîçíßØ ŁíäŁôôåðåíòŁçì. ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł åðåæü. ÀíòŁŒºåðŁ-
ŒàºŁçì. ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł æâîÆîäà æîâåæòŁ. ÑâîÆîäà æîâåæòŁ ŒàŒ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒà ïðàŒòŁŒŁ æâîÆîäîìßæºŁÿ. ÑâîÆîäà æîâåæòŁ, òŁï ªîæó-
äàðæòâà Ł ôîðìà ïðàâºåíŁÿ. ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå òŁïß
ðåºŁªŁŁ. ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł ýŒóìåíŁçì.
Òåìà 4. ÑâîÆîäîìßæºŁå â Œóºüòóðå äðåâíŁı öŁâŁºŁçàöŁØ.
ÑâîåîÆðàçŁå Œóºüòóð äðåâíŁı öŁâŁºŁçàöŁØ. îˆðîä Ł âîçíŁŒíîâåíŁå
ïŁæüìåííîæòŁ. ˇîºŁòåŁçì.
ÌîòŁâß æâîÆîäîìßæºŁÿ â Œóºüòóðå ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà. «ˇåæíü àð-
ôŁæòà»: æîìíåíŁå â æóøåæòâîâàíŁŁ çàªðîÆíîØ æŁçíŁ, ìîòŁâß ªåäî-
íŁçìà Ł îïòŁìŁçìà. «`åæåäà ðàçî÷àðîâàííîªî æî æâîåþ äółîØ». ˜ó-
łåâíßØ äŁæŒîìôîðò  æºåäæòâŁå íðàâæòâåííßı æòðàäàíŁØ, æìåðòü ŒàŒ
ðàçðåłåíŁå ïðîÆºåì ÷åºîâå÷åæŒîØ ýŒçŁæòåíöŁŁ. ÝòŁ÷åæŒîå Ł ðåºŁ-
ªŁîçíîå, çàóïîŒîØíßØ Œóºüò. —åºŁªŁîçíàÿ ðåôîðìà Àìåíıîòåïà IV.
ˇîïßòŒà óòâåðæäåíŁÿ ìîíîòåŁçìà.
¨äåŁ æâîÆîäîìßæºŁÿ â Œóºüòóðå ÌåæîïîòàìŁŁ. ÑâîåîÆðàçŁå ðå-
ºŁªŁîçíîªî ìßłºåíŁÿ. «—àçªîâîð ªîæïîäŁíà æ ðàÆîì». «ÑòàðîâàâŁ-
ºîíæŒàÿ ïîýìà î íåâŁííîì æòðàäàºüöå». ˇðîÆºåìà òåîäŁöåŁ. «´àâŁ-
ºîíæŒàÿ òåîäŁöåÿ».
ÑâîåîÆðàçŁå æâîÆîäîìßæºŁÿ â Œóºüòóðàı ˜ ðåâíåªî ´ îæòîŒà. ¨ äåŁ
æîìíåíŁÿ â ´åäàı. —àöŁîíàºŁçì Ł æâîÆîäîìßæºŁå â Œóºüòóðå ˜ðåâ-
íåªî ˚Łòàÿ. «ØŁöçŁíü». «˜àî äý öçŁí».
Òåìà 5. ÑâîÆîäîìßæºŁå â Œóºüòóðå àíòŁ÷íîæòŁ. ÑâîåîÆðàçŁå
Œóºüòóðß ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ. —åºŁªŁîçíîå æîçíàíŁå äðåâíŁı ªðåŒîâ.
ˇåðåıîä îò ìŁôà Œ ºîªîæó. ÀíòŁ÷íßØ ðàöŁîíàºŁçì, çàðîæäåíŁå ôŁ-
ºîæîôŁŁ. ÀíòŁ÷íßØ ªóìàíŁçì. ×åºîâåŒ  ìåðà âæåı âåøåØ. ÀíòŁ÷-
íàÿ äŁàºåŒòŁŒà Ł æâîÆîäîìßæºŁå.
˙àðîæäåíŁå íàóŒ î ïðŁðîäå Ł îÆøåæòâå. ˜ðåâíåªðå÷åæŒàÿ Łæòî-
ðŁÿ: ŁæòîðŁÿ  ïðîöåææ, íå çàâŁæÿøŁØ îò âîºŁ Æîªîâ.
—àçíîîÆðàçŁå ôîðì àíòŁ÷íîªî æâîÆîäîìßæºŁÿ. `îªîÆîð÷åæòâî.
ÌŁô î ˇðîìåòåå. «ˇðŁŒîâàííßØ ˇðîìåòåØ» ÝæıŁºà. «´àŒıàíŒŁ»
ÝâðŁïŁäà. ˚ ðŁòŁŒà ïðåäæòàâºåíŁÿ î Æîªàı æ ïîçŁöŁŁ çäðàâîªî æìßæºà.
ˇðîÆºåìà ïðîŁæıîæäåíŁÿ ðåºŁªŁîçíßı âåðîâàíŁØ. «Ñòðàı ïîðîäŁº
Æîªîâ». ˚æåíîôàí Łç ˚îºîôîíà: ŒðŁòŁŒà àíòðîïîìîðôŁçìà, àòåŁæòŁ-
÷åæŒŁå ìîòŁâß â òâîð÷åæòâå æîôŁæòîâ, ŒŁíŁŒîâ, æŒåïòŁŒîâ. ÑîôŁçì:
ðàöŁîíàºŁçì, îòŒàç îò ðåºŁªŁŁ. ÑîôŁæò ˇðîäŁŒ: ÆîªŁ  îºŁöåòâîðå-
íŁå ïîºåçíîªî. ÒåîðŁÿ îÆìàíà. Ýâªåìåð: ÆîªŁ  îÆîæåæòâºåíŁå Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁı ºŁ÷íîæòåØ.
ÝâäåìîíŁçì Ł ªåäîíŁçì: íðàâæòâåííî-ýòŁ÷åæŒŁØ ìîòŁâ æâîÆîäî-
ìßæºŁÿ.
˚ŁíŁçì: ïðåíåÆðåæåíŁå Œ îÆøåæòâåííßì íîðìàì, Łäåÿ ºŁ÷íîØ
íåçàâŁæŁìîæòŁ Ł âíóòðåííåØ æâîÆîäß.
ÑŒåïòŁöŁçì: æîìíåíŁå â âîçìîæíîæòŁ ïîçíàíŁÿ. ˛ òíîæŁòåºüíîæòü
ïîçíàíŁÿ Ł àòàðàŒæŁÿ. ˛ïßò æŒåïòŁöŁçìà â ŁæòîðŁŁ æâîÆîäîìßæºŁÿ.
—àöŁîíàºŁçì Ł äŁàºåŒòŁŒà ÑîŒðàòà. ÀòîìŁæòŁŒà ˜ åìîŒðŁòà. Ó÷å-
íŁå ÝïŁŒóðà. Ñóä íàä ÀíàŒæàªîðîì Ł ÑîŒðàòîì: æóäüÆà æâîÆîäîìßæ-
ºŁÿ â àíòŁ÷íîì ìŁðå.
˜ðåâíåðŁìæŒîå æâîÆîäîìßæºŁå. Ì. Ò. ÖŁöåðîí: ŁäåŁ æîìíåíŁÿ.
Ò. ¸. ˚àð «˛ ïðŁðîäå âåøåØ»: ðåºŁªŁÿ  ïºîä âîîÆðàæåíŁÿ. ÔŁºî-
æîôæŒîå îæìßæºåíŁå ïðîÆºåì äółŁ, æóäüÆß Ł æìåðòŁ.
 «ÑàòŁðŁŒîí» ˇåòðîíŁÿ. «Ìåòàìîðôîçß» Àïóºåÿ. «¸óŒŁØ, ŁºŁ
îæåº» ¸óŒŁàíà.
ÀíòŁ÷íßå ŒðŁòŁŒŁ ðàííåªî ıðŁæòŁàíæòâà. `îðüÆà âåð. Öåºüæ Ł
˛ðŁªåí.
ÒðàäŁöŁŁ àíòŁ÷íîªî æâîÆîäîìßæºŁÿ.
Òåìà 6. ˇ ðîÆºåìà æâîÆîäîìßæºŁÿ â Œóºüòóðàı ÑðåäíåâåŒîâüÿ
Ł ´îçðîæäåíŁÿ. ÓíŁâåðæàºŁçì Ł æŁìâîºŁçì Œóºüòóðß ÑðåäíåâåŒî-
âüÿ. `ŁÆºŁÿ  îæíîâà æðåäíåâåŒîâîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ Ł ìŁðîïîíŁìà-
íŁÿ. ÌîòŁâß æâîÆîäîìßæºŁÿ â `ŁÆºŁŁ. ÑâîÆîäîìßæºŁå ÆŁÆºåØæŒŁı
òåŒæòîâ ŒàŒ âßðàæåíŁå íàðîäíîØ Œóºüòóðß. ÝŒçåªåòŁŒà `ŁÆºŁŁ  ïî-
÷âà æðåäíåâåŒîâîªî æâîÆîäîìßæºŁÿ. «˚íŁªà ÝŒŒºåæŁàæòà, ŁºŁ ˇðî-
ïîâåäíŁŒà»: ïðîÆºåìà æìßæºà ÆßòŁÿ Ł ÷åºîâå÷åæŒîØ ýŒçŁæòåíöŁŁ.
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«˚íŁªà ¨îâà»: òåìà íåâŁííîªî æòðàäàíŁÿ, ðàçâŁòŁå ŁäåØ òåîäŁöåŁ,
ïðîÆºåìà ÷åºîâå÷åæŒîØ æâîÆîäß Ł ìåðß îòâåòæòâåííîæòŁ ÷åºîâåŒà.
ÑâîÆîäîìßæºŁå ýïîıŁ «łŒîºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ»  æıîºàæòŁŒŁ. —à-
öŁîíàºŁçì Ł æŁæòåìíîæòü æıîºàæòŁŒŁ ŒàŒ âîçìîæíîæòü æâîÆîäîìßæ-
ºŁÿ. Ñïîð îÆ óíŁâåðæàºŁÿı Ł åªî àòåŁæòŁ÷åæŒŁØ ïîòåíöŁàº. ˇüåð
ÀÆåºÿð (10791142): ó÷åíŁå î äŁàºåŒòŁŒå ŒàŒ ìåòîäå ïîŁæŒà ŁæòŁíß,
ðàçªðàíŁ÷åíŁå æôåð âåðß Ł çíàíŁÿ. —. `ýŒîí (12141292)  ïðîâîçâå-
æòíŁŒ îïßòíîØ íàóŒŁ, ŒðŁòŁŒà àâòîðŁòàðŁçìà òåîºîªŁŁ. ˜óíæ ÑŒîò
(12651308): îïïîçŁöŁÿ òîìŁçìó, îÆîæíîâàíŁå æóâåðåííîæòŁ ôŁºî-
æîôŁŁ, Łäåÿ «äâîØæòâåííîØ ŁæòŁíß»  ïóòü Œ æåŒóºÿðŁçàöŁŁ íàóŒŁ.
Ó. ˛ŒŒàì (12651349): ýìïŁðŁçì Ł æåíæóàºŁçì, ïàôîæ îòäåºåíŁÿ çíà-
íŁÿ îò âåðß.
ÝŒıàðò (îŒ. 12601327)  ïðåäæòàâŁòåºü àïîôàòŁ÷åæŒîØ òåîºîªŁŁ,
ó÷åíŁå î äółå, æîäåðæàøåå âîçìîæíîæòü ïàíòåŁæòŁ÷åæŒîØ Łíòåðïðå-
òàöŁŁ.
¯ðåòŁ÷åæŒŁå äâŁæåíŁÿ ÑðåäíåâåŒîâüÿ  æïîæîÆ ÆßòŁÿ æâîÆîäî-
ìßæºŁÿ. ˝ àðîäíîå ŁæŒóææòâî, ïîýçŁÿ òðóÆàäóðîâ Ł òâîð÷åæòâî âàªàí-
òîâ ŒàŒ ıóäîæåæòâåííàÿ ôîðìà æâîÆîäîìßæºŁÿ ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
ÑâîÆîäîìßæºŁå àðàÆî-ìóæóºüìàíæŒîØ Œóºüòóðß. ˆ åðìåíåâòŁ÷åæŒŁØ
ıàðàŒòåð Œóºüòóðß Łæºàìà. ó˚ºüò çíàíŁÿ. ó˚ºüòóðà àðàÆîâ: łŁðîòà ªó-
ìàíŁòàðíßı Łíòåðåæîâ, Œóðòóàçíîæòü, ðàçíîæòîðîííîæòü æâåòæŒŁı çíà-
íŁØ. ˇàºŁòðà ôîðì æâîÆîäîìßæºŁÿ. ØŒîºà ìóòàçŁºŁòîâ. «ÒðàŒòàò î
òðåı îÆìàíøŁŒàı», ðåºŁªŁîçíßØ íîíŒîíôîðìŁçì, æŒåïòŁöŁçì.
´îºüíîäóìæòâî ¨Æí-àºü-ÌóŒàôôß, ¨Æí-àð-—àâàíäŁ, ÀÆó-`àŒðà-
àð-—àçŁ, ˛ìàðà ÕàØÿìà. ¨Æí-ÑŁíà (9801037): óòâåðæäåíŁå ðàöŁî-
íàºüíîªî ìßłºåíŁÿ, çàøŁòà åæòåæòâåííîíàó÷íßı Ł ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı
çíàíŁØ. ¨Æí ÒóôåØºü «ˇîâåæòü î ÕàØå, æßíå ßŒçàíà». ¨Æí —ółä
(11261198) Ł àðàÆæŒŁØ àâåððîŁçì. ÒåîðŁÿ äâîØæòâåííîØ ŁæòŁíß.
ÌóæóºüìàíæŒîå æâîÆîäîìßæºŁå Ł æåŒóºÿðŁçàöŁÿ ôŁºîæîôæŒîØ
ìßæºŁ ¯âðîïß.
ˆóìàíŁçì ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ Ł æâîÆîäîìßæºŁå. ÝòŁ÷åæŒŁå ïðî-
Æºåìß ýïîıŁ —åíåææàíæà. ´ îçíŁŒíîâåíŁå ýºåìåíòîâ æâåòæŒîØ Œóºüòó-
ðß. ˚ðŁòŁŒà æıîºàæòŁŒŁ.
˙àðîæäåíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ŒðŁòŁŒŁ. ¸îðåíöî ´àººà (14071457):
ŒðŁòŁŒà «˚îíæòàíòŁíîâà äàðà». «ÑîïîæòàâºåíŁå ˝îâîªî çàâåòà».
Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ (14691536): íà÷àºî ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî Łçó÷å-
íŁÿ åâàíªåºüæŒŁı ŒíŁª. «ˇîıâàºà ªºóïîæòŁ».
˝àòóðàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ðàöŁîíàºŁçì `. ÒåºåçŁî, ˜. `ðóíî, óòîïŁçì
˚àìïàíåººß. ˇàíòåŁçì Ł óòîïŁçì ŒàŒ ôîðìß æâîÆîäîìßæºŁÿ.
Õóäîæåæòâåííî-ýæòåòŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß æâîÆîäîìßæºŁÿ —åíåææàíæà.
Òåìà 7. ÑâîÆîäîìßæºŁå, àòåŁçì ˝îâîªî âðåìåíŁ. ÌàòåðŁàºŁæ-
òŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ, ýïŁŒóðåŁçì  îæíîâà æâîÆîäîìßæºŁÿ ˝îâîªî
âðåìåíŁ. ÀíòŁŒºåðŁŒàºŁçì Ł àíòŁàÆæîºþòŁçì. À. ÀŒîæòà (îŒ. 1585
1640): ŒðŁòŁŒà äîªìàòŁçìà Ł ŁóäàŁçìà, îòðŁöàíŁå ÆåææìåðòŁÿ äółŁ
Ł çàªðîÆíîØ æŁçíŁ. `. ÑïŁíîçà (16321677): ó÷åíŁå î æâîÆîäå, ŒðŁ-
òŁŒà äóàºŁçìà, ïàíòåŁçì. «`îªîæºîâæŒî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ òðàŒòàò». «ÝòŁ-
Œà». ˚ ðŁòŁ÷åæŒŁØ ðàöŁîíàºŁçì ŒàðòåçŁàíæòâà. —. ˜ åŒàðò (15961650).
Ô. `ýŒîí (15611626). «˝îâßØ îðªàíîí»: ŒðŁòŁŒà æıîºàæòŁŒŁ,
æŒåïòŁöŁçì, ó÷åíŁå îÆ «Łäîºàı», ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ó÷åíŁÿ.
ÑŒåïòŁöŁçì Ì. Ìîíòåíÿ (15331592). ˇðàâî ÷åºîâåŒà íà æîìíåíŁå,
ŒðŁòŁŒà ŁäåŁ ÆåææìåðòŁÿ äółŁ, óòâåðæäåíŁå äîæòŁæåíŁÿ æ÷àæòüÿ íà
çåìºå. ˇ. `åØºü (16471706): âîçìîæíîæòü îÆøåæòâà àòåŁçìà. ˝åæîâ-
ìåæòŁìîæòü ðåºŁªŁŁ Ł çíàíŁÿ, ýòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß  æôåðà äåÿòåºü-
íîæòŁ çíàíŁÿ. «˙àâåøàíŁå» ˘. Ìåºüå (16641729).
ˇàíòåŁçì Ł äåŁçì  æòðàòåªŁ÷åæŒàÿ ºŁíŁÿ íîâîåâðîïåØæŒîªî
æâîÆîäîìßæºŁÿ ÕVIÕVØ ââ. ˚ ðŁòŁŒà Æîæåæòâåííîªî îòŒðîâåíŁÿ,
àâòîðŁòåòà öåðŒâŁ, âîçäåØæòâŁÿ `îªà íà ıîä æŁçíŁ. «˜åŁæòæŒàÿ
ôîðìà ìàòåðŁàºŁçìà» (Ô. Ýíªåºüæ) â òðóäàı ˜. ¸îŒŒà, ˜. Òîºàíäà,
À. ˚îººŁíçà.
ÔðàíöóçæŒîå ˇðîæâåøåíŁå. ó˚ºüò ðàçóìà. ˇðîæâåòŁòåºüæŒàÿ ôŁ-
ºîæîôŁÿ  àíòŁòåçà òåîºîªŁŁ. ¨ çäàíŁå «ÝíöŁŒºîïåäŁŁ íàóŒ, ŁæŒóææòâ
Ł ðåìåæåº»  ŒâŁíòýææåíöŁÿ íîâîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ.
Òâîð÷åæòâî ´ îºüòåðà (16941778), ôŁºîæîôŁÿ  îæíîâà ŒðŁòŁ÷åæ-
ŒŁ-äåæòðóŒòŁâíîØ Ł ŒîíæòðóŒòŁâíî-òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÒðåÆî-
âàíŁå ŒðŁòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ Œ àâòîðŁòàðíî íàâÿçßâàåìßì âåðî-
âàíŁÿì («ÝäŁï»). ÀíòŁŒºåðŁŒàºŁçì «ÔŁºîæîôæŒŁı ïŁæåì». ˜åŁçì
´îºüòåðà: äîæòŁæåíŁÿ Ł íåäîæòàòŒŁ.
ˇðîæâåøåíŁå Ł æâîÆîäîìßæºŁå â ˆ åðìàíŁŁ. ÑâîåîÆðàçŁå æâîÆîäî-
ìßæºŁÿ â ÀìåðŁŒå. ÒåîðŁÿ æâîÆîäß æîâåæòŁ. `îðüÆà ïðîòŁâ æóåâåðŁØ.
ÀòåŁçì ôðàíöóçæŒîªî ˇ ðîæâåøåíŁÿ. ` îðüÆà æ äåŁçìîì Ł ïàíòåŁç-
ìîì â òâîð÷åæòâå ˘. ¸àìåòðŁ (17091751), ˜. ˜Łäðî (17131784),
ˇ. îˆºüÆàıà (17231789). «×åºîâåŒ-ìàłŁíà», «ˇŁæüìà î æºåïßı»:
æâÿçü ìàòåðŁàºŁçìà Ł àòåŁçìà. «ÑŁæòåìà ïðŁðîäß» îˆºüÆàıà.
ˇðîÆºåìà ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁı ŒîðíåØ ðåºŁªŁŁ. ÑîöŁàºüíßØ àæïåŒò
ôðàíöóçæŒîªî àòåŁçìà. ¯æòåæòâåííßå ïðàâà ÷åºîâåŒà. ÑâîÆîäà æîâåæòŁ.
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Òåìà 8. ÑóäüÆß æâîÆîäîìßæºŁÿ â Œóºüòóðå XIXXX ââ. —àöŁîíà-
ºŁçì, àíòðîïîöåíòðŁçì, æöŁåíòŁçì, åâðîïîöåíòðŁçì  ìŁðîâîççðåí÷åæ-
ŒŁå îæíîâß Œóºüòóðß XIXXX ââ. —àçâŁòŁå àòåŁçìà. ÀòåŁçì ¸. ÔåØåð-
Æàıà (18041872). ˇðîÆºåìà âîçíŁŒíîâåíŁÿ ðåºŁªŁŁ. —îºü ÷óâæòâ Ł
ýìîöŁØ. ˛æíîâà ðåºŁªŁŁ  ÷óâæòâî çàâŁæŁìîæòŁ. ˆíîæåîºîªŁ÷åæŒŁå
îæíîâàíŁÿ ðåºŁªŁŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ıðŁæòŁàíæòâà. ´çàŁìîîò-
íîłåíŁÿ ìîðàºŁ Ł ðåºŁªŁŁ. ÑîöŁàºüíîå Ł íðàâæòâåííîå æîäåðæàíŁå
àòåŁçìà.
ÀòåŁçì ˚. ÌàðŒæà (18111883) Ł Ô. Ýíªåºüæà (18201895). ˇðî-
Æºåìà æóøíîæòŁ ðåºŁªŁŁ, åå æîöŁàºüíßı îæíîâ. —åºŁªŁÿ Ł îÆøåæòâåí-
íîå ÆßòŁå. ˛ò÷óæäåíŁå Ł ðåºŁªŁÿ. ˇðîÆºåìà ôóòóðîºîªŁŁ ðåºŁªŁŁ.
ÀíàºŁç ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôîðì æâîÆîäîìßæºŁÿ.
ÌíîªîîÆðàçŁå íàïðàâºåíŁØ æâîÆîäîìßæºŁÿ. ÑâîÆîäîìßæºŁå íåî-
ïîçŁòŁâŁæòæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ. «ˇî÷åìó ÿ íå ıðŁæòŁàíŁí» `. —àææåºà
(18721970). ÕðŁæòŁàíæòâî ŒàŒ óòåłåíŁå.
ÑâîÆîäîìßæºŁå â ðàìŒàı ôðåØäŁçìà. ´îçíŁŒíîâåíŁå ðåºŁªŁŁ 
÷óâæòâî ÆåæïîìîøíîæòŁ. ˛ æíîâàíŁÿ àòåŁçìà â ïðîäóŒòŁâíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ. ˚ðŁòŁŒà ŁäåŁ ðåºŁªŁŁ ŒàŒ îæíîâß íðàâæòâåííîæòŁ. ÑâîÆîäî-
ìßæºŁå íåîôðåØäŁçìà (Ý. Ôðîìì).
ÀòåŁæòŁ÷åæŒŁØ ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì ˘.-ˇ. Ñàðòðà (19051980). «ÝŒçŁ-
æòåíöŁàºŁçì  ýòî ªóìàíŁçì». ¨äåÿ îÆ àÆæîºþòíîØ æâîÆîäå ÷åºîâåŒà.
˝ŁªŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ Ô. ˝Łöłå (18441900): «`îª óìåð».
¨äåÿ ðåºŁªŁŁ ðåºŁªŁØ. ˚îíöåïöŁÿ âå÷íîªî âîçâðàøåíŁÿ. ÒåîðŁÿ
æâåðı÷åºîâåŒà.
ˆóìàíŁæòŁ÷åæŒŁå íàïðàâºåíŁÿ: ˇ . ˚ óðòö  æåŒóºÿðíßØ ªóìàíŁçì,
˜æ. ÕàŒæºŁ (18871975)  ýâîºþöŁîííßØ ªóìàíŁçì, ˚. ¸àìîíò  íà-
òóðàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ªóìàíŁçì.
ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł æâîÆîäà æîâåæòŁ.
Òåìà 9. ¨æòîðŁÿ æâîÆîäîìßæºŁÿ â Œóºüòóðå —îææŁŁ. ˚ ðåøåíŁå
—óæŁ  æìåíà ðåºŁªŁîçíßı ïàðàäŁªì, ıðŁæòŁàíŁçàöŁÿ —óæŁ ŒàŒ Œóºü-
òóðíîå ÿâºåíŁå. ˜âîåâåðŁå  ïðîöåææ îôîðìºåíŁÿ ðóææŒîªî ïðàâî-
æºàâŁÿ, âîçìîæíîæòü åðåæåØ Ł æâîÆîäîìßæºŁÿ.
ˇåðâßå åðåæŁ. ÑòðŁªîºüíŁŒŁ Ł åðåæü æŁäîâæòâóþøŁı. `îðüÆà
æòÿæàòåºåØ Ł íåæòÿæàòåºåØ  äâà ïîºþæà ðåłåíŁÿ îäíîØ ïðîÆºåìß.
—óææŒàÿ Œóºüòóðà XVII â.: âæòðå÷à æ ˙ àïàäîì, «îÆìŁðøåíŁå», æŒºà-
äßâàíŁå æâåòæŒîØ Œóºüòóðß. —óææŒŁØ ŁíäŁôôåðåíòŁçì ýïîıŁ ˇåòðà I.
—àçâŁòŁå íàóŒ Ł àíòŁŒºåðŁŒàºŁçì. —óææŒîå ˇðîæâåøåíŁå Ł âîçíŁŒ-
íîâåíŁå ðóææŒîªî àòåŁçìà.
˜åŁçì Ì. ´. ¸îìîíîæîâà. ÑâîÆîäîìßæºŁå À. ˝. —àäŁøåâà. ˜å-
ŒàÆðŁæòß. ÑâîÆîäîìßæºŁå Ł àòåŁçì â òðóäàı ïðîæâåòŁòåºåØ-äåìîŒ-
ðàòîâ: ´. .ˆ `åºŁíæŒŁØ, À. ¨. åˆðöåí, ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒŁØ, ˝. À. ˜îÆ-
ðîºþÆîâ. ˚ðŁòŁŒà ðåºŁªŁŁ Ł öåðŒâŁ â òâîð÷åæòâå íàðîäíŁŒîâ.
ÀòåŁçì .ˆ ´. ˇºåıàíîâà Ł ´. ¨. ¸åíŁíà.
`îªîŁæŒàòåºüæòâî. «˝îâîå ðåºŁªŁîçíîå æîçíàíŁå»: ´. —îçàíîâ,
˜. ÌåðåæŒîâæŒŁØ, ˝. `åðäÿåâ, Ñ. `óºªàŒîâ, ¸. Øåæòîâ.
´îïðîæß àòåŁçìà â æîâåòæŒŁØ ïåðŁîä. ÀòåŁçì ŒàŒ ªîæóäàðæòâåííàÿ
ïîºŁòŁŒà. Ôåíîìåí íàó÷íîªî àòåŁçìà. `îðüÆà æ ðåºŁªŁåØ Ł ïðîªðàììà
àòåŁæòŁ÷åæŒîªî âîæïŁòàíŁÿ, àòåŁòŁçàöŁÿ.  «ˇðŁºŁâß» Ł «îòºŁâß» àòå-
ŁæòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß. ˜ŁææŁäåíòæòâî ŒàŒ ôîðìà æâîÆîäîìßæºŁÿ. Ýïî-
ıà ªºàæíîæòŁ. —îææŁØæŒîå çàŒîíîäàòåºüæòâî î æâîÆîäå æîâåæòŁ.
Òåìà 10. ÑîöŁîºîªŁÿ Ł ôóòóðîºîªŁÿ æâîÆîäîìßæºŁÿ. —åºŁªŁÿ
Ł æâîÆîäîìßæºŁå ŒàŒ ïðåäìåò æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ¸î-
ªŁŒà ðàçâŁòŁÿ æâîÆîäîìßæºŁÿ: ìŁô ŁºŁ ðåàºüíîæòü, öåºîæòíîæòü ŁºŁ
ìîçàŁŒà?
—Łòìß ôîðì æâîÆîäîìßæºŁÿ. ˆóìàíŁòàðíßå íàóŒŁ Ł ïðîÆºåìà
æâîÆîäîìßæºŁÿ.
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˛. ¸. ˜åâÿòîâà
´Ñ¯˛`ÙÀß  ¨ÑÒ˛—¨ß  ÌÓ˙Û˚¨
Öåºü Œóðæà «´æåîÆøàÿ ŁæòîðŁÿ ìóçßŒŁ» çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî-
Æß æôîðìŁðîâàòü ó æòóäåíòîâ ïðåäæòàâºåíŁå î æïåöŁôŁŒå ìóçßŒàºü-
íî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà â åªî æîîòíîłåíŁŁ æ îÆøŁìŁ òåíäåíöŁÿ-
ìŁ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ýïîıŁ.
˙àäà÷Ł Œóðæà âŁäÿòæÿ â âîæïŁòàíŁŁ ó æòóäåíòîâ íàâßŒîâ æºóıîâî-
ªî âîæïðŁÿòŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ìóçßŒŁ, ðàçâŁòŁÿ Łı ìóçßŒàºüíîØ ýðó-
äŁöŁŁ Ł ìóçßŒàºüíîªî âŒóæà. ˜àííßØ Œóðæ ïðŁçâàí æîðŁåíòŁðîâàòü
æòóäåíòîâ â ðàçºŁ÷íßı ìóçßŒàºüíßı æòŁºÿı ýïîı, ıóäîæåæòâåííßı
íàïðàâºåíŁÿı, íàöŁîíàºüíßı łŒîºàı, à òàŒæå ŁíäŁâŁäóàºüíßı æòŁ-
ºÿı âåºŁŒŁı ŒîìïîçŁòîðîâ ìŁðîâîØ ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðß ïðîłºî-
ªî Ł æîâðåìåííîæòŁ.
ˇðîÆºåìàòŁŒà Œóðæà íàðÿäó æ ìóçßŒîØ îıâàòßâàåò äðóªŁå îÆºàæ-
òŁ ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ  ôŁºîæîôŁþ, ýæòåòŁŒó Ł òåîæîôŁþ, Łæòî-
ðŁþ Ł ïæŁıîºîªŁþ ŁæŒóææòâà, òåîðŁþ Ł ôŁºîæîôŁþ Œóºüòóðß. Àíà-
ºŁç òåı ŁºŁ Łíßı òâîðåíŁØ ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðß äàåòæÿ íà łŁðîŒîì
ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíîì ôîíå â àíàºîªŁÿı Ł ïàðàººåºÿı æ ÿâºåíŁÿìŁ
æìåæíßı ŁæŒóææòâ.
ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁ æóøåæòâåííßì ïðåäæòàâºÿåòæÿ ïîäıîä Œ îæîç-
íàíŁþ ìóçßŒàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà æŒâîçü ïðŁçìó ïðîÆºå-
ìàòŁŒŁ Œóºüòóðß ÕÕ â., ÷òî ïîçâîºÿåò âßÿâŁòü îðªàíŁ÷íóþ âçàŁìî-
æâÿçü âðåìåí, ïîíÿòü, ïî æºîâàì À. `ºîŒà, «ïðîłºîå æ ïîìîøüþ
íàæòîÿøåªî» Ł «íàæòîÿøåå æ ïîìîøüþ ïðîłºîªî». ˛äíà Łç âàæíåØ-
łŁı îÆøåìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı óæòàíîâîŒ Œóðæà æâÿçàíà æ âîæïŁòàíŁåì
ó æòóäåíòîâ ŁæòîðŁçìà ìßłºåíŁÿ, óìåíŁÿ âîæïðŁíŁìàòü ŁæòîðŁþ íå
ýìïŁðŁ÷åæŒŁ (ŒàŒ íàóŒó «íîæíŁö Ł Œºåÿ»  ïî âßðàæåíŁþ ˜æ. ˚îº-
ºíªâóäà), à ïðîÆºåìíî, ÷òî òðåÆóåò æìåºîØ ïîæòàíîâŒŁ íîâßı âîïðî-
æîâ, äŁæŒóææŁîííîªî æòîºŒíîâåíŁÿ ìíåíŁØ, ïîïßòŒŁ âßðàÆîòàòü æâîå
ïîíŁìàíŁå òîØ ŁºŁ ŁíîØ ïðîÆºåìß. ´ ýòîì ïðîöåææå ïðîÆºåìíîªî
îÆó÷åíŁÿ àâòîð Œóðæà ŁæòîðŁŁ ìóçßŒŁ ðóŒîâîäæòâóåòæÿ ìóäðßì æî-
âåòîì Ñòåôàíà ÖâåØªà: «˝å æóäŁòü, à ïîíŁìàòü Ł îÆœÿæíÿòü». ˜óìà-
åòæÿ, ÷òî òàŒîØ ïîäıîä óâåºŁ÷Łò çàŁíòåðåæîâàííîæòü æòóäåíòîâ Łçó-
÷àåìßì ïðåäìåòîì, à ªºàâíîå,  æàìîØ ìóçßŒîØ, ºþÆîâü Œ ŒîòîðîØ
ìîæåò æòàòü âàæíßì æòŁìóºîì â ôîðìŁðîâàíŁŁ íàæòîÿøåØ òâîð÷åæ-
ŒîØ ºŁ÷íîæòŁ.
ÒåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
1. ÀíòŁ÷íàÿ ìóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà (4 ÷).
2. ÌóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà æðåäíåâåŒîâüÿ (2 ÷).
3. ÌóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà ´îçðîæäåíŁÿ (4 ÷).
4. ÌóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà ðóææŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ (2 ÷).
5. ÌóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî ÆàðîŒŒî (4 ÷).
6. Éîªàíí ÑåÆàæòüÿí ` àı. ¸ Ł÷íîæòü. ˇ ðîÆºåìß òâîð÷åæòâà (2 ÷).
7. ÌóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà ðóææŒîªî ÆàðîŒŒî (2 ÷).
8. —óææŒŁØ ìóçßŒàºüíßØ òåàòð XVIIXVIII ââ. (2 ÷).
9. ´åíæŒŁØ ìóçßŒàºüíßØ ŒºàææŁöŁçì (4 ÷).
10. ÝæòåòŁŒà ìóçßŒàºüíîªî ðîìàíòŁçìà (2 ÷).
11. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ïåæíÿ â àâæòðî-íåìåöŒîØ Œóºüòóðå (2 ÷).
12. ˇîýòŁŒà ìŁôà Ł æðåäíåâåŒîâßå ìîòŁâß â ìóçßŒàºüíßı äðà-
ìàı ´àªíåðà (2 ÷).
13. ˇðîÆºåìß ðóææŒîØ ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðß ïåðâîØ ïîºîâŁíß
XIX â. (2 ÷).
14. —óææŒàÿ ýïŁ÷åæŒàÿ îïåðà XIX â. (2 ÷).
15. —óææŒŁØ æŁìôîíŁçì XIX â. (2 ÷).
16. «ÌóçßŒàºüíàÿ äðàìà» â ðóææŒîØ îïåðíîØ Œóºüòóðå XIX â. (4 ÷).
17. ¨òàºüÿíæŒàÿ îïåðà XIX â. (2 ÷).
18. ÔðàíöóçæŒàÿ îïåðà XIX â. `Łçå, ˆóíî, Ìàææíå (2 ÷).
19. ´åðŁçì â ŁòàºüÿíæŒîØ îïåðå XIXXX ââ. ÌàæŒàíüŁ, ¸åîíŒà-
âàººî, ˇó÷÷ŁíŁ (2 ÷).
20. —óææŒàÿ ìóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà ðóÆåæà XIXXX ââ. (2 ÷).
21. ÌóçßŒàºüíßØ ŁìïðåææŁîíŁçì â Œóºüòóðå ðóÆåæà XIXXX ââ.
(2 ÷).
22. ˇðîÆºåìß ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðß XX â. (2 ÷).
23. ÌóçßŒàºüíßØ ýŒæïðåææŁîíŁçì. ˝îâîâåíæŒàÿ łŒîºà (2 ÷).
24. ˝åîŒºàææŁöŁçì â ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðå XX â. (2 ÷).
25. ˝åîôîºüŒºîðŁçì ŒàŒ ÿâºåíŁå Œóºüòóðß XX â. (2 ÷).
26. ÔðàíöóçæŒàÿ Œóºüòóðà XX â., ŒîìïîçŁòîðß ôðàíöóçæŒîØ «łå-
æòåðŒŁ» (2 ÷).
27. ˛ºŁâüå ÌåææŁàí  ŒºàææŁŒ Œóºüòóðß XX â. (2 ÷).
28. ÀìåðŁŒàíæŒàÿ ìóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà XX â. ×. ÀØâàç, ˜ æ. ˆ åðł-
âŁí (2 ÷).
29. Òâîð÷åæòâî Ñ. ˇ ðîŒîôüåâà â ŒîíòåŒæòå Œóºüòóðß ïåðâîØ ïîºî-
âŁíß XX â. (2 ÷).
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30. ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð ˜. ØîæòàŒîâŁ÷à. ÕóäîæíŁŒ Ł âðåìÿ (2 ÷).
31. ˛ÆøŁå òåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ æîâåòæŒîØ ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòó-
ðß 2050-ı ªª. (2 ÷).
32. ˇîæºåâîåííßØ ìóçßŒàºüíßØ àâàíªàðä (2 ÷).
33. ˛òå÷åæòâåííàÿ ìóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà 6090-ı ªª. (4 ÷).
˛Æœåì Œóðæà  78 ÷. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  ýŒçàìåí.
Òåìà 1. ÀíòŁ÷íàÿ ìóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà. ÌóçßŒà â æŁæòåìå
äóıîâíßı öåííîæòåØ äðåâíŁı ªðåŒîâ. ˇ ŁôàªîðåØæŒîå ó÷åíŁå î ìóçß-
Œå æôåð, ÷ŁæºîâîØ ïðŁðîäå ìóçßŒŁ, åªî ðàçâŁòŁå â Œóºüòóðå ïîæºåäó-
þøŁı ýïîı (âŒºþ÷àÿ ÕÕ â.). ˘àíðß àíòŁ÷íîØ ìóçßŒŁ. ˇîýòŁŒà àí-
òŁ÷íîªî ìŁôà â òâîð÷åæòâå ˚ . ÌîíòåâåðäŁ, Õ. ˆ ºþŒà, ¨ . ÑòðàâŁíæŒîªî
Ł Ñ. ÑºîíŁìæŒîªî (æŒâîçü ïðŁçìó ŁäåØ Ô. ˝Łöłå â ðàÆîòå «—îæäå-
íŁå òðàªåäŁŁ Łç äóıà ìóçßŒŁ»).
Òåìà 2. ÌóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ˇ ðîÆºåìà âîæ-
ïðŁÿòŁÿ ìóçßŒŁ æðåäíåâåŒîâßì ÷åºîâåŒîì. ˜óıîâíßå æàíðß Ñðåä-
íåâåŒîâüÿ: ªðŁªîðŁàíæŒŁØ ıîðàº, ºŁòóðªŁ÷åæŒàÿ äðàìà Ł äð. Ìóçß-
Œàºüíî-ïîýòŁ÷åæŒàÿ ºŁðŁŒà òðóÆàäóðîâ, òðóâåðîâ, ìŁííåçŁíªåðîâ.
¨íæòðóìåíòàºüíàÿ ìóçßŒà ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ÑðåäíåâåŒîâßå ìîòŁâß â
ìóçßŒàºüíîì ŁæŒóææòâå ÕIXÕÕ ââ.
Òåìà 3. ÌóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà ´îçðîæäåíŁÿ. ÌóçßŒàºüíàÿ
ýæòåòŁŒà ´îçðîæäåíŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå íàöŁîíàºüíßı łŒîº Ł ŁíäŁ-
âŁäóàºüíßı ŒîìïîçŁòîðæŒŁı æòŁºåØ. ÌóçßŒàºüíßå æàíðß ´îçðîæ-
äåíŁÿ. —îæäåíŁå îïåðß. ÔºîðåíòŁØæŒàÿ Œàìåðàòà. ˛ïåðà â òâîð÷å-
æòâå ˚. ÌîíòåâåðäŁ. ÌóçßŒàºüíßØ —åíåææàíæ Ł æîâðåìåííîæòü.
Òåìà 4. ÌóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà ðóææŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ˜ ðåâ-
íåðóææŒîå ïåâ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî. ˙íàìåííîå ïåíŁå, ýòàïß åªî ðàçâŁ-
òŁÿ â XIÕVII ââ. —óææŒàÿ ïðàâîæºàâíàÿ æºóæÆà Ł åå ìóçßŒàºüíßå
Œàíîíß. ÒðàäŁöŁŁ öåðŒîâíîªî ïåíŁÿ â åªî æâÿçÿı æ ýæòåòŁŒîØ ıðàìî-
âîªî äåØæòâà. ÒðàäŁöŁŁ çíàìåííîªî ïåíŁÿ â Œóºüòóðå XIXÕÕ ââ.
Òåìà 5. ÌóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî ÆàðîŒŒî.
ó˚ºüòóðà ˝îâîªî âðåìåíŁ. ˝àòóðàºŁçì, ðàöŁîíàºŁçì, àíòðîïîöåíò-
ðŁçì. ˚îíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà. ÌóçßŒàºüíàÿ ýæòåòŁŒà ýïîıŁ ÆàðîŒŒî.
ÒåîðŁÿ àôôåŒòà Ł ìóçßŒàºüíàÿ ðŁòîðŁŒà. ÓòâåðæäåíŁå òåìïåðŁðî-
âàííîªî æòðîÿ Ł ìàæîðíî-ìŁíîðíîØ æŁæòåìß. ˘àíðîâàÿ ŁåðàðıŁÿ.
˜óıîâßå Ł æâåòæŒŁå æàíðß. î˚í÷åðòî ªðîææî Ł äðóªŁå æàíðß ÆàðîŒ-
Œî â òâîð÷åæòâå åˆíäåºÿ, Òåºåìàíà, ´ŁâàºüäŁ. ˝àöŁîíàºüíßå łŒîºß
ÆàðîŒŒî (¨òàºŁÿ, ÔðàíöŁÿ, ÀíªºŁÿ, ˆ åðìàíŁÿ). ÒåíäåíöŁŁ íåîÆàðîŒŒî
â Œóºüòóðå ÕÕ â.
Òåìà 6. ¨.-Ñ. `àı: ºŁ÷íîæòü, ïðîÆºåìß òâîð÷åæòâà. åˆíåòŁ-
÷åæŒŁå Ł ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíßå «ŒîðíŁ» äóıîâíîªî ÆßòŁÿ ` àıà. «Ó÷Ł-
òåºÿ» Ł ó÷åíŁŒŁ. ¸Ł÷íîæòü `àıà, åªî òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ŒîìïîçŁòîðà,
ŁæïîºíŁòåºÿ, ïåäàªîªà. ÔŁºîæîôŁÿ òâîð÷åæòâà, íîâàòîðæòâî ìóçßŒàºü-
íîªî æòŁºÿ. ÒðàªŁ÷åæŒîå Ł ŒîìŁ÷åæŒîå â òâîð÷åæòâå `àıà. `àı Ł ÕÕ â.
Òåìà 7. —óææŒîå ìóçßŒàºüíîå ÆàðîŒŒî (ÕVIIÕVIII ââ.). Ýæòå-
òŁŒà ðóææŒîªî ÆàðîŒŒî â ìóçßŒå. ˇàðòåæíîå ïåíŁå Ł ïàðòåæíßØ Œîí-
öåðò â Œóºüòóðå ÕVIIÕVIII ââ. ˜óıîâíßØ Œîíöåðò â òâîð÷åæòâå
Ì. `åðåçîâæŒîªî Ł ˜. `îðòíÿíæŒîªî. ˚àíòß Ł ïæàºìß â ðóææŒîØ ìóçßŒå.
¨íæòðóìåíòàºüíàÿ ìóçßŒà ÕVIII â. ÒðàäŁöŁŁ ðóææŒîªî ÆàðîŒŒî â æî-
âðåìåííîØ ìóçßŒå.
Òåìà 8. —óææŒŁØ ìóçßŒàºüíßØ òåàòð â ÕVIIÕVIII ââ. Ó Łæòî-
Œîâ ðóææŒîªî ìóçßŒàºüíîªî òåàòðà (ïðåäæòàâºåíŁÿ æŒîìîðîıîâ, «ˇåø-
íîå äåØæòâî»). ÌóçßŒà â òåàòðå ¨. ðˆåªîðŁ (âðåìåí ïðàâºåíŁÿ ÀºåŒ-
æåÿ ÌŁıàØºîâŁ÷à). —îºü ìóçßŒŁ â òåàòðå ˇ åòðîâæŒîØ ýïîıŁ (æïåŒòàŒºŁ
¨. ó˚íæòà). ˜åÿòåºüíîæòü Ôåîôàíà ˇðîŒîïîâŁ÷à. ˜îìàłíŁå òåàòðß,
òåàòðàºüíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ â ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı. ´îçíŁŒíîâåíŁå
ðóææŒîªî îïåðíîªî òåàòðà â ïîæºåïåòðîâæŒóþ ýïîıó. ¨òàºüÿíæŒŁå
îïåðíßå òðóïïß 30-ı ªª. ˜åÿòåºüíîæòü Ôð. ÀðàØíŁ. ÝæòåòŁŒà ïðŁ-
äâîðíîØ îïåðß â îöåíŒàı æîâðåìåííŁŒîâ. ×àæòíßå àíòðåïðŁçß ÌîæŒ-
âß Ł ˇ åòåðÆóðªà (¸îŒàòåººŁ, ÌåääîŒæ, ˚ íŁïïåð Ł äð.). —îºü Œðåïîæò-
íßı òåàòðîâ. ÔîðìŁðîâàíŁå ïºåÿäß îïåðíî-äðàìàòŁ÷åæŒŁı àŒòåðîâ.
—óææŒàÿ ŒîìŁ÷åæŒàÿ îïåðà â òâîð÷åæòâå Ì. ÑîŒîºîâæŒîªî, ´. ˇàłŒå-
âŁ÷à, ¯. ÔîìŁíà. —îºü ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß Ł äðàìàòóðªŁŁ (ß. ˚íÿæ-
íŁí, ˝. ¸üâîâ Ł äð.). ˘àíð ìåºîäðàìß â ðóææŒîØ ìóçßŒå. ´ºŁÿíŁå
ŁäåØ ˘. ˘. —óææî, ìåºîäðàìà ÔîìŁíà  ˚íÿæíŁíà «˛ðôåØ».
Òåìà 9. ´åíæŒŁØ ìóçßŒàºüíßØ ŒºàææŁöŁçì. ÝæòåòŁŒà ìóçß-
Œàºüíîªî ŒºàææŁöŁçìà âî âçàŁìîæâÿçÿı æ ŁäåÿìŁ ˇ ðîæâåøåíŁÿ Ł ýïî-
ıŁ «`óðŁ Ł íàòŁæŒà». ÔîðìŁðîâàíŁå æŁìôîíŁçìà ŒàŒ ìåòîäà ìóçß-
Œàºüíîªî ìßłºåíŁÿ. ÑòàíîâºåíŁå æîíàòíî-æŁìôîíŁ÷åæŒîªî öŁŒºà.
ÑŁìôîíŁçì Ìîöàðòà. ÔŁºîæîôæŒîå æîäåðæàíŁå, ïðŁíöŁïß łåŒæïŁ-
ðîâæŒîØ äðàìàòóðªŁŁ. ÑŁìôîíŁçì ¸.-´. `åòıîâåíà, ªåðîŁŒî-äðàìà-
òŁ÷åæŒŁØ òŁï æŁìôîíŁŁ (Òðåòüÿ æŁìôîíŁÿ). ˇðîÆºåìà æóäüÆß â Œîí-
öåïöŁÿı æîíàòß „ 23 Ł 5-Ø æŁìôîíŁŁ. î˚íöåïöŁÿ «ðàäîæòŁ» â 9-Ø
æŁìôîíŁŁ. ÑŁìôîíŁçì `åòıîâåíà â âîæïðŁÿòŁŁ Ł îöåíŒàı ŒîìïîçŁ-
òîðîâ Ł ŒðŁòŁŒîâ XIXÕÕ ââ. (Ô. ¸Łæò, ´. Ñòàæîâ, —. —îººàí).
Òåìà 10. ÝæòåòŁŒà ìóçßŒàºüíîªî ðîìàíòŁçìà. ÌóçßŒà â âîæ-
ïðŁÿòŁŁ Ł îöåíŒàı ðîìàíòŁŒîâ (ïîýòîâ, ôŁºîæîôîâ, ŒîìïîçŁòîðîâ).
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˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ. —îìàíòŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ,
òåìà «äâîåìŁðŁÿ» ıóäîæíŁŒà, îòíîłåíŁÿ ŒàòåªîðŁØ Łäåàºüíîªî 
ðåàºüíîªî. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ àíòŁòåçà Ł ìåòàìîðôîçà. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ
ŒîíöåïöŁÿ «ÔàíòàæòŁ÷åæŒîØ æŁìôîíŁŁ» .ˆ `åðºŁîçà. « îˆôìàíŁàí-
æòâî» Ł Œàðíàâàºüíîæòü â òâîð÷åæòâå —. Øóìàíà. «ÔàóæòŁàíæòâî» â
òâîð÷åæòâå Ô. ¸Łæòà.
Òåìà 11. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ïåæíÿ â àâæòðî-íåìåöŒîØ Œóºüòóðå.
˘àíð ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ïåæíŁ, óæºîâŁÿ åªî ÆßòîâàíŁÿ â àâæòðî-íåìåö-
ŒîØ Œóºüòóðå, ïðîÆºåìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïîýçŁŁ Ł ìóçßŒŁ. ´îŒàºüíàÿ
ºŁðŁŒà Ô. ØóÆåðòà. ´ßÆîð ïîýòŁ÷åæŒŁı òåŒæòîâ. î˚íöåïöŁÿ öŁŒºîâ
«ˇðåŒðàæíàÿ ìåºüíŁ÷Łıà» Ł «˙ŁìíŁØ ïóòü». Ô. ØóÆåðò  ¨ .-´. ˆ åòå,
Ô. ØóÆåðò  .ˆ åˆØíå. ´îŒàºüíàÿ ºŁðŁŒà —. Øóìàíà, æïåöŁôŁŒà łó-
ìàíîâæŒîØ âîŒàºüíîØ ŁíòîíàöŁŁ. ˜ðàìàòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ öŁŒºà
«¸þÆîâü ïîýòà». ´ îçäåØæòâŁå ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ïåæíŁ íà àâæòðî-íåìåö-
ŒŁØ æŁìôîíŁçì (æŁìôîíŁŁ —. Øóìàíà Ł ¨. `ðàìæà).
Òåìà 12. ˇ îýòŁŒà ìŁôà Ł æðåäíåâåŒîâßå ìîòŁâß â ìóçßŒàºü-
íßı äðàìàı —. ´ àªíåðà. ÑïåöŁôŁŒà ìóçßŒàºüíî-ôŁºîæîôæŒîªî ìßł-
ºåíŁÿ —. ´àªíåðà. ÌŁôîïîýòŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ îïåðß «¸åòó÷ŁØ
ªîººàíäåö», «ÒàíªåØçåð», «¸îýíªðŁí». ÔŁºîæîôæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîØ ìóçßŒàºüíîØ äðàìß «ÒðŁæòàí Ł ¨çîºüäà». ˇðîÆºåìß
äðàìàòóðªŁŁ Ł ÿçßŒà â æâåòå ºîæåâæŒŁı ŁäåØ «æòàíîâºåíŁÿ» Ł «òîì-
ºåíŁÿ». ÒåòðàºîªŁÿ « î˚ºüöî ˝ŁÆåºóíªîâ» ŒàŒ âîïºîøåíŁå ïðŁíöŁ-
ïîâ ´àªíåðà. Ìîíóìåíòàºüíî-æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒà ýïîæà. ¸åØò-
ìîòŁâíàÿ æŁæòåìà. ´àªíåð Ł «âàªíåðŁàíæòâî».
Òåìà 13. ˇðîÆºåìß ðóææŒîØ ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðß ïåðâîØ
ïîºîâŁíß ÕIÕ â. ÔŁºîæîôæŒŁå ŁäåŁ çàïàäíŁ÷åæòâà Ł æºàâÿíîôŁºü-
æòâà â Łı ïðîåŒöŁŁ íà ìóçßŒàºüíóþ Œóºüòóðó. ˇ ółŒŁí Ł ˆ ºŁíŒà. ˚ óºü-
òóðà ìóçßŒàºüíßı æàºîíîâ, òâîð÷åæŒŁı æîÆðàíŁØ, ŒðóæŒîâ Ł åå ðîºü
â ðàçâŁòŁŁ ìóçßŒàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ, ŁæïîºíŁòåºüæòâà, ïðîæâåøå-
íŁÿ. —óææŒŁØ ÆßòîâîØ ðîìàíæ Ł åªî çíà÷åíŁå â ôîðìŁðîâàíŁŁ Œºàæ-
æŁ÷åæŒîØ ìóçßŒŁ. Òâîð÷åæòâî À. ÀºÿÆüåâà, À. ´ àðºàìîâà, À. ˆ óðŁºå-
âà, æåìåØíàÿ «äŁíàæòŁÿ» `óºàıîâßı, äåÿòåºüíîæòü Ì. ´ßæîòæŒîªî.
ÑºàâÿíîôŁºüæòâî â òâîð÷åæòâå ˚ . ˚ àâîæà, Ñ. ˜ åªòÿðåâà, Ñ. ˜ àâßäîâà,
À. ´åðæòîâæŒîªî.
Òåìà 14. —óææŒàÿ ýïŁ÷åæŒàÿ îïåðà. Ì. ºˆŁíŒà Ł îïåðíàÿ Œóºüòó-
ðà åªî âðåìåíŁ (â —îææŁŁ Ł çà ðóÆåæîì). ÔîðìŁðîâàíŁå â òâîð÷åæòâå
Ì. ºˆŁíŒŁ ŒºàææŁ÷åæŒŁı òŁïîâ îïåðíîØ äðàìàòóðªŁŁ (ŒîíôºŁŒòíîØ,
ýïŁ÷åæŒîØ). Ýïîæ Ł äðàìà â îïåðå «¨âàí ÑóæàíŁí». ÑŒàçî÷íßØ ýïîæ â
îïåðå «—óæºàí Ł ¸þäìŁºà» (àíàºŁç â æâåòå ïðîÆºåìß çàïàäíŁ÷åæòâà
Ł æºàâÿíîôŁºüæòâà). ÑŒàçî÷íî-ýïŁ÷åæŒàÿ îïåðà â òâîð÷åæòâå Œîìïî-
çŁòîðîâ «Ìîªó÷åØ Œó÷ŒŁ» (—ŁìæŒŁØ- î˚ðæàŒîâ, ` îðîäŁí). —óææŒàÿ îïå-
ðà âî âçàŁìîæâÿçŁ æ òðàäŁöŁÿìŁ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß (ˇółŒŁí, îˆ-
ªîºü, ˛æòðîâæŒŁØ, «Ñºîâî î ïîºŒó ¨ªîðåâå», ºåªåíäà î íåâŁäŁìîì
ªðàäå ˚Łòåæå).
Òåìà 15. —óææŒŁØ æŁìôîíŁçì ÕIÕ â. (Ì. ºˆŁíŒà, ˇ. ×àØŒîâ-
æŒŁØ, ŒîìïîçŁòîðß «Ìîªó÷åØ Œó÷ŒŁ»). ÒŁïß æŁìôîíŁ÷åæŒîØ äðà-
ìàòóðªŁŁ â òâîð÷åæòâå Ì. ºˆŁíŒŁ (æàíðîâßØ, äðàìàòŁ÷åæŒŁØ, ºŁðŁ-
Œî-ýïŁ÷åæŒŁØ). ˇðŁíöŁïß ïðîªðàììíîæòŁ. ´îæòîŒ Ł ¨æïàíŁÿ â
òâîð÷åæòâå Ì. ˆ ºŁíŒŁ, Ì. ` àºàŒŁðåâà, À. ` îðîäŁíà, ˝ . —ŁìæŒîªî-˚îð-
æàŒîâà. ˘àíðîâî-ŒàðòŁííàÿ ïðîªðàììíîæòü. ÝâîºþöŁÿ æàíðîâîªî
æŁìôîíŁçìà (îò «˚àìàðŁíæŒîØ» Ì. ºˆŁíŒŁ Œ «Óâåðòþðå íà òðŁ ðóæ-
æŒŁå òåìß» Ì. ` àºàŒŁðåâà, «ÑŁìôîíŁåòòå» ˝ . —ŁìæŒîªî-˚îðæàŒîâà).
ÝïŁ÷åæŒŁØ æŁìôîíŁçì À. ` îðîäŁíà. ¸ ŁðŁŒî-äðàìàòŁ÷åæŒŁØ Ł òðàªå-
äŁØíßØ æŁìôîíŁçì ˇ. ×àØŒîâæŒîªî.
Òåìà 16. «ÌóçßŒàºüíàÿ äðàìà» â ðóææŒîØ îïåðíîØ Œóºüòóðå
ÕIÕ â. —óææŒàÿ îïåðà âî âçàŁìîæâÿçÿı æ òðàäŁöŁÿìŁ ðóææŒîªî òåàòðà
Ł òåàòðàºüíîØ äðàìàòóðªŁŁ. À. ˜àðªîìßææŒŁØ Ł Ì. ÙåïŒŁí. À. ˇół-
ŒŁí â îïåðàı ˜àðªîìßææŒîªî («—óæàºŒà», «˚àìåííßØ ªîæòü»). ˝àðîä-
íßå ìóçßŒàºüíßå äðàìß Ì. ÌóæîðªæŒîªî. «`îðŁæ îˆäóíîâ» À. ˇół-
ŒŁíà Ł Ì. ÌóæîðªæŒîªî. ˚ îíöåïöŁÿ, ïðŁíöŁïß äðàìàòóðªŁŁ. ˇ ðîłºîå,
íàæòîÿøåå Ł Æóäóøåå â «ÕîâàíøŁíå» Ì. ÌóæîðªæŒîªî (â æâåòå ïðîÆºå-
ìàòŁŒŁ òðóäà  Ý. ÔðŁä). ˝îâàòîðæŒŁå ïðîçðåíŁÿ ÌóæîðªæŒîªî-äðàìà-
òóðªà. ¸ŁðŁŒî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå äðàìß ˇ. ×àØŒîâæŒîªî. À. ˇółŒŁí Ł
ˇ. ×àØŒîâæŒŁØ. «¯âªåíŁØ ˛íåªŁí» ˇółŒŁíà  ×àØŒîâæŒîªî (â æâåòå
ŒîíöåïöŁØ `. Àæàôüåâà  Þ. ¸îòìàíà). ˛ò ýæŒŁçîâ  Œ îïåðå (òâîð-
÷åæŒŁØ ïðîöåææ ×àØŒîâæŒîªî â ðàÆîòå íàä îïåðîØ «Ìàçåïà»). Ôåíî-
ìåí «ˇŁŒîâîØ äàìß». ˜îæòîåâæŒŁå ìîòŁâß. ÀæàôüåâæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ
«ŁçæŁâàíŁÿ» æìåðòŁ. ÑŁìôîíŁçì îïåðß.
Òåìà 17. ¨òàºüÿíæŒàÿ îïåðà ÕIÕ â. ÌóçßŒàºüíßØ òåàòð
˜æ. ´åðäŁ. ˛ïåðíàÿ Œóºüòóðà ŁòàºüÿíæŒîªî ÆåºüŒàíòî (´. `åººŁíŁ,
.ˆ ˜îíŁöåòòŁ, ˜æ. —îææŁíŁ). ´åðäŁ Ł åªî ýïîıà. ˛ïåðíàÿ ýæòåòŁŒà
´åðäŁ. ˛ ò ðîìàíòŁçìà Œ ðåàºŁçìó. ´ åðäŁ Ł ØåŒæïŁð. « î˚ðîºü ¸ Łð» 
òâîð÷åæŒŁØ æïóòíŁŒ ´åðäŁ. ˚îíöåïöŁÿ «ÌàŒÆåòà». ÔîðìŁðîâàíŁå
äðàìàòóðªŁŁ łåŒæïŁðîâæŒîªî òŁïà. ØåŒæïŁðîâæŒîå â îïåðå «ÀŁäà»,
łåŒæïŁðîâæŒŁå łåäåâðß ´åðäŁ. ÝòŁŒî-ôŁºîæîôæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ
«˛òåººî». ˚îìŁ÷åæŒŁØ «âåíåö» òâîð÷åæŒîªî ïóòŁ ŒîìïîçŁòîðà 
«Ôàºüæòàô». ´åðäŁ Ł æîâðåìåííßØ ìóçßŒàºüíßØ òåàòð.
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Òåìà 18. ÔðàíöóçæŒàÿ îïåðà ÕIÕ â. ÌóçßŒàºüíàÿ æŁçíü ˇàðŁ-
æà (îïåðíßØ òåàòð, Œîíöåðòíàÿ ïðàŒòŁŒà, äåÿòåºüíîæòü âßäàþøŁıæÿ
ìóçßŒàíòîâ). `îºüłàÿ ôðàíöóçæŒàÿ îïåðà â òâîð÷åæòâå ÌåØðåÆåðà.
˛ïåðíàÿ ýæòåòŁŒà ˘. `Łçå. «˚àðìåí»  âåðłŁííîå òâîðåíŁå îïåðíîªî
ðåàºŁçìà â ìŁðîâîØ Œóºüòóðå. ÌåðŁìå Ł `Łçå. ˜ðàìàòŁ÷åæŒŁØ Œîíô-
ºŁŒò Ł ıàðàŒòåðß. ˝àöŁîíàºüíßå ŁæòîŒŁ òåìàòŁçìà. «˚àðìåí» â âîæ-
ïðŁÿòŁŁ æîâðåìåííŁŒîâ. `Łçå Ł ìóçßŒàºüíßØ òåàòð ÕÕ â. «˚àðìåí-
æþŁòà» —. ÙåäðŁíà. ÔðàíöóçæŒàÿ ºŁðŁ÷åæŒàÿ îïåðà â òâîð÷åæòâå
Ø. ˆóíî Ł ˘. Ìàææíå. ¸ŁðŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ òðàªåäŁŁ åˆòå â îïåðå
«Ôàóæò» ˆóíî, «´åðòåð» åˆòå â ºŁðŁ÷åæŒîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ Ìàææíå.
Òåìà 19. ´ åðŁçì â ŁòàºüÿíæŒîØ îïåðå ÕIÕ  íà÷àºà ÕÕ â. ˇ îíÿ-
òŁå «âåðŁçì» â æîïðŁŒîæíîâåíŁŁ æ ºŁòåðàòóðîØ (ôðàíöóçæŒîØ, Łòàºü-
ÿíæŒîØ). ´åðŁçì â òâîð÷åæòâå ˇ. ÌàæŒàíüŁ Ł —. ¸åîíŒàâàººî (îïåðß
«ÑåºüæŒàÿ ÷åæòü», «ˇàÿöß»), íîâàÿ îïåðíàÿ ýæòåòŁŒà â æðàâíåíŁŁ æ
ðîìàíòŁ÷åæŒîØ îïåðîØ Ł ìóçßŒàºüíßì ðåàºŁçìîì ´åðäŁ. ´åðŁçì
â òâîð÷åæòâå ˜æ. ˇó÷÷ŁíŁ. ˇðŁíöŁïß îïåðíîØ äðàìàòóðªŁŁ ˇó÷÷Ł-
íŁ, íîâàòîðæòâî æòŁºÿ (íà ïðŁìåðå îïåðß «`îªåìà»).
Òåìà 20. ÌóçßŒàºüíßØ ŁìïðåææŁîíŁçì. ÝæòåòŁŒà ìóçßŒàºü-
íîªî ŁìïðåææŁîíŁçìà âî âçàŁìîæâÿçÿı æ ôðàíöóçæŒîØ æŁâîïŁæüþ Ł
æŁìâîºŁæòæŒîØ ïîýçŁåØ. ´îçðîæäåíŁå òðàäŁöŁØ ôðàíöóçæŒîØ ìóçß-
ŒŁ ÕVIII â. ¨ìïðåææŁîíŁçì Ł æŁìâîºŁçì â òâîð÷åæòâå ˚. ˜åÆþææŁ
(íà ïðŁìåðå æŁìôîíŁ÷åæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁØ, îïåðß «ˇåºåàæ Ł ÌåºŁ-
æàíäà», ôîðòåïŁàííßı ïðåºþäŁØ Ł ò. ä.). ˛ðŒåæòðîâßØ æòŁºü ˜åÆþæ-
æŁ. ¨ìïðåææŁîíŁæòæŒŁå Ł íåîŒºàææŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ â òâîð÷åæòâå
Ì. —àâåºÿ. ÔîºüŒºîðíßå ŁæòîŒŁ æòŁºÿ. ¨æïàíæŒàÿ ºŁíŁÿ â òâîð÷å-
æòâå Ì. —àâåºÿ. ¨ ìïðåææŁîíŁæòß Ł ðóææŒàÿ Œóºüòóðà. ˜ åÆþææŁ â —îæ-
æŁŁ. ˛ðŒåæòðîâàÿ ðåäàŒöŁÿ Ì. —àâåºåì æî÷ŁíåíŁØ Ì. ÌóæîðªæŒîªî.
—óææŒŁØ ŁìïðåææŁîíŁçì ˝. —ŁìæŒîªî- î˚ðæàŒîâà, À. ¸ÿäîâà, À. ºˆà-
çóíîâà. ¨ ìïðåææŁîíŁæòæŒŁå òåíäåíöŁŁ â æîâðåìåííîØ ìóçßŒå (Ý. ˜ å-
íŁæîâ, Ñ. ˆóÆàØäóºŁíà, ´. ÑŁºüâåæòðîâ).
Òåìà 21. —óææŒàÿ ìóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà ðóÆåæà XIXÕÕ ââ.
˜óıîâíßå ŁæŒàíŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ íà ðóÆåæå âåŒîâ. ˇðîÆºå-
ìà íàöŁîíàºüíîªî â Œóºüòóðå íà÷àºà âåŒà. ÔŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒàÿ
ìßæºü î æóäüÆàı —îææŁŁ, ðóææŒîì ÷åºîâåŒå, ðóææŒîØ äółå (´º. Ñîºî-
âüåâ, ˝. `åðäÿåâ, ˇ. ÔºîðåíæŒŁØ Ł äð.). —àçâŁòŁå äóıîâíîØ ìóçßŒŁ â
19001910-å ªª. (ˇ. ×åæíîŒîâ, ´ŁŒò. ˚àºŁííŁŒîâ, À. ˚àæòàºüæŒŁØ Ł
äð.). ˜óıîâíàÿ ìóçßŒà â òâîð÷åæòâå Ñ. —àıìàíŁíîâà («´æåíîøíàÿ».
«¸ŁòóðªŁÿ ¨îàííà ˙ºàòîóæòà»). —óææŒŁØ äðàìàòŁ÷åæŒŁØ òåàòð íà ðó-
Æåæå âåŒîâ. ˝ îâàòîðæŒŁå îòŒðßòŁÿ ÌÕÀÒà. ¨ æŒóææòâî ïåðåæŁâàíŁÿ.
—àıìàíŁíîâ Ł ÌÕÀÒ. —àıìàíŁíîâ Ł ×åıîâ. ÑŁìâîºŁçì Ł ìóçßŒà.
ÑŒðÿÆŁí Ł æŁìâîºŁçì. «ÌŁð ŁæŒóææòâà»  àíòðåïðŁçà Ñ. ˜ÿªŁºåâà.
—óææŒŁå æåçîíß â ˇàðŁæå. `àºåòß ¨. ÑòðàâŁíæŒîªî. Òåàòð ïðåäæòàâ-
ºåíŁÿ Ł åªî ýæòåòŁŒà. ˝îâàòîðæŒŁå îòŒðßòŁÿ ¨. ÑòðàâŁíæŒîªî â æôå-
ðå äðàìàòóðªŁŁ Ł ìóçßŒàºüíîªî ìßłºåíŁÿ.
Òåìà 22. ˇ ðîÆºåìß ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðß ÕÕ â. ÌíîªîºŁŒîæòü
çâóŒîâîªî ìŁðà ÕÕ â. ˚îìïîçŁòîðæŒŁå òåıíŁŒŁ â ÕÕ â. ˛ÆíîâºåíŁå
âæåØ æŁæòåìß ìóçßŒàºüíîªî ìßłºåíŁÿ. ÌóçßŒàºüíî-ıóäîæåæòâåí-
íßå íàïðàâºåíŁÿ â Œóºüòóðå ÕÕ â. (ýŒæïðåææŁîíŁçì, íåîŒºàææŁöŁçì,
íåîôîºüŒºîðŁçì, íåîðîìàíòŁçì Ł ò. ä.), Łı îæîÆåííîæòŁ â òâîð÷åæòâå
çàðóÆåæíßı Ł ðóææŒŁı (æîâåòæŒŁı) ŒîìïîçŁòîðîâ. ¨äåÿ æŁíòåçà Łæ-
Œóææòâ â ìóçßŒå ÕÕ â. (ìóçßŒà Ł òåàòð, ºŁòåðàòóðà, ïîýçŁÿ, æŁâîïŁæü
Ł ò. ä.). ÑóäüÆß ìóçßŒàºüíßı æàíðîâ â ÕÕ â. (îïåðà, æŁìôîíŁÿ, Æà-
ºåò Ł ò. ä.). ˇ ðîÆºåìà ´ îæòîŒ  ˙ àïàä â ìóçßŒå ÕÕ â. ˜ æàç â Œóºüòóðå
ÕÕ â. ˇðîÆºåìß ìàææîâîØ Œóºüòóðß.
Òåìà 23. ÌóçßŒàºüíßØ ýŒæïðåææŁîíŁçì. ˝îâîâåíæŒàÿ łŒîºà.
ÝæòåòŁŒà ìóçßŒàºüíîªî ýŒæïðåææŁîíŁçìà â åªî æâÿçÿı æ ýŒæïðåææŁî-
íŁçìîì â æŁâîïŁæŁ, ºŁòåðàòóðå, ïîýçŁŁ. ÒåîðŁÿ Ò. Àäîðíî. À. Øåí-
Æåðª  îæíîâàòåºü íîâîâåíæŒîØ łŒîºß. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ. Ñî-
çäàíŁå äîäåŒàôîííîØ æŁæòåìß ŒîìïîçŁöŁŁ. Òåìß Ł ŁäåŁ òâîð÷åæòâà.
À. `åðª Ł åªî îïåðà «´îööåŒ». `åðª Ł `þıíåð. î˚íöåïöŁÿ îïåðß, íî-
âàòîðæòâî äðàìàòóðªŁŁ Ł ìóçßŒàºüíîªî ÿçßŒà. ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð
À. ´åÆåðíà. ÔŁºîæîôŁÿ òâîð÷åæòâà. ˝îâŁçíà æòŁºÿ. ˇóàíòŁºŁçì.
Òåìà 24. ˝åîŒºàææŁöŁçì â ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðå ÕÕ â. (çà-
ðóÆåæíîØ Ł îòå÷åæòâåííîØ). ˇ îíÿòŁå «íåîŒºàææŁöŁçì». ˝ åîŒºàææŁ-
öŁçì ŒàŒ ıóäîæåæòâåííîå ÿâºåíŁå Œóºüòóðß ìåæâîåííîªî äåæÿòŁºå-
òŁÿ. ÑîöŁàºüíßå Ł ôŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ.
˝åîŒºàææŁöŁçì â òâîð÷åæòâå ¨. ÑòðàâŁíæŒîªî, `. `àðòîŒà, ˇ. ÕŁí-
äåìŁòà. ˝åîŒºàææŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ â òâîð÷åæòâå Ñ. ˇðîŒîôüåâà,
˜. ØîæòàŒîâŁ÷à, —. ÙåäðŁíà, Ñ. ÑºîíŁìæŒîªî, À. ØíŁòŒå.
Òåìà 25. ˝åîôîºüŒºîðŁçì. ÔîºüŒºîð â æŁæòåìå äóıîâíßı öåí-
íîæòåØ Œóºüòóðß ÕÕ â. ÔîºüŒºîð Ł ôîºüŒºîðŁæòŁŒà. ÔîºüŒºîðíßå
îòŒðßòŁÿ ¨. ÑòðàâŁíæŒîªî â ŒîíòåŒæòå Œóºüòóðß ïåðâßı äåæÿòŁºåòŁØ
ÕÕ â. (ýæòåòŁŒà «Æàºàªàíà», æŒîìîðîłüåªî ŁæŒóææòâà, æòŁºÿ ìîäåðí
Ł ò. ä.). ÌóçßŒàºüíßØ ôîºüŒºîð â òâîð÷åæòâå `. `àðòîŒà, Ì. äå ÔàºüŁ,
´Łººß ¸îÆîæà Ł äð. ˝àöŁîíàºüíßå òðàäŁöŁŁ â òâîð÷åæòâå Ñ. ˇðî-
Œîôüåâà, ˜. ØîæòàŒîâŁ÷à, .ˆ ÑâŁðŁäîâà. ÔîºüŒºîð â æîâðåìåííîì
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ŒîìïîçŁòîðæŒîì òâîð÷åæòâå (—. ÙåäðŁí, Ñ. ÑºîíŁìæŒŁØ, ´. ˆàâðŁ-
ºŁí, `. ÒŁøåíŒî Ł äð.).
Òåìà 26. ÔðàíöóçæŒàÿ ìóçßŒà ÕÕ â. ˚îìïîçŁòîðß ôðàíöóç-
æŒîØ «ØåæòåðŒŁ». ÀíòŁŁìïðåææŁîíŁæòŁ÷åæŒàÿ Ł àíòŁðîìàíòŁ÷åæŒàÿ
ýæòåòŁŒà ªðóïïß «ØåæòŁ». ÌàíŁôåæò ˘. ˚îŒòî «ˇåòóı Ł ÀðºåŒŁí».
ÝæòåòŁŒà ýïàòàæà, ýŒæöåíòðŁŒŁ, Œºîóíàäß. ÓðÆàíŁçì. Òâîð÷åæŒŁå
ºŁ÷íîæòŁ Ł Łı ìóçßŒàºüíßå óæòðåìºåíŁÿ. ˜ àðŁóæ ÌŁØî. Àðòóð ˛ íåª-
ªåð. ÔðàíæŁæ ˇóºåíŒ.
Òåìà 26. ˛ºŁâüå ÌåææŁàí  ŒºàææŁŒ ôðàíöóçæŒîØ ìóçßŒŁ.
ÝæòåòŁŒà. —åºŁªŁîçíîå ìŁðîâîççðåíŁå. ˇðîÆºåìà âðåìåíŁ. ˛ÆøŁå
ıóäîæåæòâåííßå ïðŁíöŁïß. ØŒîºà. Ó÷Łòåºÿ Ł ó÷åíŁŒŁ. ÔŁºîæîôæ-
Œàÿ ŒîíöåïöŁÿ «˚âàðòåòà íà Œîíåö âðåìåíŁ». ÔŁºîæîôŁÿ ïðŁðîäß â
òâîð÷åæòâå ÌåææŁàíà. ´îæòî÷íàÿ ôŁºîæîôŁÿ â æŁìôîíŁŁ «Òóðàíªà-
ºŁºà». ˚àðòŁííî-æŁâîïŁæíßØ æŁìâîºŁçì ÌåææŁàíà. «ˇòŁ÷üÿ» òåìà
â åªî òâîð÷åæòâå. ÑŁìâîºŁŒà, äŁàºåŒòß. ˛ðŒåæòðîâßå îòŒðßòŁÿ â
ïðîŁçâåäåíŁÿı («ÝŒçîòŁ÷åæŒŁå ïòŁöß» Ł äð.).
Òåìà 27. ÀìåðŁŒàíæŒàÿ ìóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà ÕÕ â. (×. ÀØâç,
˜æ. ˆ åðłâŁí). ×. ÀØâç  îæíîâîïîºîæíŁŒ àìåðŁŒàíæŒîØ íàöŁîíàºü-
íîØ ìóçßŒŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß (ôŁºîæîôŁÿ «˚îíŒîðäà»). Ñâîå-
îÆðàçŁå ìóçßŒàºüíîªî æºßłàíŁÿ ìŁðà (çâóŒîâßå ýºåìåíòß), æâÿçü æ
òðàäŁöŁÿìŁ àìåðŁŒàíæŒŁı «ìåíåæòðåºåØ», ŒóºüòóðîØ ïóðŁòàí, ìó-
çßŒîØ «ïðàçäíåæòâ». ˇóòü â ŁæŒóææòâå ˜æ. åˆðłâŁíà. —îºü Œóºüòóðß
`ðîäâåÿ â ôîðìŁðîâàíŁŁ åªî æàìîÆßòíîªî äàðîâàíŁÿ. ˛òíîłåíŁå Œ
ŒºàææŁ÷åæŒŁì òðàäŁöŁÿì Ł Łı îæìßæºåíŁå æŒâîçü ïðŁçìó àôðî-àìå-
ðŁŒàíæŒîªî ôîºüŒºîðà Ł äæàçà. ÑŁìôîäæàç â òâîð÷åæòâå ˜æ. åˆðł-
âŁíà (« îˆºóÆàÿ ðàïæîäŁÿ», «ÀìåðŁŒàíåö â ˇàðŁæå»). ˙íà÷åíŁå îïå-
ðß «ˇîðªŁ Ł `åææ» â àìåðŁŒàíæŒîØ Ł ìŁðîâîØ îïåðíîØ Œóºüòóðå.
Òåìà 28. Òâîð÷åæòâî Ñ. ˇðîŒîôüåâà â ŒîíòåŒæòå Œóºüòóðß
ïåðâîØ ïîºîâŁíß ÕÕ â. ˇ ðîŒîôüåâ Ł ìóçßŒàºüíßå òå÷åíŁÿ åªî âðå-
ìåíŁ (æŁìâîºŁçì, àŒìåŁçì, ôóòóðŁçì Ł ò. ä.). ˇðîŒîôüåâ  `àºüìîíò.
ˇðîŒîôüåâ  îˆðîäåöŒŁØ. ˇðîŒîôüåâ  ÌàÿŒîâæŒŁØ. ˛æíîâíßå íà-
ïðàâºåíŁÿ òâîð÷åæòâà. ÒðàäŁöŁŁ Ł íîâàòîðæòâî. ðˆîòåæŒ Ł æàòŁðà.
ˇðîŒîôüåâæŒàÿ ºŁðŁŒà. ˚ºàææŁöŁæòæŒŁå Ł ðîìàíòŁ÷åæŒŁå ÷åðòß.
ÌóçßŒàºüíßØ òåàòð ˇðîŒîôüåâà 19101920-ı ªª. ˜îæòîåâæŒàÿ òåìà
â îïåðå «¨ªðîŒ». Òåàòð ìàæîŒ â îïåðå «¸þÆîâü Œ òðåì àïåºüæŁíàì»
â ðóæºå òåíäåíöŁŁ ðóææŒîªî òåàòðà íà÷àºà ÕÕ â. ÔŁºîæîôæŒàÿ Œîí-
öåïöŁÿ îïåðß «˛ªíåííßØ àíªåº». ˇ ðîŒîôüåâ Ł ` ðþæîâ. ˝ àöŁîíàºüíàÿ
ïðîÆºåìàòŁŒà â ïîçäíåì òâîð÷åæòâå ˇðîŒîôüåâà («ÀºåŒæàíäð ˝åâ-
æŒŁØ», «´îØíà Ł ìŁð», Ñåäüìàÿ æŁìôîíŁÿ).
Òåìà 29. ˜ìŁòðŁØ ØîæòàŒîâŁ÷ Ł åªî âðåìÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå
òâîð÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ â 20-å ªª. ÑŁìôîíŁçì Ł òåàòðàºüíîæòü ŒàŒ ïðŁí-
öŁïß ìóçßŒàºüíîªî ìßłºåíŁÿ. ÑàòŁðà â îïåðå «˝îæ». ØîæòàŒîâŁ÷ 
ÌåØåðıîºüä  ÌàÿŒîâæŒŁØ. ØåŒæïŁðîâæŒîå â òâîð÷åæòâå ØîæòàŒî-
âŁ÷à 30-ı ªª. («¸åäŁ ÌàŒÆåò», ×åòâåðòàÿ, ˇÿòàÿ æŁìôîíŁŁ). ˘àíð
òðàªåäŁŁ  æàòŁðß. ØîæòàŒîâŁ÷ Ł ïîºŁòŁŒà. ˇðîÆºåìà âîØíß Ł ìŁðà
â òâîð÷åæòâå ØîæòàŒîâŁ÷à (Ñåäüìàÿ, ´îæüìàÿ, ˜åâÿòàÿ æŁìôîíŁŁ).
ˇðîÆºåìàòŁŒà ïîçäíåªî òâîð÷åæòâà. ÔŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ Ł æìåðòŁ
(íà ïðŁìåðå ÒðŁíàäöàòîØ, ×åòßðíàäöàòîØ, ˇÿòíàäöàòîØ æŁìôîíŁØ,
æîíàòß äºÿ àºüòà Ł äð.).
Òåìà 30. ˛ÆøŁå òåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ æîâåòæŒîØ ìóçßŒàºü-
íîØ Œóºüòóðß 2050-ı ªª. ˇðîÆºåìà «ŁíòåººŁªåíöŁÿ Ł ðåâîºþöŁÿ».
—åâîºþöŁÿ â âîæïðŁÿòŁŁ À. `ºîŒà, ´. ÌàÿŒîâæŒîªî, ˝. ˙àìÿòŁíà,
Ì. ´îºîłŁíà. ˚ óºüòóðíàÿ ðåâîºþöŁÿ. ˙ àâîåâàíŁÿ Ł ïîòåðŁ. ˇ îºŁòŁ-
Œà ˇðîºåòŒóºüòà â ìóçßŒå. ˜åÿòåºüíîæòü ìóçßŒàºüíßı îðªàíŁçàöŁØ
(—ÀˇÌ, ÀÑÌ, ˇðîŒîºº  Łı æîâðåìåííàÿ îöåíŒà). —åâîºþöŁîííàÿ
æŁìâîºŁŒà â òâîð÷åæòâå À. ˜àâŁäåíŒî, À. Ìîæîºîâà, ˜. ØîæòàŒîâŁ-
÷à. ÌóçßŒàºüíßå Ł æòŁºåâßå ïàðàäîŒæß â Œóºüòóðå 30-ı ªª. (òðàªŁ-
÷åæŒŁå ïîºîòíà ˜. ØîæòàŒîâŁ÷à, îïòŁìŁçì ïåæåí ¨. ˜óíàåâæŒîªî Ł
ìíîªîå äðóªîå). ˚ŁíîìóçßŒà 3040-ı ªª. Ł åå çíà÷åíŁå. Ñ. ˇðîŒîôüåâ
Ł Ñ. ÝØçåíłòåØí («ÀºåŒæàíäð ˝åâæŒŁØ», «¨âàí ˆðîçíßØ»). ˇðîÆºå-
ìà âîØíß Ł ìŁðà â æîâåòæŒîØ ìóçßŒå 4050-ı ªª. («´îØíà Ł ìŁð»
Ñ. ˇðîŒîôüåâà, âîåííßå æŁìôîíŁŁ Ñ. ˇðîŒîôüåâà, À. Õà÷àòóðÿíà,
˜. ØîæòàŒîâŁ÷à, ïåæíŁ ´. Ñîºîâüåâà-Ñåäîªî. Ì. `ºàíòåðà, ˝. `îªî-
æºîâæŒîªî Ł äð.).
Òåìà 31. ˇîæºåâîåííßØ ìóçßŒàºüíßØ àâàíªàðä. ˚îíŒðåòíàÿ
Ł ýºåŒòðîííàÿ ìóçßŒà. ÑòîıàæòŁ÷åæŒŁØ ìåòîä ŒîìïîçŁöŁŁ ßíŁæà
˚æåíàŒŁæà. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˇ. `óºåçà Ł ˚. ØòîŒªàóçåíà.
˜æ. ˚åØäæ Ł ïðîÆºåìß «ýŒæïåðŁìåíòàºüíîØ» ìóçßŒŁ. ˇ îºüæŒŁØ ìó-
çßŒàºüíßØ àâàíªàðä 5060-ı ªª. ´Łòîºüä ¸þòîæºàâæŒŁØ, ýæòåòŁŒà Ł
æòŁºü òâîð÷åæòâà. ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà ˚. ˇåíäåðåöŒîªî. Ìó-
çßŒàºüíßØ àâàíªàðä â æîâåòæŒîØ ìóçßŒå 6080-ı ªª.
Òåìà 32. ˛òå÷åæòâåííàÿ ìóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà 6090-ı ªª.
˛ÆøåŁæòîðŁ÷åæŒŁå, ôŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁå Ł ýòŁ÷åæŒŁå ŁæŒàíŁÿ
ýïîıŁ. ÌóçßŒà â ŒîíòåŒæòå Œóºüòóðß. ÌóçßŒàºüíàÿ íàóŒà Ł ŒðŁòŁŒà.
ÌóçßŒàºüíîå ŁæïîºíŁòåºüæòâî. ˇ ðîÆºåìß ìóçßŒàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ
Ł ïðîæâåøåíŁÿ. ÔîºüŒºîð Ł ôîºüŒºîðŁæòŁŒà. ˇîŒîºåíŁÿ ŒîìïîçŁòî-
ðîâ. Òâîð÷åæŒŁå ŁæŒàíŁÿ ŒîìïîçŁòîðîâ-«łåæòŁäåæÿòíŁŒîâ» (´. ˆàâ-
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ðŁºŁí, —. ÙåäðŁí, Ñ. ÑºîíŁìæŒŁØ, ` . ÒŁøåíŒî, À. ØíŁòŒå, Ñ. ˆ óÆàØ-
äóºŁíà, Ý. ˜åíŁæîâ Ł äð.). Ìíîæåæòâåííîæòü æòŁºåâßı îðŁåíòàöŁØ
(ìóçßŒàºüíßØ àâàíªàðä, íîâîâåíæŒàÿ łŒîºà, ÑòðàâŁíæŒŁØ Ł äðóªŁå
ÿâºåíŁÿ  äæàç, ôîºüŒºîð, ìóçßŒà Æßòà Ł ò. ä.). ˜ Łàºîª Œóºüòóð. ` àðîŒ-
Œî, ìóçßŒàºüíßØ —åíåææàíæ Ł æîâðåìåííîæòü. —îìàíòŁ÷åæŒŁå âåÿíŁÿ.
ˇðîÆºåìà —îææŁŁ â òâîð÷åæòâå ŒðóïíåØłŁı ìàæòåðîâ (—. ÙåäðŁí,
Ñ. ÑºîíŁìæŒŁØ, ´. ˆàâðŁºŁí, `. ÒŁøåíŒî Ł äð.). ÑóäüÆß ìóçßŒàºü-
íßı æàíðîâ (Œîíöåðò, æŁìôîíŁÿ, îïåðà, Æàºåò Ł äð.).
ÑåìŁíàðß
1. ˛ò àíòŁ÷íîæòŁ Œ ´îçðîæäåíŁþ (ýòàïß ìóçßŒàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒîØ ýâîºþöŁŁ; 2 ÷).
2. ÌóçßŒàºüíßØ òåàòð Ìîöàðòà â Œóºüòóðå XVIII â. (2 ÷).
3. ÌóçßŒàºüíàÿ âŁŒòîðŁíà. ˇðîâåðŒà æºóıîâßı îðŁåíòàöŁØ æòó-
äåíòîâ â Œóºüòóðå ðàçíßı ýïîı, íàöŁîíàºüíßı łŒîºàı, ŁíäŁâŁäóàºü-
íßı ŒîìïîçŁòîðæŒŁı æòŁºÿı (2 ÷).
4. ˇðîÆºåìà «íàöŁîíàºüíîå  îÆøå÷åºîâå÷åæŒîå» â òâîð÷åæòâå
ŒîìïîçŁòîðîâ-ðîìàíòŁŒîâ (2 ÷).
5. ÌóçßŒàºüíàÿ Œóºüòóðà äðåâíŁı æºàâÿí â åå æâÿçÿı æ ŒóºüòóðîØ
XIX  íà÷àºà XX â. (2 ÷).
6. ÌóçßŒàºüíàÿ âŁŒòîðŁíà  ïðîâåðŒà çíàíŁØ ìóçßŒàºüíîØ Œºàæ-
æŁŒŁ XIX â. (ðóææŒîØ Ł çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ; 2 ÷).
7. ˇðîÆºåìà âçàŁìîæâÿçŁ àŒàäåìŁ÷åæŒîØ Ł íåàŒàäåìŁ÷åæŒîØ ìó-
çßŒŁ â Œóºüòóðå XX â. ˜æàç, ðîŒ Ł ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ìóçßŒà (2 ÷).
8. ˇðîÆºåìà ìàææîâîØ Œóºüòóðß (2 ÷).
9. ÌóçßŒàºüíàÿ âŁŒòîðŁíà  ïðîâåðŒà æºóıîâßı îðŁåíòàöŁØ æòó-
äåíòîâ âî âæåì ìíîªîîÆðàçŁŁ æòŁºåØ Œóºüòóðß XX â. (2 ÷).
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Ì¯˝¯˜˘Ì¯˝Ò  ˚Ó¸ ÜÒÓ—Û
˛æíîâíàÿ öåºü Œóðæà  ðàæŒðßòü æîäåðæàíŁå Ł ïðŁíöŁïß óïðàâ-
ºåíŁÿ æôåðîØ Œóºüòóðß ŒàŒ âàæíîªî Œîìïîíåíòà æîöŁàºüíîØ ðåªóºÿ-
öŁŁ.  Ìåíåäæìåíò  Œóºüòóðß äîïîºíÿåò îæíîâíßå Œóðæß Œóºüòóðîºî-
ªŁŁ,  ïîçâîºÿÿ âßÿâŁòü æîîòíîłåíŁå ìåæäó ŒóºüòóðîØ ŒàŒ ôàŒòîðîì
äóıîâíîªî ïðîŁçâîäæòâà Ł ìíîªîîÆðàçŁåì âŁäîâ ŒóºüòóðíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ; îïðåäåºŁòü ìåıàíŁçìß ðåàºŁçàöŁŁ öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ Ł
Łı ðîºü â æŁçíŁ îÆøåæòâà, äŁíàìŁŒó Ł æïåöŁôŁŒó Œóºüòóðíßı Łçìå-
íåíŁØ, âºŁÿíŁå Œóºüòóðß íà æîöŁàºüíßå ïðîöåææß Ł ðàçºŁ÷íßå æòî-
ðîíß æŁçíŁ îÆøåæòâà.
ó˚ðæ ïðåæºåäóåò íå òîºüŒî îÆøåîÆðàçîâàòåºüíßå öåºŁ, íî ôîð-
ìŁðóåò íàâßŒŁ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß â æôåðå óïðàâºåíŁÿ ŒóºüòóðîØ
â XXI â., óìåíŁå îðŁåíòŁðîâàòüæÿ â ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ÷òî
íåìàºîâàæíî â óæºîâŁÿı æîâðåìåííîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł ðßíî÷íîØ æŁæòåìß.
ÒåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
1. ´âåäåíŁå â ìåíåäæìåíò (2 ÷).
2. îˆæóäàðæòâî Ł óïðàâºåíŁå æôåðîØ Œóºüòóðß (2 ÷).
3. ˆ îæóäàðæòâåííàÿ Œóºüòóðíàÿ ïîºŁòŁŒà, åå çàäà÷Ł Ł æòðóŒòóðà (2 ÷).
4. ˛ðªàíß óïðàâºåíŁÿ æôåðîØ Œóºüòóðß (2 ÷).
5. ó˚ºüòóðà Ł ðßíîŒ. ÑïåöŁôŁŒà ìàðŒåòŁíªà (4 ÷).
6. î˚ììåð÷åæŒàÿ ðåªóºÿöŁÿ ŒóºüòóðíîØ äåÿòåºüíîæòŁ (2 ÷).
7. ˇðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî Ł Œóºüòóðà (2 ÷).
8. ˇðŁíöŁïß Ł æòðóŒòóðà æàìîðåªóºÿöŁŁ (2 ÷).
9. Ìåíåäæìåíò â æîöŁîŒóºüòóðíîØ æôåðå (2 ÷).
˛Æœåì Œóðæà  22 ÷. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
Òåìà 1. ´âåäåíŁå â ìåíåäæìåíò. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå
îæíîâß ìåíåäæìåíòà. ˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ìåíåäæìåíòà. —àç-
âŁòŁå ìåíåäæìåíòà â —îææŁŁ. Ìåíåäæìåíò ŒàŒ íàóŒà Ł æôåðà äåÿ-
òåºüíîæòŁ. ˚ óºüòóðà óïðàâºåí÷åæŒîªî òðóäà. ÑòŁºü ðóŒîâîäæòâà. ¸ Ł÷-
íîæòü, âºàæòü Ł àâòîðŁòåò ìåíåäæåðà. ó˚ºüòóðà äåºîâîªî îÆøåíŁÿ.
Ìåíåäæìåíò Ł ìàðŒåòŁíª. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁå îæíîâß óïðàâºåíŁÿ
ŒóºüòóðîØ. ó˚ºüòóðà Ł ðßíîŒ. Ìåíåäæåð  ïðîôåææŁîíàº  â æôåðå
Œóºüòóðß. ˝åîÆıîäŁìîæòü çíàíŁØ î ìåíåäæìåíòå â æŁæòåìå ïîäªî-
òîâŒŁ æïåöŁàºŁæòà-Œóºüòóðîºîªà.
Òåìà 2. ˆîæóäàðæòâî Ł óïðàâºåíŁå æôåðîØ Œóºüòóðß. îˆæóäàð-
æòâî  Œóºüòóðà  îÆøåæòâî (Łç ŁæòîðŁŁ óïðàâºåíŁÿ ŒóºüòóðîØ). —îºü
öåðŒâŁ  â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß â æðåäíåâåŒîâîØ ¯ âðîïå. Ìîíàæòßðü ŒàŒ
ŒóºüòóðíßØ öåíòð. ˛ òå÷åæòâåííßØ îïßò óïðàâºåíŁÿ æôåðîØ Œóºüòóðß
(XXX ââ.). ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ªîæóäàðæòâåííîØ ðåªóºÿöŁŁ ŒóºüòóðíîØ
æŁçíŁ. ÀäìŁíŁæòðàòŁâíî-Œîìàíäíàÿ æŁæòåìà Ł æîâåòæŒàÿ Œóºüòóðà.
ÓïðàâºåíŁå ðàçâŁòŁåì æîöŁîŒóºüòóðíßı ïðîöåææîâ â æîâðåìåí-
íîØ —îææŁŁ. —îºü æîöŁàºüíßı ŁíæòŁòóòîâ â Œóºüòóðå. ÌíîªîôóíŒöŁ-
îíàºüíîæòü æîöŁàºüíßı ŁíæòŁòóòîâ. îˆæóäàðæòâî ŒàŒ «çàŒàç÷ŁŒ» Ł
«æïîíæîð» Œóºüòóðß.   ÒŁïß ïîääåðæŒŁ äóıîâíîªî ïðîŁçâîäæòâà. îˆ-
æóäàðæòâåííßå ïðŁíöŁïß óïðàâºåíŁÿ ŒóºüòóðîØ. ˛æíîâíßå Œàòåªî-
ðŁŁ òåîðŁŁ óïðàâºåíŁÿ.
Òåìà 3. ˆîæóäàðæòâåííàÿ Œóºüòóðíàÿ ïîºŁòŁŒà, åå çàäà÷Ł Ł
æòðóŒòóðà. îˆæóäàðæòâî ŒàŒ âàæíåØłŁØ ŁíæòŁòóò ïîºŁòŁŒŁ â æôåðå
Œóºüòóðß. ˛æíîâíßå çàäà÷Ł ŒóºüòóðíîØ ïîºŁòŁŒŁ ªîæóäàðæòâà:
 ïîääåðæŒà òâîð÷åæòâà Ł æîçäàíŁå óæºîâŁØ äºÿ òâîð÷åæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ ÷åðåç æŁæòåìó Æþäæåòíîªî ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ;
 æîçäàíŁå âîçìîæíîæòåØ äºÿ âîâºå÷åíŁÿ ðàçºŁ÷íßı æºîåâ íàæå-
ºåíŁÿ, â òîì ÷Łæºå äåòåØ Ł þíîłåæòâà, â òâîð÷åæŒŁ àŒòŁâíóþ æŁçíü;
 æïîæîÆæòâîâàíŁå ðàçâŁòŁþ ðåªŁîíàºüíßı Œóºüòóð Ł ìåæòíßı
öåíòðîâ;
 ïðîïàªàíäà ïðŁíöŁïà ïðååìæòâåííîæòŁ Œóºüòóðß, ò. å. æâÿçŁ æ
òðàäŁöŁÿìŁ Ł äîæòîÿíŁåì îÆøåæòâà;
 æïîæîÆæòâîâàíŁå íîâàòîðæòâó Ł îÆíîâºåíŁþ Œóºüòóðß;
 ïîäªîòîâŒà Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå Œàäðîâ â ðàçºŁ÷íßı æôåðàı
ŒóºüòóðíîØ äåÿòåºüíîæòŁ;
 æîäåØæòâŁå ŁíòåªðàöŁŁ íàóŒŁ â íàöŁîíàºüíóþ Œóºüòóðó;
 ðàæłŁðåíŁå æåòŁ Œóºüòóðíßı ó÷ðåæäåíŁØ Ł Łı äåÿòåºüíîæòŁ â
öåºÿı ðàæïðîæòðàíåíŁÿ íîðì Ł íàâßŒîâ ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ.
Ôåäåðàºüíàÿ Ł ðåªŁîíàºüíàÿ Œóºüòóðíàÿ ïîºŁòŁŒà â æîâðåìåííîØ
—îææŁŁ. ˇðŁîðŁòåòíßå ìîäåºŁ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîºŁòŁŒŁ â æôåðå
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Œóºüòóðß â ðàçâŁòßı ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁı æòðàíàı. «˝îâßØ ôåäåðàºŁçì»
â ÑØÀ ŒàŒ òåíäåíöŁÿ Œ äåöåíòðàºŁçàöŁŁ óïðàâºåíŁÿ ŒóºüòóðîØ.
Òåìà 4. ˛ðªàíß óïðàâºåíŁÿ æôåðîØ Œóºüòóðß. ˚óºüòóðíîå
ïºàíŁðîâàíŁå. ˇîºŁòŁŒà àäìŁíŁæòðàòŁâíßı æòðóŒòóð, ïðŁçâàííßı
æîäåØæòâîâàòü Œóºüòóðíîìó ðàçâŁòŁþ îÆøåæòâà. ÑŁæòåìß óïðàâºå-
íŁÿ â æôåðå Œóºüòóðß: îÆøåªîæóäàðæòâåííßå, ðåªŁîíàºüíßå Ł ìåæò-
íßå. Ó÷ðåæäåíŁÿ Œóºüòóðß Ł îðªàíß óïðàâºåíŁÿ ŁìŁ (ìŁíŁæòåðæòâî,
äåïàðòàìåíò, îòäåº, æåŒòîð Ł äð.). îÆøåæòâåííßå Ł ÷àæòíßå ŁíæòŁòó-
òß Œóºüòóðß. ˝åªîæóäàðæòâåííßå îðªàíŁçàöŁŁ Œóºüòóðß (íàöŁî-
íàºüíßå Ł ìåæäóíàðîäíßå) Ł Łı äåÿòåºüíîæòü. ÔóíŒöŁŁ òâîð÷åæŒŁı
æîþçîâ, àææîöŁàöŁØ Ł äð.
Ìåòîäß Ł ïðŁíöŁïß óïðàâºåíŁÿ â æôåðå Œóºüòóðß. ˛ðªàíŁçàöŁÿ
óïðàâºåíŁÿ â ó÷ðåæäåíŁÿı Œóºüòóðß. ÑïåöŁôŁŒà ïºàíŁðîâàíŁÿ. ˇ îä-
ıîäß Œ æîæòàâºåíŁþ ïºàíîâ. ˇðŁíöŁïß Œîíòðîºÿ. ÑòàòŁæòŁŒà Ł Łí-
ôîðìàöŁÿ â æôåðå Œóºüòóðß; àíàºŁç Œóºüòóðíßı ïîòðåÆíîæòåØ Ł çàï-
ðîæîâ ðàçíßı æîöŁàºüíßı ªðóïï íàæåºåíŁÿ. ¨æòî÷íŁŒŁ  Ł ìåòîäß
ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ Œóºüòóðß. ÑŁæòåìà ªîæçàŒàçîâ. ˚îíŒóðæß. ðˆàíòß.
Ñîâðåìåííßå ŒîíöåïöŁŁ Œóºüòóðíîªî ìåíåäæìåíòà.
Òåìà 5. ˚ óºüòóðà Ł ðßíîŒ. ÑïåöŁôŁŒà ìàðŒåòŁíªà. —ßíî÷íßå
ìåıàíŁçìß â ïîääåðæàíŁŁ Œóºüòóðß. ˇ ðîŁçâåäåíŁÿ Œóºüòóðß ŒàŒ òî-
âàð. ˛æîÆåííîæòŁ ìàðŒåòŁíªà: æóøíîæòü Ł ôóíŒöŁŁ. ˝à÷àºî ìàðŒå-
òŁíªà  æåªìåíòàöŁÿ ðßíŒà. ˇ îòðåÆŁòåºü Ł ïðîŁçâîäŁòåºü. —àçðàÆîò-
Œà ŒîíöåïöŁØ Ł ïðåäºîæåíŁØ. ˇºàíŁðîâàíŁå æòðàòåªŁŁ ìàðŒåòŁíªà.
˚îîðäŁíàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛æóøåæòâºåíŁå ðàçðàÆîòàííßı ìåðîï-
ðŁÿòŁØ. —åŒºàìà ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí. ÔóíŒöŁŁ ðåŒºàìß.
˚îíòðîºü çà äîæòŁæåíŁåì  öåºåØ. ÒŁïß ìàðŒåòŁíªà â æôåðå Œóºüòó-
ðß. ¨íâåæòŁöŁŁ. ˇîíÿòŁå î ôàíäðàØçŁíªå.
Òåìà 6. ˚îììåð÷åæŒàÿ ðåªóºÿöŁÿ ŒóºüòóðíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
îˆæóäàðæòâî Ł ÆŁçíåæ â ðåªóºÿöŁŁ ŒóºüòóðíîØ æôåðß. —àææðåäîòî÷å-
íŁå ôóíŒöŁØ. ˛ æíîâíßå ŒðŁòåðŁŁ ó÷àæòŁÿ ÆŁçíåæ-æòðóŒòóð â Œîììåð-
÷åæŒîØ ðåªóºÿöŁŁ ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ:
à) ïîâßłåíŁå Œóºüòóðíîªî óðîâíÿ ïåðæîíàºà ôŁðìß Ł â æâÿçŁ æ
ýòŁì ïîâßłåíŁå åå ðåíòàÆåºüíîæòŁ;
Æ) îÆøåæòâåííßØ ïðåæòŁæ Ł ïðŁçíàíŁå;
â) ðàæłŁðåíŁå äåºîâîØ Ł æîöŁàºüíîØ àŒòŁâíîæòŁ ôŁðìß;
ª) æîäåØæòâŁå ïðîöâåòàíŁþ ŁæŒóææòâ, îÆîªàøåíŁå äóıîâíîØ æŁç-
íŁ îÆøåæòâà.
˙àâŁæŁìîæòü  æŁæòåìß ðåªóºÿöŁŁ Œóºüòóðß îò ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ìå-
ıàíŁçìà îÆøåæòâà. ðîºü ìåöåíàòæòâà, ôîíäîâ, ŒîíŒóðæîâ, ìåæäóíà-
ðîäíßı ŒºóÆîâ â ðåªóºÿöŁŁ ŒóºüòóðíîØ äåÿòåºüíîæòŁ îÆøåæòâà. ˙à-
ðóÆåæíßå ôîíäß Ł Łı ïðîªðàììß ïðåäæòàâºåíŁÿ ªðàíòîâ.
Òåìà 7. ˇðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî Ł Œóºüòóðà. ¨ç ŁæòîðŁŁ ïðåä-
ïðŁíŁìàòåºüæòâà â æôåðå Œóºüòóðß. ´ îçðàæòàíŁå ðîºŁ ïðåäïðŁíŁìà-
òåºüæòâà â ðåªóºÿöŁŁ ŒóºüòóðíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. `Łçíåæ Ł ìàææîâàÿ
Œóºüòóðà. ` Łçíåæ Ł ÑÌ¨. ` Łçíåæ Ł Œóºüòóðíàÿ ýºŁòà. ` Łçíåæ Ł äóıîâ-
íßå çàïðîæß îÆøåæòâà.
ÑóÆœåŒòß äåíåæíîªî ðßíŒà. ÒåıíîºîªŁÿ æîæòàâºåíŁÿ ŁíâåæòŁ-
öŁîííßı ïðîåŒòîâ. ¨íæòðóìåíòß ðßíŒà Ł òåıíîºîªŁŁ Łı ïðŁìåíå-
íŁÿ. ×òî òàŒîå ÆŁçíåæ-ïºàí? ¨íäóæòðŁÿ Œóºüòóðß Ł łîó-ÆŁçíåæ.
Òåìà 8. ˇðŁíöŁïß Ł æòðóŒòóðà æàìîðåªóºÿöŁŁ. ˇðŁíöŁïß æà-
ìîðåªóºÿöŁŁ ŒóºüòóðíîØ äåÿòåºüíîæòŁ: æóÆîðäŁíàöŁÿ, ŒîîðäŁíàöŁÿ
Ł æîæòÿçàòåºüíîæòü. ÑòðóŒòóðß æàìîðåªóºÿöŁŁ Œóºüòóðß. ˛ Æøåæòâåí-
íßå ŁíæòŁòóòß Ł ìåıàíŁçìß ðåªóºÿöŁŁ Œóºüòóðß. Ó÷ðåæäåíŁÿ Œóºü-
òóðß. ¨íæòŁòóöŁîíàºüíîå îÆåæïå÷åíŁå ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðß.
¨íæòŁòóòß íàóŒŁ â ðàçíßı îÆøåæòâàı. ÌíîªîôóíŒöŁîíàºüíîæòü æî-
öŁàºüíßı ŁíæòŁòóòîâ. ÑîîòíîłåíŁå Ł âçàŁìîäåØæòâŁå ªîæóäàðæòâà,
ðßíŒà Ł æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ â ïîääåðæàíŁŁ Œóºüòóðß. ˇðàçäíŁŒ
ŒàŒ ŁíæòŁòóò Œóºüòóðß.
Òåìà 9. Ìåíåäæìåíò â æîöŁîŒóºüòóðíîØ æôåðå. ÑîöŁîŒóºüòóð-
íàÿ æôåðà íîâîØ —îææŁŁ. ÑîöŁîŒóºüòóðíîå îÆíîâºåíŁå Ł æîıðàíåíŁå
æàìîÆßòíîæòŁ. ˇðîÆºåìß òîºåðàíòíîæòŁ. î˚ììåðöŁàºŁçàöŁÿ æîöŁ-
îŒóºüòóðíßı óæºóª. Ìåíåäæìåíò îÆðàçîâàíŁÿ. ÑïåöŁôŁŒà æŁæòåìß
óïðàâºåíŁÿ â îÆðàçîâàòåºüíßı  ó÷ðåæäåíŁÿı. `ŁÆºŁîòå÷íßØ ìåíåä-
æìåíò. ¨çó÷åíŁå ÷ŁòàòåºüæŒŁı Łíòåðåæîâ Ł ïîòðåÆíîæòåØ. Ìåíåäæ-
ìåíò ýŒæŒóðæŁîííîØ Ł òóðŁæòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ˇºþðàºŁçì æîöŁîŒóºüòóðíßı ïðîöåææîâ Ł îÆóæòðîØæòâî æîâðå-
ìåííîØ —îææŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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¸. ¨. ˚àºŁíŁíà
Ñ˛´—¯Ì¯˝˝ÛÉ  ˚˛ÑÒÞÌ
Öåºü Œóðæà: æôîðìŁðîâàòü ïðåäæòàâºåíŁå î ÆßòŁŁ Œîæòþìà â Œîí-
òåŒæòå Œóºüòóðß ÕÕ â., îÆ ŁçìåíåíŁŁ âíåłíåªî îÆºŁŒà ÷åºîâåŒà â
ýïîıó ªºîÆàºüíßı ïåðåìåí.
˙àäà÷Ł Œóðæà:
1. ¨çó÷Łòü ŁæòîðŁþ Œîæòþìà ÕÕ â. íà ïðŁìåðå ìîäíßı äîìîâ Ł
òâîð÷åæòâà îòäåºüíßı äŁçàØíåðîâ.
2. —àææìîòðåòü ôàŒòîðß æîöŁîŒóºüòóðíîªî çíà÷åíŁÿ, âîçäåØæòâî-
âàâłŁå íà ŁííîâàöŁŁ â îÆºàæòŁ Œîæòþìà.
3. ¨ææºåäîâàòü îÆðàçíóþ æòðóŒòóðó ìîäß.
ó˚ðæ ðàææ÷Łòàí íà 2 æåìåæòðà äºÿ æòóäåíòîâ æïåöŁàºŁçàöŁŁ «˜ˇ¨.
˜ŁçàØí Œîæòþìà».
ÒåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
1. ÝäâàðŁàíæŒŁØ æòŁºü  æâÿçóþøåå çâåíî ìåæäó æòîºåòŁÿìŁ (2 ÷).
2. ¨íòåªðàöŁÿ Œóºüòóð Ł Łíòåðåæ Œ ýŒçîòŁŒå íàŒàíóíå ˇåðâîØ
ìŁðîâîØ âîØíß (2 ÷).
3. —àöŁîíàºüíßØ äóı 20-ı ªª. ( 2 ÷).
4. —àçâŁòŁå Œîæòþìà â àòìîæôåðå ´åºŁŒîØ äåïðåææŁŁ (2 ÷).
5. 1940-å ªª.: îò âîØíß Œ ìŁðó (2 ÷).
6. ˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ â Œîæòþìå â 1950-å ªª. (2 ÷).
7. ÒåíäåíöŁŁ 1960-ı ªª. Ł ðßíîŒ ªîòîâîØ îäåæäß (2 ÷).
8. 1970-å ªª.: æòàðßå Ł íîâßå öåííîæòŁ ìîäß (2 ÷).
9. ÒåíäåíöŁŁ 19801990-ı ªª. (2 ÷).
˛Æœåì Œóðæà  66 ÷. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  óæòíßØ ýŒçàìåí.
Òåìà 1. ÝäâàðŁàíæŒŁØ æòŁºü  æâÿçóþøåå çâåíî ìåæäó æòîºå-
òŁÿìŁ. ˛ôîðìºåíŁå âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕIÕ â. íàïðàâºåíŁØ, îïðå-
äåºŁâłŁı ðàçâŁòŁå Œîæòþìà â æºåäóþøåì æòîºåòŁŁ. ˜åÿòåºüíîæòü
Œóòþðüå âî ÔðàíöŁŁ Ł ÀíªºŁŁ. ˇ îÿâºåíŁå ìîäíßı äîìîâ. ´ îçíŁŒíî-
âåíŁå ìàææîâîªî ïðîŁçâîäæòâà îäåæäß Ł çàðîæäåíŁå íàïðàâºåíŁÿ
Pret-a-Porter. ÌåæäóíàðîäíßØ ıàðàŒòåð ìîäß. ÒàØåð  âŁä îäåæäß,
îïðåäåºŁâłŁØ Œóðæ íà ôîðìŁðîâàíŁå íîâßı æòàíäàðòîâ íà ôîíå äâŁ-
æåíŁÿ çà ýìàíæŁïàöŁþ æåíøŁí. î˚ðæåò ŒàŒ îæíîâà ôîðìß Œîæòþìà.
˝îâßå æðåäæòâà ïðîäâŁæåíŁÿ òîðªîâºŁ. ¨ æŒóææòâî ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ âäîı-
íîâåíŁÿ. ˚îººåŒöŁÿ ˜óæå.
Òåìà 2. ¨íòåªðàöŁÿ Œóºüòóð Ł Łíòåðåæ Œ ýŒçîòŁŒå íàŒàíóíå
ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. ˚à÷åæòâåííîå ŁçìåíåíŁå æòŁºÿ æŁçíŁ â
1910-å ªª. ´ºŁÿíŁå íà Œîæòþì ìàææîâßı çðåºŁø  îò æïîðòŁâíßı æî-
æòÿçàíŁØ äî òåàòðàºüíßı ïîæòàíîâîŒ. ÓæŁºåíŁå çíàŒîâîæòŁ â Œîæòþ-
ìå íàŒàíóíå âîØíß. ˝îâßå òåíäåíöŁŁ â îäåæäå Ł æòŁºŁ, ðàçðàÆàòß-
âàåìßå ìîäíßìŁ äîìàìŁ. ˝ åïîäâºàæòíßå âðåìåíŁ òâîðåíŁÿ ÌàðŁàíî
ÔîðòóíŁ. ˆàÆðŁýºü Øàíåºü ŒàŒ ðîäîíà÷àºüíŁŒ æòŁºÿ «Œýæóýº». ¨í-
íîâàöŁŁ ˇ óàðå: îôîðìºåíŁå ïðåäìåòíîØ æðåäß ŒàŒ íàïðàâºåíŁå âºŁ-
ÿíŁÿ íà îÆøåæòâåííßØ âŒóæ. ¨ººþæòðàòîðß ìîäß. Òàíåö Ł æïîðò ŒàŒ
îòðàæåíŁå äŁíàìŁŒŁ æŁçíŁ Ł Łæòî÷íŁŒ íîâßı òåíäåíöŁØ â Œîæòþìå.
Òåìà 3. —àöŁîíàºüíßØ äóı 20-ı ªª. åˆîìåòðŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ
â ŁæŒóææòâå Ł Œîæòþìå. ¨çìåíåíŁå îÆðàçà æŁçíŁ æåíøŁíß. Ìîºî-
äîæòü  íîâßØ ìîäíßØ æòàíäàðò. ÑòŁºü a la garcon. «˚àðòŁííßå» ïºà-
òüÿ Ł âåºŁŒîºåïŁå âå÷åðíŁı íàðÿäîâ. ˆ ºàìóðíîå íàïðàâºåíŁå â îäåæäå
Łç òðŁŒîòàæà îò Ýºüçß ÑŒüÿïàðåººŁ. ˝üþ-ÉîðŒ  ìåæäóíàðîäíßØ
öåíòð òîðªîâºŁ ìîäíîØ îäåæäîØ. ˇåðâßå àìåðŁŒàíæŒŁå Œóòþðüå.
´çàŁìîâºŁÿíŁå ìîäß â Œîæòþìå Ł ŒŁíåìàòîªðàôà.
Òåìà 4. —àçâŁòŁå Œîæòþìà â àòìîæôåðå ´åºŁŒîØ äåïðåææŁŁ.
˛Æåæïå÷åíŁå ðîæòà ïðîŁçâîäæòâà â íîâßı ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı óæºîâŁÿı.
ÑòðåìºåíŁå Œ óïðîøåíŁþ  îæíîâíàÿ òåíäåíöŁÿ äºÿ ïîâæåäíåâíîªî
ïºàòüÿ. Òâîð÷åæòâî çíàìåíŁòßı Œóòþðüå. ¨ ííîâàöŁŁ, æïîæîÆæòâîâàâ-
łŁå ðàçâŁòŁþ Pret-a-Porter. Ìîäà Ł ŒŁíåìàòîªðàô: äâà íàïðàâºåíŁÿ
âºŁÿíŁÿ. ÓæŁºåíŁå çíàŒîâîæòŁ â Œîæòþìå íàŒàíóíå ´òîðîØ ìŁðîâîØ
âîØíß: ŁçìåíåíŁå æŁºóýòà Ł ìíîæåæòâåííîæòü æòŁºåØ.
Òåìà 5. 1940-å ªª.: îò âîØíß Œ ìŁðó. ˇ ðîªðàììà Utility. —àçðółà-
þøåå Ł ìîÆŁºŁçóþøåå âîçäåØæòâŁå âîØíß íà òâîð÷åæòâî. Ñòðåìºå-
íŁå Œ ŁçìåíåíŁþ çíàŒîâîØ æðåäß ïîæºå âîØíß. «Òåàòð ìîäß» â ¸óâ-
ðå Ł New Look îò ˜Łîðà.
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Òåìà 6. ˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ â Œîæòþìå â 1950-å ªª. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ
â æîöŁîŒóºüòóðíîØ îÆæòàíîâŒå. «—àçÆŁòîå» ïîŒîºåíŁå. Ìîºîäåæü ŒàŒ
íîâàÿ ªðóïïà ïîòðåÆŁòåºåØ. —àçâŁòŁå ïðîìßłºåííîæòŁ. ÑŁíåòŁŒà ŒàŒ
Łæòî÷íŁŒ âäîıíîâåíŁÿ. ˇàðŁæ: óòðàòà àâòîðŁòåòà. ´îçíŁŒíîâåíŁå
íàöŁîíàºüíßı öåíòðîâ ìîäß. ˝à÷àºî äåìîíæòðàöŁØ â ˇàðŁæå Œîº-
ºåŒöŁØ Pret-a-Porter Ł ïðîäàæŁ ìîäåºåØ Œóòþðüå â Łı æîÆæòâåííßı
ÆóòŁŒàı. Petite Couture Ł âîçíŁŒíîâåíŁå ÆóòŁŒîâ äºÿ ìîºîäåæŁ. ˙íà-
Œîâîæòü ìîºîäåæíßı æòŁºåØ.
Òåìà 7. ÒåíäåíöŁŁ 1960-ı ªª. Ł ðßíîŒ ªîòîâîØ îäåæäß. ÑîÆß-
òŁÿ, îïðåäåºŁâłŁå íàïðàâºåíŁÿ ìîäß. ˝îâßå öåííîæòŁ: íåçàâŁæŁ-
ìîæòü, ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü, Æåçîòâåòæòâåííîæòü. ˝îâßØ âçªºÿä íà Łç-
âåæòíßå ìàòåðŁàºß. ÌŁð ïºàæòŁŒà Ł ýºàæòŁŒà. ˜ŁçàØíåðß ªîòîâîØ
îäåæäß. ˛òìåíà æåçîíîâ  óòâåðæäåíŁå ïðŁîðŁòåòà òåíäåíöŁØ. Òî-
òàºüíàÿ àíªºîìàíŁÿ. Ñäåðæàííîæòü ÀìåðŁŒŁ. ˇàíîðàìà Œóòþðà îò
«ŒŁÆåðæòŁºÿ» äî æòŁºÿ «ıŁïïŁ». ´ºŁÿíŁå íà ìîäó ŒŁíî Ł òåºåâŁäå-
íŁÿ.
Òåìà 8. 1970-å ªª.: æòàðßå Ł íîâßå öåííîæòŁ ìîäß. ÝŒîíîìŁ÷åæ-
ŒŁå òðóäíîæòŁ Ł æíŁæåíŁå Œà÷åæòâà æŁçíŁ. ˝îâßå òåíäåíöŁŁ: ýŒîºî-
ªŁ÷åæŒŁØ æòŁºü, «äåłåâßØ łŁŒ», ðåòðî. ˇàäåíŁå àâòîðŁòåòà Œóòþðà,
ðàçíîîÆðàçŁå æòŁºåâßı íàïðàâºåíŁØ â ïðîŁçâîäæòâå ªîòîâîØ îäåæ-
äß. ˇðŁäàíŁå æòàòóæà âßæîŒîØ ìîäß æòŁºþ «ïàíŒ» Ł ðåâîºþöŁîí-
íßå ŁäåŁ ˙àíäðß —îóäæ. ˛ÆœåìíßØ ïºå÷åâîØ ïîÿæ îò ˚åíçî ÒîŒàäß Ł
åªî ŒîíŒóðåíöŁÿ æ ÑîíåØ —ŁŒüåºü â îÆºàæòŁ òðŁŒîòàæà. ˝îâîå ïîŒî-
ºåíŁå ŁòàºüÿíæŒŁı äŁçàØíåðîâ. ´ºŁÿíŁå íà ìîäó çâåçä ŒŁíî Ł ðîŒ-
ìóçßŒŁ. ˇºåÿäà àìåðŁŒàíæŒŁı ìîäåºüåðîâ.
Òåìà 9. ÒåíäåíöŁŁ 19801990-ı ªª. ÑóïåðæåíøŁíà: ºŁäåð â ÆŁç-
íåæå Ł àªðåææîð. ÑåðŁàºß íà Ò´ ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ íîâßı ŁäåØ. ˚ îììåð÷åæ-
ŒŁå ðàçðàÆîòŒŁ æòŁºÿ «ïàíŒ»  òîº÷îŒ Œ ðàçâŁòŁþ òåŒæòŁºÿ. ´ßöâåò-
łŁå äæŁíæß. ÓºŁ÷íßå æòŁºŁ. ´ºŁÿíŁå íà ìîäó ïðŁíöåææß ˜Łàíß.
ÀòºåòŁ÷åæŒàÿ ŁíŁöŁàòŁâà. ˝îâîå âîïºîøåíŁå âßæîŒîØ ìîäß. Ñòðàı
Æóäóøåªî. ´ßæîŒŁå òåıíîºîªŁŁ Ł âîïðîæß ýŒîºîªŁŁ. —àæïßºåíŁå
ðßíŒà. ¨íòåðíàöŁîíàºŁçì.
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¨ÑÒ˛—¨ß ˚Ó¸ ÜÒÓ—˛¸˛ˆ¨×¯Ñ˚˛É ÌÛÑ¸¨
˝åæìîòðÿ íà òî, ÷òî ŒóºüòóðîºîªŁÿ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíàÿ íàó÷íàÿ
äŁæöŁïºŁíà îôîðìŁºàæü âî âòîðîØ ïîºîâŁíå ÕÕ æòîºåòŁÿ, îíà Łìååò
æîÆæòâåííóþ ŁæòîðŁþ, ïîæŒîºüŒó Œóºüòóðà Łçäàâíà ÿâºÿºàæü ïðåäìå-
òîì ïðŁæòàºüíîªî âíŁìàíŁÿ ïðåäæòàâŁòåºåØ ðàçºŁ÷íßı äŁæöŁïºŁí.
´æÿŒàÿ íàóŒà â ïðîöåææå îôîðìºåíŁÿ æâîåªî æóâåðåííîªî ÆßòŁÿ îæ-
ìßæºÿåò æîÆæòâåííßå ŁæòîŒŁ, äºÿ ïîºíîöåííîªî Ł âæåæòîðîííåªî Łçó-
÷åíŁÿ æîâðåìåííîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ íåîÆıîäŁìî Łçó÷åíŁå ŁæòîðŁŁ åå
ôîðìŁðîâàíŁÿ. ¨ìåííî ýòîØ æòðàòåªŁ÷åæŒîØ çàäà÷åØ îÆóæºîâºŁâàåò-
æÿ íåîÆıîäŁìîæòü äàííîªî Œóðæà äºÿ æòóäåíòîâ, îÆó÷àþøŁıæÿ ïî æïå-
öŁàºüíîæòŁ «ŒóºüòóðîºîªŁÿ».
Öåºüþ äàííîªî Œóðæà ÿâºÿåòæÿ Łçó÷åíŁå Œîíöåïòóàºüíîªî ìíîªî-
îÆðàçŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁı ŁäåØ, æôîðìŁðîâàâłŁıæÿ æ ðàçºŁ÷íßı
òåîðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ïîçŁöŁØ, Łçó÷åíŁå ºîªŁŒŁ Œóºüòóðîºî-
ªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ, âßÿâºåíŁå ýâðŁæòŁ÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà Œóºüòóðî-
ºîªŁ÷åæŒŁı ŒîíöåïöŁØ. ˛äíîØ Łç çàäà÷ äàííîªî Œóðæà ÿâºÿåòæÿ öåºå-
íàïððâàºåííàÿ ðàÆîòà æòóäåíòîâ æ îðŁªŁíàºüíßìŁ òåŒæòàìŁ.
ó˚ðæ æîæòîŁò Łç äâóı ÷àæòåØ. ˇ åðâàÿ ïîæâÿøåíà ŁæòîðŁŁ çàïàäíî-
åâðîïåØæŒîØ, âòîðàÿ  îòå÷åæòâåííîØ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ.
¨ÑÒ˛—¨ß ˙À—Ó`¯˘˝˛É ˚Ó¸ ÜÒÓ—˛¸˛ˆ¨¨
ÒåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
1. ¨ æòîŒŁ ŒóºüòóðîºîªŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ¨ æòîðŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ (2 ÷).
2. ˇðåäßæòîðŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ (6 ÷).
3. ÔŁºîæîôæŒŁå îæíîâàíŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ (2 ÷).
4. ÝòíîªðàôŁ÷åæŒî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
(2 ÷).
5. ˙ àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ ÕÕ â. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ (2 ÷).
6. ˙àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ ÕÕ â. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ (2 ÷).
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7. ˙àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ ÕÕ â. ÔŁºîæîôæŒàÿ òðàäŁöŁÿ (2 ÷).
8. ˙àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ ÕÕ â. —åºŁªŁîçíî-ýòíŁ÷åæŒàÿ òðàäŁ-
öŁÿ (2 ÷).
9. ˙àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ ÕÕ â. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ (2 ÷).
10. ˙àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ ÕÕ â. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ (2 ÷).
11. ˙àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ ÕÕ â. ÌŁæòŁ÷åæŒî-ìŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ
òðàäŁöŁÿ (2 ÷).
˛Æœåì Œóðæà  26 ÷. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  ýŒçàìåí ïî åäŁíîìó Œóðæó.
´âîäíàÿ ºåŒöŁÿ. ¨æòîŒŁ ŒóºüòóðîºîªŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ¨æòîðŁÿ
ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ˚ðŁçŁæ ŁäåŁ åâðîïîöåíòðŁçìà Ł îæîçíàíŁå íåîÆıî-
äŁìîæòŁ îÆœåŒòŁâíîªî Łçó÷åíŁÿ âæåªî ìíîªîîÆðàçŁÿ Œóºüòóð. ˛ Æøåå
æîæòîÿíŁå ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ Ł âºŁÿíŁå íà íåªî åæòåæòâåííîíà-
ó÷íßı ìåòîäîâ ŁææºåäîâàíŁÿ â XIX â. ´Œºàä àíòðîïîºîªŁŁ, ýòíîªðà-
ôŁŁ, äåìîªðàôŁŁ, ŁæòîðŁŁ, æîöŁîºîªŁŁ, ôŁºîºîªŁŁ Ł äðóªŁı íàóŒ â
æòàíîâºåíŁå ŒóºüòóðîºîªŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ˇðåòåíçŁŁ ŒóºüòóðîºîªŁŁ íà
îÆœåŒòŁâŁçì. ¨ æòîðŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ ŒàŒ ó÷åÆíàÿ äŁæöŁïºŁíà, çàïàä-
íàÿ Ł îòå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ. —àçºŁ÷íßå ïîäıîäß Œ âßäåºå-
íŁþ îæíîâíßı íàïðàâºåíŁØ, łŒîº Ł ŒîíöåïöŁØ â ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
Òåìà 1. ˇðåäßæòîðŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ¨çó÷åíŁå Œóºüòóðß Ł ïî-
íÿòŁÿ «Œóºüòóðà» îò äðåâíîæòŁ äî ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. ÀíòŁ÷íßå
ïðåäæòàâºåíŁÿ î Œóºüòóðå: cultura Ł paideia (˚àòîí, ÖŁöåðîí, ˇºà-
òîí, ÀðŁæòîòåºü). ÑðåäíåâåŒîâßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î Œóºüòóðå (`ºàæåí-
íßØ ÀâªóæòŁí), âºŁÿíŁå ıðŁæòŁàíæòâà íà ïîíŁìàíŁå ìåæòà Ł ðîºŁ
Œóºüòóðß: Œóºüòóðà ŒàŒ äîºª Ł Œóºüòóðà ŒàŒ ªðåı. ÝŒçåªåòŁŒà. Ýïîıà
´îçðîæäåíŁÿ Ł ïðŁîðŁòåò òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà (¸åî-
íàðäî `ðóíŁ, Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ).
Òåìà 2. ˇðåäßæòîðŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î «Œóºü-
òóðå» â ˝ îâîå âðåìÿ. ˛ æîçíàíŁå ôåíîìåíà Œóºüòóðß Ł åªî ðàöŁîíàºü-
íîå ïðî÷òåíŁå Ô. `ýŒîíîì, Ò. îˆÆÆæîì Ł ˜æ. ¸îŒŒîì. ¯âðîïåØæŒîå
ˇðîæâåøåíŁå: ïðîÆºåìß ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ, Œóºüòóðß Ł öŁâŁºŁçà-
öŁŁ. ¯æòåæòâåííîå ïðàâî Ł îÆøåæòâåííßØ äîªîâîð, ºŁíŁÿ ´îºüòåð 
˚îíäîðæå Ł ˘.-˘. —óææî. «˝îâàÿ íàóŒà» ˜æ. ´ŁŒî  íàóŒà îÆ ŁæòîðŁ-
÷åæŒîì ìŁðå Œóºüòóðß. «¨äåŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà»
¨. .ˆ åˆðäåðà, æâîåîÆðàçíßØ Łòîª ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ XVIII â., öåºî-
æòíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß íàöŁîíàºüíîªî æâîåîÆðàçŁÿ. ÒåîðŁÿ íà-
ðîäíîØ ïîýçŁŁ ˆ åðäåðà Ł åå âºŁÿíŁå íà åâðîïåØæŒŁØ ðîìàíòŁçì («`óðÿ
Ł íàòŁæŒ»).
Òåìà 3. ˇ ðåäßæòîðŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ÒðàäŁöŁŁ Łçó÷åíŁÿ Œóºü-
òóðß â ˆ åðìàíŁŁ. ˝ åìåöŒàÿ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł Łçó÷åíŁå Œóºü-
òóðß. «˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ» ¨. ˚àíòà: Œóºüòóðà ŒàŒ ïîæ-
ºåäíÿÿ öåºü ïðŁðîäß â îòíîłåíŁŁ ÷åºîâåŒà. « ó˚ºüòóðà âîæïŁòàíŁÿ»
Ł «Œóºüòóðà óìåíŁØ». ×åºîâåŒ ŒàŒ Œóºüòóðíîå (ìîðàºüíîå) æóøåæòâî.
ÝæòåòŁçàöŁÿ Œóºüòóðß Ô. ØŁººåðîì (Łªðà  îæâîÆîæäåíŁå îò ðåàºü-
íîæòŁ, ýæòåòŁ÷åæŒàÿ âŁäŁìîæòü) Ł Ô. ØåººŁíªîì («ÔŁºîæîôŁÿ Łæ-
Œóææòâà»). ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß ˆ . Ô. ˆ åªåºÿ. ´ ºŁÿíŁå ŁäåØ ˆ åªåºÿ íà
´. ˆ óìÆîºüòà: ÿçßŒ ŒàŒ ôîðìà âßðàæåíŁÿ íàöŁîíàºüíîªî äóıà. ÌàðŒ-
æŁæòæŒàÿ òðàŒòîâŒà ïðîÆºåì Œóºüòóðß: íåîÆıîäŁìîæòü ïðåîäîºåíŁÿ
îò÷óæäåííîæòŁ ÷åºîâåŒà; Œóºüòóðà  æôåðà ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ ÷åºîâåŒà.
Òåìà 4. ÔŁºîæîôæŒŁå îæíîâàíŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ˇîçŁòŁâŁæò-
æŒŁå îæíîâàíŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ˛ . ˚ îíò î òðåı æòàäŁÿı îÆøåæòâåííî-
ªî ðàçâŁòŁÿ: òåîºîªŁ÷åæŒîØ, ìåòàôŁçŁ÷åæŒîØ Ł ïîçŁòŁâíîØ. ˇðŁìå-
íåíŁå ¨ . Òýíîì ìåòîäîâ æîöŁîºîªŁŁ Ł ïîçŁòŁâŁæòæŒŁı ŁäåØ ˛ . ˚ îíòà
â ŒóºüòóðîºîªŁŁ Ł ŁæŒóææòâîâåäåíŁŁ. ¨ æŒóææòâî ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ôå-
íîìåí Ł îÆîÆøåíŁå «îæíîâíîªî ıàðàŒòåðà» ýïîıŁ. ˇðŁ÷Łííî-æºåä-
æòâåííàÿ îÆóæºîâºåííîæòü ìŁðà Ł îòðàæàþøåªî åªî ıóäîæíŁŒà.
˝åîŒàíòŁàíæŒŁå îæíîâàíŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
´. ´ŁíäåºüÆàíä Ł .ˆ —ŁŒŒåðò  ðàçäåºåíŁå íàóŒ î ïðŁðîäå Ł íàóŒ
î Œóºüòóðå (äóıå). ´ßäåºåíŁå öåííîæòåØ (ŁæòŁíß, Œðàæîòß, Æºàªà Ł
æâÿòîæòŁ) ŒàŒ âíåŁæòîðŁ÷åæŒŁı, «íàäÆßòŁØíßı» ïðŁíöŁïîâ, íà Œî-
òîðßı îæíîâßâàåòæÿ ÷åºîâå÷åæŒîå æóøåæòâîâàíŁå.
¨ððàöŁîíàºŁçì â ŒóºüòóðîºîªŁŁ («ôŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ»).
ÝæòåòŁçì Ł ŁððàöŁîíàºŁçì À. Øîïåíªàóýðà. ˚ óºüòóðà ŒàŒ æïîæîÆ
ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒîªî ïðåîäîºåíŁÿ æŁçíŁ. —àçâŁòŁå Ô. ˝ Łöłå ŁäåØ
ŁððàöŁîíàºŁçìà. ó˚ºüòóðà ŒàŒ æºåäæòâŁå æ÷àæòüÿ, à æ÷àæòüå ŒàŒ ðå-
çóºüòàò æòðàäàíŁÿ. «—îæäåíŁå òðàªåäŁŁ Łç äóıà ìóçßŒŁ ŁºŁ ýººŁí-
æòâî Ł ïåææŁìŁçì» ˝Łöłå  ªŁìí ªðå÷åæŒîØ Œóºüòóðå. ˝åïðŁÿòŁå
ôŁªóðß ÑîŒðàòà Ł àïîºîªŁÿ àðŁæòîŒðàòŁçìà. —îºü òðàªåäŁŁ â æòàíîâ-
ºåíŁŁ Œóºüòóðß. «Óòðåííÿÿ çàðÿ» Ł «ÀíòŁıðŁæòŁàíŁí».
´. ˜ŁºüòåØ. —àçðàÆîòŒà ïðŁíöŁïîâ ªåðìåíåâòŁŒŁ ŒàŒ «ŁæŒóææòâà
ŁæòîºŒîâàíŁÿ ïŁæüìåííßı òåŒæòîâ». .ˆ ˙Łììåºü î Œóºüòóðíßı ôîð-
ìàı Ł «òðàªåäŁŁ Œóºüòóðß».
Òåìà 5. ÝòíîªðàôŁ÷åæŒî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ Œóºü-
òóðîºîªŁŁ. ÌàòåðŁàºŁçì ¸. .ˆ Ìîðªàíà, «äŁŒîæòü», «âàðâàðæòâî» Ł
«öŁâŁºŁçàöŁÿ» â ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ÝâîºþöŁîíŁçì Ý. ` . ÒàØºîðà,
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Œóºüòóðà ŒàŒ ïðîöåææ íåïðåðßâíîªî ïîæòóïàòåºüíîªî ðàçâŁòŁÿ Ł ïðå-
âðàøåíŁÿ ïðîäóŒòîâ ÷åºîâå÷åæŒîØ ìßæºŁ Ł òðóäà Łç ìåíåå æîâåðłåí-
íßı â Æîºåå æîâåðłåííßå. «˙îºîòàÿ âåòâü» ˜ . ˜ . ÔðåØçåðà. Ô. ` îàæ 
îæíîâàòåºü łŒîºß ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýòíîºîªŁŁ. ˇðŁîðŁòåò ïîºåâßı Łæ-
æºåäîâàíŁØ â ïðîòŁâîâåæ æïåŒóºÿòŁâíßì òåîðåòŁ÷åæŒŁì îÆîÆøåíŁÿì.
Ì. ÌŁä  ó÷åíŁöà Ł ïðîäîºæàòåºüíŁöà íàó÷íßı ïðŁíöŁïîâ Ô. `îàæà.
Òåìà 6. ˙àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ XX â. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ
òðàäŁöŁÿ. ÀìåðŁŒàíæŒàÿ (¸. ÓàØò, À. ˚ðåÆåð, ˜. ÌåðäîŒ, ˜. ÔåØÆº-
ìàí) Ł ÆðŁòàíæŒàÿ (`. ÌàºŁíîâæŒŁØ, À. —àäŒºŁô-`ðàóí, Ý. Ýâàíæ-
ˇðŁ÷àðä) àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå łŒîºß  Œóºüòóðíàÿ Ł æîöŁàºüíàÿ àíò-
ðîïîºîªŁÿ. ˜ ŁæŒóææŁÿ î âßäåºåíŁŁ íàóŒŁ î Œóºüòóðå: «ŒóºüòóðîºîªŁÿ»
ÓàØòà, «ìåòààíòðîïîºîªŁÿ» `ŁäíŁ Ł «íàóŒà î Œóºüòóðå» ÔåØÆºìàíà.
˚îíöåïöŁŁ ýâîºþöŁŁ Œóºüòóðß (íåîýâîºþöŁîíŁçì ¸. ÓàØòà). Ôóí-
äàìåíòàºüíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ Œóºüòóðß ˜æ. ÌåðäîŒà. ¨äåàºüíßå
ìîäåºŁ Œóºüòóðíßı òŁïîâ ˜æ. ÔåØÆºìàíà.
Òåìà 7. ˙àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ XX â. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ òðà-
äŁöŁÿ. ó˚ºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ìåòîä Ł ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºî-
ªŁÿ ´. ´óíäòà. ˛. ´åØíŁíªåð: æåðòâåííîæòü «îÆœåŒòŁâíîØ» Œóºüòóðß,
Ł ŒóºüòîâßØ ıàðàŒòåð «æóÆœåŒòŁâíîØ» ïæŁıŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß. ÔðåØäŁçì
Ł ïæŁıîàíàºŁç. `ŁîºîªŁ÷åæŒàÿ îÆóæºîâºåííîæòü Œóºüòóðß. ÌàòåðŁà-
ºŁçì Ł àòåŁçì ˙. ÔðåØäà. ó˚ºüòóðà ŒàŒ ìåıàíŁçì ïîäàâºåíŁÿ âíóòðåí-
íåªî ìŁðà ŁíäŁâŁäîâ, ïîäàâºåíŁå ïðŁðîäíßı æòðàæòåØ. —åºŁªŁÿ 
«îæîÆàÿ ôîðìà ŒîººåŒòŁâíîªî íåâðîçà». ˚ðŁòŁŒà ˚. .ˆ Þíªîì «ïàí-
æåŒæóàºŁçìà» ÔðåØäà. ó˚ºüòóðíßå àðıåòŁïß Ł ŒîººåŒòŁâíîå Æåææîç-
íàòåºüíîå. ˚. ÕîðíŁ Ł Ý. Ôðîìì. ÑîöŁàºüíàÿ ïæŁıîŒóºüòóðîºîªŁÿ.
«˛äíîìåðíßØ» ÷åºîâåŒ Ł «îäíîìåðíàÿ» Œóºüòóðà æîâðåìåííîªî îÆ-
øåæòâà. .ˆ ÌàðŒóçå.
Òåìà 8. ˙àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ XX â. ÔŁºîæîôæŒàÿ òðàäŁ-
öŁÿ. ˇ ðîäîºæåíŁå òðàäŁöŁØ «ôŁºîæîôŁŁ æŁçíŁ» â «˙àŒàòå ¯ âðîïß»
˛. Øïåíªºåðà. ˛òðŁöàíŁå åäŁíæòâà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, ïîºŁ-
öåíòðŁçì. « åˆíŁàºüíàÿ îðªàíîºîªŁÿ» (Òðåºü÷) Øïåíªºåðà.
ÑŁìâîºŁçì ˚àææŁðåðà  ïîïßòŒà ïðåîäîºåòü ŒðŁçŁæ íåîŒàíòŁàí-
æòâà çà æ÷åò âßıîäà â íîâîå, ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîå ïðîÆºåìíîå ïîºå.
ÌŁô ŒàŒ âàæíåØłŁØ îÆœåäŁíŁòåºüíßØ ýºåìåíò Œóºüòóðß, Łººþçîð-
íîæòü ìŁôà.
ÑòðóŒòóðàºŁçì Ł ïîæòæòðóŒòóðàºŁçì. ÑåìŁîòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä.
ó˚ºüòóðà ŒàŒ ÿçßŒ, Œóºüòóðíßå ŁçìåíåíŁÿ ŒàŒ îÆìåí æîîÆøåíŁÿìŁ.
˚. ¸åâŁ-Ñòðîæ Ł —. `àðò. ó˚ºüòóðîîÆðàçóþøàÿ ðîºü ìŁôà.
ÔåíîìåíîºîªŁÿ Ł ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì. «˘ŁçíåííßØ ìŁð» Ý. ˆóæ-
æåðºÿ. «ßçßŒ  äîì ÆßòŁÿ», ìåòîä «äåæòðóŒöŁŁ» Ì. ÕàØäåªªåðà.
˝åîÆıîäŁìîæòü ïðåîäîºåíŁÿ ìåòàôŁçŁ÷åæŒîªî âçªºÿäà íà ìŁð. åˆð-
ìåíåâòŁ÷åæŒŁØ ìåòîä. Õ.- .ˆ ˆàääàìåð Ł ˇ. —ŁŒåð.
Òåìà 9. ˙àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ XX â. —åºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒàÿ
òðàäŁöŁÿ. ÑîÆæòâåííî ýòŁ÷åæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î Œóºüòóðå. ˛ ïòŁìŁçì
À. ØâåØöåðà. ˇðîòåæòàíòæŒŁå äîŒòðŁíß Œóºüòóðß. ÓíŁâåðæàºŁçì
ˇ. ÒŁººŁıà Ł «äåìŁôîºîªŁçàöŁÿ» —. `óºüòìàíà. Òâîð÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð
÷åºîâåŒà æîâðåìåííîæòŁ, ÷åºîâåŒà ýïîıŁ «ÆåçðåºŁªŁîçíîªî ıðŁæòŁàí-
æòâà» â ðàÆîòàı ˜ . ` îíıåôôåðà. ˇ ðîÆºåìà æîåäŁíåíŁÿ Œóºüòóðß Ł ÕðŁ-
æòà ó Æðàòüåâ —Ł÷àðäà Ł —àØíıîºüäà ˝ŁÆóð. ˚àòîºŁ÷åæŒàÿ äîŒòðŁíà
Œóºüòóðß. ˚àòîºŁ÷åæŒŁØ ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì (íåîæîŒðàòŁçì) .ˆ Ìàðæåºÿ.
ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü, äåªóìàíŁçàöŁÿ æîâðåìåííîªî îÆøåæòâà. ÒðåÆîâà-
íŁÿ ıðŁæòŁàíŁçàöŁŁ âæåı îÆºàæòåØ äóıîâíîØ æŁçíŁ Ł ŁíòåªðàºüíßØ
ªóìàíŁçì â ðàÆîòàı ˘. ÌàðŁòåíà. ÒåØÿð äå Øàðäåí î ıðŁæòîªåíåçå Ł
íîîæôåðå. ˇðàâîæºàâíàÿ äîŒòðŁíà Œóºüòóðß. ´ºŁÿíŁå ðóææŒîØ ýìŁª-
ðàöŁŁ íà ðàçâŁòŁå ýŒóìåíŁçìà Ł ðåºŁªŁîçíîØ ìßæºŁ ¯âðîïß Ł Àìå-
ðŁŒŁ. ˛. .ˆ ÔºîðîâæŒŁØ Ł Ñ. `óºªàŒîâ, ˝. `åðäÿåâ Ł ¸. ˚àðæàâŁí.
˛. ÑåðàôŁì (—îóç) î æóäüÆå Œóºüòóðß Ł ïðàâîæºàâŁÿ â XXI â.
Ô. —îçåíöâåØª Ł Ì. ` óÆåð. ˇ ðîÆºåìà âåðß Ł íåâåðŁÿ, äŁàºîª Œóºü-
òóð Ł äŁàºîª ºþäåØ.
Òåìà 10. ˙ àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ XX â. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ òðà-
äŁöŁÿ. î˚íöåïöŁÿ æîöŁîŒóºüòóðíîØ äŁíàìŁŒŁ ˇ. ÑîðîŒŁíà. ¨äåà-
öŁîíàºüíàÿ, ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ Ł ÷óâæòâåííàÿ Œóºüòóðß. ˚ ºàææŁ÷åæŒàÿ
ðàÆîòà Ì. ´åÆåðà «ˇðîòåæòàíòæŒàÿ ýòŁŒà Ł äóı ŒàïŁòàºŁçìà». ˇîíŁ-
ìàíŁå Œóºüòóðß Ł öŁâŁºŁçàöŁŁ â òâîð÷åæòâå À. ´ åÆåðà. ˚ ðŁçŁæ åâðî-
ïåØæŒîØ Œóºüòóðß. Õ. ÌàŒ-¸þýí: ŒîììóíŁŒàöŁîííàÿ òåîðŁÿ ðàçâŁ-
òŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ýïîı. ¨äåÿ «ªºîÆàºüíîØ äåðåâíŁ».
Òåìà 11. ˙àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ XX â. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ òðàäŁ-
öŁÿ. «˝îâàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ łŒîºà» âî ÔðàíöŁŁ. ´ºŁÿíŁå ïæŁıîàíà-
ºŁçà íà ðàçðàÆîòŒó ïîíÿòŁÿ «ìåíòàºüíîæòü». Ô. ` ðîäåºü, ˘ . ¸ å ˆ îôô,
˘. ˜þÆŁ, ¸. Ôåâð Ł Ì. `ºîŒ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ É. ÕåØçŁíªŁ Ł
˚. ßæïåðæà, Łªðîâàÿ Œóºüòóðà Ł îæåâîå âðåìÿ. À. ÒîØíÆŁ: ðàçâŁòŁå
Œóºüòóðß ŒàŒ îòâåò íà «âßçîâ ŁæòîðŁŁ».
Òåìà 12. ˙ àïàäíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ XX â. ÌŁæòŁ÷åæŒî-ìŁôîºîªŁ-
÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ. ÒðàäŁöŁîíàºŁçì —. åˆíîíà. ˚ðŁòŁŒà îŒŒóºüòŁçìà,
ðàçî÷àðîâàíŁå â çàïàäíîØ Œóºüòóðå Ł ïðåŒºîíåíŁå ïåðåä ´îæòîŒîì.
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ˇîíÿòŁå ŒðŁïòîðåºŁªŁîçíîæòŁ â ôŁºîæîôŁŁ Ì. ÝºŁàäå. ¨ææºåäîâà-
íŁå ìŁôà Ł ðåºŁªŁŁ. ˚ðŁòŁŒà ıðŁæòŁàíæòâà. ˙àïàäíîåâðîïåØæŒàÿ
óâºå÷åííîæòü æîÆæòâåííîØ ŁæòîðŁåØ ŒàŒ æâŁäåòåºüæòâî ŒðŁçŁæíîªî
æîæòîÿíŁÿ îÆøåæòâà. ˚îíæåðâàòŁâíî-ðåâîºþöŁîííßØ ìŁôîºîªŁçì
Þ. Ýâîºß. ˝åîŒîíæåðâàòŁçì «íîâßı ïðàâßı».
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¨ÑÒ˛—¨ß  ˛Ò¯×¯ÑÒ´¯˝˝˛É  ˚Ó¸ ÜÒÓ—˛¸˛ˆ¨¨
ÒåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
1. ˛òå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà XX â. ¨æòî-
ðŁîæîôæŒàÿ òðàäŁöŁÿ (2 ÷).
2. ˛òå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà XX â. ÔŁºî-
æîôæŒàÿ òðàäŁöŁÿ (2 ÷).
3. ˛òå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà XX â. —åºŁ-
ªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒàÿ òðàäŁöŁÿ (2 ÷).
4. ˛òå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà XX â. ¸Łòå-
ðàòóðíî-ìŁæòŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ (2 ÷).
5. ˛òå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ XX â. (2 ÷).
˛Æœåì Œóðæà  10 ÷. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ çà÷åò.
Òåìà 1. ˛òå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà
XX â. ¨æòîðŁîæîôæŒàÿ òðàäŁöŁÿ. ˚ðŁòŁŒà ìíîªîâåŒîâîªî ðàçâŁ-
òŁÿ ðóææŒîØ Œóºüòóðß â «ÔŁºîæîôŁ÷åæŒŁı ïŁæüìàı» ˇ . ß. ×ààäàåâà Ł
ðåàŒöŁÿ ðóææŒîªî îÆøåæòâà íà íŁı.
ÑºàâÿíîôŁºß Ł çàïàäíŁŒŁ. ÀíòŁíîìŁÿ «Łðàíæòâî»  «ŒółŁòæòâî»
À. Ñ. ÕîìÿŒîâà («ÑåìŁðàìŁäà»). ÕðŁæòŁàíæŒî-ºŁÆåðàºüíàÿ Œóºüòó-
ðîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ˚. ˜. ˚àâåºŁíà. À. ¨. åˆðöåí î âíóòðåííåì
àíòàªîíŁçìå ðóææŒîØ Œóºüòóðß.
´àðŁàíòß òŁïîºîªŁŁ Œóºüòóð â «˝àÆºþäåíŁÿı íàä ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
æŁçíüþ íàðîäîâ» Ñ. Ì. Ñîºîâüåâà.
˚îíöåïöŁÿ «Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı» òŁïîâ ˝. ß. ˜àíŁºåâæŒîªî.
ÖŁŒºŁçì ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóð. ×åòßðå æôåðß ŒóºüòóðíîØ äåÿòåºüíîæòŁ:
ðåºŁªŁîçíàÿ, æîÆæòâåííî Œóºüòóðíàÿ, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł æîöŁàºüíî-ýŒî-
íîìŁ÷åæŒàÿ.
«´ŁçàíòŁçì» ˚ . ˝ . ¸ åîíòüåâà. —àçâŁòŁå åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß ïî
ïóòŁ ªŁÆåºüíîØ óðàâíŁòåºüíîæòŁ Ł «æìåæŁòåºüíîØ» óïðîøåííîæòŁ.
ÌàðŒæŁçì â —îææŁŁ XIX â. ¨æòîðŁîæîôæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå âîç-
çðåíŁÿ .ˆ ´. ˇºåıàíîâà.
ó˚ºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¸. ˇ. ˚àðæàâŁíà. ó˚ºüòóðà ŒàŒ îæî-
Æàÿ æŁìôîíŁ÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü. ˜ âà ïðŁíöŁïà ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß: âæå-
åäŁíæòâî (æòàòŁŒà) Ł òðŁåäŁíæòâî ïîòåíöŁàºüíîæòŁ  æòàíîâºåíŁå
àŒòóàºüíîæòŁ (äŁíàìŁŒà).
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Òåìà 2. ˛òå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà
XX â. ÔŁºîæîôæŒàÿ òðàäŁöŁÿ. ´. Ñ. Ñîºîâüåâ î ïðŁðîäå Œðàæîòß
Ł ðîºŁ ŁæŒóææòâà. ¨äåŁ ¨æòŁíß, ˜îÆðà Ł ˚ðàæîòß Ł Łı ðàæŒðßòŁå
â ïðŁðîäíîì, ìàòåðŁàºüíîì ìŁðå. ¨æòîðŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ÷åðåç ðå-
ºŁªŁîçíîå. ` îªî÷åºîâå÷åæòâî Ł âæååäŁíæòâî â ïîíŁìàíŁŁ Ñîºîâüåâà.
ˇåææŁìŁçì ïîæºåäíŁı ºåò.
¨ææºåäîâàíŁÿ ôóíäàìåíòàºüíßı ïðîÆºåì Œóºüòóðß ïðåäæòàâŁòå-
ºÿìŁ ðóææŒîªî ïîçŁòŁâŁçìà Ł ýìïŁðŁîŒðŁòŁöŁçìà: Œóºüòóðà Ł ïðŁ-
ðîäà, ïðŁíöŁïß öåºîæòíîæòŁ Œóºüòóðíßı òŁïîâ, òŁïîºîªŁÿ Œóºüòóð-
íî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı îÆøíîæòåØ, ïðîÆºåìß ŁæŒóææòâà, ðåºŁªŁŁ Ł ìîðàºŁ
Ł ò. ï. ˛ðªàíŁçàöŁîííàÿ òåîðŁÿ Œóºüòóðß À. À. `îªäàíîâà, Œóºüòóðà
ŒàŒ òâîð÷åæòâî â ýìïŁðŁîæŁìâîºŁçìå ˇ. Ñ. ÞłŒåâŁ÷à, ýâðîºîªŁÿ
ˇ. ˚. ÝíªåºüìåØåðà (âæåîÆøàÿ òåîðŁÿ òâîð÷åæòâà).
ˇîíŁìàíŁå Œóºüòóðß ŒàŒ òâîð÷åæòâà ÿçßŒà â ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ
òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà (ıàðüŒîâæŒàÿ łŒîºà ïîæºåäîâàòåºåØ À. À. ˇ îòåÆíŁ:
˜. ˝. ˛âæÿíŁŒî- ó˚ºŁŒîâæŒŁØ, ´. ¨. ÕàðöŁåâ, `. À. ¸åçŁí Ł äð.).
ÔŁºîæîôŁÿ òâîð÷åæòâà ˝. À. `åðäÿåâà. ó˚ºüòóðà Ł öŁâŁºŁçàöŁÿ.
˛ŒòÿÆðü ŒàŒ íåŁçÆåæíßØ ðåçóºüòàò ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ Œóºüòóðß.
«ÀìîðàºŁçì» ¸ . Øåæòîâà. «ÝŒçŁæòåíöŁàºŁæò äî ýŒçŁæòåíöŁàºŁç-
ìà». ÀôŁíß Ł ¨åðóæàºŁì ŒàŒ äâå Œóºüòóðíßı ïàðàäŁªìß. ˇðîöåææ
òâîð÷åæòâà  ïåðåıîä îò îäíîØ íåóäà÷Ł Œ äðóªîØ.
Òåìà 3. ˛òå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà
XX â. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒàÿ òðàäŁöŁÿ. ÑâÿøåííŁŒ ˇ. Ôºîðåí-
æŒŁØ: ðàçðßâ æ æóøåæòâóþøåØ ŒóºüòóðíîØ òðàäŁöŁåØ, òðåÆîâàíŁå ïî-
Œîí÷Łòü æ «Łªîì âîçðîæäåí÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ». ˇðŁíöŁï ïðîòŁâî-
ïî-æòàâºåíŁÿ. `ºŁçîæòü Œ æŁìâîºŁæòàì.
¨. À. ¨ ºüŁí î ıðŁæòŁàíæŒîØ Œóºüòóðå Ł ÆåæïºîäŁŁ àòåŁæòŁ÷åæŒîØ
Œóºüòóðß. ˇðîÆºåìà âåðß ŒàŒ àŒò ºŁ÷íîªî âßÆîðà Ł ïóòŁ íàöŁîíàºü-
íîØ Œóºüòóðß.
Ñ. ˝ . ` óºªàŒîâ î âîçìîæíßı ïóòÿı æòàíîâºåíŁÿ ıðŁæòŁàíæŒîØ Œóºü-
òóðß. ˛. .ˆ ÔºîðîâæŒŁØ î âåðå Ł Œóºüòóðå.
Òåìà 4. ˛òå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà
XX â. ¸Łòåðàòóðíî-ìŁæòŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ. ´. .ˆ `åºŁíæŒŁØ Ł
˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒŁØ î ðóææŒîØ Œóºüòóðå. ˙íà÷åíŁå Ł ìåæòî ºŁòåðàòó-
ðß â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß —îææŁŁ.
˛æîÆîå ìåæòî Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî. —åºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒŁå Ł ýæòå-
òŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¸. ˝. Òîºæòîªî.
´. ´ . —îçàíîâ î ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß îò ïðîæòîªî Œ æºîæíîìó: æºîæ-
íîæòü ÿâºåíŁÿ  æŁìâîº æŁçíŁ, ïðîæòîòà  æŁìâîº óìŁðàíŁÿ. « å˘í-
æòâåííîæòü» ðóææŒîØ Œóºüòóðß. —îºü ºŁòåðàòóðß â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß
æòðàíß (ˇółŒŁí Ł îˆªîºü). ˛òâåòæòâåííîæòü ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß.
À. `åºßØ î ìŁæòŁ÷åæŒîì ıàðàŒòåðå Œóºüòóðß. ˚ðŁçŁæ ðóææŒîØ Ł
âæåØ åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß. ÑŁìâîºŁçì `åºîªî Ł æŁìâîºŁçì Œóºüòó-
ðß â ïîíŁìàíŁŁ `åºîªî.
´. ¨âàíîâ: æŁìâîºŁçì Ł ðåºŁªŁîçíîå òâîð÷åæòâî, ïðîÆºåìß ìŁ-
ôîòâîð÷åæòâà Ł ŁæŒóææòâà.
Òåìà 5. ˛òå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ XX â. ˝Łöłåàíæòâî
20-ı ªª. îˆðüŒŁØ î Œóºüòóðå ŒàŒ «îðªàíŁçîâàííîì ðàçóìîì íàæŁºŁŁ
íàä çîîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ŁíæòŁíŒòàìŁ ºþäåØ». ¯âðàçŁØæòâî ðóææŒîªî çà-
ðóÆåæüÿ: ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ, ˇ. ˝. ÑàâŁöŒŁØ, .ˆ ´. ÔºîðîâæŒŁØ.
ˇîäıîäß â ŁææºåäîâàíŁŁ Œóºüòóðß â íàłåØ æòðàíå: àŒæŁîºîªŁ-
÷åæŒŁØ ( .ˆ .ˆ ˚àðïîâ, À. À. ˙âîðßŒŁí, .ˆ ˇ. Ôðàíöåâ), ºŁ÷íî-äåÿòåºü-
íîæòíßØ (¸. ˝. î˚ªàí, ´. Ì. Ìåæóåâ, À. ¨. Àðíîºüäîâ) Ł ŒîººåŒòŁâ-
íî-äåÿòåºüíîæòíßØ (Ì. Ñ. ˚àªàí, Ý. Ñ. ÌàðŒàðÿí, ´. ¯. ˜àâŁäîâŁ÷),
æåìŁîòŁ÷åæŒŁØ (Þ. Ì. ¸ îòìàí, ` . À. Òîïîðîâ, ´ . ˝ . ÓæïåíæŒŁØ), ìîð-
ôîºîªŁ÷åæŒŁØ (Ý. À. ˛ðºîâà), äŁàºîªîâßØ (Ì. Ì. `àıòŁí, ´. Ñ. `ŁÆ-
ºåð), æîöŁîäŁíàìŁ÷åæŒŁØ (¨. ´. ˚îíäàŒîâ).
˛ðŁªŁíàºüíßå ŁææºåäîâàíŁÿ ìŁðîâîØ Ł îòå÷åæòâåííîØ Œóºüòó-
ðß â ðàìŒàı ïæŁıîºîªŁŁ (¸. Ñ. ´ßªîòæŒŁØ), ŁæòîðŁŁ (˝. ¨. ˚îíðàä,
À. ß. ˆóðåâŁ÷,  ¸. ˝.ˆóìŁºåâ), ôŁºîºîªŁŁ (˜. Ñ. ¸Łıà÷åâ, Ñ. Ñ. Àâå-
ðŁíöåâ). Ìåæòî Ł ðîºü .ˆ ˜. ˆà÷åâà â îòå÷åæòâåííîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
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ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÛ Ñˇ¯Ö˚Ó—Ñ˛´
À. ´. Ìåäâåäåâ
`¨`¸¨ß  ˚À˚  ˇÀÌßÒ˝¨˚  ˚Ó¸ ÜÒÓ—Û
ÑïåöŒóðæ ïðåäíàçíà÷åí äºÿ æòóäåíòîâ ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâå-
äåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ â ðàìŒàı æïåöŁàºŁçàöŁŁ «ðåºŁªŁîâåäåíŁå».
ÑòðàòåªŁ÷åæŒîØ öåºüþ æïåöŒóðæà ÿâºÿåòæÿ ôîðìŁðîâàíŁå ó æòó-
äåíòîâ öåºîæòíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ î ` ŁÆºŁŁ, â ðàìŒàı Œîòîðîªî âßäå-
ºÿþòæÿ ðåºŁªŁîâåä÷åæŒŁØ, ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ, ôŁºîæîôæŒŁØ Ł ýæòåòŁ÷åæ-
ŒŁØ àæïåŒòß.
˝åîÆıîäŁìîæòü æïåöŒóðæà îïðåäåºÿåòæÿ òåì, ÷òî, âî-ïåðâßı,
â îÆøåì Œóðæå «¨æòîðŁÿ ðåºŁªŁŁ» íåâîçìîæíî ïîºíîå çíàŒîìæòâî
æ «ŒíŁªîØ ŒíŁª». ´î-âòîðßı, ïðåäæòàâºÿåòæÿ âàæíßì æôîðìŁðîâàòü
æîÆæòâåííî ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ Łçó÷åíŁþ ` ŁÆºŁŁ, ŁÆî ïîæ-
ºåäíåå íå ìîæåò Æßòü îªðàíŁ÷åíî âîæïðŁÿòŁåì ` ŁÆºŁŁ ŁæŒºþ÷Łòåºü-
íî â ªðàíŁöàı âåðß. ´-òðåòüŁı, æºåäóåò âæÿ÷åæŒŁ æòŁìóºŁðîâàòü
æàìîæòîÿòåºüíîå, òâîð÷åæŒîå âîæïðŁÿòŁå Ł Łçó÷åíŁå æòóäåíòàìŁ æî-
äåðæàíŁÿ `ŁÆºŁŁ.
ÒåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
1. ´âîäíàÿ ºåŒöŁÿ (2 ÷).
2. ÑòðóŒòóðà `ŁÆºŁŁ. ˇðîŁæıîæäåíŁå ÆŁÆºåØæŒŁı ŒíŁª (2 ÷).
3. `ŁÆºŁÿ ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ äîŒóìåíò. `ŁÆºåØæŒàÿ ŁæòîðŁÿ (3 ÷).
4. `ŁÆºŁÿ  æâÿøåííàÿ ŒíŁªà. ` ŁÆºåØæŒàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà Ł ÷åºîâå-
Œà (3 ÷).
5. `ŁÆºŁÿ ŒàŒ ïàìÿòíŁŒ ôŁºîæîôŁŁ. ÔŁºîæîôæŒîå Ł íðàâæòâåí-
íîå ó÷åíŁå `ŁÆºŁŁ (3 ÷).
6. `ŁÆºŁÿ ŒàŒ ýæòåòŁŒî-ıóäîæåæòâåííßØ ôåíîìåí (4 ÷).
7. `ŁÆºŁÿ Ł æîâðåìåííàÿ Œóºüòóðà (ŒîººîŒâŁóì) (2 ÷).
˛Æœåì Œóðæà  19 ÷. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çàøŁòà ðåôåðàòîâ.
Òåìà 1. ÑòðóŒòóðà `ŁÆºŁŁ. ˇðîŁæıîæäåíŁå ÆŁÆºåØæŒŁı ŒíŁª.
`ŁÆºŁÿ  æîÆðàíŁå ðàçíßı ŒíŁª. ´ åòıŁØ Ł ˝ îâßØ çàâåòß. Ñîæòàâ ´ åò-
ıîªî çàâåòà. Òàíàı: Òîðà, ˇðîðîŒŁ, ˇŁæàíŁÿ.
ˇðîŁæıîæäåíŁå ŒíŁª ´ åòıîªî çàâåòà. Òîðà. ßıâŁæò, ÝºîıŁæò, ´ òî-
ðîçàŒîíŁå, ˘ðå÷åæŒŁØ ŒîäåŒæ. î˚íòàìŁíàöŁîííßØ ıàðàŒòåð `ŁÆºŁŁ.
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˚íŁªŁ Öàðæòâ Ł ÕðîíŁŒ. ˇðîðî÷åæŒŁå ŒíŁªŁ. ´ðåìÿ äåÿòåºüíîæòŁ
ïðîðîŒîâ. `îºüłŁå Ł ìàºßå ïðîðîŒŁ.
ˇðîŁæıîæäåíŁå ŒíŁª ˇ ŁæàíŁÿ. Ýïîıà ýººŁíŁçìà. ˇ ðîÆºåìà âçàŁ-
ìîäåØæòâŁÿ ýººŁíæŒîØ Ł äðåâíåâîæòî÷íßı Œóºüòóð.
ˇåðâàÿ ïîïßòŒà ŒàíîíŁçàöŁŁ Òîðß: ðåôîðìà öàðÿ ¨îæŁŁ. ˜åÿ-
òåºüíîæòü ¯çäðß Ł ˝ååìŁŁ. ÓæòàíîâºåíŁå ìàæîðåòæŒîªî Œàíîíà.
`ŁÆºŁÿ Ł Œóºüòóðà æòðàí ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà. «Ýïîæ î ˆŁºüªàìå-
łå» Ł ÆŁÆºåØæŒŁå ŒíŁªŁ. «´àâŁºîíæŒàÿ òåîäŁöåÿ» Ł ˚ íŁªà ¨ îâà. «˚íŁ-
ªà ìåðòâßı» Ł `ŁÆºŁÿ. Àªàäà Ł `ŁÆºŁÿ.
ÑåïòóàªŁíòà: ŁæòîðŁÿ ïåðåâîäà Ł æîæòàâ. ˚àíîíŁ÷åæŒŁå Ł íåŒà-
íîíŁ÷åæŒŁå ŒíŁªŁ. ´óºüªàòà, ŁæòîðŁÿ ïåðåâîäà Ł ŒàíîíŁçàöŁÿ. ˇåðå-
âîäß `ŁÆºŁŁ íà åâðîïåØæŒŁå ÿçßŒŁ.
˝îâßØ çàâåò: æîæòàâ Ł ïðîŁæıîæäåíŁå. ˝îâßØ çàâåò Ł âîçíŁŒíî-
âåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà. ¯ âàíªåºŁÿ Ł ŒóìðàíæŒŁå ðóŒîïŁæŁ. ÑŁíîïòŁ÷åæ-
ŒŁå åâàíªåºŁÿ. ¯âàíªåºŁå îò ¨îàííà. ÕðîíîºîªŁÿ ŒíŁª ˝îâîªî çàâåòà.
˛òŒðîâåíŁå ¨îàííà `îªîæºîâà  ðàííÿÿ ŒíŁªà ˝îâîªî çàâåòà. ˝îâßØ
çàâåò Ł àïîŒðŁôß. ˚àíîíŁçàöŁÿ ˝îâîªî çàâåòà.
ˇðîÆºåìà àâòîðæòâà ŒíŁª `ŁÆºŁŁ. ßçßŒ `ŁÆºŁŁ: åâðåØæŒŁØ, àðà-
ìåØæŒŁØ, ªðå÷åæŒŁØ (ŒîØíå).
ˇðîÆºåìà åäŁíæòâà Ł öåºüíîæòŁ `ŁÆºŁŁ.
¨æòîðŁÿ ïåðåâîäîâ `ŁÆºŁŁ íà ðóææŒŁØ ÿçßŒ. ÑŁíîäàºüíàÿ `ŁÆ-
ºŁÿ. Ñîâðåìåííßå ïåðåâîäß Ł ïðîÆºåìà ïåðåâîäà ÆŁÆºåØæŒŁı ŒíŁª.
¨æòîðŁÿ ÆŁÆºŁŁæòŁŒŁ. `ŁÆºŁÿ ŒàŒ ïðåäìåò íàó÷íîªî àíàºŁçà.
ÀººåªîðŁ÷åæŒŁØ Ł ÆóŒâàºüíßØ ìåòîäß. «¨æòîðŁÿ ôîðì». Ñîâðåìåí-
íàÿ ýªçåªåòŁŒà.
Òåìà 2. `ŁÆºŁÿ ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ äîŒóìåíò. `ŁÆºåØæŒàÿ Łæ-
òîðŁÿ. ˇ ðîÆºåìß ŁæòîðŁŁ â ` ŁÆºŁŁ. ÀðıåîºîªŁÿ Ł ` ŁÆºŁÿ. ÌŁô, æŒà-
çàíŁå Ł ºåªåíäà ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ. ˛òðàæåíŁå â `ŁÆºŁŁ
ŁæòîðŁŁ äðåâíååâðåØæŒŁı ïºåìåí. ˇ ÿòŁŒíŁæŁå Ł ŁæòîðŁÿ. ˇ ðîŁæıîæ-
äåíŁå ìŁðà Ł ÷åºîâåŒà. —àØ Ł ªðåıîïàäåíŁå. ˚àŁí Ł Àâåºü. ÑŒàçàíŁÿ
î ˝îå Ł ´àâŁºîíæŒîØ Æàłíå. ¨æòîðŁÿ ïðàîòöîâ. Àâðààì Ł ¨æààŒ.
¨àŒîâ Ł åªî äåòŁ. ÑŒàçàíŁå îÆ ¨îæŁôå. ¯ªŁïåòæŒîå ðàÆæòâî. ¨æòîðŁÿ
Ł æóäüÆà ÌîŁæåÿ: ðîæäåíŁå, ŁçÆðàíŁå. ¨æıîä Łç ¯ªŁïòà. ˛ÆðåòåíŁå
çàŒîíà.
¨æòîðŁ÷åæŒŁå ŒíŁªŁ ´åòıîªî çàâåòà. ˚íŁªà ¨Łæóæà ˝àâŁíà  ïî-
âåæòâîâàíŁå îÆ ýŒæïàíæŁŁ äðåâíååâðåØæŒŁı ïºåìåí íà òåððŁòîðŁþ
ˇàºåæòŁíß. ˙àıâàò ªîðîäîâ, ðàæïðåäåºåíŁå çåìºŁ.
Ýïîıà æóäåØ. ´îçíŁŒíîâåíŁå ªîæóäàðæòâà. ˇðîðîŒ ÑàìóŁº Ł öàðü
Ñàóº. ˇ îìàçàíŁå ˜ àâŁäà. Ñàóº Ł ˜ àâŁä. ÖàðæòâîâàíŁå ˜ àâŁäà. Ýïîıà
Ñîºîìîíà. ÑòðîŁòåºüæòâî ıðàìà.
´åòıŁØ çàâåò î æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå, ôîðìàı çåìºåïîºüçîâàíŁÿ,
îÆðÿäàı Ł òðàäŁöŁÿı äðåâíååâðåØæŒîªî ªîæóäàðæòâà. —àÆß Ł æâîÆîä-
íßå. ˇåðåðàæïðåäåºåíŁå çåìåºü. ÑîöŁàºüíàÿ íåæïðàâåäºŁâîæòü. Óæ-
òàíîâºåíŁå ïðàçäíîâàíŁÿ þÆŁºåØíîªî ªîäà.
Ýïîıà ðàæïàäà ªîæóäàðæòâà. ˆ ŁÆåºü ¨ çðàŁºÿ. —åôîðìà öàðÿ ¨ îæŁŁ.
ˇðîðî÷åæŒîå äâŁæåíŁå. ˚íŁªŁ ïðîðîŒîâ: äî ´àâŁºîíæŒîªî ïºåíà,
ïåðŁîäà ´ àâŁºîíæŒîªî ïºåíà, ïîæºåïºåííßØ ïåðŁîä. —àçºŁ÷Łå îÆøå-
æòâåííîØ ìŁææŁŁ ïðîðîŒîâ â ðàçíßå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ïåðŁîäß.
ˆŁÆåºü ¨óäåŁ. ´àâŁºîíæŒŁØ ïºåí. ´îçâðàøåíŁå íà ðîäŁíó. ˜åÿ-
òåºüíîæòü ¯çäðß Ł ˝ååìŁŁ. îˆæóäàðæòâî ´òîðîªî ıðàìà. ¨óäåÿ ïîä
ªíåòîì ˇòîºåìååâ Ł ÑåºåâŒŁäîâ. ˇðàâºåíŁå ÀíòŁîıà IV ¯ïŁôàíà.
—àçðółåíŁå ¨åðóæàºŁìæŒîªî ıðàìà.
´îææòàíŁå ÌàòàôôŁŁ. ¨óäà ÌàŒŒàâåØ. ˙àıâàò ¨åðóæàºŁìà Ł îæâÿ-
øåíŁå ıðàìà. ˇðàçäíŁŒ ıàíóŒŒà. ¨îíàôàí Ł ÑŁìîí. ´ðåìÿ Àæìîíååâ.
´åòıŁØ çàâåò  ŁæòîðŁÿ ŁóäàŁçìà. Ñºåäß ÿçß÷åæŒŁı âåðîâàíŁØ.
—åºŁªŁÿ ÌîŁæåÿ. ÓæòàíîâºåíŁå äåŒàºîªà. —Łòóàºß Ł ïðàçäíŁŒŁ. ˛Æ-
ðåçàíŁå. —åªºàìåíòàöŁÿ ïŁøŁ. ØàÆóîò. ÑóŒŒîò. ˇàæıà. å˘ðòâîïðŁ-
íîłåíŁå. Àºòàðü. ˚îâ÷åª çàâåòà. Ñâÿøåíæòâî. ¸åâŁòß. —Łòóàºüíàÿ
÷Łæòîòà. ˝àçîðåØæòâî.
—åôîðìà öàðÿ ¨ îæŁŁ  öåíòðàºŁçàöŁÿ Œóºüòà ßıâå. ÓæòàíîâºåíŁå
ìîíîòåŁçìà. Ýïîıà ïðîðîŒîâ. ˇðîðîŒ  ïîæºàííŁŒ `îªà. ˚îíöåïöŁÿ
óòåłåíŁÿ. ¨äåÿ ÆîªîŁçÆðàííŁ÷åæòâà  ôîðìà óòåłåíŁÿ. —åºŁªŁîç-
íßå ŁäåŁ ªîæóäàðæòâà ´òîðîªî ıðàìà. ˛Æðàç ìåææŁŁ. ÝæıàòîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå ó÷åíŁÿ.
˝îâßØ çàâåò ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ äîŒóìåíò. ˇðîÆºåìà ŁæòîðŁ÷íîæ-
òŁ ¨Łæóæà ÕðŁæòà. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà. ˛æíîâíßå àðªóìåíòß:
ìŁô î ÕðŁæòå  âàðŁàíò àíòŁ÷íßı ìŁôîâ; ÕðŁæòîæ  î÷åºîâå÷ŁâàíŁå
Æîæåæòâà; îòæóòæòâŁå óïîìŁíàíŁØ î ÕðŁæòå ó íåıðŁæòŁàíæŒŁı ïŁæà-
òåºåØ. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà Ł æîâðåìåííîæòü: ŒàłìŁðæŒàÿ Ł ÿïîí-
æŒàÿ ºåªåíäß.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ łŒîºà. ˜îæòîâåðíîæòü ¯âàíªåºŁØ ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁı æâŁäåòåºüæòâ. ÑâŁäåòåºüæòâà ŁæòîðŁŒîâ: ˇºŁíŁØ ÌºàäłŁØ, Òà-
öŁò, ÑâåòîíŁØ, ¸óŒŁàí, Öåºüæ, ¨îæŁô ÔºàâŁØ.
˝îâßØ çàâåò Ł ıðŁæòŁàíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà. ˛æîÆåííîæòŁ æàíðîâ.
ˇŁæàíŁÿ ìóæåØ àïîæòîºüæŒŁı. «ˇàæòßðü ¯ðìß», «ˇîæºàíŁå ´àðíà-
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âß», «˜Łäàıå»: ýòŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå Ł ºŁòóðªŁ÷åæŒî-ŒàíîíŁ÷åæŒŁå íîð-
ìß. —àííŁå ıðŁæòŁàíæŒŁå ïŁæàíŁÿ Ł ˝îâßØ çàâåò. ´ðåìÿ æîçäàíŁÿ
¯âàíªåºŁØ. ÑŁíîïòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà.
˝åîÆıîäŁìîæòü ¨Łæóæà ÕðŁæòà. ¯âàíªåºŁå î çåìíîØ æŁçíŁ ÕðŁæòà.
—îæäåíŁå. ˇîŒºîíåíŁå âîºıâîâ. `åªæòâî â ¯ªŁïåò. ˚ðåøåíŁå Ł íà÷à-
ºî ïðîïîâåäíŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇåðâßå ó÷åíŁŒŁ. Ó÷åíŁå ¨Łæó-
æà. ×óäåæà Ł æïîæîÆß ºå÷åíŁÿ. ÒàØíàÿ âå÷åðÿ. ˇðåäàòåºüæòâî ¨óäß.
Ñóä. ˇîíòŁØ ˇŁºàò Ł ÕðŁæòîæ. îˆºªîôà. Ñìåðòü Ł ´îæŒðåæåíŁå.
«˜åÿíŁÿ æâÿòßı àïîæòîºîâ» Ł «ˇîæºàíŁÿ àïîæòîºîâ» ŒàŒ ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁå äîŒóìåíòß îÆ ŁæòîðŁŁ ïåðâîíà÷àºüíßı ıðŁæòŁàíæŒŁı îÆøŁí.
¨ı îæîÆåííîæòŁ. ¨ óäåŁ Ł ýººŁíß. ˇ ðîÆºåìà ŁóäåîıðŁæòŁàíæòâà. ˛ Æß-
÷àŁ Ł æòðóŒòóðà ıðŁæòŁàíæŒŁı îÆøŁí. ˝à÷àºî ìŁææŁîíåðæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ. Àïîæòîºß ˇàâåº Ł ˇåòð. —åôîðìàòîðæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü.
ÑòàíîâºåíŁå ðàííåıðŁæòŁàíæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ.
«˛òŒðîâåíŁå ¨îàííà `îªîæºîâà» ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ äîŒóìåíò.
`ŁÆºŁÿ Ł æîâðåìåííàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íàóŒà.
Òåìà 3. ` ŁÆºŁÿ  æâÿøåííàÿ ŒíŁªà. ` ŁÆºåØæŒàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà
Ł ÷åºîâåŒà. —åºŁªŁÿ îòŒðîâåíŁÿ Ł «æâÿøåííßå ŒíŁªŁ». `ŁÆºŁÿ 
ïðåäìåò òåîºîªŁŁ Ł ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîØ ìåäŁòàöŁŁ. `ŁÆºŁÿ Ł
ýŒçåªåòŁŒà.
ˇðîÆºåìà ìîíîòåŁçìà. —óäŁìåíòß ïîºŁòåŁçìà. ÝíîòåŁçì ´åòıîªî
çàâåòà. Ñºåäß ïîºŁòåŁçìà â ˝îâîì çàâåòå. `îª Ł äüÿâîº. ˜üÿâîº â
´åòıîì çàâåòå. ´åðà â äüÿâîºà Ł ˝îâßØ çàâåò.
`ŁÆºåØæŒàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà Ł ÷åºîâåŒà. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ÆŁÆ-
ºåØæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ. ˚ îíöåïöŁÿ òâîðåíŁÿ. ÒâîðåíŁå ŒàŒ ïðîöåææ.
—àçíî÷òåíŁÿ ïåðâîØ Ł âòîðîØ ªºàâ `ßòŁÿ. ðˆåıîïàäåíŁå Ł íàŒàçàíŁå.
ˇåðâîðîäíßØ ªðåı. ÑâîÆîäà âîºŁ. ¨äåÿ çàâåòà. ˙àâåò æ ˝îåì Ł æ Àâ-
ðààìîì. ˙àâåò æ ÌîŁæååì. ˜åŒàºîª. ˜âå ÷àæòŁ ˜åŒàºîªà. ¨äåÿ æïàæå-
íŁÿ. ˛Æðàç ìåææŁŁ â ïðîðî÷åæŒŁı ŒíŁªàı. ¨Łæóæ ÕðŁæòîæ  ìåææŁÿ
˝îâîªî çàâåòà. ´åðà â ¨Łæóæà ŒàŒ íåîÆıîäŁìîå óæºîâŁå æïàæåíŁÿ.
`ŁÆºåØæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ˇ ðîâŁäåíöŁàºŁçì
Ł ìåææŁàíæòâî. ÝæıàòîºîªŁÿ. ÕŁºŁàçì. ˛Æðàç Æóäóøåªî â «˛òŒðîâå-
íŁŁ ¨îàííà `îªîæºîâà». ˜óàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ÆŁÆºåØ-æŒîØ Œàð-
òŁíß ìŁðà Ł ÷åºîâåŒà. ÌŁð çåìíîØ Ł ìŁð íåÆåæíßØ. Òåºî Ł äółà.
˜óı. ×åºîâåŒ  æâÿçóþøåå çâåíî äâóı ìŁðîâ. ˝àäåæäà, ºþÆîâü, ìŁ-
ºîæåðäŁå, ïîæºółàíŁå, ïîŒàÿíŁå  îæíîâíßå äîÆðîäåòåºŁ Ł ýòŁ÷åæ-
ŒŁå óæòàíîâŒŁ.
¨óäàŁçì Ł ıðŁæòŁàíæòâî. ´åòıŁØ Ł ˝îâßØ çàâåòß: ðàçºŁ÷Łÿ â ïî-
íŁìàíŁŁ `îªà, ÷åºîâåŒà Ł Łı æâÿçŁ.
Òåìà 4. `ŁÆºŁÿ ŒàŒ ïàìÿòíŁŒ ôŁºîæîôŁŁ. ÔŁºîæîôæŒîå Ł
íðàâæòâåííîå ó÷åíŁå `ŁÆºŁŁ. ˇðîÆºåìà ÆŁÆºåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
ÑâîåîÆðàçŁå ôŁºîæîôæŒîªî ìßłºåíŁÿ â ` ŁÆºŁŁ. Ìóäðåö Ł ôŁºîæîô.
ÌîíîºîªŁçì Ł äŁàºîªŁçì ôŁºîæîôŁŁ â `ŁÆºŁŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå ŒíŁªŁ
`ŁÆºŁŁ. ˚íŁªà ¯ŒŒºåæŁàæòà. ´îïðîæ æìßæºà ŁæòîðŁŁ Ł ÆßòŁÿ ÷åºî-
âåŒà. ´æå âîçâðàøàåòæÿ íà ŒðóªŁ æâîÿ. ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü çíàíŁÿ. ´î
âæÿŒîØ ìóäðîæòŁ ìíîªî ïå÷àºŁ. ˘Łçíü Ł æìåðòü. ´æåìó æâîå âðåìÿ.
`ßòŁå Ł òðóä. ˛äŁíî÷åæòâî Ł ŒîººåŒòŁâŁçì. ˇðîÆºåìà æïðàâåäºŁâî-
æòŁ. ÑŒåïòŁöŁçì ¯ŒŒºåæŁàæòà.
˚íŁªà ˇ ðŁò÷åØ Ñîºîìîíà. ´ ðåìÿ æîçäàíŁÿ, æòðóŒòóðà, îæîÆåííî-
æòŁ æàíðà. ˛Æðàç ˇðåìóäðîæòŁ. Ìóäðîæòü Ł ªºóïîæòü  ðàçºŁ÷íßØ
îÆðàç æŁçíŁ Ł ïîâåäåíŁÿ. ˇðŁò÷Ł  Łçðå÷åíŁÿ, íàæòàâºåíŁÿ.
˚íŁªà ˇðåìóäðîæòŁ Ñîºîìîíà. ¨æòîðŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ. ˛æíîâ-
íßå ŁäåŁ. ÑîıðàíåíŁå ÷Łæòîòß Ł âåðß â Æîªà ßıâå. Ó÷åíŁå î Æåæ-
æìåðòŁŁ Ł ïîòóæòîðîííåØ æŁçíŁ.
˚íŁªà ˇðåìóäðîæòŁ ¨Łæóæà, æßíà ÑŁðàıîâà. ´ðåìÿ æîçäàíŁÿ.
˛æíîâíàÿ Łäåÿ  æîÆºþäåíŁå çàŒîíà ÌîŁæåÿ. ˝ðàâæòâåííßå ïîó÷å-
íŁÿ. ÝººŁíŁçì Ł ŁóäåØæŒàÿ Œóºüòóðà. ˚ íŁªà ÒîâŁòà. ˛ æíîâíîå æîäåð-
æàíŁå. ÌŁºîæåðäŁå, íðàâæòâåííßå íàæòàâºåíŁÿ.
ˇðîÆºåìß íðàâæòâåííîæòŁ â ´åòıîì Ł ˝îâîì çàâåòàı. ˜åŒàºîª Ł
˝àªîðíàÿ ïðîïîâåäü. ˝îâßå ïðŁíöŁïß ìîðàºŁ. ¸þÆîâü  îïðåäåºÿ-
þøŁØ ïðŁíöŁï ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæŁòŁÿ.
«˛Œî çà îŒî» Ł «íå ïðîòŁâüæÿ çºîìó». «˝åíàâŁäü âðàªà òâîåªî» Ł
«ºþÆŁòå âðàªîâ âàłŁı». «ÒâîðŁ ìŁºîæòßíþ â òàØíå». «˝å æóäŁòå, äà
íå æóäŁìß Æóäåòå». ˇ ðîÆºåìà æîâåðłåíæòâà, Æóäüòå æîâåðłåííß, «ŒàŒ
æîâåðłåíåí ˛òåö âàł ˝åÆåæíßØ».
ˇðîÆºåìß íðàâæòâåííîæòŁ â ïîæºàíŁÿı àïîæòîºîâ. ÔŁºîæîôæŒŁå
ŁäåŁ ˛òŒðîâåíŁÿ ¨îàííà `îªîæºîâà.
´Łíà Ł íàŒàçàíŁå. ˇÿòŁŒíŁæŁå, ˚íŁªŁ ïðîðîŒîâ Ł ˚íŁªà ¨îâà 
âàðŁàíòß ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß âŁíß Ł îòâåòæòâåííîæòŁ. ˇÿòŁŒíŁæŁå 
Łäåÿ ïåðâîðîäíîªî ªðåıà; ˚íŁªŁ ïðîðîŒîâ  ºŁ÷íàÿ îòâåòæòâåííîæòü
çà äåÿíŁÿ; ˚íŁªà ¨îâà  ïðîÆºåìà íåâŁííîªî æòðàäàºüöà.
˝ðàâæòâåííîå Ł äŁäàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå `ŁÆºŁŁ.
`ŁÆºŁÿ Ł ŁæòîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ. `ŁÆºŁÿ Ł ðóææŒàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ
ìßæºü.
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Òåìà 5. `ŁÆºŁÿ ŒàŒ ýæòåòŁŒî-ıóäîæåæòâåííßØ ôåíîìåí. ÒðŁ
àæïåŒòà àíàºŁçà `ŁÆºŁŁ ŒàŒ ïðîŁçâåäåíŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ.
ÝæòåòŁŒà `ŁÆºŁŁ. ÒâîðåíŁå ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï. `îª  äåìŁ-
óðª. `îæåæòâåííàÿ ïðŁðîäà ıóäîæåæòâåííîªî òàºàíòà. ˛òðàæåíŁå â
`ŁÆºŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà. ˇðîÆºåìà ªàðìî-
íŁŁ. Ñâåò ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ. ˚ðàæîòà æîòâîðåííîªî `îªîì
ìŁðà  àðªóìåíò ÆßòŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ îÆðàçíîæòŁ â `ŁÆºŁŁ. ˇðîÆºå-
ìà ïæŁıîºîªŁçìà. ´åòıŁØ Ł ˝îâßØ çàâåòß ŒàŒ ÷àæòŁ ýæòåòŁ÷åæŒîØ
äŁºîªŁŁ. ´åòıŁØ çàâåò  ıóäîæåæòâåííàÿ ŒîíöåïöŁÿ ìŁðà, âçÿòîªî æ
òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ÒâîðåíŁÿ. ˝îâßØ çàâåò  ıóäîæåæòâåííàÿ ŒîíöåïöŁÿ
ìŁðà, âçÿòîªî æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Ñóäíîªî äíÿ.
´åòıŁØ çàâåò î `îªå Ł ÷åºîâåŒå ŒàŒ ïðîæòðàíæòâåííî ðàçäåºåí-
íßı æóÆœåŒòàı.
åˆðîØ ´åòıîªî çàâåòà  íàïðàâºåííîæòü äåÿòåºüíîæòŁ «âîâíå»:
˜àâŁä Ł îˆºŁàô, Ñàìæîí Ł ôŁºŁæòŁìºÿíå, ÞäŁôü Ł ˛ºîôåðí. åˆðîØ
˝îâîªî çàâåòà  íàïðàâºåííîæòü äåÿòåºüíîæòŁ «âîâíóòðü»: ÌàðŁÿ
ÌàªäàºŁíà  ïóòü îò ÆºóäíŁöß Œ æâÿòîØ. «´ºîæŁ ìå÷ â íîæíß».
˘àíðß `ŁÆºŁŁ: ìŁô, ºåªåíäà, æŒàçàíŁå, ïðŁò÷à ŒàŒ æòðóŒòóðíßå
ýºåìåíòß `ŁÆºŁŁ. ˇðŁò÷Ł ´åòıîªî çàâåòà. ˇðŁò÷Ł ˝îâîªî çàâåòà, Łı
ôŁºîæîôæŒŁØ ıàðàŒòåð.
ÒðàªŁ÷åæŒîå â `ŁÆºŁŁ. ¨åôôàØ Ł åªî äî÷ü. Ñàìæîí  ïðŁìåð æà-
ìîïîæåðòâîâàíŁÿ. ˜àâŁä Ł ÓðŁÿ. î˚ìŁ÷åæŒîå â `ŁÆºŁŁ. Ñìåı ïðŁò÷.
Ñòàòü «ïðŁò÷åØ âî ÿçßöàı». ÑâîåîÆðàçŁå ŒîìŁ÷åæŒîªî â `ŁÆºŁŁ.
Õóäîæåæòâåííßå ŒíŁªŁ `ŁÆºŁŁ. ˚íŁªŁ —óôŁ, ÒîâŁòà, ÝæôŁðŁ 
îÆðàçöß ÆßòîâîØ Ł ªåðîŁ÷åæŒîØ ïîâåæòåØ. ˛ïòŁìŁçì Ł æŁçíåºþÆŁå
ÆŁÆºåØæŒŁı ªåðîåâ.
˚íŁªŁ ïðîðîŒîâ ŒàŒ ıóäîæåæòâåííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˛æîÆåííîæ-
òŁ ÿçßŒà Ł ìåòàôîðŁŒŁ ïðîðî÷åæŒŁı ŒíŁª.
ˇåæíü ïåæíåØ Ñîºîìîíà  îÆðàçåö ºþÆîâíîØ, ýðîòŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ
äðåâíåâîæòî÷íîØ ºŁòåðàòóðß. ÌåòàôîðŁŒà Ł æòŁºŁæòŁŒà.
ˇæàºòŁðü ŒàŒ ıóäîæåæòâåííîå ïðîŁçâåäåíŁå. ˇæàºîì  æàíð ıðà-
ìîâîªî ïåíŁÿ. ˇæàºîì ŒàŒ ôîðìà ºŁ÷íîæòíîªî îÆðàøåíŁÿ ÷åºîâåŒà Œ
`îªó. ˘àíðß ˇæàºòŁðŁ: ïºà÷, ìîºüÆà, ïðîæüÆà, ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ îÆçîð,
ôŁºîæîôæŒî-ìåäŁòàòŁâíàÿ ºŁðŁŒà. ˇ æŁıîºîªŁçì ˇ æàºòŁðŁ. ¯ äŁíæòâî
ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ.
ÑâîåîÆðàçŁå íîâîçàâåòíßı ŒíŁª, îæîÆåííîæòŁ æàíðîâ.
`ŁÆºŁÿ â ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâà. Õóäîæåæòâåííîå ïåðåºîæåíŁå ÆŁÆ-
ºåØæŒŁı æþæåòîâ. `ŁÆºŁÿ  «ïî÷âà» Ł «àðæåíàº» åâðîïåØæŒîªî Łæ-
Œóææòâà. `ŁÆºŁÿ Ł ŁæŒóææòâî ÑðåäíŁı âåŒîâ, ´îçðîæäåíŁÿ Ł ˝îâîªî
âðåìåíŁ. `ŁÆºŁÿ Ł æîâðåìåííîæòü.
`ŁÆºåØæŒŁå æþæåòß â äðåâíåðóææŒîì ŁæŒóææòâå. ˇæàºòŁðü Ł ðóæ-
æŒàÿ ïîýçŁÿ. ˛Æðàç ïðîðîŒà â ðóææŒîì ŁæŒóææòâå. «ˇåæíü ïåæíåØ»
â ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâà. ˛Æðàç `îªîìàòåðŁ. Ñþæåò îÆ ¨Łæóæå ÕðŁæòå
â ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâà. ÀïîŒàºŁïæŁæ Ł ŁæŒóææòâî.
`ŁÆºŁÿ Ł âŁäß ŁæŒóææòâà. `ŁÆºŁÿ Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî.
`ŁÆºŁÿ Ł ìóçßŒà. `ŁÆºåØæŒŁå æþæåòß â òåàòðå Ł â ŒŁíî.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß1
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Ì., 1989.
`åºåíüŒŁØ Ì. Ñ. ÌŁôîºîªŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ `ŁÆºŁŁ. Ì., 1970.
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íîØ öåºîæòíîæòŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1992.
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—ŁææŒŁØ Ì. ¨. `ŁÆºåØæŒŁå ïðîðîŒŁ Ł ïðîðî÷åæòâà. Ì., 1987.
˛í æå. ¨æòîðŁÿ ïåðåâîäîâ `ŁÆºŁŁ â —îææŁŁ. ˝îâîæŁÆŁðæŒ, 1978.
˛í æå. ˚ íŁªà ¨ îâà: ¨ ç ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºåØæŒîªî òåŒæòà. ˝ îâîæŁÆŁðæŒ, 1991.
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1 ÑïŁæîŒ âŒºþ÷àåò ºŁòåðàòóðó íà ðóææŒîì ÿçßŒå, Œîòîðàÿ äîæòóïíà æòóäåíòàì
ÓðˆÓ.
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˛. ¸. ˜åâÿòîâà
Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß  ÌÓ˙Û˚¨  ÕÕ  ´¯˚À
Öåºü äàííîªî æïåöŒóðæà  ïðŁâºå÷ü âíŁìàíŁå Œ îäíîØ Łç æàìßı
æºîæíßı ïðîÆºåì ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðß ÕÕ â.  ôŁºîæîôŁŁ ìóçßŒŁ.
´ çàäà÷Ł æïåöŒóðæà âıîäŁò ðàææìîòðåíŁå òåîðåòŁ÷åæŒîØ æóøíîæ-
òŁ ïðîÆºåìß, îæíîâßâàÿæü íà òðóäàı ôŁºîæîôîâ Ł ìóçßŒîâåäîâ; àíà-
ºŁç ðàçºŁ÷íßı àæïåŒòîâ ŁçÆðàííîØ ïðîÆºåìß íà ïðŁìåðàı íàŁÆîºåå
âßäàþøŁıæÿ ÿâºåíŁØ ìóçßŒŁ ÕÕ â. (îòå÷åæòâåííîØ Ł çàïàäíîåâðî-
ïåØæŒîØ); ïðŁâŁòŁå íàâßŒîâ âîæïðŁÿòŁÿ, îæìßæºåíŁÿ Ł îöåíŒŁ ðàç-
ºŁ÷íßı ìóçßŒàºüíßı æòŁºåØ æîâðåìåííîØ ìóçßŒŁ.
ÒåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
¸åŒöŁŁ:
1. ˛ ÆøŁå ïðîÆºåìß ôŁºîæîôŁŁ ìóçßŒŁ  ôŁºîæîôŁÿ ÆßòŁÿ, ìŁðà,
÷åºîâåŒà (2 ÷).
2. ˜ŁàºåŒòŁŒà ìóçßŒŁ ˜. ØîæòàŒîâŁ÷à (2 ÷).
3. ˇðîÆºåìà ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ â ìóçßŒå (2 ÷).
4. ÔŁºîæîôæŒàÿ æóøíîæòü ìóçßŒŁ À. ØíŁòŒå (2 ÷).
5. ÔŁºîæîôŁÿ òâîð÷åæòâà Ñ. ÑºîíŁìæŒîªî (2 ÷).
6. ÔŁºîæîôŁÿ ìóçßŒŁ .ˆ ˚àí÷åºŁ (2 ÷).
7. ÌóçßŒàºüíßØ ŒîæìŁçì òâîð÷åæòâà ˚. ˇåíäåðåöŒîªî (2 ÷).
ÑåìŁíàð: ÌóçßŒà Ł ôŁºîæîôŁÿ ÕÕ â. ÔŁºîæîôæŒàÿ ıóäîæåæòâåí-
íàÿ ºŁòåðàòóðà î ìóçßŒå Ł ìóçßŒàíòàı (2 ÷).
˛Æœåì Œóðæà  16 ÷. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
Òåìà 1. ˛ÆøŁå ïðîÆºåìß ôŁºîæîôŁŁ ìóçßŒŁ  ôŁºîæîôŁÿ
ÆßòŁÿ, ìŁðà, ÷åºîâåŒà. ˇðîÆºåìà ôŁºîæîôŁŁ ìóçßŒŁ â òðóäàı
À. Ô. ¸îæåâà. ÀíàºŁç ŁäåØ ŒíŁªŁ «ÌóçßŒà ŒàŒ ïðåäìåò ºîªŁŒŁ» Ł
æòàòüŁ «˛æíîâíîØ âîïðîæ ôŁºîæîôŁŁ ìóçßŒŁ». ¸ îæåâæŒîå îïðåäåºå-
íŁå ìóçßŒàºüíîªî ÆßòŁÿ. ÌŁôŁ÷åæŒàÿ æóøíîæòü ìóçßŒŁ. ¸ îæåâ î ìó-
çßŒàºüíîì ïðîæòðàíæòâå Ł âðåìåíŁ. ÌóçßŒàºüíîå ïîçíàíŁå. ¸îªŁ-
÷åæŒîå Ł àºîªŁ÷åæŒîå â ìóçßŒå. ÌóçßŒà ŒàŒ îæîÆîå ìŁðîîøóøåíŁå.
Òåìà 2. ˜ŁàºåŒòŁŒà ìóçßŒŁ ˜. ØîæòàŒîâŁ÷à. ¸îæåâæŒàÿ Łäåÿ
æòàíîâºåíŁÿ â ìóçßŒå. ˚ îíå÷íîå  ÆåæŒîíå÷íîå. ÑðàâíåíŁå ìóçßŒŁ Ł
ìàòåìàòŁŒŁ. ¨äåÿ æòàíîâºåíŁÿ â æîîòíåæåíŁŁ æ ŁäåÿìŁ ŁíòîíàöŁîí-
íîØ òåîðŁŁ àŒàäåìŁŒà ` . ´ . Àæàôüåâà (î ìóçßŒàºüíîØ ôîðìå ŒàŒ ïðî-
öåææå ŁíòîíŁðîâàíŁÿ).
¨äåÿ æòàíîâºåíŁÿ Ł ïðîöåææóàºüíîæòŁ â ïðîåŒöŁŁ íà æŁìôîíŁçì
˜. ØîæòàŒîâŁ÷à. ˜ŁàºåŒòŁ÷íîæòü ìóçßŒàºüíîªî ìßłºåíŁÿ. ˚îíô-
ºŁŒòíßØ òŁï äðàìàòóðªŁŁ, ïîºÿðŁçàöŁÿ Œîíòðàæòîâ, àìÆŁâàºåíòíîæòü.
˜ŁàºåŒòŁŒà ŁíòîíàöŁîííîªî ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ (òðàŒòîâŒà
æîíàòíîØ ôîðìß Ł æîíàòíî-æŁìôîíŁ÷åæŒîªî öŁŒºà). ˇðŁíöŁï «ðàæ-
Œðó÷ŁâàþøåØæÿ ïðóæŁíß». ˚îºŁ÷åæòâåííîå ŁíòîíàöŁîííîå íàŒîï-
ºåíŁå Ł Œà÷åæòâåííîå ïåðåîæìßæºåíŁå ìóçßŒàºüíîªî ìàòåðŁàºà.
Òåìß-îÆîðîòíŁ. ÔŁºîæîôæŒî-ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ×åòâåðòîØ
æŁìôîíŁŁ. ˚îíôºŁŒò Ł åªî ŁíòîíàöŁîííîå ðàçðåłåíŁå â äðàìàòóð-
ªŁŁ öŁŒºà.
ÀíàºŁç òåìàòŁ÷åæŒŁı ýæŒŁçîâ ŒàŒ ïðŁìåð ôîðìŁðîâàíŁÿ ìàòåðŁ-
àºà â ïðîöåææå æîçðåâàíŁÿ ŒîìïîçŁòîðæŒîªî çàìßæºà. ˇðîæºółŁâà-
íŁå çàïŁæŁ .ˆ —îæäåæòâåíæŒîªî  îÆæóæäåíŁå æ ªðóïïîØ.
Òåìà 3. ˇ ðîÆºåìà ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ â ìóçßŒå. ˇ ðîæòðàí-
æòâî Ł âðåìÿ â ŒîíöåïöŁÿı ôŁºîæîôîâ Ł ìóçßŒîâåäîâ.
¨äåŁ À. ¸îæåâà î ïðîæòðàíæòâå Ł âðåìåíŁ â ìóçßŒå. ˚îíöåïöŁÿ
.ˆ ˛ðºîâà â ŒíŁªå «˜ðåâî ìóçßŒŁ».
˛æîçíàíŁå ïðîÆºåìß ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ â ìóçßŒå æ ïîçŁ-
öŁØ åâðîïåØæŒîªî ìßłºåíŁÿ. ˇðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ â ìóçßŒàºüíîì
ìßłºåíŁŁ ÷åºîâåŒà ´îæòîŒà.
´Łäß ìóçßŒàºüíîªî ïðîæòðàíæòâà Ł Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒà, æîîòíå-
æåíŁå æ ðàçºŁ÷íßìŁ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ ïåðŁîäàìŁ.
ˇðîåŒöŁÿ äàííîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ íà òâîð÷åæòâî æîâðåìåííßı ìà-
æòåðîâ îòå÷åæòâåííîØ Ł çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß (˛. ÌåææŁàí,
´. ¸þòîæºàâæŒŁØ, ˜. ¸ŁªåòŁ, ß. ˚æåíàŒŁæ, —. ÙåäðŁí, Ñ. ÑºîíŁì-
æŒŁØ, Ý. ˜åíŁæîâ, Ñ. ˆóÆàØäóºŁíà Ł äð.).
Òåìà 4. ÔŁºîæîôæŒàÿ æóøíîæòü ìóçßŒŁ À. ØíŁòŒå. ¨äåŁ
ØíŁòŒå î ªàðìîíŁŁ ìŁðà. ˇðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßå æâÿçŁ â ìó-
çßŒå Ł ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðå. ÑîâìåøåíŁå ðàçíîâðåìåííßı ïºàæ-
òîâ. ˇîºŁæòŁºŁæòŁŒà ŒàŒ æîäåðæàòåºüíàÿ æóÆæòàíöŁÿ. ÝìîöŁîíàºü-
íîå Ł ðàöŁîíàºüíîå â ìóçßŒå.
`ŁÆºåØæŒàÿ æŁìâîºŁŒà Ł åå òîºŒîâàíŁå. ˇ ðîÆºåìà âåðß, åäŁíæòâà
âåðîŁæïîâåäàíŁØ.
ÀíàºŁç äàííîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ íà ïðŁìåðå ×åòâåðòîØ æŁìôîíŁŁ.
¨äåÿ «ŁæŒðŁâºåííîªî» Ł âßïðÿìºåííîªî ŁíòîíàöŁîííîªî ïðîæòðàí-
æòâà, åäŁíæòâî Ł Œîíòðàæò ðàçíßı òåìàòŁ÷åæŒŁı ïºàæòîâ, æâÿçàííßı æ
ŒàòîºŁ÷åæŒŁì, ïðîòåæòàíòæŒŁì, ïðàâîæºàâíßì Ł ŁóäàŁæòæŒŁì âåðî-
ŁæïîâåäàíŁÿìŁ.
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 ˜ ðàìàòóðªŁÿ öŁŒºà (òåìà Ł ïÿòíàäöàòü âàðŁàöŁØ  òðåıôàçíîæòü,
âîæïðîŁçâîäÿøàÿ ïÿòíàäöàòü òàØí `îªîðîäŁöß; æòðóŒòóðà, ÆºŁçŒàÿ
ïàææŁîíàì). ÒåìÆðîâî-çâóŒîâàÿ ïàºŁòðà Ł åå æŁìâîºŁŒà, æìßæºîâàÿ
Ł äŁíàìŁ÷åæŒàÿ ðîºü ıîðà.
Òåìà 5. ÔŁºîæîôŁÿ òâîð÷åæòâà Ñ. ÑºîíŁìæŒîªî. ÓíŁâåðæàºŁçì
ìßłºåíŁÿ, âðåìåííàÿ âæåîıâàòíîæòü òâîð÷åæòâà, äŁàºîª Ł ïîºŁºîª
Œóºüòóð (˙àïàä  ´îæòîŒ ÷åðåç ïðŁçìó ïðîÆºåì ðóææŒîØ Œóºüòóðß).
ÌîöàðòîâæŒŁØ òŁï ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ, Łªðîâßå ïðŁíöŁïß ìßłºåíŁÿ,
ïàðàäîŒæàºüíàÿ Œîíòðàæòíîæòü â âîæïðŁÿòŁŁ ÆßòŁÿ. Àíòðîïîöåíò-
ðŁçì, âíŁìàíŁå Œ ºŁ÷íîæòíîìó, ŁíäŁâŁäóàºüíî-ŒîíŒðåòíîìó. ˇðŁí-
öŁï  îò ŁíäŁâŁäóàºüíî-íåïîâòîðŁìîªî Œî âæåîÆøåìó. ˛Æøå÷åºîâå-
÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà  æîöŁàºüíßå ïðîòŁâîðå÷Łÿ Ł ÆîðåíŁÿ; ïðîÆºåìà
æŁçíŁ Ł æìåðòŁ, ºþÆîâü  òâîð÷åæòâî Ł äð. Õóäîæåæòâåííàÿ æŁæòåìà
îÆðàçîâ Ł Łı ôŁºîæîôæŒàÿ æåìàíòŁŒà.
ÀíàºŁç äàííîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ íà ïðŁìåðå ˜åæÿòîØ æŁìôîíŁŁ
«˚ðóªŁ àäà» ïî ˜ àíòå Ł äðóªŁı æî÷ŁíåíŁØ. ÀŒöåíò íà çâóŒîâßı ðåàºŁ-
ÿı ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ, âßðàæåííßı â ıàðàŒòåðå ìóçßŒàºüíîªî
òåìàòŁçìà Ł åªî îðŒåæòðîâîì îôîðìºåíŁŁ. î˚íöåïöŁÿ æŁìôîíŁŁ 
æŒâîçü ïðŁçìó ŁäåØ Ìàíäåºüłòàìà («—àçªîâîð î ˜àíòå») Ł ó÷åíŁÿ
«—îçà ìŁðà» ˜àíŁŁºà Àíäðååâà.
Òåìà 6. ÔŁºîæîôŁÿ ìóçßŒŁ .ˆ ˚àí÷åºŁ. ˜óıîâíßØ ìŁð .ˆ ˚àí-
÷åºŁ. ˛Æðàøåííîæòü Œ òðàªŁ÷åæŒŁì æòîðîíàì ÆßòŁÿ. ¨æïîâåäàºü-
íîæòü. ´æå òâîð÷åæòâî  «Ñòðàíà öâåòà ïå÷àºŁ» (ŁæŒºþ÷åíŁå  ŒŁíî-
ìóçßŒà). ˇðîÆºåìà «ÕóäîæíŁŒ Ł âðåìÿ» â òâîð÷åæòâå .ˆ ˚àí÷åºŁ.
ÔŁºîæîôŁÿ «òŁłŁíß» â ìóçßŒå. ÌóçßŒàºüíßØ «ÿçßŒ» òŁłŁíß.
ˇðîÆºåìà æŁçíŁ Ł æìåðòŁ. ÀíàºŁç íà ïðŁìåðå ¸ŁòóðªŁŁ äºÿ àºüòà Ł
æŁìôîíŁ÷åæŒîªî îðŒåæòðà «˛ïºàŒàííßØ âåòðîì» (ïàìÿòŁ .ˆ ˛ðäæî-
íŁŒŁäçå). À. ØíŁòŒå î òðåı òŁïàı ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßı îò-
íîłåíŁØ â ìóçßŒå Ò. ˚àí÷åºŁ.
Òåìà 7. ÌóçßŒàºüíßØ ŒîæìŁçì òâîð÷åæòâà ˚. ˇåíäåðåöŒîªî.
˚. ˇåíäåðåöŒŁØ ŒàŒ îäŁí Łç íàŁÆîºåå ÿðŒŁı ïðåäæòàâŁòåºåØ æîâðå-
ìåííîªî ìóçßŒàºüíîªî àâàíªàðäà. ÒðàäŁöŁŁ ïîºüæŒîØ Œóºüòóðß Ł
óíŁâåðæàºŁçì ìóçßŒàºüíîªî ÆßòŁÿ ŒîìïîçŁòîðà. —óææŒàÿ łŒîºà Ñòðà-
âŁíæŒîªî Ł äð. ´íåºŁ÷íîæòíîå Ł ºŁ÷íîæòíîå â ìóçßŒå. ¨äåŁ ŒîæìŁç-
ìà («˚îæìîªîíŁÿ»). —îºü äóıîâíßı æàíðîâ â ôŁºîæîôæŒîì ïîçíàíŁŁ
ìŁðà Ł ÷åºîâåŒà. ¨äåŁ ÀïîŒàºŁïæŁæà â ïðîŁçâåäåíŁÿı «Dies irae»,
«Òðåí æåðòâàì ÕŁðîæŁìß» Ł äð.
ÑºàâÿíæŒŁå òðàäŁöŁŁ íà ïðŁìåðå «˙àóòðåíŁ».
ˇðîÆºåìß ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ â ìóçßŒå ˇåíäåðåöŒîªî. Ñî-
íîðŁæòŁŒà Ł åå ðîºü â ìóçßŒàºüíßı ŒîíöåïöŁÿı.
ÑåìŁíàð. ÌóçßŒà Ł ôŁºîæîôŁÿ ÕÕ â. ÔŁºîæîôæŒàÿ ıóäîæå-
æòâåííàÿ ºŁòåðàòóðà î ìóçßŒå Ł ìóçßŒàíòàı.
1. —óææŒŁå ôŁºîæîôß î ìóçßŒå (˝. `åðäÿåâ, ˇ. ÔºîðåíæŒŁØ,
´. —îçàíîâ, À. ¸îæåâ).
2. ÌóçßŒà â òðóäàı Õ. ˛ðòåªŁ-Ł-ˆàææåòà, Ò. Àäîðíî, .ˆ åˆææå.
3. ˛Æðàç ŒîìïîçŁòîðà-òâîðöà â ïðîŁçâåäåíŁÿı —. —îººàíà, Ò. Ìàí-
íà, .ˆ åˆææå («˘àí ˚ðŁæòîô», «˜îŒòîð Ôàóæòóæ», «ÑòåïíîØ âîºŒ»,
«¨ªðà â ÆŁæåð» Ł äð.).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¸îæåâ À. ÌóçßŒà ŒàŒ ïðåäìåò ºîªŁŒŁ // ¸îæåâ À. ¨ç ðàííŁı ïðîŁçâåäå-
íŁØ. Ì., 1990.
˛í æå. ˛æíîâíîØ âîïðîæ ôŁºîæîôŁŁ ìóçßŒŁ // ¸îæåâ À. ÔŁºîæîôŁÿ.
ÌŁôîºîªŁÿ. ˚óºüòóðà. Ì., 1991.
˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ. Musicalia // ˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ. ÝæòåòŁŒà. ÔŁºîæî-
ôŁÿ Œóºüòóðß. Ì., 1991.
ÌŁıàØºîâ À. ÌóçßŒàºüíàÿ æîöŁîºîªŁÿ: Àäîðíî Ł ïîæºå Àäîðíî // ˚ðŁ-
òŁŒà æîâðåìåííîØ ÆóðæóàçíîØ æîöŁîºîªŁŁ ŁæŒóææòâà. Ì., 1978.
Àäîðíî Ò. ˚àŒ óæòàðåâàåò «íîâàÿ» ìóçßŒà // Ñîâðåìåííîå Æóðæóàçíîå
ŁæŒóææòâî. Ì., 1975.
˜ìŁòðŁåâà ¨. Ò. Ìàíí î ŒðŁçŁæå ŁæŒóææòâà // ´îïð. ýæòåòŁŒŁ. Ì., 1968.
´ßï. 8.
ÑàìîïîçíàíŁå åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà. Ì., 1991.
˛ðºîâ .ˆ ˜ðåâî ìóçßŒŁ. ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª; ´àłŁíªòîí, 1992.
`åæåäß æ Àºüôðåäîì ØíŁòŒå. Ì., 1994.
˚àªàí Ì. Ñ. ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß. ÑˇÆ., 1996.
˛í æå. ÌóçßŒà â ìŁðå ŁæŒóææòâà. ÑˇÆ., 1996.
¨âàłŒŁí À. ˚łŁłòîô ˇåíäåðåöŒŁØ. Ì., 1983.
—ßöàðåâà Ì. ˚îìïîçŁòîð Ñ. ÑºîíŁìæŒŁØ. ¸., 1991.
Øàıíàçàðîâà ˝. ˛. ˛ âçàŁìîæâÿçÿı ìóçßŒŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ // Òâîð÷åæŒŁØ
ïðîöåææ Ł ıóäîæåæòâåííîå âîæïðŁÿòŁå. ¸., 1978.
Øîïåíªàóýð À. ˛ æóøíîæòŁ ìóçßŒŁ. Ì., 1919.
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ÌÓ˙Û˚À  ¨  ˇ˛Ý˙¨ß  Ñ¯—¯`—ß˝˛ˆ˛  ´¯˚À
ˇðåäºàªàåìàÿ ïðîªðàììà æïåöŒóðæà æîäåðæŁò öŁŒº ºåŒöŁØ, îæâå-
øàþøŁı öåºßØ ðÿä ïðîÆºåì Œóºüòóðß æåðåÆðÿíîªî âåŒà ŒàŒ òàŒîâîØ
Ł â åå ïðîåŒöŁŁ íà æîâðåìåííîæòü. ´  çàäà÷Ł Œóðæà âıîäŁò àíàºŁç æºîæ-
íîØ, àíòŁíîìŁ÷íîØ, ŁæïîºíåííîØ Œîíòðàæòîâ Ł ïîä÷àæ ïàðàäîŒæàºü-
íßı ïðîòŁâîðå÷ŁØ ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ —îææŁŁ íà÷àºà ÕÕ â. æ «âßıî-
äîì» íà ïðîÆºåìß âçàŁìîæâÿçŁ Ł æŁíòåçà ŁæŒóææòâ. ˛ æîÆîå âíŁìàíŁå
óäåºåíî âîïðîæàì âçàŁìîäåØæòâŁÿ ìóçßŒŁ íà÷àºà ÕÕ â. æ ðàçºŁ÷íß-
ìŁ ºŁòåðàòóðíî-ïîýòŁ÷åæŒŁìŁ íàïðàâºåíŁÿìŁ (æŁìâîºŁçì, àŒìåŁçì
Ł äð.), æïåöŁàºüíßå ºåŒöŁŁ â Œóðæå ïîæâÿøåíß òâîð÷åæòâó `. ˇàæ-
òåðíàŒà, ˛. Ìàíäåºüłòàìà, À. ÀıìàòîâîØ, Ì. ÖâåòàåâîØ â Łı æîïðŁ-
ŒîæíîâåíŁŁ æ ìóçßŒîØ. ´ àíàºŁçå ýòîØ ïðîÆºåìß âßäåºÿþòæÿ òðŁ
àæïåŒòà:
1) ìóçßŒà â æŁçíŁ Ł òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïîýòà;
2) ôŁºîæîôŁÿ ìóçßŒŁ â æòŁıàı, ìóçßŒàºüíîæòü ïîýòŁ÷åæŒîªî ìŁðà;
3) ìóçßŒàºüíîå âîïºîøåíŁå ïîýçŁŁ â ŒîìïîçŁòîðæŒîì òâîð÷åæòâå
ïðîłºîªî Ł æîâðåìåííîæòŁ.
˙àŒºþ÷Łòåºüíîå æåìŁíàðæŒîå çàíÿòŁå îÆîÆøŁò ïðåäºîæåííóþ
â ºåŒöŁÿı ïðîÆºåìàòŁŒó Ł äîïîºíŁò åå æàìîæòîÿòåºüíßìŁ ðàçìßł-
ºåíŁÿìŁ æòóäåíòîâ ïî ŁíòåðåæóþøŁì Łı âîïðîæàì. ˝à æåìŁíàð âß-
íîæŁòæÿ ïðîæºółŁâàíŁå Ł îÆæóæäåíŁå ìóçßŒàºüíßı ïðîŁçâåäåíŁØ
íà òåŒæòß ïîýòîâ æåðåÆðÿíîªî âåŒà.
ÒåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
1. ÌóçßŒà â äóıîâíîØ æŁçíŁ ðóææŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ ÕÕ â. (2 ÷).
2. ˇîýçŁÿ æŁìâîºŁæòîâ Ł ìóçßŒà (4 ÷).
3. ÌóçßŒà â äóıîâíîì ìŁðå `. ˇàæòåðíàŒà (2 ÷).
4. ˛. Ìàíäåºüłòàì Ł ìóçßŒà  «ˇîºîí ìóçßŒŁ, ìóçß Ł ìóŒŁ» (2 ÷).
5. À. Àıìàòîâà Ł ìóçßŒà  «Ìóçà ïºà÷à» (2 ÷).
6. ÌóçßŒàºüíßØ ìŁð Ì. ÖâåòàåâîØ  «ˇåæåííàÿ æåòü ìîÿ» (2 ÷).
7. Ñ. ¯æåíŁí Ł ìóçßŒà  «—îäŁºæÿ ÿ æ ïåæíÿìŁ» (2 ÷).
8. ÌóçßŒàºüíßØ ôóòóðŁçì â òâîð÷åæòâå ´ . ÌàÿŒîâæŒîªî Ł ´ . ÕºåÆ-
íŁŒîâà (2 ÷).
˛Æœåì Œóðæà  16 ÷. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
Òåìà 1. ÌóçßŒà â äóıîâíîØ æŁçíŁ ðóææŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ íà÷àºà ÕÕ â. ÌóçßŒà â ôŁºîæîôæŒŁı Œðóªàı. —óæ-
æŒŁå ôŁºîæîôß î ìóçßŒå Ł ìóçßŒàíòàı (˝. `åðäÿåâ, ˇ. ÔºîðåíæŒŁØ
Ł äð.). ÔŁºîæîôæŒŁØ ìŁð À. ÑŒðÿÆŁíà. ÕóäîæíŁŒŁ «ÌŁðà ŁæŒóææò-
âà» Ł ìóçßŒà. À. `åíóà î ìóçßŒå. ˜ÿªŁºåâæŒàÿ Æàºåòíàÿ àíòðåïðŁçà.
¨. ÑòðàâŁíæŒŁØ  ˝. —åðŁı. ÌóçßŒà â òåàòðàºüíßı Œðóªàı. ÌÕÀÒ Ł
Ñ. —àıìàíŁíîâ. ÌóçßŒàºüíàÿ ðåæŁææóðà ˚ . ÑòàíŁæºàâæŒîªî Ł ´ . ÌåØ-
åðıîºüäà. ÌóçßŒàºüíî-ïîýòŁ÷åæŒŁå Ł ºŁòåðàòóðíßå ŒðóæŒŁ Ł îÆœå-
äŁíåíŁÿ. Òâîð÷åæŒŁå ŒîíòàŒòß ïîýòîâ Ł ìóçßŒàíòîâ (ŒîìïîçŁòîðîâ,
ŁæïîºíŁòåºåØ).
ˇðîÆºåìàòŁŒà òâîð÷åæòâà: àíòŁ÷íßå Ł ðåíåææàíæíßå ìîòŁâß â
ïîýçŁŁ Ł ìóçßŒå (´. `ðþæîâ, ˚. `àºüìîíò, ˛. Ìàíäåºüłòàì, À. Àıìà-
òîâà, À. ` ºîŒ  ´ . ÌÿæŒîâæŒŁØ, À. ÑŒðÿÆŁí, Ì. ˆ íåæŁí Ł äð.); æŒŁôæòâî
â òâîð÷åæòâå `ºîŒà, `ðþæîâà, îˆðîäåöŒîªî  ÑòðàâŁíæŒîªî, ˇðîŒîôüå-
âà; ïðîÆºåìß æŁçíŁ Ł æìåðòŁ; àïîŒàºŁïæŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß â òâîð÷å-
æòâå —àıìàíŁíîâà, ÌÿæŒîâæŒîªî, ¸ ÿäîâà  ` ºîŒà, ˆ ŁïïŁóæ Ł äð.; ôîºü-
Œºîð, æŒàçî÷íî-ôàíòàæòŁ÷åæŒàÿ ïîýòŁŒà â Œóºüòóðå íà÷àºà âåŒà
(Ñ. ˇðîŒîôüåâ Ł ˚. `àºüìîíò  òâîð÷åæŒŁå ïàðàººåºŁ; ¨. ÑòðàâŁí-
æŒŁØ, À. îˆðîäåöŒŁØ, ˝. —åðŁı  äðåâíåðóææŒŁå ÿçß÷åæŒŁå ìîòŁâß).
Òåìà 2. ˇîýçŁÿ æŁìâîºŁæòîâ Ł ìóçßŒà. ÌóçßŒà â æŁæòåìå äó-
ıîâíßı öåííîæòåØ æŁìâîºŁæòîâ. ÌóçßŒàºüíîå âîæïðŁÿòŁå ìŁðà.
ÌóçßŒàºüíßå ìîòŁâß â æîäåðæàíŁŁ æòŁıîâ.
ÌóçßŒàºüíîæòü ïîýòŁ÷åæŒîØ ºåŒæŁŒŁ.
À. `ºîŒ Ł ìóçßŒà. «´ŁäåíŁå ìŁðà â äóıå ìóçßŒŁ»  `. Àæàôüåâ
î À. `ºîŒå. À. `ºîŒ Ł À. ÑŒðÿÆŁí. Òâîð÷åæŒŁå ïàðàººåºŁ. ˇîýçŁÿ
À. `ºîŒà â ŒîìïîçŁòîðæŒîì òâîð÷åæòâå: À. `ºîŒ  ˜. ØîæòàŒîâŁ÷,
À. `ºîŒ  .ˆ ÑâŁðŁäîâ, À. `ºîŒ  Ñ. ÑºîíŁìæŒŁØ.
˚. `àºüìîíò Ł ìóçßŒà. ˛ ìóçßŒàºüíîæòŁ ïîýçŁŁ ˚. `àºüìîíòà.
˚. `àºüìîíò  À. ÑŒðÿÆŁí. ÌóçßŒàºüíî-ïîýòŁ÷åæŒŁå ïàðàººåºŁ.
˚. `àºüìîíò  Ñ. ˇðîŒîôüåâ. Òâîð÷åæŒîå æîäðóæåæòâî.
Òåìà 3. ÌóçßŒà â äóıîâíîì ìŁðå ` îðŁæà ˇ àæòåðíàŒà. ÌóçßŒà
â æŁçíŁ ` . ˇ àæòåðíàŒà. Òâîð÷åæŒŁå ŒîíòàŒòß æ ìóçßŒàíòàìŁ (Ì. ÞäŁ-
íà, .ˆ ˝åØªàóç). ÌŁð ŒîìïîçŁòîðà â æòŁıàı Ł ïðîçå `. ˇàæòåðíàŒà.
`. ˇàæòåðíàŒ î Ô. Øîïåíå Ł À. ÑŒðÿÆŁíå. ÌóçßŒàºüíîæòü ïîýçŁŁ,
ïðîçß Ł ïåðåâîäîâ `. ˇàæòåðíàŒà. `. ˇàæòåðíàŒ î ìóçßŒàºüíîæòŁ
´. ØåŒæïŁðà. «ˆàìºåò» ´. ØåŒæïŁðà  `. ˇàæòåðíàŒà  Ñ. ÑºîíŁìæŒî-
ªî. ˇîýçŁÿ `. ˇàæòåðíàŒà â òâîð÷åæòâå .ˆ ÑâŁðŁäîâà (Œàíòàòà «Ñíåª
Łäåò»). ÑòŁıŁ `. ˇàæòåðíàŒà â ÆàðäîâæŒîØ ºŁðŁŒå (Ñ. Ł Ò. ˝ŁŒŁòŁíß).
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Òåìà 4. ˛ æŁï Ìàíäåºüłòàì Ł ìóçßŒà  «ˇîºîí ìóçßŒŁ, ìóçß
Ł ìóŒŁ». ÌóçßŒà â æŁçíŁ Ł ìŁðîâîæïðŁÿòŁŁ ˛. Ìàíäåºüłòàìà.
ÌóçßŒàºüíàÿ ïîýòŁŒà ˛. Ìàíäåºüłòàìà: àíòŁ÷íßå ìîòŁâß Ł îÆðàçß
â ìóçßŒàºüíî-àææîöŁàòŁâíîì ŒîíòåŒæòå; ìóçßŒàºüíàÿ ïàðòŁòóðà «`î-
æåæòâåííîØ ŒîìåäŁŁ» ˜àíòå ÀºŁªüåðŁ («—àçªîâîð î ˜àíòå») â àíàºî-
ªŁÿı æ ˜åæÿòîØ æŁìôîíŁåØ Ñ. ÑºîíŁìæŒîªî  «˚ðóªŁ Àäà» (ïî ˜àíòå).
¸Ł÷íîæòü Ł ıóäîæåæòâåííßØ ìŁð ŒîìïîçŁòîðà â ïîýçŁŁ ˛. Ìàíäåºü-
łòàìà (`àı, `åòıîâåí, ØóÆåðò Ł äð.). ˇîýçŁÿ ˛. Ìàíäåºüłòàìà â
æîâðåìåííîØ ìóçßŒå: ˛. Ìàíäåºüłòàì Ł Ñ. ÑºîíŁìæŒŁØ, Ìàíäåºü-
łòàì â òâîð÷åæòâå ´. ÑŁºüâåæòðîâà, Ý. ˜åíŁæîâà, À. ´óæòŁíà Ł äð.
Òåìà 5. Àííà Àıìàòîâà Ł ìóçßŒà  «Ìóçà ïºà÷à». ÌóçßŒà Ł
ìóçßŒàíòß â æŁçíŁ À. ÀıìàòîâîØ. Àıìàòîâà â âîæïîìŁíàíŁÿı æî-
âðåìåííŁŒîâ.
ÌóçßŒàºüíàÿ ŁíòîíàöŁÿ â ïîýçŁŁ À. ÀıìàòîâîØ (ïðåòâîðåíŁå
ìóçßŒàºüíî-Æßòîâßı Ł ôîºüŒºîðíßı æàíðîâ). ˇ îýçŁÿ À. ÀıìàòîâîØ
â ìóçßŒå: äðàìà ºþÆâŁ (âîŒàºüíßØ öŁŒº Ñ. ˇðîŒîôüåâà íà æòŁıŁ
À. ÀıìàòîâîØ); äółà ðóææŒîØ æåíøŁíß (Àıìàòîâà â òâîð÷åæòâå
Ñ. ÑºîíŁìæŒîªî); îÆðàç À. ÀıìàòîâîØ â òâîð÷åæòâå ˜. ØîæòàŒîâŁ÷à
(âîŒàºüíßØ öŁŒº  łåæòü æòŁıîòâîðåíŁØ ÌàðŁíß ÖâåòàåâîØ).
Òåìà 6. ÌóçßŒàºüíßØ ìŁð ÌàðŁíß ÖâåòàåâîØ  «ˇåæåííàÿ
æåòü ìîÿ». Ì. Öâåòàåâà î ìóçßŒå «â æåÆå»: «ðîäŁºàæü íå â æŁçíü, à
â ìóçßŒó». ÌóçßŒà â æŁæòåìå ôŁºîæîôæŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁı ïîíÿòŁØ
Ì. ÖâåòàåâîØ. ÌóçßŒàºüíîå âîæïðŁÿòŁå ÆßòŁÿ, ÷åºîâåŒà â ìŁðå.
ˇåæåííàÿ ºŁðà ÖâåòàåâîØ: ŁíòîíàöŁŁ Ł ŁíòîíŁðîâàíŁå, ïåæåí-
íßå æàíðß, ìåºîæ, ðŁòì, òåìÆðàºüíàÿ ïàºŁòðà, ŁíæòðóìåíòàðŁØ.
ˇîýçŁÿ Ì. ÖâåòàåâîØ â æîâðåìåííîØ ìóçßŒå: ˜. ØîæòàŒîâŁ÷ Ł
Ì. Öâåòàåâà (łåæòü æòŁıîòâîðåíŁØ Ì. ÖâåòàåâîØ äºÿ ìåööî-æîïðàíî
Ł ôîðòåïŁàíî); Ì. Öâåòàåâà â òâîð÷åæòâå `. ÒŁøåíŒî (2-ÿ æŁìôîíŁÿ
«ÌàðŁíà», âîŒàºüíßØ öŁŒº  òðŁ ðîìàíæà íà æòŁıŁ ÖâåòàåâîØ); «Æàð-
äîâæŒàÿ» ºŁðŁŒà Ñ. ÑºîíŁìæŒîªî  ïåæíŁ äºÿ ªîºîæà Ł ªŁòàðß íà æºî-
âà Ì. ÖâåòàåâîØ.
Òåìà 7. Ñ. ¯æåíŁí Ł ìóçßŒà  «—îäŁºæÿ ÿ æ ïåæíÿìŁ». ÌóçßŒà
â æŁçíŁ Ñ. ¯æåíŁíà. ÌóçßŒàºüíîæòü ïîýçŁŁ Ñ. ¯æåíŁíà. ˇîýçŁÿ
Ñ. ¯æåíŁíà â ïåæíÿı (´. ¸Łïàòîâ, .ˆ ˇîíîìàðåíŒî Ł äð.). Ñ. ¯æåíŁí
â òâîð÷åæòâå .ˆ ÑâŁðŁäîâà.
Òåìà 8. ÌóçßŒàºüíßØ ôóòóðŁçì â òâîð÷åæòâå ´. ÌàÿŒîâæŒî-
ªî Ł ´. ÕºåÆíŁŒîâà. ÌóçßŒà â âîæïðŁÿòŁŁ ´. ÌàÿŒîâæŒîªî. Ìóçß-
Œàºüíßå ìîòŁâß â ïîýçŁŁ ´. ÌàÿŒîâæŒîªî. ÌàÿŒîâæŒŁØ â «ˇàòåòŁ-
÷åæŒîØ îðàòîðŁŁ» .ˆ ÑâŁðŁäîâà. ÌóçßŒà â ìŁôîïîýòŁ÷åæŒîì ìŁðî-
âîççðåíŁŁ ´ . ÕºåÆíŁŒîâà. ÌóçßŒàºüíàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ «˘Łºåö âåðłŁí»
(ªðóïïà «ÀóŒöŁîí»).
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Ñ. ´. Þðºîâà
Ì¨Ô˛¸˛ˆ¨ß  ´  ˚˛˝Ò¯˚ÑÒ¯  ˚Ó¸ÜÒÓ—Û  XX  ´.
ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł. Ñîâðåìåííàÿ Œóºüòóðíàÿ æŁòóàöŁÿ îòºŁ÷àåòæÿ ÷ðåç-
âß÷àØíîØ æºîæíîæòüþ Ł ïðîòŁâîðå÷Łâîæòüþ. ˛äíîØ Łç îæîÆåííîæ-
òåØ æåªîäíÿłíåØ ŒóºüòóðíîØ æŁòóàöŁŁ ÿâºÿåòæÿ àŒòóàºŁçàöŁÿ Łððà-
öŁîíàºüíßı ôîðì îæìßæºåíŁÿ æóøåæòâóþøŁı ïðîòŁâîðå÷ŁØ ÆßòŁÿ.
˛äíîØ Łç ôîðì æóøåæòâîâàíŁÿ ŁððàöŁîíàºüíîªî æïîæîÆà îæìßæºå-
íŁÿ ìŁðà ÿâºÿåòæÿ ìŁô. ˇðîÆºåìà ìŁôà Ł åªî ìåæòà â æîâðåìåííîì
ìŁðå  îäíà Łç íàŁÆîºåå îÆæóæäàåìßı â æîâðåìåííîØ ºŁòåðàòóðå æà-
ìîªî ðàçíîªî ıàðàŒòåðà: îò íàó÷íî-ïîïóºÿðíîØ Ł îòŒðîâåííî Æóºü-
âàðíîØ äî æåðüåçíßı íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ. ˛æíîâíîØ öåºüþ æïåö-
Œóðæà ÿâºÿåòæÿ ðàæłŁðåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ æòóäåíòîâ îÆ îæîÆåííîæòÿı
Ł îæíîâíßı ïðîòŁâîðå÷Łÿı Œóºüòóðß XX â. ÷åðåç ïðŁçìó ïðîÆºåìß
ìŁôîòâîð÷åæòâà Ł àíàºŁç ïðŁ÷Łí àŒòóàºŁçàöŁŁ ýºåìåíòîâ ìŁôîºî-
ªŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ â æîçíàíŁŁ ìàææîâîªî ÷åºîâåŒà XX â. ˜ àííàÿ öåºü
ðåàºŁçóåòæÿ ÷åðåç ðÿä çàäà÷:
1) ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ïðŁðîäó ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ â åªî
òðàäŁöŁîííîì âàðŁàíòå, îæîÆåííîæòŁ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ
Ł åªî «âíåºîªŁ÷åæŒîªî» ıàðàŒòåðà;
2) ïðîàíàºŁçŁðîâàòü òå æôåðß Œóºüòóðß XX â., äºÿ Œîòîðßı ôå-
íîìåí ìŁôîòâîð÷åæòâà ÿâºÿåòæÿ æóøåæòâåííîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ.
˚ðîìå òîªî, æïåöŒóðæ äàåò âîçìîæíîæòü ðÿä ïðîÆºåì âßíåæòŁ íà
æàìîæòîÿòåºüíîå òâîð÷åæŒîå îÆæóæäåíŁå æòóäåíòîâ, òàŒ ŒàŒ çà÷åò
ïðåäïîºàªàåò ïðîâåäåíŁå äŁæŒóææŁîííîªî çàíÿòŁÿ ïî ŁçÆðàííîØ æòó-
äåíòàìŁ òåìå.
ÑïåöŒóðæ «ÌŁôîºîªŁÿ â ŒîíòåŒæòå Œóºüòóðß XX â.» ïðåäºàªàåò-
æÿ äºÿ ÷òåíŁÿ íà æòàðłŁı Œóðæàı ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł Œóºü-
òóðîºîªŁŁ äºÿ æòóäåíòîâ æïåöŁàºŁçàöŁŁ «ŒóºüòóðîºîªŁÿ».
ÒåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
1. ÌŁô ŒàŒ ôåíîìåí Œóºüòóðß (4 ÷).
2. ÌŁô ŒàŒ ïðåäìåò ŁææºåäîâàíŁÿ: îæíîâíßå ïîäıîäß (4 ÷).
3. ÌŁôîºîªŁÿ Ł ıóäîæåæòâåííàÿ Œóºüòóðà XX â. (4 ÷).
4. ÌŁô Ł ìàææîâàÿ Œóºüòóðà (2 ÷).
5. ÌŁôîºîªŁÿ òîòàºŁòàðŁçìà (4 ÷).
˛Æœåì Œóðæà  18 ÷. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
Òåìà 1. ÌŁô ŒàŒ ôåíîìåí Œóºüòóðß. ˇðîÆºåìà ìåæòà ìŁôà â
Œóºüòóðå. ÌŁô ŒàŒ óæòîØ÷Łâàÿ æîæòàâºÿþøàÿ Œóºüòóðß. ˇðîÆºåìà
îíòîºîªŁ÷åæŒŁı îæíîâàíŁØ ÆßòŁÿ ìŁôà â Œóºüòóðå. ÌŁô ŒàŒ «âßæ-
łàÿ ðåàºüíîæòü». ÌŁô  æŒàçŒà  ºåªåíäà. ˇðŁðîäà ìŁôîºîªŁ÷åæŒî-
ªî ìßłºåíŁÿ Ł åªî îæíîâíßå îæîÆåííîæòŁ. ˇðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ
ìŁôà. «ÌŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ» ºîªŁŒà: ºîªŁŒà æîïðŁ÷àæòíîæòŁ Ł ºîªŁŒà
ïðåöåäåíòà. ÑŁíŒðåòŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà ìŁôà. ¯äŁíæòâî ìŁôà Ł îÆðÿ-
äà. ÌŁô ŒàŒ âîïºîøåíŁå ŒîººåŒòŁâíîªî «ß». ˛ æíîâíßå ôóíŒöŁŁ ìŁôà
â îÆøåæòâåííîì ÆßòŁŁ: ìŁðîóæòðîŁòåºüíàÿ, îÆœÿæíŁòåºüíàÿ, ðåªó-
ºÿòŁâíàÿ.
ˇðŁ÷Łíß àŒòóàºŁçàöŁŁ ìŁôîòâîð÷åæòâà â Œóºüòóðå XX â. ˚ ðŁçŁæ
ðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒîªî æïîæîÆà îæìßæºåíŁÿ ìŁðà  óæòàíîâŒà íà ïî-
íŁìàíŁå æìåíÿåòæÿ óæòàíîâŒîØ íà âîºåâîå îòíîłåíŁå Œ ìŁðó. ÑîöŁ-
àºüíßå ïîòðÿæåíŁÿ íà÷àºà XX â. Ł ïîŁæŒ «òî÷ŒŁ îïîðß», æòðàı ïåðåä
ŁæòîðŁåØ, óªºóÆºåíŁå ïîòðåÆíîæòåØ â ªàðìîíŁçàöŁŁ ÆßòŁÿ. ÌŁðîóæò-
ðîŁòåºüíàÿ ôóíŒöŁÿ ŒàŒ äîìŁíŁðóþøàÿ. ˇðîÆºåìà æâîÆîäß Ł àŒòóà-
ºŁçàöŁÿ ŒîººåŒòŁâíßı ôîðì æîçíàíŁÿ â ìåíòàºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà XX â.
Òåìà 2. ÌŁô ŒàŒ ïðåäìåò ŁææºåäîâàíŁÿ: îæíîâíßå ïîäıîäß.
¨æòîŒŁ ŁææºåäîâàíŁÿ ïðîÆºåìß ìŁôà (˜æ. ´ŁŒî, Ô. ´. ØåººŁíª,
¨. .ˆ åˆðäåð, ß. Ł ´. ðˆŁìì). ÌŁôîºîªŁ÷åæŒîå ìßłºåíŁå ŒàŒ ôîðìà
ìßłºåíŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî, åäŁíæòâî ÷óâæòâåííîªî âîæïðŁÿòŁÿ ìŁðà Ł
âîîÆðàæåíŁÿ ŒàŒ îæíîâà ìŁôîòâîð÷åæòâà. ÌŁô ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒŁØ
ôåíîìåí.
˛æíîâíßå łŒîºß Łçó÷åíŁÿ ìŁôîâ â íàóŒå XIX â. ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ
(Ì. Ìþººåð, À. ˝. Àôàíàæüåâ, À. À. ˇîòåÆíÿ): ìŁô ŒàŒ ðåçóºüòàò
«ÆîºåçíŁ ÿçßŒà». ßçßŒ  ôîºüŒºîð  ºŁòåðàòóðà ŒàŒ ýòàïß æòàíîâºå-
íŁÿ «âíóòðåííåØ ôîðìß æºîâà». ˇðîÆºåìà æåìàíòŁŒŁ æºîâà Ł ŁæŒîí-
íßØ æŁìâîºŁçì ìŁôà. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ (ýâîºþöŁîíŁæòæŒàÿ) łŒîºà
(Ý. ÒàØºîð, .ˆ Ñïåíæåð, ˜æ. Ôðåçåð). ˇðîÆºåìà æŁíŒðåòŁçìà ïåðâî-
ÆßòíîØ Œóºüòóðß Ł ìåæòà ìŁôîºîªŁŁ â íåØ. ÌŁô ŒàŒ æïîæîÆ äîíàó÷-
íîªî îÆœÿæíåíŁÿ ìŁðà. ÌŁô Ł ðŁòóàº. ¨ææºåäîâàíŁÿ ˜æ. Ôðåçåðà Ł
ìåòîäß æðàâíŁòåºüíîØ ìŁôîºîªŁŁ. ÌŁô ŒàŒ îÆðÿäîâîå äåØæòâŁå:
äîìŁíŁðîâàíŁå ðŁòóàºà íàä ìŁôîì.
˛æíîâíßå łŒîºß â íàóŒå XX â. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ Ł ôóíŒöŁî-
íàºüíßØ ïîäıîäß â ŁææºåäîâàíŁŁ ìŁôà: ïðîÆºåìà ïðååìæòâåííîæòŁ.
ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ łŒîºà (`. ÌàºŁíîâæŒŁØ). ˇðîÆºåìà ìåæòà ìŁôà â
Œóºüòóðå ŒàŒ ôóíäàìåíòàºüíàÿ ïðîÆºåìà ôóíŒöŁîíàºüíîªî ïîäıîäà.
ÌŁô ŒàŒ æïîæîÆ ŒîäŁôŁŒàöŁŁ ìßæºŁ Ł æïîæîÆ æàíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
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ïîâåäåíŁÿ. ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ôóíŒöŁÿ ìŁôà. ÔðàíöóçæŒàÿ
æîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà (Ý. ˜þðŒªåØì, ¸. ¸åâŁ-`ðþºü). ˇðîÆºåìà
«ŒîººåŒòŁâíßı ïðåäæòàâºåíŁØ» ŒàŒ æŁìâîºà æîöŁàºüíßı æîæòîÿíŁØ
ŁíäŁâŁäà. ˇðîÆºåìà ªåíåçŁæà ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ Ł åªî
âçàŁìîäåØæòâŁå æ îæíîâíßìŁ æïîæîÆàìŁ óòâåðæäåíŁÿ æîöŁàºüíîØ
ªðóïïß. ˇðîÆºåìà æïåöŁôŁŒŁ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ŒàŒ îæíî-
âà ŒîíöåïöŁŁ ¸. ¸åâŁ-`ðþºÿ. ¯äŁíæòâî æâîØæòâà Ł æóøíîæòŁ îÆœåŒòà,
îÆðàçà Ł âåøŁ, ïðîÆºåìà «ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ» (ïðîòŁâîæòîÿ-
íŁå ìŁæòŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒŁ ºîªŁŒå àÆæòðàŒöŁŁ). ÑŁìâîºŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ
ìŁôà Ý. ˚àææŁðåðà. ÌŁô ŒàŒ àâòîíîìíàÿ æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ ôîðìà Œóºü-
òóðß, îÆœåäŁíåííàÿ ıàðàŒòåðîì ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ Ł æïîæîÆîì ìîäå-
ºŁðîâàíŁÿ îŒðóæàþøåªî ìŁðà. ˇðîÆºåìà âçàŁìîäåØæòâŁÿ ìŁôîºîªŁŁ
Ł ŁäåîºîªŁŁ. ×åºîâå÷åæŒîå òåºî ŒàŒ ìåðŒà ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîæòðàí-
æòâà Ł âðåìåíŁ. ˆàðìîíŁçŁðóþøàÿ ôóíŒöŁÿ ìŁôîºîªŁŁ. ˇðŁðîäà
ìŁôŁ÷åæŒîªî æŁìâîºŁçìà. Ìåæòî ïðîÆºåìß ìŁôà â àíàºŁòŁ÷åæŒîØ
ïæŁıîºîªŁŁ. ˚ . ˆ . Þíª Ł ïðîÆºåìà ïðŁðîäß ìŁôà. ÀðıåòŁï ŒàŒ æòðóŒ-
òóðà ïåðâŁ÷íßı îÆðàçîâ ŒîººåŒòŁâíßı ïðåäæòàâºåíŁØ Ł ðîºü ìŁôà
â åªî æóøåæòâîâàíŁŁ. ˇðîÆºåìà âçàŁìîäåØæòâŁÿ àðıåòŁïîâ Ł ìŁôî-
ºîªåì. ÑòðóŒòóðàºŁæòæŒàÿ òåîðŁÿ ìŁôà (˚. ¸ åâŁ-Ñòðîææ, ´ . ß. ˇ ðîïï,
—. `àðò). ¨ææºåäîâàíŁå ìŁôà ŒàŒ æïîæîÆ æàìîïîçíàíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî
äóıà æ ðàÆîòàı ˚. ¸åâŁ-Ñòðîææà. ÌŁôîºîªŁÿ ŒàŒ æïîæîÆ Æåææîçíàòåºü-
íîªî ðàçðåłåíŁÿ ïðîòŁâîðå÷ŁØ ÆßòŁÿ. Ìåòîä ÆŁíàðíßı îïïîçŁöŁØ
(âåðıíŁç, ïðàâîºåâî, æŁçíüæìåðòü Ł ò. ä.). ˇ ðîÆºåìà æŁíıðîííîæòŁ
Ł äŁàıðîííîæòŁ ìŁôà. ÌåäŁàòîð Ł åªî ðîºü â ðàçðåłåíŁŁ ôóíäàìåí-
òàºüíßı ïðîòŁâîðå÷ŁØ ÆßòŁÿ. ÌŁô ŒàŒ Œîä. —àçâŁòŁå æòðóŒòóðíîªî
ìåòîäà â ðàÆîòàı ´. ß. ˇðîïïà. «ÌŁôîºîªŁŁ» —. `àðòà Ł ïðîÆºåìà
ìŁôà ŒàŒ âòîðŁ÷íîØ æåìŁîòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß. ÌŁô ŒàŒ Łªðà ìåæäó æìßæ-
ºîì Ł ôîðìîØ. ÌŁôîºîªŁçàöŁÿ ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ ÷åºîâåŒà XX â.
ŒàŒ æïîæîÆ ïðåâðàøåíŁÿ ŁæòîðŁŁ â ŁäåîºîªŁþ. ˇðîÆºåìà ïðŁðîäß
ìŁôà â ðàÆîòàı À. Ô. ¸îæåâà.
Òåìà 3. ÌŁôîºîªŁÿ Ł ıóäîæåæòâåííàÿ Œóºüòóðà XX â. ˛æíîâ-
íßå îæîÆåííîæòŁ îÆðàøåíŁÿ Œ ìŁôó â ŁæŒóææòâå XX â. ÒðàäŁöŁÿ âçà-
ŁìîäåØæòâŁÿ ìŁôîºîªŁŁ Ł ŁæŒóææòâà Ł åå îæîÆåííîæòŁ â æîâðåìåí-
íîØ Œóºüòóðå. ˚ ðŁçŁæ ðàöŁîíàºŁçìà Ł ïðîÆºåìà ïîŁæŒà æìßæºà ÆßòŁÿ.
ÌŁôîºîªŁÿ ŒàŒ öåºîæòíàÿ ìîäåºü ìŁðà Ł ïîŁæŒ îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁı
æìßæºîâ â Œóºüòóðå XX â. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå æþæåòß Ł Łı ðîºü â ºŁ-
òåðàòóðå XX â. «˝åîìŁôîºîªŁçì» â ºŁòåðàòóðå. «ÌŁôîºîªŁçì» ŒàŒ
ºŁòåðàòóðíßØ ïðŁåì. —îìàíß-ìŁôß Ò. Ìàííà, ˜ æ. ˜ æîØæà. «´å÷íßå
ïðîÆºåìß» â ðîìàíå Ò. Ìàííà «´îºłåÆíàÿ ªîðà» Ł ˜æ. ˜æîØæà
«ÓºŁææ». ÌŁôîºîªŁ÷íîæòü ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ â ðîìàíàı Ł Łı
æâîåîÆðàçŁå. ÌŁôîºîªŁÿ îò÷óæäåííîªî ÷åºîâåŒà â òâîð÷åæòâå Ô. ˚ àô-
ŒŁ. ´íåðàöŁîíàºüíîæòü Ł íåïîæòŁæŁìîæòü ºîªŁŒŁ ÆßòŁÿ â ðîìàíàı
«ˇðîöåææ» Ł «˙àìîŒ». åˆðîŁ ïðîŁçâåäåíŁØ Ô. ˚àôŒŁ Ł Łı æâÿçü æ
ŁíŒàðíàöŁÿìŁ àðıåòŁïîâ (äåìŁóðªŁ  ÷ŁíîâíŁŒŁ, âåðà, íàäåæäà,
ºþÆîâü  æåíæŒŁå ïåðæîíàæŁ, ºîæíßå ìåææŁŁ  çåìºåìåð). ˇðîÆºå-
ìà äåæîöŁàºŁçàöŁŁ Ł åå ìŁôîºîªŁ÷åæŒîå æóøåæòâîâàíŁå â íîâåººå
Ô. ˚àôŒŁ «ˇðåâðàøåíŁå». ÓíŁâåðæàºüíîæòü ìîäåºŁ ìŁðà â ïðîŁçâå-
äåíŁÿı Ô. ˚àôŒŁ. —îìàíß .ˆ- .ˆ ÌàðŒåæà. —îìàí «Ñòî ºåò îäŁíî÷å-
æòâà» ŒàŒ ðîìàí-ìŁô Ł åªî îæîÆåííîæòŁ: ŁæòîðŁÿ ðîäà ŒàŒ ŁæòîðŁÿ
÷åºîâå÷åæòâà, æîâïàäåíŁå æàŒðàºüíîªî Ł ïðîôàííîªî âðåìåíŁ, Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî Ł ïîâæåäíåâíîªî, ïðîÆºåìà ðîŒà, öŁŒºŁ÷íîæòü ÆßòŁÿ ŒàŒ
óíŁâåðæàºüíßØ ïðŁíöŁï, ïðîÆºåìà ðîæäåíŁå  æŁçíü  æìåðòü ŒàŒ
ïàðàäŁªìà ÆßòŁÿ.
˚ŁíîŁæŒóææòâî Ł ìŁô. —îºü ŒŁíåìàòîªðàôà â Œóºüòóðå XX â. ÌŁ-
ôîòâîð÷åæòâî ŒàŒ îæíîâà æóøåæòâîâàíŁÿ æàíðà ìåºîäðàìß, ÆîåâŁŒà,
ìŁæòŁ÷åæŒîªî òðŁººåðà. ˛Æðàç Œóºüòóðíîªî ªåðîÿ Ł ŒŁíîìŁôß.
Òåìà 4. ÌŁô Ł ìàææîâàÿ Œóºüòóðà. ˛ æîÆåííîæòŁ ìàææîâîØ Œóºü-
òóðß Ł ïðîÆºåìà ìŁôîºîªŁçàöŁŁ æîçíàíŁÿ. —îºü æðåäæòâ ìàææîâîØ
ŁíôîðìàöŁŁ â Œóºüòóðå XX â. Ł Łı âºŁÿíŁå íà ôîðìŁðîâàíŁå öåííî-
æòíßı îðŁåíòàöŁØ îÆøåæòâà. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ìàææîâîªî
ŁæŒóææòâà (òðŁâŁàºüíîæòü, æòåðåîòŁïíîæòü, òåàòðàºŁçàöŁÿ ïîâæåäíåâ-
íîæòŁ). ˇîíÿòŁå ŁìŁäæà Ł ìåıàíŁçìß åªî ôîðìŁðîâàíŁÿ â æŁæòåìå
ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ¨ìŁäæ ŒàŒ æïîæîÆ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî Æß-
òŁÿ ºŁ÷íîæòŁ â æîçíàíŁŁ ìàææß. ˇðîÆºåìà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ŁìŁäæà Ł
åªî âºŁÿíŁÿ íà ìàææîâîå æîçíàíŁå. —åŒºàìà Ł ìåıàíŁçìß ìŁôî-òâîð-
÷åæòâà. —îºü âŁçóàºüíîªî îÆðàçà â æîçäàíŁŁ îÆðàçà-ìŁôà.
Òåìà 5. ÌŁôîºîªŁÿ òîòàºŁòàðŁçìà. ˛ æîÆåííîæòŁ òîòàºŁòàðíîØ
Œóºüòóðß. ˇðîÆºåìà æâîÆîäß ºŁ÷íîæòŁ ŒàŒ îæíîâà òŁïîºîªŁŁ Œóºü-
òóðß  òîòàºŁòàðíîØ, àâòîðŁòàðíîØ, ºŁÆåðàºüíîØ Ł äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ.
˛æîÆåííîæòŁ òîòàºŁòàðíîªî æîçíàíŁÿ: æºŁÿíŁå «ß» æ «Ìß», æºŁÿíŁå
ºŁ÷íîæòŁ Ł âºàæòŁ (ºþÆàÿ òîòàºŁòàðíàÿ âºàæòü ŒàŒ «âºàæòü íàðîäà»),
îæîçíàíŁå ÆåçªðàíŁ÷íîæòŁ âºàæòŁ ŒàŒ óæºîâŁÿ æòàÆŁºüíîæòŁ æîöŁ-
àºüíîªî ÆßòŁÿ, æòðàı ŁíäŁâŁäóàºüíîØ îòâåòæòâåííîæòŁ. ˛æíîâàíŁÿ
ìŁôîòâîð÷åæòâà â òîòàºŁòàðíîØ Œóºüòóðå: ŒîººåŒòŁâíßØ ıàðàŒòåð
ÆßòŁÿ Ł, æºåäîâàòåºüíî, æîçíàíŁÿ, íåæòàÆŁºüíîæòü Ł íåïðåäæŒàçóå-
ìîæòü æîöŁàºüíßı ïðîöåææîâ, öåíòðàºŁçàöŁÿ âºàæòŁ Ł òðåÆîâàíŁå
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åäŁíîìßæºŁÿ. ˛ æíîâíßå ìåıàíŁçìß ìŁôîòâîð÷åæòâà â òîòàºŁòàðíîØ
Œóºüòóðå: Œóºüò âîæäÿ, ðŁòóàºŁçàöŁÿ æŁçíŁ, Œóºüòóðíàÿ Ł íàöŁîíàºüíàÿ
æàìîŁçîºÿöŁÿ (Łäåÿ ŁçÆðàííîæòŁ), «íîâîÿç» (æºîâî ŒàŒ çàŒºŁíàíŁå,
ìàªŁ÷åæŒîå æºîâî ŒàŒ çàìåíà æåìàíòŁ÷åæŒîªî). —îºü ŁæŒóææòâà â ïðî-
öåææå ìŁôîòâîð÷åæòâà. ÑîâåòæŒîå ŁçîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî Ł ŁçîÆ-
ðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî ôàłŁæòæŒîØ åˆðìàíŁŁ  åäŁíæòâî æþæåòîâ Ł
îÆðàçîâ. ˚ŁíîŁæŒóææòâî ŒàŒ îæíîâíîØ ìåıàíŁçì ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
ìŁôà î «æ÷àæòºŁâîì æåªîäíÿ Ł çàâòðà».
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Ñåìåíîâ ´. ¸. Ìàææîâàÿ Œóºüòóðà â æîâðåìåííîì ìŁðå. ÑˇÆ., 1991.
ÒåØºîð Ý.-`. ˇåðâîÆßòíàÿ Œóºüòóðà. Ì., 1989.
ÒîòàºŁòàðŁçì Ł ºŁ÷íîæòü. ˇåðìü, 1994.
ÒîòàºŁòàðŁçì ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ôåíîìåí. Ì., 1989.
Ôðîìì Ý. ˝åŒðîôŁºß Ł Àäîºüô ˆŁòºåð // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1991. „ 9.
Ôðýçåð ˜æ. ˙îºîòàÿ âåòâü. Ì., 1928.
˛í æå. ÔîºüŒºîð â ´åòıîì çàâåòå. Ì., 1989.
Þíª î æîâðåìåííßı ìŁôàı. Ì., 1994.
Òåìß ðåôåðàòîâ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
1. ÌŁôîºîªŁÿ Ł ŁäåîºîªŁÿ.
2. ÌŁô â äŁíàìŁŒå ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß.
3. ÌŁô Ł ïîæòìîäåðíŁçì.
4. ˇðîÆºåìà ìŁôà â ðàÆîòàı ˚. ¸åâŁ-Ñòðîææà.
5. ˇðîÆºåìà óíŁâåðæàºüíîæòŁ ìŁôà â ðàÆîòàı À. Ô. ¸îæåâà.
6. ÌŁô, ŁæŒóææòâî, ðåºŁªŁÿ Ł æîâðåìåííîæòü.
7. ÌŁôîºîªŁÿ Ł ôîºüŒºîð.
8. ˇðîÆºåìà ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ìŁôà.
9. ˇðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ ìŁôà.
10. —åŒºàìà ŒàŒ ìŁôîòâîð÷åæòâî.
11. ÑîâåòæŒŁØ ŒŁíåìàòîªðàô Ł åªî îæíîâíßå ìŁôîºîªåìß.
12. ˛Æðàç âîæäÿ â òîòàºŁòàðíîì ŁæŒóææòâå.
13. ´îåíŁçŁðîâàííßå ðŁòóàºß Ł Łı ðîºü â òîòàºŁòàðíîØ Œóºüòóðå.
14. ˘àíð «ôýíòýçŁ» Ł ïðîÆºåìà ìŁôà.
Ò. À. ˚åìåðîâà
¨ÑÒ˛—¨ß  Ô˛—Ì¨—˛´À˝¨ß  ¨  ˛Ñ˝˛´˝Û¯  ˇ—¨˝Ö¨ˇÛ
ßˇ˛˝Ñ˚˛ˆ˛  ×ÀÉ˝˛ˆ˛  ˜¯ÉÑÒ´À
ÑïåöŒóðæ ïðåäíàçíà÷åí äºÿ Æîºåå óªºóÆºåííîªî çíàŒîìæòâà æ îæî-
ÆåííîæòÿìŁ ÿïîíæŒîØ Œóºüòóðß. ˚ æîæàºåíŁþ, Œóðæà òàŒîªî ðîäà ïî
ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß äî íåäàâíåªî âðåìåíŁ íå æóøåæòâîâàºî. Ýòî âßç-
âàíî òåì, ÷òî â îæíîâíîì Œóðæå ïî ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß ïðåîÆºàäàåò
åâðîïîöåíòðŁçì, æºåäæòâŁåì ÷åªî ÿâºÿåòæÿ íåäîæòàòî÷íßì æîäåðæà-
òåºüíîå çíàŒîìæòâî æ ŒóºüòóðàìŁ ´îæòîŒà, â ÷àæòíîæòŁ æ ŒóºüòóðîØ
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ßïîíŁŁ. —àçâŁòŁå âçàŁìîîòíîłåíŁØ —îææŁŁ Ł ßïîíŁŁ, ŁìåþøŁı
äàâíþþ ŁæòîðŁ÷åæŒóþ òðàäŁöŁþ, æ îäíîØ æòîðîíß, Ł ïåðæïåŒòŁâß
ðàæłŁðåíŁÿ æâÿçåØ â Æóäóøåì, æ äðóªîØ æòîðîíß, äåºàþò íåîÆıîäŁ-
ìßì çíàŒîìæòâî æ îæîÆåííîæòÿìŁ ÿïîíæŒîØ Œóºüòóðß. ×àØíßå öåðå-
ìîíŁŁ  æâîåîÆðàçíîå çåðŒàºî, Œîòîðîå, íåæìîòðÿ íà æâîþ ìàºîæòü,
îòðàæàåò ªºóÆŁíó æâîåîÆðàçŁÿ ÿïîíæŒîØ Œóºüòóðß. ó˚ðæ ïðåäïîºàªà-
åò òåîðåòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ.
ÒåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
1. ¨æòîðŁÿ ÷àÿ (3 ÷).
2. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ÷àØíîªî äåØæòâà (4 ÷).
3. ˇðîæòðàíæòâî ÷àØíîªî äîìà (3 ÷).
4. ×àØíàÿ óòâàðü (2 ÷).
5. ˛æíîâíßå âŁäß ÷àØíîªî äåØæòâà Ł Łı ïðîöåäóðà (3 ÷).
6. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå: ó÷àæòŁå â ÷àØíîØ öåðåìîíŁŁ (2 ÷).
˛Æœåì Œóðæà  17 ÷. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò.
Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà  íàïŁæàíŁå ðåôåðàòà.
Òåìà 1. ¨ æòîðŁÿ ÷àÿ. ˇ åðâßå óïîìŁíàíŁÿ î ÷àå â ŒŁòàØæŒŁı òåŒ-
æòàı. ÑŁæòåìà ïðàâŁº ïðŁªîòîâºåíŁÿ ÷àÿ â òåŒæòàı ¸ó Þÿ «×à öçŁí»
Ł Öçÿí Ñÿíà «×à ¸ó». ˇîÿâºåíŁå ÷àÿ â ßïîíŁŁ. —îºü ÝØæàÿ, ˜àØî,
¨ŒŒþ, ÑþŒî, ˜ç‚î â æòàíîâºåíŁŁ ÷àØíîªî äåØæòâà â ßïîíŁŁ. —àçºŁ÷-
íßå òåíäåíöŁŁ ÷àØíîªî ðŁòóàºà â XIVXV ââ. ˜åÿòåºüíîæòü Ñýí-íî
—ŁŒþ Ł æŒºàäßâàíŁå ŒºàææŁ÷åæŒîªî ÷àØíîªî äåØæòâà íà îæíîâå äçýí-
æŒîªî æóÆæòðàòà. ˇ ðîäîºæåíŁå æòŁºÿ Ñýí-íî —ŁŒþ. ×àØíßå òðàäŁöŁŁ
â æîâðåìåííîØ ßïîíŁŁ.
Òåìà 2. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ÷àØíîªî äåØæòâà. ˇðŁíöŁïß ´à,
˚ýØ, ÑýØ, ˜çÿŒó (ªàðìîíŁÿ, ïî÷òŁòåºüíîæòü, ÷Łæòîòà, óìŁðîòâîðåí-
íîæòü) â ÷àØíîì äåØæòâå, Łı æîäåðæàíŁå Ł çíà÷åíŁå. Ñåìü ïðàâŁº
ˇóòŁ ×àÿ Ñýí-íî —ŁŒþ. Ñìßæº ˇóòŁ ×àÿ. ˛ò æåðäöà Œ æåðäöó. ´àÆŁ Ł
æàÆŁ â ÷àØíîì äåØæòâå.
Òåìà 3. ˇ ðîæòðàíæòâî ÷àØíîªî äîìà. ˚ îíæòðóŒöŁÿ ÷àØíîªî æàäà
Ł äîìà. ˙íà÷åíŁå «ðîäçŁ». ˛æíîâíßå ýºåìåíòß ÷àØíîªî äîìà Ł Łı
æìßæºîâàÿ íàªðóçŒà. ×àØíßØ äîì ŒàŒ ìîäåºü âæåºåííîØ (âîïºîøå-
íŁå ïðŁíöŁïà ªàðìîíŁŁ â ïðîæòðàíæòâå ÷àØíîªî äîìà Ł æàäà).
Òåìà 4. ×àØíàÿ óòâàðü. ˛æíîâíßå âŁäß ÷àØíîØ óòâàðŁ (óòâàðü,
Łæïîºüçóåìàÿ äºÿ ïðŁªîòîâºåíŁÿ ÷àÿ; äºÿ îôîðìºåíŁÿ ÷àØíîØ Œîì-
íàòß Ł äð.). ˛ ÷àª, ÷àØíŁŒ, Œàìà. ×àØíàÿ ŒåðàìŁŒà. ` àìÆóŒîâàÿ óòâàðü.
ÑâŁòîŒ, òÿÆàíà. ˆ àðìîíŁÿ â ïîäÆîðå óòâàðŁ, åå æîîòâåòæòâŁå äóıó âàÆŁ
Ł æàÆŁ.
Òåìà 5. ˛ æíîâíßå âŁäß ÷àØíîªî äåØæòâà Ł Łı ïðîöåäóðà. ˇ ðŁ-
ªºàłåíŁå íà ÷àØíîå äåØæòâî, æÆîð ªîæòåØ Ł îæŁäàíŁå. ˇîðÿäîŒ ÷àØ-
íîªî äåØæòâà, äåØæòâŁÿ ıîçÿŁíà, ïåðâîªî ªîæòÿ Ł îæòàºüíßı ªîæòåØ.
¸þÆîâàíŁå ÷àØíîØ óòâàðüþ. ˛Œîí÷àíŁå ÷àØíîªî äåØæòâà.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå â ÷àØíîØ Œîìíàòå ïðåäïîºàªàåò çíàŒîì-
æòâî æ ïðàâŁºàìŁ ïîâåäåíŁÿ ªîæòåØ â ÷àØíîØ Œîìíàòå, ó÷àæòŁå â ÷àØ-
íîì äåØæòâå â Œà÷åæòâå ªîæòÿ.
Òåìß ðåôåðàòîâ
1. ÑŒºàäßâàíŁå ÷àØíîªî äåØæòâà â ßïîíŁŁ â XIVXVI ââ.
2. ˘Łçíü Ñý-íî —ŁŒþ Ł åªî äåÿòåºüíîæòü â Œà÷åæòâå ÷àØíîªî
ìàæòåðà.
3. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ÷àØíîªî äåØæòâà.
4. ¨æòîðŁÿ ÷àØíîØ óòâàðŁ â ßïîíŁŁ.
5. ×àØíßØ äîì, åªî óæòðîØæòâî.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆðŁªîðüåâà Ò. ˇ. ˚ðàæîòîØ ßïîíŁŁ ðîæäåííßØ. Ì., 1993. ˆº. 3.
˙àïŁæŒŁ î äçýíæŒîì ÷àå / ˇ åð. æ ÿï. Ł Œîììåíò. À. ˝ . ¨ ªíàòîâŁ÷à // ¸ îªîæ.
„ 1. 1991.
¨ªíàòîâŁ÷ À. ˝ . ×àØíîå äåØæòâî: ÔŁºîæîôæŒŁå, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł ýæòåòŁ-
÷åæŒŁå àæïåŒòß æŁíŒðåòŁçìà (íà ïðŁìåðå «÷àØíîªî äåØæòâà»). Ì., 1996.
˝ŁŒîºàåâà ˝. Ñ. ßïîíæŒŁå æàäß. Ì., 1975. ˆº. 2.
ÑóäçóŒŁ ˜. Ò. ˛æíîâß äçýí-ÆóääŁçìà // ˜çýí-ÆóääŁçì. `ŁłŒåŒ, 1993. ×. 6.
Óîòæ À. ´. ˇóòü äçýí. ˚Łåâ, 1993. ×. 2, ªº. 4.
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ˇàìÿòŁ ´æåâîºîäà ¨âàíîâŁ÷à ˚îºîæíŁößíà
´åæíîØ 2000 ª. ółåº Łç æŁçíŁ ´æåâîºîä ¨âàíî-
âŁ÷ ˚îºîæíŁößí, îäŁí Łç æòàðåØłŁı ïðåïîäàâàòå-
ºåØ ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà.
ˇî÷òŁ òðŁäöàòü ºåò íàçàä ´. ¨. ˚îºîæíŁößí ïåð-
âßì â ÑÑÑ— íà÷àº ÷Łòàòü íà ôŁºîæîôæŒîì ôàŒóºü-
òåòå ÓðàºüæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà ðàçðàÆîòàííßØ Łì
Œóðæ «¨æòîðŁÿ ìŁðîâîØ Œóºüòóðß». ˛ í â ïîºíîØ ìåðå
ìîæåò æ÷Łòàòüæÿ ïŁîíåðîì â ðàçðàÆîòŒå òåı íà-
ïðàâºåíŁØ îòå÷åæòâåííîØ íàóŒŁ, Œîòîðßå ïðŁâåºŁ
Œ îôîðìºåíŁþ âóçîâæŒîØ äŁæöŁïºŁíß «Œóºüòóðîºî-
ªŁÿ». ˇ ðŁ åªî íåïîæðåäæòâåííîì ó÷àæòŁŁ Æßºà îðªà-
íŁçîâàíà Œàôåäðà ŒóºüòóðîºîªŁŁ íà ôàŒóºüòåòå Łæ-
ŒóææòâîçíàíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ` óäó÷Ł ÷ºåíîì ýòîØ
Œàôåäðß, îí íà ïðîòÿæåíŁŁ äåæÿòŁ ºåò ÷Łòàº Œóðæ
«¨æòîðŁÿ ìŁðîâîØ Œóºüòóðß». ˇ ðîøàÿæü æ íŁì, ìß
âîæïðîŁçâîäŁì â æîŒðàøåííîì âŁäå ïðîªðàììó, Œî-
òîðóþ îí ðàçðàÆîòàº Ł ŒîòîðîØ æºåäîâàº.
´. ¨. ˚îºîæíŁößí, Ò. À. —óíåâà,
˝. ´. ˚îºîæíŁößíà
¨ÑÒ˛—¨ß  Ì¨—˛´˛É  ˚Ó¸ ÜÒÓ—Û
ÑîäåðæàíŁå Œóðæà. ˇðîªðàììà «¨æòîðŁÿ ìŁðîâîØ Œóºüòóðß»
îæíîâàíà íà ðÿäå Łæıîäíßı ïðŁíöŁïŁàºüíßı ïîºîæåíŁØ.
1. ˚ óºüòóðà åæòü, ïðåæäå âæåªî, ìŁð ÷åºîâå÷åæŒîØ äóıîâíîæòŁ, ôîð-
ìŁðóþøåØæÿ âî âæåı æôåðàı ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, â òîì ÷Łæºå
Ł ìàòåðŁàºüíîØ, íî îÆºàäàþøåØ îòíîæŁòåºüíîØ æàìîæòîÿòåºüíîæòüþ
Ł æàìîöåííîæòüþ. ´  Łçâåæòíîì æìßæºå, îíà ïåðâŁ÷íà ïî îòíîłåíŁþ Œ
äåÿòåºüíîæòŁ ìàòåðŁàºüíîØ ŒàŒ îæîÆàÿ äåÿòåºüíîæòü ïî öåºåïîºàªà-
íŁþ, Łäåàºüíîìó ïºàíŁðîâàíŁþ, ïðîªðàììŁðîâàíŁþ, ïðåäâîæıŁøå-
íŁþ ìàòåðŁàºüíßı äåØæòâŁØ. ˚ óºüòóðà âìåæòå æ òåì åæòü æîâîŒóïíîæòü
íàäÆŁîºîªŁ÷åæŒŁı, íå îïðåäåºåííßı ïðŁðîäîØ ÷åºîâåŒà ŒàŒ ÆŁîºîªŁ-
÷åæŒîªî âŁäà äåØæòâŁØ Ł ïîæòóïŒîâ, âßäåºÿþøŁı ÷åºîâåŒà Łç ìŁðà
ïðŁðîäß Ł æòàâÿøŁı åªî â îæîÆîå, àŒòŁâíîå, ïðåîÆðàçóþøåå, àäàïòŁâ-
íî-àäàïòŁðóþøåå (Ý. Ñ. ÌàðŒàðÿí) îòíîłåíŁå Œ íåØ.
2. ¨æòîðŁÿ Œóºüòóðß  ýòî ŁæòîðŁÿ æòàíîâºåíŁÿ ÷åºîâåŒà, Łæòî-
ðŁÿ ðàçâŁòŁÿ åªî äóıîâíîæòŁ, ŁæòîðŁÿ ôîðì îÆøåíŁÿ, îæîÆßı, òîºü-
Œî åìó ïðŁæóøŁı æïîæîÆîâ ðåªóºÿöŁŁ ïîâåäåíŁÿ Ł äåÿòåºüíîæòŁ.
3. ¯ øå â ` ŁÆºŁŁ ÷åºîâåŒ Æßº îæîçíàí ŒàŒ îÆðàç Ł ïîäîÆŁå ` îæŁå,
æºåäîâàòåºüíî, ŒàŒ æóøåæòâî òðîŁ÷íîå ïî æâîåØ ïðŁðîäå. `îª-˛òåö
â æâåòå ýòîªî ŁíòåðïðåòŁðóåòæÿ ŒàŒ ðàçóì, `îª-Ñßí  ŒàŒ ÷óâæòâî,
`îª-˜óı ÑâÿòîØ  ŒàŒ âîºÿ. ¸. ÔåØåðÆàı äàº ôŁºîæîôæŒîå îæìßæºå-
íŁå ýòîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ. Ñàìà äóıîâíîæòü ÷åºîâåŒà â æâåòå ýòîªî ïî-
ºîæåíŁÿ ìîæåò Æßòü îïðåäåºåíà ŒàŒ åäŁíæòâî ðàçóìà, ÷óâæòâà Ł âîºŁ.
˛òæþäà ìîæíî æäåºàòü âßâîä, ÷òî ªºàâíîå â æòðóŒòóðå Œóºüòóðß 
ýòî íàóŒà, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàâîâàÿ Œóºüòóðà, âîïºîøàþøŁå ðàçóì
÷åºîâåŒà; ŁæŒóææòâî Ł ðåºŁªŁÿ, âîïºîøàþøŁå ïî ïðåŁìóøåæòâó ÷óâ-
æòâî; íðàâæòâåííîæòü â æîâîŒóïíîæòŁ æ ðåºŁªŁåØ, âîïºîøàþøŁå âîºþ.
¨æòîðŁÿ æòàíîâºåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ ýòŁı æîæòàâºÿþøŁı Œóºüòóðß äîº-
æíß æòàòü îæíîâíßì ïðåäìåòîì ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß, ŁäåØ, îæíîâàí-
íßı íà äîæòŁæåíŁÿı ðàçóìà Ł ïîçíàíŁŁ çàŒîíîâ ïðŁðîäß.
4. Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, ŁæòîðŁÿ òåıíŁŒŁ, ìàòåðŁàºüíàÿ Œóºüòóðà
âîîÆøå  ýòî íå ŁæòîðŁÿ ŒîíŒðåòíßı òåıíŁ÷åæŒŁı ŁçîÆðåòåíŁØ, íå
ŁæòîðŁÿ âåøåØ Ł æïîæîÆîâ äåØæòâŁÿ, íî ŁæòîðŁÿ òåıíŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ,
òåıíŁ÷åæŒŁı ŁäåØ.
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5. ÑŁæòåìó Œóºüòóðß ìîæíî óïîäîÆŁòü îŒåàíŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå ˙ åì-
ºŁ: ÆàææåØíß âæåı ìîðåØ Ł îŒåàíîâ æâÿçàíß ŒàŒ ïîâåðıíîæòíßìŁ, òàŒ
Ł ªºóÆŁííßìŁ òå÷åíŁÿìŁ. ÒàŒ Ł â Œóºüòóðå íåò ŁçîºŁðîâàííßı «Æàæ-
æåØíîâ», âçàŁìíßå òîŒŁ Œóºüòóð ïðîíŁŒàþò â æàìóþ Łı æóøíîæòü,
Łíîªäà äàæå íåçàìåòíßì îÆðàçîì. ˇîýòîìó ŁçîºŁðîâàííîå ðàææìîò-
ðåíŁå îòå÷åæòâåííîØ Œóºüòóðß ïðŁâîäŁò Œ åå íåâåðíîìó ïîíŁìàíŁþ,
Łíîªäà Œ íåæïðàâåäºŁâîìó çàíŁæåíŁþ, à Łíîªäà  Œ æòîºü æå íåæïðà-
âåäºŁâîìó çàâßłåíŁþ åå äîæòŁæåíŁØ. ˛ òå÷åæòâåííàÿ Œóºüòóðà äîº-
æíà ðàææìàòðŁâàòüæÿ ŒàŒ ÷àæòü öåºîæòíîØ Œóºüòóðß ÷åºîâå÷åæòâà.
6. ´ìåæòå æ òåì ÷åºîâå÷åæŒàÿ Œóºüòóðà æòîºü íåîÆœÿòíà, ÷òî åå
ïîºíîå îæâåøåíŁå (ïðŁ ºþÆîì ŒîºŁ÷åæòâå ÷àæîâ) ïðîæòî íåâîçìîæíî.
ˇîýòîìó â ŁçâåæòíîØ ìåðå îïðàâäàí åâðîïîöåíòðŁçì, Œîòîðîªî ïðŁ-
äåðæŁâàþòæÿ àâòîðß, Łæıîäÿ Łç òîªî, ÷òî ðóææŒŁØ íàðîä ïðŁíàäºåæŁò
Œ åâðîïåØæŒîØ îÆøíîæòŁ. ˛ òíîæŁòåºüíî ïîäðîÆíîå ðàææìîòðåíŁå Œóºü-
òóðß ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà îÆóæºîâºåíî òåì, ÷òî îíà ÿâºÿåòæÿ îÆøåØ
îæíîâîØ âæåØ åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß. `îºüłîå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ
âçàŁìîæâÿçÿì, âºŁÿíŁþ âîæòî÷íîØ Œóºüòóðß íà åâðîïåØæŒóþ. ¨  òîºüŒî
ïðŁ Łçó÷åíŁŁ Œóºüòóðß ÕÕ â. ïîÿâºÿåòæÿ âîçìîæíîæòü óäåºÿòü äîæ-
òàòî÷íîå âíŁìàíŁå ïðîöåææàì ŁíòåðíàöŁîíàºŁçàöŁŁ Œóºüòóðß.
7. ˛äíîØ Łç âàæíåØłŁı çàäà÷ Œóðæà ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß ÿâºÿåòæÿ
æîçäàíŁå îÆðàçà Œóºüòóðß ŒàæäîØ ýïîıŁ, âîæïðîŁçâåäåíŁå âßðàÆî-
òàííîØ â ýòî âðåìÿ ŒàðòŁíß ìŁðà, ïðîíŁŒíîâåíŁå â ìŁð æîçíàíŁÿ Ł
æàìîæîçíàíŁÿ ÷åºîâåŒà. Ýòî ïðîíŁŒíîâåíŁå î÷åíü æºîæíî, Ł çäåæü
ïîäæòåðåªàåò îïàæíîæòü âßðàÆîòŒŁ ïàðàäŁªì Œóºüòóðß, â Œîòîðßå íå
óŒºàäßâàþòæÿ åå âàæíåØłŁå ÿâºåíŁÿ. ó˚ºüòóðà âæåªäà łŁðå Ł ìíîªî-
îÆðàçíåå òåı ïàðàäŁªì, Œîòîðßå íàâÿçßâàåò åØ òåîðåòŁ÷åæŒîå æîçíà-
íŁå. ˛òæþäà íåîÆıîäŁìîæòü îæîÆîªî âíŁìàíŁÿ Œ ŁæŒóææòâó ŒàæäîØ
ýïîıŁ Ł Œ åå ðåºŁªŁîçíîØ æŁçíŁ, â Œîòîðßı íàŁÆîºåå ïîºíî âßðàæåíß
äóı ýïîıŁ, åå æàìîæîçíàíŁå, îòŒðßâàåòæÿ åå æàìîæîçíàíŁå.
8. ˇðåäºàªàåìàÿ ïðîªðàììà æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ ªîææòàí-
äàðòîì Ł ïðåäíàçíà÷åíà äºÿ Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß íà ŁæòîðŁ-
÷åæŒîì ôàŒóºüòåòå Ł ôàŒóºüòåòå ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
˝à ôàŒóºüòåòå ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ Œóðæ ºåŒöŁØ Łæòî-
ðŁŁ ìŁðîâîØ Ł îòå÷åæòâåííîØ Œóºüòóðß äîïîºíÿåòæÿ ŒóðæàìŁ «¨æòî-
ðŁÿ ðåºŁªŁŁ», «`ŁÆºŁÿ ŒàŒ ïàìÿòíŁŒ Œóºüòóðß», «ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß»
Ł ðÿäîì æïåöŁàºüíßı Œóðæîâ. Ýòî ïîçâîºÿåò æòðîŁòü Œóðæ ŁæòîðŁŁ
Œóºüòóðß ŒàŒ íåŒîå îÆîÆøåíŁå, ŁçÆåªàÿ ïîäðîÆíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ
ðÿäà ÿâºåíŁØ. ˝à ŁæòîðŁ÷åæŒîì ôàŒóºüòåòå Łçó÷åíŁå ŒàæäîØ òåìß
äîºæíî Æßòü Æîºåå ïîäðîÆíßì Ł ŒîíŒðåòíßì.
—àçäåº 1. ˚óºüòóðà ŒàŒ æîöŁàºüíîå ÿâºåíŁå. Ñºîæíîæòü Œóºü-
òóðß. ˚ðàòŒŁØ îÆçîð åå îïðåäåºåíŁØ. ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß íà-
ó÷íîªî îïðåäåºåíŁÿ Œóºüòóðß. ˇ ðŁðîäà Ł Œóºüòóðà, Œóºüòóðà Ł îÆøå-
æòâî. ó˚ºüòóðà ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü æðåäæòâ Ł æïîæîÆîâ äåÿòåºüíîæòŁ,
ŒàŒ àŒŒóìóºŁðîâàííßØ ÷åºîâå÷åæŒŁØ îïßò. ˚ óºüòóðà ŒàŒ îïðåäìå÷åí-
íßå æóøíîæòíßå æŁºß ÷åºîâåŒà, ŒàŒ ŁäåàºîîÆðàçóþøàÿ æôåðà ÷åºî-
âå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇðåäìåòíßØ Ł ºŁ÷íîæòíßØ æïîæîÆß ÆßòŁÿ
Œóºüòóðß. ÀŒæŁîºîªŁ÷åæŒŁØ, ŁíôîðìàöŁîííßØ Ł æåìŁîòŁ÷åæŒŁØ àæ-
ïåŒòß Œóºüòóðß. ó˚ºüòóðà ŒàŒ æàìîðàçâŁòŁå Ł æòàíîâºåíŁå ÷åºîâåŒà,
ŒàŒ äóıîâíàÿ æîäåðæàòåºüíîæòü ïðåäìåòíîªî ìŁðà Ł æàìîªî ÷åºîâå-
Œà. ˇðîäóŒòŁâíßØ Ł ðåïðîäóŒòŁâíßØ àæïåŒòß Œóºüòóðß. ÀŒòóàºüíàÿ
Ł ïîòåíöŁàºüíàÿ Œóºüòóðà. ÑòàÆŁºüíîæòü Ł äŁíàìŁ÷íîæòü Œóºüòóðß.
ÑòðóŒòóðà Œóºüòóðß. ´ çàŁìîæâÿçü ìàòåðŁàºüíîØ Ł äóıîâíîØ Œóºü-
òóðß, Łı îæíîâíßå ýºåìåíòß. ˛ðóäŁÿ òðóäà ŒàŒ îïðåäìå÷åííßå äó-
ıîâíßå æŁºß ÷åºîâåŒà, åªî ïîòðåÆíîæòŁ, Łíòåðåæß, çíàíŁÿ, îäàðåí-
íîæòü Ł öåºåíàïðàâºåííîæòü. ˜ âŁæåíŁå îò çàìßæºà Œ åªî âîïºîøåíŁþ
ŒàŒ òâîð÷åæŒŁØ ïðîöåææ. ÑòàíîâºåíŁå ÷åºîâå÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ â
ïðîöåææå æîçŁäàíŁÿ Ł ŁæïîºüçîâàíŁÿ îðóäŁØ òðóäà. ßçßŒ ŒàŒ ýºåìåíò
Œóºüòóðß. ˛òíîæŁòåºüíàÿ íåçàâŁæŁìîæòü äóıîâíîØ Œóºüòóðß, íåîÆ-
ıîäŁìîæòü åå îïåðåæàþøåªî ðàçâŁòŁÿ. ÖåííîæòŁ Ł íîðìß, îÆðÿäß Ł
ðŁòóàºß â Œóºüòóðå.
ÔóíŒöŁŁ Œóºüòóðß: ÷åºîâåŒîòâîð÷åæŒàÿ, ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ, ðåªó-
ºÿòŁâíàÿ, àæŒŁîºîªŁ÷åæŒàÿ. ˚ óºüòóðà ŒàŒ æâÿçü ïîŒîºåíŁØ Ł íàðîäîâ,
ŒàŒ æîöŁàºüíàÿ ïàìÿòü ÷åºîâå÷åæòâà.
ˇåðŁîäŁçàöŁÿ Œóºüòóðß: Œóºüòóðà ïåðâîÆßòíîªî îÆøåæòâà (äâå
ôàçß), Œóºüòóðà ˜ ðåâíåªî ´ îæòîŒà, àíòŁ÷íàÿ Œóºüòóðà, Œóºüòóðà Ñðåä-
íŁı âåŒîâ, Œóºüòóðà ´îçðîæäåíŁÿ, Œóºüòóðà æòàÆŁºüíî-àÆæîºþòŁæò-
æŒîªî ïîæòæðåäíåâåŒîâüÿ, ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ Ł ïîæòŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæ-
ŒîØ ôàç ðàçâŁòŁÿ (¨. Ì. ˜üÿŒîíîâ).
˛æíîâíßå çàŒîíß ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß: æâÿçü ìàòåðŁàºüíîØ Ł äó-
ıîâíîØ Œóºüòóðß, îòíîæŁòåºüíàÿ æàìîæòîÿòåºüíîæòü Ł îïåðåæàþøåå
ðàçâŁòŁå äóıîâíîØ Œóºüòóðß, ïðååìæòâåííîæòü â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß,
óæŒîðåííîå ðàçâŁòŁå Œóºüòóðß â çîíå ŒîíòàŒòîâ, óæŒîðåíŁå òåìïîâ
ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß â ıîäå ŁæòîðŁŁ.
˛òíîæŁòåºüíîæòü Ł óæºîâíîæòü ïåðŁîäŁçàöŁŁ.
—àçäåº 2. ´îçíŁŒíîâåíŁå Œóºüòóðß. ˚óºüòóðà ïåðâîÆßòíîªî
îÆøåæòâà. ´îçíŁŒíîâåíŁå òðóäà ŒàŒ öåºåíàïðàâºåííîØ, æâîÆîäíîØ,
ïðåäìåòíîØ, æîçíàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ  íåîÆıîäŁìîå óæºîâŁå ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ æóøíîæòŁ Ł Œóºüòóðß. —îæäåíŁå çàìßæºà
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ïåðâîªî îðóäŁÿ òðóäà Ł åªî âîïºîøåíŁå  íà÷àºî Œóºüòóðß. ˙íà÷åíŁå
îÆøåíŁÿ äºÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ł æòàíîâºåíŁÿ Œóºüòóðß. ˇåðâîíà÷àºü-
íîå åäŁíæòâî ìàòåðŁàºüíîØ Ł äóıîâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł Łı ïîæºåäó-
þøåå ðàçäåºåíŁå. —àçºŁ÷Łå ïîíÿòŁØ «ðàçäåºåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ» Ł
«ðàçäåºåíŁå òðóäà». ´îçíŁŒíîâåíŁå äóıîâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł Œóºü-
òóðß. ˚ðîìàíüîíæŒŁØ ÷åºîâåŒ  ŁæòîðŁ÷åæŒŁ ïåðâßØ æóÆœåŒò äóıîâ-
íîØ Œóºüòóðß.
ÌàòåðŁàºüíàÿ Œóºüòóðà âåðıíåªî ïàºåîºŁòà, åå ýâîºþöŁÿ ŒàŒ æâŁ-
äåòåºüæòâî ðàçâŁòŁÿ òâîð÷åæŒŁı æŁº ÷åºîâåŒà. ÓæŒîðåííîå ðàçâŁòŁå
ìàòåðŁàºüíîØ Œóºüòóðß â ïðŁºåäíŁŒîâîØ çîíå. ¨ çó÷åíŁå æòîÿíîŒ ïåð-
âîÆßòíîªî ÷åºîâåŒà ŒàŒ æðåäæòâî Łçó÷åíŁÿ ôîðì îÆøíîæòŁ, ýâîºþ-
öŁŁ ôîðì æîöŁàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ. Ñòåïåíü îÆåæïå÷åííîæòŁ ÷åºî-
âåŒà ýïîıŁ âåðıíåªî ïàºåîºŁòà.
˛æíîâíßå Œîìïîíåíòß äóıîâíîØ Œóºüòóðß âåðıíåªî ïàºåîºŁòà:
ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁðîâàííîå æîçíàíŁå, ìŁôîºîªŁÿ, ŁæŒóææòâî. ¨ı
âîçíŁŒíîâåíŁå, ðàçâŁòŁå, îæíîâíîå æîäåðæàíŁå. ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàç-
âŁòŁå æŁìâîºŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ, âîçíŁŒíîâåíŁå ðåºŁªŁŁ â Œîíöå
âåðıíåªî ïàºåîºŁòà, åå îæíîâíßå ôîðìß Ł ðîºü â æŁçíŁ ÷åºîâåŒà Ł
îÆøŁíß.
ÌåçîºŁò ŒàŒ ýïîıà ŒðŁçŁæà ïðŁæâàŁâàþøåªî ıîçÿØæòâà. ÑîöŁàºüíßå
Ł ïðŁðîäíßå óæºîâŁÿ ŒðŁçŁæà. ˚îíæåðâàòŁçì ìàòåðŁàºüíîØ Ł äóıîâ-
íîØ Œóºüòóðß. —àæöâåò àíŁìŁçìà Ł ìàªŁŁ, Łı âºŁÿíŁå íà ÷åºîâå÷åæŒóþ
äåÿòåºüíîæòü. Ìîìåíòß ïðîªðåææà: łºŁôîâŒà Œàìåííßı îðóäŁØ, ïðŁ-
ðó÷åíŁå æîÆàŒŁ, ïåðåıîä Œ ŁíäŁâŁäóàºüíî-ªðóïïîâîØ îıîòå.
˝åîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ  ïåðåıîä îò ïðŁæâàŁâàþøåªî ıîçÿØ-
æòâà Œ ïðîŁçâîäÿøåìó. ¨çìåíåíŁå òåıíŁŒŁ æ âîçíŁŒíîâåíŁåì ïðîŁç-
âîäÿøåªî ıîçÿØæòâà, óæŒîðåííîå ðàçâŁòŁå òâîð÷åæŒŁı æŁº ÷åºîâåŒà.
ˇåðâîå ðàçäåºåíŁå òðóäà Ł åªî ïîæºåäæòâŁÿ. ˇ îæòåïåííîå âßäåºåíŁå
Ł ðàçâŁòŁå ðåìåæºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà: äâà åªî òŁïà. —àçâŁòŁå ÷åºî-
âå÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ â óæºîâŁÿı æâîÆîäíîªî ðåìåæºåííîªî
ïðîŁçâîäæòâà.
ó˚ºüòóðà îıîòíŁ÷üŁı ïºåìåí íåîºŁòà.
˜óıîâíàÿ Œóºüòóðà íåîºŁòà, îòðàæåíŁå æŁçíŁ â ŁæŒóææòâå, óæŁ-
ºåíŁå íàòóðïîäîÆŁÿ Ł âìåæòå æ òåì æŁìâîºŁçìà. ˜ŁíàìŁçì ŁæŒóææò-
âà. ÝâîºþöŁÿ ðåºŁªŁŁ.
ÝíåîºŁò ŒàŒ æòàäŁÿ ïåðåıîäà Œ ýïîıå Æðîíçß.
˚óºüòóðà ýïîıŁ Æðîíçß. ´îçíŁŒíîâåíŁå ïåðâßı öŁâŁºŁçàöŁØ â
æòðàíàı ˜ ðåâíåªî ´ îæòîŒà. ˇ ÿòü ïðŁçíàŒîâ öŁâŁºŁçàöŁŁ. —àÆîâºàäå-
íŁå Ł åªî âºŁÿíŁå íà ýŒîíîìŁŒó Ł Œóºüòóðó. ÓæŒîðåííîå ðàçâŁòŁå Œóºü-
òóðß â çîíå ŒîíòàŒòîâ. ˇðîÆºåìà âíóòðåííŁı Ł âíåłíŁı æòŁìóºîâ
ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß. ÔîðìŁðîâàíŁå ìàòåðŁàºüíßı Ł äóıîâíßı ïðåä-
ïîæßºîŒ ïåðåıîäà Œ Œºàææîâîìó îÆøåæòâó.
—àçäåº 3. ˚ óºüòóðà ˜ ðåâíåªî ´ îæòîŒà. ˇ îíÿòŁÿ «´îæòîŒ» Ł «˙à-
ïàä» â ŁæòîðŁŁ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ, Łı óæºîâíîæòü. ˜ðåâíîæòü âîæòî÷-
íîØ Œóºüòóðß. ˇåðâßå öŁâŁºŁçàöŁŁ: åªŁïåòæŒàÿ, łóìåðæŒàÿ, ïðîòî-
ŁíäŁØæŒàÿ (ıàðàïïæŒàÿ) Ł ŒŁòàØæŒàÿ, ìîìåíòß òîæäåæòâà Ł ðàçºŁ÷Łÿ.
—àÆîâºàäåíŁå Ł åªî âºŁÿíŁå íà âæþ ìàòåðŁàºüíóþ Ł äóıîâíóþ æŁçíü.
˝à÷àºî ïðàâà  çàŒîíß ÕàììóðàïŁ.
—îºü ŁððŁªàöŁîííîªî çåìºåäåºŁÿ â æòàíîâºåíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ äðåâ-
íåâîæòî÷íßı öŁâŁºŁçàöŁØ. ¨ ı âºŁÿíŁå íà îòíîłåíŁÿ æîÆæòâåííîæòŁ
Ł ðàçâŁòŁå ªîæóäàðæòâà. ´ çàŁìîæâÿçü îÆøŁííîªî óæòðîØæòâà Ł äåæïî-
òŁçìà. —îºü ðåºŁªŁŁ â äðåâíåâîæòî÷íßı îÆøåæòâàı. ÀðıàŁçì ðåºŁªŁ-
îçíßı ïðåäæòàâºåíŁØ, æðàøŁâàíŁå ðåºŁªŁŁ Ł ìŁôîºîªŁŁ. ´îçíŁŒíî-
âåíŁå ïŁæüìåííîæòŁ Ł åå ðîºü â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß. `óääŁçì Ł åªî
âºŁÿíŁå íà ŁæŒóææòâî.
˙à÷àòŒŁ íàó÷íßı çíàíŁØ â æòðàíàı ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà: æîçäàíŁå
æîºíå÷íîªî Œàºåíäàðÿ, ðàçâŁòŁå àæòðîíîìŁŁ, ìàòåìàòŁŒŁ, ìåäŁöŁíß.
˛ªðàíŁ÷åííîæòü íàó÷íîªî ìßłºåíŁÿ â äðåâíåâîæòî÷íßı îÆøåæòâàı.
˙àðîæäåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ôŁºîæîôŁŁ â ¨íäŁŁ Ł ˚Łòàå.
˜îæòŁæåíŁÿ àðıŁòåŒòóðß ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà: ìîíóìåíòàºüíîå
çîä÷åæòâî  ïŁðàìŁäß Ł çŁŒŒóðàòß, ıðàìîâßå Ł äâîðöîâßå ŒîìïºåŒ-
æß. ˛ æíîâíßå ïàìÿòíŁŒŁ àðıŁòåŒòóðß ¯ ªŁïòà, ÌåæîïîòàìŁŁ, ¨ íäŁŁ
Ł ˚Łòàÿ.
—àçâŁòŁå ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà. ˚ îíöåïòóàºüíîæòü ŁæŒóææò-
âà ŒàŒ åªî îæíîâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. Ñîâåðłåíæòâî ıóäîæåæòâåííîØ
ôîðìß, çàŒðåïºåííîØ Œàíîíîì, âßðàæåíŁå â íåØ æºîæíîªî æŁìâîºŁ-
÷åæŒîªî æîäåðæàíŁÿ. —åàºŁæòŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ŁçîÆðàçŁ-
òåºüíîªî ŁæŒóææòâà. —åôîðìà Ýıíàòîíà Ł åå âºŁÿíŁå íà ŁæŒóææòâî.
¸Łòåðàòóðà ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà: łóìåðî-àŒŒàäæŒŁØ «Ýïîæ î ˆŁºü-
ªàìåłå», ªåðîŁ÷åæŒŁå æŒàçàíŁÿ ˜ðåâíåØ ¨íäŁŁ; ºŁðŁŒà ˜ðåâíåªî
¯ªŁïòà, ¨íäŁŁ Ł ˚Łòàÿ.
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß ˇàºåæòŁíß. ÑòàíîâºåíŁå ìîíî-
òåŁçìà â äðåâíåì ŁóäàŁçìå. `ŁÆºŁÿ ŒàŒ ïàìÿòíŁŒ Œóºüòóðß.
—àçäåº 4. ÀíòŁ÷íàÿ Œóºüòóðà. ˇîíÿòŁå àíòŁ÷íîæòŁ â ðóææŒîØ
ŁæòîðŁîªðàôŁŁ. ˛æíîâíßå ïåðŁîäß ðàçâŁòŁÿ àíòŁ÷íîØ Œóºüòóðß:
ŒðŁòî-ìŁŒåíæŒàÿ (ýªåØæŒàÿ) ŒàŒ åå ïðåäßæòîðŁÿ, Œóºüòóðà ˜ðåâíåØ
ˆðåöŁŁ, ýººŁíŁæòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà, Œóºüòóðà ˜ðåâíåªî —Łìà.
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ÀíòŁ÷íàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ Œóºüòóðà îòŒðßòîªî (ìîðæŒîªî) òŁïà, àŒòŁâ-
íîæòü Ł ìíîªîîÆðàçŁå Œóºüòóðíßı ŒîíòàŒòîâ, Æßæòðîå Ł òâîð÷åæŒîå îæ-
âîåíŁå äðåâíŁìŁ ªðåŒàìŁ äîæòŁæåíŁØ íàðîäîâ ÑðåäŁçåìíîìîðüÿ.
˚óºüòóðà ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ. —àæïàä îÆøŁíß Ł âîçíŁŒíîâåíŁå
÷àæòíîØ æîÆæòâåííîæòŁ ŒàŒ îæíîâà æïåöŁôŁŒŁ àíòŁ÷íîØ öŁâŁºŁçà-
öŁŁ. ˇîºŁæ ŒàŒ ôîðìà îðªàíŁçàöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ªðàæäàíæŒîØ
æŁçíŁ ýººŁíîâ. ÀíòŁ÷íàÿ äåìîŒðàòŁÿ ŒàŒ óæºîâŁå ðàçâŁòŁÿ ºŁ÷íîæ-
òŁ. ˇðîæòðàíæòâî æâîÆîäß. ˇðàâîâßå ŁäåŁ àíòŁ÷íîæòŁ.
ˆðå÷åæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ ŒàŒ «ïî÷âà Ł àðæåíàº» àíòŁ÷íîªî ŁæŒóææòâà,
åå æïåöŁôŁŒà. ÀíòŁ÷íßØ Œîæìîæ Ł åªî âîïºîøåíŁå â ìŁôîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ Ł ıóäîæåæòâåííîØ ŒàðòŁíå ìŁðà, ìåæòî â íåì ÷åºîâåŒà. ÝæòåòŁ-
÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ìŁðîîòíîłåíŁÿ äðåâíåªî ýººŁíà. ˇ îíÿòŁå ŒàººîŒà-
ªàòŁŁ. Ìåðà Ł ªàðìîíŁÿ.
ˇîýìß îˆìåðà «¨ºŁàäà» Ł «˛äŁææåÿ» ŒàŒ Łæòî÷íŁŒŁ äºÿ Łçó÷å-
íŁÿ ðàííŁı ïåðŁîäîâ ŁæòîðŁŁ ˜ ðåâíåØ ˆ ðåöŁŁ, îòðàæåíŁå â íŁı ýâî-
ºþöŁŁ àíòŁ÷íîªî îÆøåæòâà îò äðåâíåØłåªî ðîäîïºåìåííîªî æòðîÿ
äî îÆðàçîâàíŁÿ ðàííŁı ªðå÷åæŒŁı ïîºŁæîâ. Õóäîæåæòâåííîå æîâåð-
łåíæòâî ïîýì, Łı æþæåò Ł ŒîìïîçŁöŁÿ, ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ ıàðàŒòå-
ðîâ. `îªŁ Ł ªåðîŁ. ˆŁÆŒîæòü Ł ìóçßŒàºüíîæòü ªåŒçàìåòðà.
ÌŁôîºîªŁÿ Ł ðåºŁªŁÿ ªîìåðîâæŒîØ ýïîıŁ. —åºŁªŁîçíßØ æŒåïòŁöŁçì
îˆìåðà, åªî ŁæòîŒŁ. ˇîïßòŒà óïîðÿäî÷ŁâàíŁÿ ìŁôîºîªŁŁ â «Òåîªî-
íŁŁ» åˆæŁîäà. ˛òðàæåíŁå â ïîýìå «—àÆîòß Ł äíŁ» ïðîöåææà ðàæïàäà
îÆøŁíß, ðàçâŁòŁÿ æîöŁàºüíßı ïðîòŁâîðå÷ŁØ. ˇîýòŁçàöŁÿ òðóäà.
ÀíòŁ÷íàÿ ºŁðŁŒà  æâŁäåòåºüæòâî çàðîæäåíŁÿ Ł âßðàæåíŁÿ ºŁ÷-
íîæòíîªî æàìîæîçíàíŁÿ. Òâîð÷åæòâî Ñàôî, ÀºŒåÿ, ÀðıŁºîıà, ÀíàŒ-
ðåîíà. Õîðîâàÿ ºŁðŁŒà ÑŁìîíŁäà, ´àŒıŁºŁäà Ł ˇŁíäàðà  âßðàæå-
íŁå îÆøŁı ïåðåæŁâàíŁØ, íàæòðîåíŁØ Ł ŁäåØ àíòŁ÷íîªî ŒîººåŒòŁâà.
Ñâÿçü ïîýçŁŁ æ ìóçßŒîØ.
ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł ðàçâŁòŁå òåàòðà â ˜ðåâíåØ ðˆåöŁŁ. ¯ªî ªðàæ-
äàíæŒîå íàçíà÷åíŁå.
ÀíòŁ÷íàÿ òðàªåäŁÿ, åå ýâîºþöŁÿ â òâîð÷åæòâå ÝæıŁºà, ÑîôîŒºà,
¯âðŁïŁäà. `îªŁ, ºþäŁ Ł îÆøåæòâî â òðàªåäŁÿı. ˇðåâðàøåíŁå âíåł-
íåªî ŒîíôºŁŒòà âî âíóòðåííŁØ â òðàªåäŁÿı ¯âðŁïŁäà.
ˇðîÆºåìà æóäüÆß Ł àâòîíîìíîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ, ŁäåŁ ÆîªîÆîð÷åæòâà
â àíòŁ÷íîØ òðàªåäŁŁ. Ñâÿçü òðàªåäŁŁ æ ôŁºîæîôæŒŁìŁ ŁæŒàíŁÿìŁ
ªðå÷åæŒŁı ìßæºŁòåºåØ.
ÀíòŁ÷íàÿ ŒîìåäŁÿ ÀðŁæòîôàíà. ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß åªî òâîð÷å-
æòâà, íàðîäíàÿ îæíîâà òðàªåäŁŁ, åå àŒòóàºüíîæòü.
˝îâàÿ àòòŁ÷åæŒàÿ ŒîìåäŁÿ. ´ßòåæíåíŁå ªðàæäàíæŒŁı ïðîÆºåì
âîïðîæàìŁ ºŁ÷íîªî ÆßòŁÿ ŁíäŁâŁäà, æåìåØíîØ ïðîÆºåìàòŁŒîØ, âíŁ-
ìàíŁå Œ âíóòðåííåìó ìŁðó ºŁ÷íîæòŁ. Òâîð÷åæòâî Ìåíàíäðà Ł «ıà-
ðàŒòåðß» Òåîôðàæòà. ÓæâîåíŁå îïßòà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ äðàìß ¯âðŁ-
ïŁäà â íîâîØ àòòŁ÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ.
—àçâŁòŁå äðåâíåªðå÷åæŒîØ àðıŁòåŒòóðß. ÀíòŁ÷íßØ îðäåð, åªî ýâî-
ºþöŁÿ. ˚ðóïíåØłŁå àíæàìÆºŁ ˜ðåâíåØ ðˆåöŁŁ. ÀíæàìÆºü ÀŒðîïî-
ºÿ. ¯äŁíæòâî àðıŁòåŒòóðß Ł æŒóºüïòóðß. Ìåðà ÷åºîâåŒà ŒàŒ îæíîâ-
íîØ ïðŁíöŁï ïðîïîðöŁîíàºüíîªî æòðîåíŁÿ. —îºü ÔŁäŁÿ â æîçäàíŁŁ
àíæàìÆºÿ.
Òâîð÷åæòâî ÔŁäŁÿ ŒàŒ æŒóºüïòîðà Ł åªî çíà÷åíŁå â ìŁðîâîì Łæ-
Œóææòâå. Òâîð÷åæòâî ÌŁðîíà, ˇîºŁŒºåòà, ¸ŁæŁïïà.
ˆðå÷åæŒàÿ æŁâîïŁæü, åå ðàçâŁòŁå. ´àçîïŁæü.
—àçâŁòŁå ôŁºîæîôŁŁ â ˜ðåâíåØ ðˆåöŁŁ. —îæäåíŁå ïåðâßı íàòóð-
ôŁºîæîôæŒŁı æŁæòåì. ¨ îíŁ÷åæŒàÿ łŒîºà, ýºåàòß. ÀíàŒæàªîð Ł åªî æóäü-
Æà. ÑîŒðàò Ł åªî ðîºü â ðàçâŁòŁŁ äŁàºåŒòŁŒŁ. ÀŒàäåìŁÿ ˇºàòîíà. ˇå-
ðŁïàòåòŁ÷åæŒàÿ łŒîºà ÀðŁæòîòåºÿ. —àçðàÆîòŒà ŁäåØ ìàòåðŁàºŁçìà
¸åâŒŁïïîì Ł ˜ åìîŒðŁòîì. ÔŁºîæîôŁÿ ÝïŁŒóðà. ˙ àðîæäåíŁå æòîŁ÷åæ-
ŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˚ŁíŁŒŁ. ÌàòåìàòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ˇŁôàªîðà, æîçäàíŁå
àæòðîíîìŁ÷åæŒîØ ŒàðòŁíß ìŁðà. ÌåäŁöŁíæŒŁå ðàÆîòß ˆŁïïîŒðàòà.
´åºŁŒŁå îðàòîðß Ýººàäß. —îºü ðŁòîðŁŒŁ â îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ
äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ïîºŁæîâ. ÌàŒåäîíæŒîå çàâîåâàíŁå ðˆåöŁŁ Ł ïîºå-
ìŁŒà ˜åìîæôåíà Ł ÝæıŁíà.
Ñïîðò â ˜ðåâíåØ ðˆåöŁŁ. ˛ºŁìïŁØæŒŁå Łªðß, Łı îÆøåŒóºüòóðíîå
çíà÷åíŁå. Ñîæòÿçàòåºüíîæòü ŒàŒ îÆøåå æâîØæòâî ªðå÷åæŒîØ Œóºüòóðß.
˚óºüòóðà ýïîıŁ ýººŁíŁçìà. ˙àâîåâàíŁÿ ÀºåŒæàíäðà ÌàŒåäîí-
æŒîªî Ł æòàíîâºåíŁå ýººŁíŁæòŁ÷åæŒŁı ªîæóäàðæòâ. ÝººŁíŁæòŁ÷åæŒàÿ
Œóºüòóðà ŒàŒ æŁíòåç Œóºüòóð ˆ ðåöŁŁ Ł ´ îæòîŒà ïðŁ âåäóøåØ ðîºŁ ªðå-
÷åæŒîØ Œóºüòóðß. ´àæíåØłŁå öåíòðß: ÀºåŒæàíäðŁÿ, —îäîæ, ˇåðªàì,
æîıðàíåíŁå ðîºŁ ÀôŁí ŒàŒ îÆøåýººŁíæŒîØ łŒîºß ôŁºîæîôŁŁ. Ñî-
çäàíŁå â ÀºåŒæàíäðŁŁ ÌóæåØîíà Ł ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ˇàäåíŁå ðîºŁ ïîºŁæà â ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîì ìŁðå, åªî ïîä÷ŁíåíŁå
ªîæóäàðæòâó; óæòàíîâºåíŁå ìîíàðıŁ÷åæŒŁı ðåæŁìîâ. ÓæòðåìºåíŁå
ºŁ÷íîæòŁ â ìŁð ÷àæòíîØ æŁçíŁ, ðàçâŁòŁå ŁíäŁâŁäóàºŁçìà. ˇîÿâºå-
íŁå ïðŁäâîðíîØ, àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß.
—àçâŁòŁå íàóŒŁ â ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîì ìŁðå. —àÆîòß â îÆºàæòŁ ìåäŁ-
öŁíß. åˆîìåòðŁÿ ¯âŒºŁäà, òðóäß ÀðıŁìåäà â îÆºàæòŁ ìåıàíŁŒŁ Ł
ìàòåìàòŁŒŁ, ªåºŁîöåíòðŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà ÀðŁæòàðıà ÑàìîææŒîªî, Łç-
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ìåðåíŁå çåìíîªî łàðà Ýðàòîæôåíîì. ˜îæòŁæåíŁÿ â îÆºàæòŁ àæòðî-
íîìŁŁ ˆŁïïàðıà Ł ˇòîºåìåÿ, ìåıàíŁŒà åˆðîíà ÀºåŒæàíäðŁØæŒîªî.
˛òŒðßòŁÿ â îÆºàæòŁ ªåîªðàôŁŁ. —àçâŁòŁå ôŁºîºîªŁŁ, ıóäîæåæòâåí-
íîØ ŒðŁòŁŒŁ, ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ ÝïŁŒóðà.
—àçâŁòŁå ºŁòåðàòóðß. —àçðßâ æ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁåØ, âîç-
íŁŒíîâåíŁå íîâßı æàíðîâ (ýïŁººŁØ, ŁäŁººŁÿ, ìŁìŁÿìÆß, àíòŁ÷íßØ
ðîìàí). ´ºŁÿíŁå íà ºŁòåðàòóðó íîâßı ôŁºîæîôæŒŁı łŒîº: æòîŁöŁç-
ìà, ýïŁŒóðåØæòâà Ł æŒåïòŁöŁçìà. Óòîí÷åííßØ ýæòåòŁçì ºŁòåðàòóðß.
Òâîð÷åæòâî ˚àººŁìàıà Ł ÔåîŒðŁòà. ˇîïßòŒà âîçðîæäåíŁÿ Æîºüłîªî
ýïîæà ÀïîººîíŁåì —îäîææŒŁì («ÀðªîíàâòŁŒà»).
ÀðıŁòåŒòóðà Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíßå ŁæŒóææòâà ýººŁíŁæòŁ÷åæŒîªî ïå-
ðŁîäà. ˆàºŁŒàðíàææŒŁØ ÌàâçîºåØ. ˇåðªàìæŒŁØ àºòàðü. Òâîð÷åæòâî
ÑŒîïàæà, ˇðàŒæŁòåºÿ, ¸åîıàðà. ¨æŒóææòâî ŒàìåØ, ýðìŁòàæíàÿ Œàìåÿ
îˆíçàªî. î˚ºîææ —îäîææŒŁØ. ÀºåŒæàíäðŁØæŒŁØ ìàÿŒ.
˘ŁâîïŁæü âðåìåí ÀºåŒæàíäðà Ł åªî ïðååìíŁŒîâ. Òâîð÷åæòâî Àïåº-
ºåæà, ÔŁºîŒæåíà, ÀýòŁîíà.
˚óºüòóðà ˜ðåâíåªî —Łìà. ˇðåâðàøåíŁå —Łìà Łç ªîðîäà-ïîºŁæà
â öåíòð ìîªóøåæòâåííîØ ŁìïåðŁŁ, ïåðåıîä îò ìîíàðıŁŁ Œ ðåæïóÆºŁ-
Œå, à îò íåå âíîâü Œ ìîíàðıŁŁ (ïðŁíöŁïàòó Ł äîìŁíàòó). ˛òðàæåíŁå
îæîÆåííîæòåØ ŁæòîðŁŁ —Łìà â æïåöŁôŁŒå åªî Œóºüòóðß, åå îæíîâíßå
îòºŁ÷Łÿ îò ªðå÷åæŒîØ.
—àçâŁòŁå ðàÆîâºàäåíŁÿ Ł ïîâßłåíŁå åªî ðîºŁ ïî ìåðå ïðåâðàøå-
íŁÿ —Łìà â ìŁðîâóþ äåðæàâó. ´ ºŁÿíŁå ðàÆæòâà íà âæþ æŁæòåìó îÆøå-
æòâåííßı îòíîłåíŁØ. ÌŁºŁòàðŁçàöŁÿ Œóºüòóðß ŒàŒ æºåäæòâŁå ïîæòî-
ÿííßı âîØí.
—îºü Œóºüòóðß ýòðóæŒîâ Ł ªðåŒîâ â ôîðìŁðîâàíŁŁ ðŁìæŒîØ Œóºü-
òóðß. ˇ ðååìæòâåííîæòü Ł òâîð÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð îæâîåíŁÿ ïðåäłåæòâó-
þøŁı Ł æìåæíßı Œóºüòóð ðŁìºÿíàìŁ. ´åºŁ÷Łå Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ ðŁì-
æŒîØ Œóºüòóðß.
˜îæòŁæåíŁÿ ðŁìºÿí â ðàçâŁòŁŁ òåıíŁŒŁ, âîåííîªî äåºà, îðªàíŁ-
çàöŁŁ æŁæòåìß äîðîª Ł ŒîììóíŁŒàöŁØ. ´ ßæîŒàÿ æòðîŁòåºüíàÿ òåıíŁ-
Œà, æîçäàíŁå íîâßı ŒîíæòðóŒöŁØ Ł ïðŁìåíåíŁå íîâßı ìàòåðŁàºîâ.
ˇîÿâºåíŁå íîâßı òŁïîâ àðıŁòåŒòóðíßı æîîðóæåíŁØ.
ÑîçäàíŁå âßæîŒîªî óðîâíÿ ªîæóäàðæòâåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ, ÷åòŒîå
îïðåäåºåíŁå ïðàâ Ł ôóíŒöŁØ æîöŁàºüíßı ŁíæòŁòóòîâ, ðàçâŁòŁå ïðà-
âà Ł âßðàÆîòŒà åªî òåîðåòŁ÷åæŒŁı îæíîâ. ˇðîÆºåìà ïðàâ ªðàæäàíŁíà
Ł ºŁ÷íîæòŁ, ºŁ÷íîæòü Ł ªîæóäàðæòâî. ˚îäåŒæ ÞæòŁíŁàíà.
`ßæòðîå ðàçâŁòŁå ðŁìæŒîØ ºŁòåðàòóðß, ïåðåıîä îò ïåðåâîäîâ Ł
çàŁìæòâîâàíŁØ Œ æîçäàíŁþ îðŁªŁíàºüíßı ïðîŁçâåäåíŁØ. ˇ åðâßå ðŁì-
æŒŁå ïîýòß  ¸ŁâŁØ ÀíäðîíŁŒ, ˝åâŁØ, ÝííŁØ.
—ŁìæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ Ł òåàòð. Òâîð÷åæòâî ˇºàâòà Ł ÒåðåíöŁÿ.
ˇðŁåì ŒîíòàìŁíàöŁŁ Ł òâîð÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð îòðàæåíŁÿ ðåàºüíîæòåØ
ðŁìæŒîØ æŁçíŁ â Łı ŒîìåäŁÿı.
—àçâŁòŁå îðàòîðæŒîªî ŁæŒóææòâà, åªî ðîºü â îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ.
˛ðàòîðæŒîå ŁæŒóææòâî ÖŁöåðîíà, åªî ðîºü â æîçäàíŁŁ «çîºîòîØ» ºàòßíŁ.
¯äŁíæòâî ôŁºîæîôŁŁ Ł ïîýçŁŁ â ïîýìå ¸ óŒðåöŁÿ ˚ àðà «˛ ïðŁðîäå
âåøåØ»  ïåðâîì â ŁæòîðŁŁ íàó÷íî-ıóäîæåæòâåííîì ïðîŁçâåäåíŁŁ.
ÑàòŁðà Ł ºŁðŁŒà ˚àòóººà, åªî îòŒðßòŁÿ â îÆºàæòŁ ïæŁıîºîªŁŁ
ºþÆâŁ. ˇîýçŁÿ «íåîòåðŁŒîâ».
—àæöâåò ðŁìæŒîØ ïîýçŁŁ â òâîð÷åæòâå ´åðªŁºŁÿ, îˆðàöŁÿ, ˛âŁ-
äŁÿ. ÑîäåðæàíŁå Ł æþæåò ïîýìß ´ åðªŁºŁÿ «ÝíåŁäà», äðàìàòŁ÷åæŒàÿ
íàïðÿæåííîæòü ïîâåæòâîâàíŁÿ, óªºóÆºåííßØ ïæŁıîºîªŁçì. ÝíåØ 
÷åºîâåŒ æóäüÆß. ´ºŁÿíŁå ïîýìß íà ïîæºåäóþøóþ ºŁòåðàòóðó. «Ìå-
òàìîðôîçß» ˛âŁäŁÿ  òâîð÷åæŒàÿ ïåðåðàÆîòŒà ªðåŒî-ðŁìæŒîØ ìŁôî-
ºîªŁŁ. ´å÷íßå îÆðàçß «Ìåòàìîðôîç»: ˜åäàº Ł ¨Œàð, ˇŁðàì Ł ÔŁæ-
Æà, ˝àðöŁææ Ł äð. «ˇàìÿòíŁŒ» îˆðàöŁÿ Ł ïîðîæäåííàÿ Łì òðàäŁöŁÿ
ìŁðîâîØ ºŁòåðàòóðß.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ïðîçà ˜ ðåâíåªî —Łìà. ÑàººþæòŁØ, ÒŁò ¸ ŁâŁØ, Ñâå-
òîíŁØ, ÒàöŁò. «ˇàðàººåºüíßå æŁçíåîïŁæàíŁÿ» ˇºóòàðıà Ł Łı ðîºü â
ìŁðîâîØ Œóºüòóðå.
ÑàòŁðà ïåðŁîäà ŁìïåðàòîðæŒîªî —Łìà: «ÑàòŁðŁŒîí» ˇåòðîíŁÿ,
«Ìåòàìîðôîçß» («˙îºîòîØ îæåº») Àïóºåÿ; æàòŁðß ÌàðöŁàºà Ł Þâå-
íàºà. ¸óŒŁàí ÑàìîæàòæŒŁØ.
—ŁìæŒŁØ æŒóºüïòóðíßØ ïîðòðåò  íîâßØ łàª â ðàçâŁòŁŁ ŁçîÆðà-
çŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà Ł ïîæòŁæåíŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà.
—åºŁªŁîçíàÿ æŁçíü â äðåâíåðŁìæŒîØ ŁìïåðŁŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå Ł
ðàçâŁòŁå ıðŁæòŁàíæòâà Ł ïîÿâºåíŁå ıðŁæòŁàíæŒîØ ºŁòåðàòóðß. ¯âàí-
ªåºŁÿ ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßå ïðîŁçâåäåíŁÿ. ÀâªóæòŁí ÀâðåºŁØ ŒàŒ ıðŁæ-
òŁàíæŒŁØ ïŁæàòåºü. Õóäîæåæòâåííßå Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îòŒðßòŁÿ â
åªî «¨æïîâåäŁ». «˛ ªðàäå `îæŁåì» ŒàŒ æîöŁàºüíàÿ óòîïŁÿ.
˙íà÷åíŁå àíòŁ÷íîæòŁ äºÿ ðàçâŁòŁÿ åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß. ˛Æðà-
øåíŁå Œ íåØ âæåı ŒðóïíåØłŁı äåÿòåºåØ ŁæŒóææòâà Ł ôŁºîæîôŁŁ.
—àçäåº 5. ˚óºüòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ. ˇîíÿòŁå «ÑðåäíŁå âåŒà»,
ðàçºŁ÷íàÿ îöåíŒà Łı æóøíîæòŁ Ł çíà÷åíŁÿ â ðàçíßå ýïîıŁ. ˇåðåıîä Œ
ôåîäàºŁçìó ŒàŒ ïðîªðåææŁâíßØ ïðîöåææ. ÔåîäàºŁçì  ïåðâàÿ âæå-
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ìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ôîðìàöŁÿ, åªî æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒà. ÒðŁ ýòàïà ðàçâŁòŁÿ ôåîäàºŁçìà. ˇðàâîâîå îÆîæíîâàíŁå
ôåîäàºüíßı îòíîłåíŁØ. ˛æîÆåííîæòŁ âîæòî÷íîªî ôåîäàºŁçìà.
˜îæòŁæåíŁÿ ìàòåðŁàºüíîØ Œóºüòóðß ôåîäàºŁçìà. ˛æâîåíŁå íî-
âßı Œóºüòóðíßı ïðîæòðàíæòâ, âîçðàæòàíŁå ìåðß æâîÆîäß ÷åºîâåŒà
ïî æðàâíåíŁþ æ ðàÆîâºàäåíŁåì. ÒðŁ æîæºîâŁÿ: Œîòîðîå ìîºŁòæÿ
(oratores), Œîòîðîå æðàæàåòæÿ (bellatores) Ł Œîòîðîå çåìºåïàłåæòâóåò
(laboratores). ˇ ðŁíöŁïß Łı âçàŁìîîòíîłåíŁØ, çàŒðåïºåííßå ôåîäàºü-
íßì ïðàâîì. ˛æîÆîå ïîºîæåíŁå ªîðîäæŒŁı æîæºîâŁØ. ˛æíîâíßå ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒŁ æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß: òåîöåíòðŁçì, ŁåðàðıŁ÷íîæòü,
àâòîðŁòàðíîæòü, æåìŁîòŁ÷íîæòü, ýòŁŒåòíîæòü, òðàäŁöŁîííîæòü. ˛æ-
íîâíßå âŁäß çíàŒîâ: æŁìâîº, àººåªîðŁÿ, ýìÆºåìà, ªåðÆ.
˛æîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁŁ Ł Œóºüòóðß ˜ðåâíåØ —óæŁ.
˚ðåæòüÿíæŒàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ îæíîâà Œóºüòóðß ôåîäàºüíîªî îÆøåæòâà.
—àæöâåò ôîºüŒºîðà, ìíîªîîÆðàçŁå åªî æàíðîâ, Æîªàòæòâî æîäåðæàíŁÿ.
ÒðàäŁöŁîííîå Ł òâîð÷åæŒîå â ôîºüŒºîðå. ÑðåäíåâåŒîâßØ ªåðîŁ÷åæ-
ŒŁØ ýïîæ: «Ñòàðłàÿ Ýääà», «`åîâóºüô», ŁæºàíäæŒŁå æàªŁ, «ˇåæíü î
˝ŁÆåºóíªàı». —ßöàðæŒŁØ ýïîæ: «ˇåæíü î —îºàíäå», «Ñºîâî î ïîºŒó
¨ªîðåâå», «´Łòÿçü â òŁªðîâîØ łŒóðå» Øîòà —óæòàâåºŁ. ÝïŁ÷åæŒîå
òâîð÷åæòâî íàðîäîâ ´îæòîŒà. ÕðŁæòŁàíæŒîå Ł ÿçß÷åæŒîå â ýïîæå íà-
ðîäîâ ¯âðîïß.
ˇðåâðàøåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà â ìŁðîâóþ ðåºŁªŁþ, åªî ðîºü â åâðî-
ïåØæŒîì ôåîäàºüíîì îÆøåæòâå. ÔŁºîæîôæŒàÿ Ł òåîºîªŁ÷åæŒàÿ ìßæºü
ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ÑðåäíåâåŒîâàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà, åå ðàçðàÆîòŒà Ł çàŒðåï-
ºåíŁå â ôŁºîæîôŁŁ Ôîìß ÀŒâŁíæŒîªî.
—îæäåíŁå Ł ðàæïðîæòðàíåíŁå Łæºàìà. ´îçíŁŒíîâåíŁå ÀðàÆæŒîªî
ıàºŁôàòà Ł ðàæöâåò àðàÆæŒîØ Œóºüòóðß, åå âºŁÿíŁå íà âæå íàðîäß Łæ-
ºàìà. ÀðàÆæŒàÿ ïîýçŁÿ, åå Łçîøðåííîæòü Ł âºŁÿíŁå íà åâðîïåØæŒóþ.
«˚íŁªà òßæÿ÷Ł Ł îäíîØ íî÷Ł». ÑîıðàíåíŁå ïàìÿòíŁŒîâ àíòŁ÷íîØ íà-
ó÷íîØ Ł ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ, ðàçâŁòŁå àðŁæòîòåºŁçìà Ł ïºàòîíŁçìà.
ÔŁºîæîôŁÿ ÀâŁöåííß Ł Àâåððîýæà.
ÀðàÆæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà, åå âàæíåØłŁå ïàìÿòíŁŒŁ.
ˇåðæŁäæŒî-òàäæŁŒæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ. ÑîçäàíŁå Œðóï-
íßı ýïŁ÷åæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁØ ÔŁðäîóæŁ Ł ˝ ŁçàìŁ ˆ ÿíäæåâŁ. ´ å÷íßå
îÆðàçß ïîýçŁŁ, åå æâÿçü æ íàðîäíßì ïîýòŁ÷åæŒŁì òâîð÷åæòâîì. ˆ óìà-
íŁçì, ªåäîíŁçì Ł ðåºŁªŁîçíßØ æŒåïòŁöŁçì ïîýçŁŁ ˛ìàðà ÕàØàìà.
Òâîð÷åæòâî ÑààäŁ Ł ÕàôŁçà  âåðłŁíà ïåðæŁäæŒî-òàäæŁŒæŒîØ ºŁòå-
ðàòóðß. ´ßäàþøŁåæÿ ïàìÿòíŁŒŁ àðıŁòåŒòóðß `óıàðß Ł ÑàìàðŒàí-
äà. Òàäæ-Ìàıàº. ÀºüªàìÆðà.
´ßäàþøŁåæÿ òâîð÷åæŒŁå äîæòŁæåíŁÿ ˚Łòàÿ. ¨çîÆðåòåíŁå Œîì-
ïàæà, æåØæìîªðàôà, ÆóìàªŁ, ïîðîıà. ˚ŁòàØæŒàÿ ºŁðŁŒà, íîâåººà, ýïŁ-
÷åæŒîå òâîð÷åæòâî ¸î ˆóàíü÷æóíà («ÒðîåöàðæòâŁå») Ł ØŁ ˝àØàíÿ
(«—å÷íßå çàâîäŁ»).˚ŁòàØæŒŁØ òåàòð. ×àí(äçýí)-ÆóääŁçì ŒàŒ ðåºŁªŁîç-
íî-ôŁºîæîôæŒàÿ îæíîâà ŁæŒóææòâà. ó˚ºüò ïðŁðîäß â ßïîíŁŁ Ł ˚Łòàå.
´îçíŁŒíîâåíŁå ªîðîäîâ Ł ªîðîäæŒîØ Œóºüòóðß. Öåıîâàÿ îðªàíŁçà-
öŁÿ ïðîŁçâîäæòâà Ł æàìîóïðàâºåíŁÿ. «´îçäóı ªîðîäà äåºàåò ÷åºîâåŒà
æâîÆîäíßì». ÑîçäàíŁå Ł ðàçâŁòŁå óíŁâåðæŁòåòîâ, Łı ðîºü â Œóºüòóðå
ôåîäàºüíîªî îÆøåæòâà. ˇîÿâºåíŁå ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ˇîýçŁÿ âàªàíòîâ
ŒàŒ âßðàæåíŁå îïïîçŁöŁîííßı íàæòðîåíŁØ. —åàÆŁºŁòàöŁÿ ïºîòŁ â
Łı òâîð÷åæòâå.
ó˚ðòóàçíàÿ ïîýçŁÿ, åå ŁæòîŒŁ, æîäåðæàíŁå Ł ôîðìß. ¯å ìåæäóíà-
ðîäíîå ðàæïðîæòðàíåíŁå. ˝îâßå îòíîłåíŁÿ, âßðàæåííßå â ïîýçŁŁ
òðóÆàäóðîâ, òðóâåðîâ Ł ìŁííåçŁíªåðîâ. —ßöàðü Ł äàìà â ŒóðòóàçíîØ
ïîýçŁŁ Ł â äåØæòâŁòåºüíîØ æŁçíŁ. —ßöàðæŒŁØ ðîìàí. ÀººåªîðŁ÷åæ-
ŒŁØ ýïîæ. ˘ŁâîòíßØ ýïîæ.
—àçâŁòŁå àðıŁòåŒòóðß Ł æŒóºüïòóðß â ýïîıó ÑðåäíŁı âåŒîâ. —î-
ìàíæŒîå Ł ªîòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî. ´îïºîøåíŁå âîçâßłåííîªî â ªîòŁ-
Œå. ÑŁíòåòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð àðıŁòåŒòóðß. ÑðåäíåâåŒîâßØ æîÆîð ŒàŒ
ìîäåºü ìŁðà. ÑŁìâîºŁŒà æîÆîðà. ˛ æîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ àðıŁòåŒòóðß.
´ŁçàíòŁØæŒàÿ Ł ðóææŒàÿ ŁŒîíà. ˇðîÆºåìà ŒàíîíŁ÷åæŒîªî Ł òâîð-
÷åæŒîªî íà÷àº â ŁŒîíîïŁæŁ. ¯äŁíæòâî ıðŁæòŁàíæŒŁı Ł íàðîäíßı Łäå-
àºîâ â ŁŒîíå. Òâîð÷åæòâî Ôåîôàíà ðˆåŒà, Àíäðåÿ —óÆºåâà, ˜ŁîíŁ-
æŁÿ. ØŒîºß äðåâíåðóææŒîØ ŁŒîíîïŁæŁ.
´çàŁìîäåØæòâŁå âîæòî÷íîØ Ł çàïàäíîØ Œóºüòóð â ÑðåäíŁå âåŒà.
˚ðåæòîâßå ïîıîäß Ł Łı ðîºü â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß.
Ñºîæíîæòü Ł ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü æðåäíåâåŒîâîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ,
âçàŁìîïðîíŁŒíîâåíŁå â äóıîâíîØ Œóºüòóðå ÑðåäíåâåŒîâüÿ íàðîäíî-
ªî îÆßäåííîªî æîçíàíŁÿ, ðåºŁªŁîçíîØ ŁäåîºîªŁŁ Ł åå òåîºîªŁ÷åæŒî-
ªî îæìßæºåíŁÿ. ×åºîâåŒ Ł ìŁð â ðåºŁªŁîçíîØ ŒàðòŁíå ìŁðà. ÑâîåîÆ-
ðàçŁå æðåäíåâåŒîâîªî ªóìàíŁçìà. ´çàŁìîïðîíŁŒíîâåíŁå Ł ÆîðüÆà
ðåºŁªŁîçíîªî Ł æâåòæŒîªî íà÷àº â æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðå.
—åªŁîíàºüíßå ðàçºŁ÷Łÿ â Œóºüòóðå ÑðåäíŁı âåŒîâ.
—àçäåº 6. ˚óºüòóðà ýïîıŁ ´ îçðîæäåíŁÿ. ´îçðîæäåíŁå ŒàŒ âåºŁ-
÷àØłŁØ ŒóºüòóðíßØ ïåðåâîðîò. ˝àðîäíßå ŁæòîŒŁ Œóºüòóðß Ł äŁàºîª
æ àíòŁ÷íîæòüþ. ˆóìàíŁçì ŒàŒ îæíîâíîå æîäåðæàíŁå ýïîıŁ. ˛æîÆåí-
íîæòŁ ðåíåææàíæíîªî ªóìàíŁçìà, åªî îïîðà íà ïåðåîæìßæºåííßØ ÆŁÆ-
ºåØæŒŁØ òåŒæò. ÓòâåðæäåíŁå ÷åºîâåŒà ŒàŒ òâîðöà Ł æâîÆîäíîØ ºŁ÷íî-
æòŁ. —îæäåíŁå íàöŁîíàºüíîªî æîçíàíŁÿ.
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˛æíîâíßå òŁïß ºŁ÷íîæòŁ ýïîıŁ —åíåææàíæà: ªóìàíŁæò, àâàíòþðŁæò,
ŒîðïîðàòŁâíàÿ ºŁ÷íîæòü, ìàðªŁíàº. ÑºîæíßØ Ł ïðîòŁâîðå÷ŁâßØ
ıàðàŒòåð ýïîıŁ, ïîºíîØ âåºŁŒŁı äåÿíŁØ Ł Œðîâàâßı ïðåæòóïºåíŁØ.
ˇðîÿâºåíŁå ýòîØ ïðîòŁâîðå÷ŁâîæòŁ â ýïîıó âåºŁŒŁı ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı
îòŒðßòŁØ, Łı çíà÷åíŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ Ł Œóºüòóðß. ˝îâßØ
âçªºÿä íà ìŁð, ÷åºîâåŒà, ˙åìºþ ŒàŒ ïîºå åªî äåÿòåºüíîæòŁ. ÒåîðŁŁ
ªîæóäàðæòâà Ł ïðàâà.
—àçâŁòŁå íàóŒŁ îò ˚îïåðíŁŒà äî ˜æîðäàíî `ðóíî. ÔŁºîæîôæŒîå
îæìßæºåíŁå ªåºŁîöåíòðŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß, íîâîå ïîíŁìàíŁå ìåæòà
÷åºîâåŒà âî ´æåºåííîØ. ˇàíòåŁçì.
¨òàºŁÿ  ðîäŁíà ´îçðîæäåíŁÿ.
´ßæłŁå äîæòŁæåíŁÿ Œóºüòóðß ´ îçðîæäåíŁÿ â ŁæŒóææòâå ýòîØ æòðà-
íß. ˜àíòå ŒàŒ «ïîæºåäíŁØ ïîýò æðåäíåâåŒîâüÿ Ł ïåðâßØ ïîýò íîâîªî
âðåìåíŁ» (Ýíªåºüæ). ´åºŁ÷åæòâåííàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà â «`îæåæòâåííîØ
ŒîìåäŁŁ», ŁçîÆðàçŁòåºüíàÿ æŁºà òâîð÷åæòâà, äóıîâíàÿ íåçàâŁæŁìîæòü
ïîýòà ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå Œà÷åæòâ «íîâîªî ÷åºîâåŒà». ´ åºŁŒŁå ŁíòóŁòŁâ-
íßå ïðåä÷óâæòâŁÿ ˜àíòå.
ÌíîªîîÆðàçŁå îòîÆðàæåíŁÿ æŁçíŁ â «˜åŒàìåðîíå» `îŒŒà÷÷î,
Æîªàòæòâî ÷åºîâå÷åæŒŁı ıàðàŒòåðîâ, ðåàÆŁºŁòàöŁÿ ïºîòŁ Ł ïîíŁìà-
íŁå ÷åºîâåŒà ŒàŒ ªàðìîíŁ÷åæŒîªî æóøåæòâà. ÀíòŁŒºåðŁŒàºüíßå ìî-
òŁâß «˜åŒàìåðîíà». ˇðîÆºåìà æâîÆîäß.
˛òŒðßòŁå çíà÷ŁòåºüíîæòŁ âíóòðåííåªî ìŁðà ºŁ÷íîæòŁ, äŁíàìŁ-
ŒŁ äóıîâíîØ æŁçíŁ, öåííîæòŁ çåìíîØ ºþÆâŁ â ïîýçŁŁ ˇåòðàðŒŁ,
óòâåðæäåíŁå â íåØ âíåæîæºîâíîªî ıàðàŒòåðà íîâîªî ªðàæäàíæŒîªî æî-
çíàíŁÿ. Ñîíåò ŒàŒ ºŁòåðàòóðíàÿ ôîðìà, æîåäŁíÿþøàÿ æòðîªóþ æòðóŒ-
òóðó æ Æîªàòæòâîì æîäåðæàíŁÿ.
ˇîýòß «âßæîŒîªî» ´îçðîæäåíŁÿ â ¨òàºŁŁ: ˇóºü÷Ł, ÀðŁîæòî, `î-
ÿðäî, Òàææî.
—àçâŁòŁå ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî ŁæŒóææòâà Ł àðıŁòåŒòóðß â ¨òàºŁŁ.
Òâîð÷åæòâî ˜æîòòî, ÑŁìîíå ÌàðòŁíŁ, Ìàçà÷÷î, ðàçðàÆîòŒà ºŁíåØ-
íîØ ïåðæïåŒòŁâß ˇ. Ó÷åººî. ˘ŁâîïŁæü «âßæîŒîªî» ´îçðîæäåíŁÿ:
òâîð÷åæòâî ` îòòŁ÷åººŁ, ¸ åîíàðäî äà ´ Łí÷Ł, —àôàýºÿ Ł ÌŁŒåºàíäæå-
ºî, ˜æîðäæîíå Ł ÒŁöŁàíà. Ñî÷åòàíŁå ðåàºŁçìà æ âîçâßłåííßìŁ
ŁäåàºàìŁ, ïîºíîòà ŁçîÆðàæåíŁÿ ÷åºîâåŒà, óòâåðæäåíŁå åªî òåºåæíîØ
Ł äóıîâíîØ Œðàæîòß. ´ßæîŒàÿ ïîýòŁ÷íîæòü òâîð÷åæòâà âåºŁŒŁı ìàæ-
òåðîâ. ÒðàªŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß â ïîçäíåì òâîð÷åæòâå ÌŁŒåºàíäæåºî.
ÑŒóºüïòóðíßå ðàÆîòß ˆŁÆåðòŁ, ˜îíàòåººî, ×åººŁíŁ, ÌŁŒåºàíä-
æåºî. ÀðıŁòåŒòóðà ŁòàºüÿíæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ.
ÒðàíæàºüïŁØæŒîå ´ îçðîæäåíŁå, åªî Æîºåå ïîçäíåå âîçíŁŒíîâåíŁå
Ł îæîÆåííîæòŁ. —åºŁªŁîçíàÿ ðåôîðìàöŁÿ â ˆ åðìàíŁŁ Ł åå âîçäåØæòâŁå
íà Œóºüòóðó. ¸þòåð ŒàŒ æîçäàòåºü íåìåöŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
ˇðîòåæòàíòæŒàÿ ýòŁŒà ŒàŒ äóıîâíî-íðàâæòâåííàÿ îæíîâà ŒàïŁòàºŁçìà.
˚ðåæòüÿíæŒàÿ âîØíà â ˆ åðìàíŁŁ Ł æîçäàííàÿ åþ äóıîâíàÿ àòìîæôåðà.
ÑàòŁðŁ÷åæŒàÿ ºŁòåðàòóðà åˆðìàíŁŁ Œîíöà XVXVI â.: «˚îðàÆºü
äóðàŒîâ» `ðàíòà, «ˇŁæüìà òåìíßı ºþäåØ» —óÆŁàíà Ł ôîí ˆóòòåíà 
ðåçŒàÿ ŒðŁòŁŒà îÆæŒóðàíòŁçìà Ł æòðàæòíàÿ çàøŁòà ªóìàíŁçìà. ˝àðîä-
íàÿ ŒíŁªà î äîŒòîðå Ôàóæòå Ł ïîðîæäåííàÿ åþ ºŁòåðàòóðíàÿ òðàäŁöŁÿ.
Òâîð÷åæòâî Ýðàçìà —îòòåðäàìæŒîªî. ÓòâåðæäåíŁå æâîÆîäß âîºŁ,
Œóºüòóðà ðàçóìà Ł ŒðŁòŁŒà ðåºŁªŁîçíîØ îäíîæòîðîííîæòŁ â «ˇîıâà-
ºå ªºóïîæòŁ». `ºŁæòàòåºüíîå ŁæïîºüçîâàíŁå ŁðîíŁŁ â ŒíŁªå.
˘ŁâîïŁæü íåìåöŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ: òâîð÷åæòâî ˜þðåðà, ðˆþíå-
âàºüäà, ¸óŒàæà ˚ðàíàıà Ñòàðłåªî Ł ˆàíæà îˆºüÆåØíà Ìºàäłåªî.
˝ŁäåðºàíäæŒàÿ æŁâîïŁæü: ßí âàí ÝØŒ, ¨åðàíŁì `îæı, ˇŁòåð
`ðåØªåºü.
¸Łòåðàòóðà ôðàíöóçæŒîªî ´ îçðîæäåíŁÿ. —åºŁªŁîçíßå âîØíß âî Ôðàí-
öŁŁ Ł Łı òðàªŁ÷åæŒîå âºŁÿíŁå íà Œóºüòóðó. ´ºŁÿíŁå ŁòàºüÿíæŒîªî
´îçðîæäåíŁÿ íà ôðàíöóçæŒîå.
ˇîýçŁÿ ˚. Ìàðî Ł ïîýòîâ «ˇºåÿäß». ´ßðàæåíŁå íàöŁîíàºüíîªî
æàìîæîçíàíŁÿ â òâîð÷åæòâå —îíæàðà Ł äþ ` åººå. «ˇðîæºàâºåíŁå ôðàí-
öóçæŒîªî ÿçßŒà» äþ `åººå.
« åˆïòàìåðîí» ÌàðªàðŁòß ˝àâàððæŒîØ, òðàäŁöŁŁ `îŒŒà÷÷î â åå
òâîð÷åæòâå. «ˆàðªàíòþà Ł ˇàíòàªðþýºü» Ô. —àÆºå, ªºóÆŁíà, óíŁâåð-
æàºüíîæòü Ł ðåçŒîæòü åªî æàòŁðß, Łı æìåºîå Ł îæòðîóìíîå ðàçâŁòŁå.
ÔŁºîæîôæŒŁØ æìßæº ŒíŁªŁ. Òâîð÷åæòâî —àÆºå Ł Œàðíàâàºüíàÿ Œóºü-
òóðà. «˛ïßòß» Ìîíòåíÿ, «ÒðàªŁ÷åæŒŁå ïîýìß» ˜˛ÆŁíüå.
—àæöâåò ôðàíöóçæŒîØ æŁâîïŁæŁ: ˘àí Ł Ôðàíæóà ˚ºóý. ÑŒóºüïòó-
ðà ˘àíà ˆóæîíà. —àÆîòà âî ÔðàíöŁŁ ŁòàºüÿíæŒŁı ìàæòåðîâ.
ÀíªºŁØæŒîå ´îçðîæäåíŁå. ˇåðåðßâ â åªî ðàçâŁòŁŁ, âßçâàííßØ
âîØíîØ ÀºîØ Ł `åºîØ —îç. «˚åíòåðÆåðŁØæŒŁå ðàææŒàçß» ×îæåðà ŒàŒ
íà÷àºî ºŁòåðàòóðß ´ îçðîæäåíŁÿ. ÒðàäŁöŁŁ íîâåººŁæòŁŒŁ Ł Łı òâîð-
÷åæŒàÿ ïåðåðàÆîòŒà.
«ÓòîïŁÿ» Ò. Ìîðà  ïåðâîå ïðîŁçâåäåíŁå óòîïŁ÷åæŒîªî Œîììó-
íŁçìà. ˛ Æðàçíîæòü ïîâåæòâîâàíŁÿ ŒàŒ æðåäæòâî óòâåðæäåíŁÿ ªóìàíŁ-
æòŁ÷åæŒŁı Łäåàºîâ, Łı ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü.
´ºŁÿíŁå ŁòàºüÿíæŒîØ ºŁòåðàòóðß íà àíªºŁØæŒóþ ïîýçŁþ. Òâîð-
÷åæòâî Ý. Ñïåíæåðà, Œóºüò âîçâßłåííîØ Œðàæîòß â åªî ïîýçŁŁ. ˜ . ¸ ŁºŁ
Ł æòŁºü ýâôóŁçìà â ºŁòåðàòóðå, åªî âîïºîøåíŁå â æŁâîì ÿçßŒå.
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¯ºŁçàâåòŁíæŒàÿ äðàìà Ł åå îæíîâàòåºŁ. ˜åìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒ-
òåð äðàìß Ł òåàòðà, Łı îðŁåíòàöŁÿ íà łŁðîŒîªî çðŁòåºÿ. ÑîåäŁíåíŁå
íàðîäíîªî íà÷àºà æ òðàäŁöŁÿìŁ àíòŁ÷íîæòŁ Ł ¨òàºŁŁ. Òâîð÷åæòâî
˚. Ìàðºî, âºŁÿíŁå åªî íà äðàìàòóðªŁþ ØåŒæïŁðà.
Ó. ØåŒæïŁð  âåºŁ÷àØłŁØ ïðåäæòàâŁòåºü ºŁòåðàòóðß ýïîıŁ ´îç-
ðîæäåíŁÿ. ˝åîÆß÷àØíî łŁðîŒŁØ îıâàò æŁçíŁ, ìíîªîîÆðàçŁå Ł æºîæ-
íîæòü ıàðàŒòåðîâ, ªºóÆîŒîå âßðàæåíŁå â åªî äðàìàòóðªŁŁ æïåöŁôŁŒŁ
ðåàºŁçìà ýïîıŁ ´ îçðîæäåíŁÿ. ÓòâåðæäåíŁå â åªî òâîð÷åæòâå àŒòŁâíîØ
Ł àâòîíîìíîØ ºŁ÷íîæòŁ, ðàçíîîÆðàçŁå Ł âåºŁ÷Łå æîçäàííßı Łì ıàðàŒ-
òåðîâ, æîçäàíŁå âå÷íßı òŁïîâ ˆ àìºåòà, ˛ òåººî, ÌàŒÆåòà, Œîðîºÿ ¸ Łðà.
ˇðîÆºåìà íàðîäà Ł âºàæòŁ, îòâåòæòâåííîæòŁ ìîíàðıà â ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁı ıðîíŁŒàı, ðîæäåíŁå ŁæòîðŁçìà.
˛æîçíàíŁå òðàªŁçìà ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ â âåºŁŒŁı òðàªåäŁÿı
ØåŒæïŁðà, Łı âßæòðàäàííßØ îïòŁìŁçì. Ñîíåòß ØåŒæïŁðà.
˙íà÷åíŁå äðàìàòóðªŁŁ Ł òåàòðà ØåŒæïŁðà äºÿ ðàçâŁòŁÿ ìŁðîâîØ
ºŁòåðàòóðß.
´îçðîæäåíŁå â ¨æïàíŁŁ Ł ˇîðòóªàºŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ŁæïàíæŒîªî
´îçðîæäåíŁÿ. —åŒîíŒŁæòà Ł åå âºŁÿíŁå íà ôîðìŁðîâàíŁå íàöŁîíàºü-
íîªî æàìîæîçíàíŁÿ Ł íàðîäíßØ ıàðàŒòåð. ˇîäàâºåíŁå ŒàòîºŁ÷åæŒîØ
öåðŒîâüþ ïðîÿâºåíŁØ æâîÆîäîìßæºŁÿ, æåæòîŒîæòü ŁæïàíæŒîØ ŁíŒâŁ-
çŁöŁŁ  ôàŒòîðß, æäåðæŁâàþøŁå ðàçâŁòŁå ´îçðîæäåíŁÿ. ˇðîòåæò
ïðîòŁâ ôåîäàºŁçìà Ł çàæŁºüÿ öåðŒâŁ â òâîð÷åæòâå ªóìàíŁæòîâ.
Òâîð÷åæòâî ˚àìîýíæà  âåºŁŒîªî ïîðòóªàºüæŒîªî ïîýòà, îòðàæå-
íŁå â íåì ýïîıŁ ´åºŁŒŁı ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı îòŒðßòŁØ («¸óçŁàäà»).
Ñåðâàíòåæ  âåºŁ÷àØłŁØ ïŁæàòåºü ¨æïàíŁŁ. «˜îí ˚Łıîò»  îäíà
Łç âåðłŁí ðåàºŁçìà ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. ˝àðîäíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ
ıàðàŒòåð ðîìàíà, îæòðàÿ ŒðŁòŁŒà â íåì äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł íàïðÿ-
æåííßå ïîŁæŒŁ ïîºîæŁòåºüíîªî ªåðîÿ. ˇ ðîòŁâîðå÷Łâîæòü Ł íåŁæ÷åð-
ïàåìîæòü îÆðàçà ˜îí ˚Łıîòà. ¨äåàºüíîå Ł ðåàºüíîå â ðîìàíå. ˇðî-
Æºåìà ÆåçóìŁÿ ˜îí ˚Łıîòà.
˜ðàìàòóðªŁÿ ¸îïå äå ´åªà  îæíîâîïîºîæíŁŒà ŁæïàíæŒîØ íàöŁî-
íàºüíîØ äðàìàòóðªŁŁ. ˝åîÆß÷àØíàÿ òâîð÷åæŒàÿ ìîøü åªî òàºàíòà.
˛æòðîòà æîöŁàºüíßı ŒîíôºŁŒòîâ Ł îïòŁìŁçì ŒîìåäŁØ ¸îïå äå ´åªà.
Òåàòð ¸îïå äå ´åªà  íåîÆıîäŁìàÿ łŒîºà àŒòåðæŒîªî ìàæòåðæòâà.
˘ŁâîïŁæü ŁæïàíæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ. ¸óŁæ äå ÌîðàºŁæ. Ýºü ðˆå-
Œî, îæîÆîå ìåæòî åªî òâîð÷åæòâà â ŁæïàíæŒîì ŁæŒóææòâå. Ñâÿçü æ âŁ-
çàíòŁØæŒîØ æŁâîïŁæüþ Ł åå òâîð÷åæŒîå ðàçâŁòŁå. ´ ºŁÿíŁå ìàíüåðŁç-
ìà, óæŁºåíŁå ìŁæòŁ÷åæŒŁı íàæòðîåíŁØ â ïîçäíåì òâîð÷åæòâå.
—àçäåº 7. ˚óºüòóðà XVII â. XVII â.  íà÷àºî ýïîıŁ ªîæïîäæòâà
ŒàïŁòàºŁçìà Ł âìåæòå æ òåì  ŒîðîºåâæŒîªî àÆæîºþòŁçìà. ˜âà ïóòŁ
ðàçâŁòŁÿ. ÀíªºŁØæŒàÿ Æóðæóàçíàÿ ðåâîºþöŁÿ, åå ıàðàŒòåð Ł äâŁæó-
øŁå æŁºß. ˚îìïðîìŁææ äâîðÿíæòâà Ł ÆóðæóàçŁŁ. Ñóä íàä ˚àðºîì I Ł
óòâåðæäåíŁå íàðîäà ŒàŒ Łæòî÷íŁŒà çàŒîíà Ł âºàæòŁ  ŒîðåííîØ ïåðå-
âîðîò â ìŁðîâîççðåíŁŁ. ˙íà÷åíŁå ðåâîºþöŁŁ äºÿ óæŒîðåíŁÿ òåìïîâ
îÆøåæòâåííîªî ïðîªðåææà. ÔîðìŁðîâàíŁå ŒºàææŁ÷åæŒîªî àíªºŁØæŒî-
ªî ïàðºàìåíòàðŁçìà. `îðüÆà ïàðòŁØ. ˇîÿâºåíŁå ªàçåòíî-æóðíàºüíîØ
ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ Ł åå ðîºü â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆå Ł ðàçâŁòŁŁ ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ Œóºüòóðß.
—àçâŁòŁå íàóŒŁ ŒàŒ îòâåò íà ïîòðåÆíîæòŁ Æóðæóàçíîªî ðàçâŁòŁÿ
îÆøåæòâà. —îæäåíŁå íàóŒŁ ˝îâîªî âðåìåíŁ â ðàÆîòàı .ˆ ˆàºŁºåÿ,
¨. ˚åïºåðà, Ý. ÒîððŁ÷åººŁ. ¨. ˝üþòîí (16431727), åªî æŁçíü Ł äåÿ-
òåºüíîæòü. ´ºŁÿíŁå æòŁºÿ íàó÷íîªî ìßłºåíŁÿ ˝üþòîíà íà âæå ðàç-
âŁòŁå íàóŒŁ âïºîòü äî Œîíöà XIX â. ˛æíîâíßå îòŒðßòŁÿ ˝üþòîíà â
îÆºàæòŁ ìåıàíŁŒŁ, ìàòåìàòŁŒŁ, îïòŁŒŁ. ÑîçäàíŁå Łì ïåðâîØ íàó÷-
íîØ ŒàðòŁíß ìŁðà.
ÑîçäàíŁå ïåðâßı íàó÷íßı îÆøåæòâ: `ðŁòàíæŒîå ŒîðîºåâæŒîå îÆ-
øåæòâî, ˇàðŁææŒàÿ, `åðºŁíæŒàÿ, ÑòîŒªîºüìæŒàÿ, —îææŁØæŒàÿ àŒàäå-
ìŁŁ, ïåðâßå ªîæóäàðæòâåííßå îÆæåðâàòîðŁŁ. —îºü íàó÷íßı îðªàíŁçà-
öŁØ â ðàçâŁòŁŁ íàóŒŁ.
—àçâŁòŁå —îææŁŁ â XVII â.: îò Ñìóòíîªî âðåìåíŁ Œ ðåôîðìàì ˇ åò-
ðà I. ˝îâßå âåÿíŁÿ â ðóææŒîØ Œóºüòóðå  æåŒóºÿðŁçàöŁÿ Ł ïðŁçíàíŁå
öåííîæòŁ ìŁðæŒîªî. —îæäåíŁå ªîðîäæŒîØ äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß.
ÑâåòæŒàÿ ïîâåæòü, æàòŁðà.
—àæŒîº â ðóææŒîØ öåðŒâŁ, åªî Œóºüòóðíßå ïîæºåäæòâŁÿ. «˘ŁòŁå
ïðîòîïîïà ÀââàŒóìà». ˝îâßå òåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ŁŒîíîïŁæŁ Ł àð-
ıŁòåŒòóðß («ìîæŒîâæŒîå ÆàðîŒŒî»). —àæöâåò ïðîâŁíöŁàºüíßı łŒîº
ßðîæºàâºÿ, ˚ îæòðîìß Ł äð. Òâîð÷åæòâî Ñ. ÓłàŒîâà, ¨ . ´ ºàäŁìŁðîâà,
Ô. ˙óÆîâà, .ˆ ˝ŁŒŁòŁíà.
´îææîåäŁíåíŁå ÓŒðàŁíß æ —îææŁåØ, åªî çíà÷åíŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ
óŒðàŁíæŒîØ Ł ðóææŒîØ Œóºüòóðß. ´îçíŁŒíîâåíŁå òåàòðà, ïðîôåææŁî-
íàºüíîØ ïîýçŁŁ. —àçâŁòŁå îÆðàçîâàíŁÿ Ł ŒíŁæíîªî äåºà. ÑîçäàíŁå
Ñºàâÿíî-ªðåŒî-ºàòŁíæŒîØ àŒàäåìŁŁ.
Õóäîæåæòâåííàÿ Œóºüòóðà. ¸Łòåðàòóðà ÀíªºŁŁ. ´ºŁÿíŁå ðåºŁ-
ªŁîçíîØ ŁäåîºîªŁŁ íà ºŁòåðàòóðó Ł òåàòð. ˇ ðåæºåäîâàíŁå Ł çàïðåøå-
íŁå ïóðŁòàíàìŁ òåàòðà. ˇ îæòåïåííîå óªàæàíŁå æŁçíåðàäîæòíîªî äóıà
—åíåææàíæà.
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`åí ˜ æîíæîí (15731637)  ïîæºåäíŁØ äðàìàòóðª ýïîıŁ ´ îçðîæ-
äåíŁÿ. Òâîð÷åæòâî `îìîíòà Ł Ôºåò÷åðà  çà÷ŁíàòåºåØ æàíðà òðàªŁ-
ŒîìåäŁŁ.
´ºŁÿíŁå àíªºŁØæŒîØ ðåâîºþöŁŁ íà ºŁòåðàòóðó. ˛òðàæåíŁå îïß-
òà ðåâîºþöŁŁ â ïîýìå ˜ æ. ÌŁºüòîíà (16081674) «ˇîòåðÿííßØ ðàØ»,
òðàªåäŁŁ «Ñàìæîí». ˇðåºîìºåíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ
â æŁìâîºŁ÷åæŒŁı îÆðàçàı, ïîæòåïåííîå äâŁæåíŁå ïîýçŁŁ îò æòŁºÿ
ÆàðîŒŒî Œ ŒºàææŁöŁçìó. î˚ìåäŁÿ íðàâîâ.
¸Łòåðàòóðà ÔðàíöŁŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå ôðàíöóçæŒîØ íàöŁŁ, æîçäà-
íŁå Ł óŒðåïºåíŁå íàöŁîíàºüíîªî ªîæóäàðæòâà, óòâåðæäåíŁå Œîðîºåâ-
æŒîªî àÆæîºþòŁçìà, ïîºŁòŁŒà ïðîòåŒöŁîíŁçìà  îæíîâà ðàæöâåòà ôðàí-
öóçæŒîØ Œóºüòóðß â XVII â. ˛ æíîâàíŁå ÔðàíöóçæŒîØ àŒàäåìŁŁ (1634)
ŒàŒ îðªàíà, ðåªºàìåíòŁðóþøåªî ðàçâŁòŁå ÿçßŒà Ł ºŁòåðàòóðß.
ÔðàíöóçæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì. —àöŁîíàºŁçì ˜åŒàðòà, ýæòåòŁ÷åæŒŁå
ŁäåŁ ˇ . ˆ àææåíäŁ  åªî ôŁºîæîôæŒàÿ îæíîâà. ˝ îðìàòŁâíîæòü ïîýòŁŒŁ
ŒºàææŁöŁçìà, ïðŁíöŁï ïðàâäîïîäîÆŁÿ Ł âßòåŒàþøŁØ Łç íåªî ïðŁí-
öŁï òðåı åäŁíæòâ (ìåæòà, âðåìåíŁ Ł äåØæòâŁÿ), òðåÆîâàíŁÿ åäŁíæòâà
æòŁºÿ, ÿæíîæòŁ, òî÷íîæòŁ ÿçßŒà, ºîªŁ÷íîæòŁ Ł æòðîªîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ.
˛ðŁåíòàöŁÿ íà ðàöŁîíàºŁçŁðîâàííóþ àíòŁ÷íîæòü. «ˇîýòŁ÷åæŒîå Łæ-
Œóææòâî» ˝. `óàºî  òåîðåòŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå ýòŁı ïðŁíöŁïîâ.
˜ŁŒòàò Ł ìåöåíàòæòâî ¸ þäîâŁŒà XIV  æðåäæòâà óïðàâºåíŁÿ ŁæŒóææò-
âîì. Òâîð÷åæòâî ˇ. ˚îðíåºÿ (16061684), ˘. —àæŁíà (16391699),
˘. `. Ìîºüåðà (16221673)  âßæłåå äîæòŁæåíŁå ºŁòåðàòóðß Œºàæ-
æŁöŁçìà. ˜ åìîŒðàòŁçì Ł æâîÆîäîìßæºŁå Ìîºüåðà, óòâåðæäåíŁå â åªî
òâîð÷åæòâå íîâîªî æàìîæîçíàíŁÿ òðåòüåªî æîæºîâŁÿ. ˚ ºàææŁöŁæòŁ÷åæ-
Œàÿ ïðîçà. ÀíàºŁç ÷åºîâå÷åæŒŁı ÷óâæòâ â Łı ðàçâŁòŁŁ â ïàæòîðàºü-
íîì ðîìàíå ªîæïîæŁ äå ¸àôàØåò «ˇðŁíöåææà ˚ºåâæŒàÿ». ÀôîðŁçìß
¸àÆðþØåðà Ł ¸àðîłôóŒî. `àæíŁ ¸àôîíòåíà.
¸Łòåðàòóðà ¨æïàíŁŁ. Òÿæåºîå ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå æòðà-
íß, ŒàòîºŁ÷åæŒàÿ ðåàŒöŁÿ, ðåàŒöŁîííîæòü ŁæïàíæŒîªî àÆæîºþòŁçìà,
âºàæòü ŁíŒâŁçŁöŁŁ  ôàŒòîðß, æäåðæŁâàþøŁå ðàçâŁòŁå ŁæŒóææòâà.
˜ðàìàòóðªŁ łŒîºß ¸îïå äå ´åªà  äå ˚àæòðî, ÀºàðŒîí, æîçäàòåºü
âå÷íîªî îÆðàçà ˜îí ˘óàíà ÒŁðæî äå ÌîºŁíà.
ˇ. ˚àºüäåðîí (16001681)  «âåºŁ÷àØłŁØ äðàìàòóðª Łç ŒàòîºŁ-
Œîâ» (Òóðªåíåâ). ˇ ðîäîºæåíŁå Łì òðàäŁöŁØ äðàìàòóðªŁŁ ¸ îïå äå ´ åªà,
ïîæòåïåííîå íàðàæòàíŁå ðåºŁªŁîçíîæòŁ, ìŁæòŁ÷åæŒŁı íàæòðîåíŁØ Ł
ïåææŁìŁçìà â åªî òâîð÷åæòâå. ´ ºŁÿíŁå ˚ àºüäåðîíà íà ïîýçŁþ íåìåö-
ŒŁı ðîìàíòŁŒîâ Ł äðàìàòóðªŁþ ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà.
¸Łòåðàòóðà ÆàðîŒŒî. Òâîð÷åæòâî îˆíªîðß Ł ðîæäåííßØ Łì æòŁºü
«ªîíªîðŁçìà». ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîçà ðˆàæŁåíà.
—îæäåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ïºóòîâæŒîªî ðîìàíà.
˛òðàæåíŁå ÒðŁäöàòŁºåòíåØ âîØíß Ł åå ïîæºåäæòâŁØ â ˆåðìàíŁŁ.
Àòìîæôåðà âæåîÆøåªî æòðàıà, ðàçªóº æåæòîŒîæòŁ. «ÑŁìïºŁöŁææŁìóæ»
ˆðŁììåºüæªàóçåíà.
¨çîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî Ł àðıŁòåŒòóðà. ˙àðîæäåíŁå ÆàðîŒ-
Œî â ¨ òàºŁŁ, æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÷åðòß åªî ıóäîæåæòâåííîªî ÿçßŒà. ` îðüÆà
àŒàäåìŁçìà Ł ÆàðîŒŒî ïðîòŁâ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî íàïðàâºåíŁÿ â æŁâî-
ïŁæŁ. `îºîíæŒàÿ àŒàäåìŁÿ Ł åå çíà÷åíŁå äºÿ ïîæºåäóþøŁı ıóäîæå-
æòâåííßı àŒàäåìŁØ. Òâîð÷åæòâî ¸ îäîâŁŒî ÀííŁÆàºå Ł ÀªîæòŁíî ˚ àð-
ðà÷Ł. ˆâŁäî —åíŁ Ł åªî ìåæòî â ðàçâŁòŁŁ àŒàäåìŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà.
ˆºàâà ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî íàïðàâºåíŁÿ ˚ àðàâàäæî. —åàºŁæòŁ÷åæŒŁå òåí-
äåíöŁŁ â æŒóºüïòóðå `åðíŁíŁ.
¨æŒóææòâî ÔºàíäðŁŁ. —àæöâåò âæåı âŁäîâ Ł æàíðîâ ŁæŒóææòâà â
ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVII â. Òâîð÷åæòâî ˇŁòåðà ˇàóºÿ —óÆåíæà (1577
1640), ªºóÆîŒî íàðîäíßØ Ł íàöŁîíàºüíßØ ıàðàŒòåð åªî ŁæŒóææòâà.
Ìîøíîæòü, òåºåæíîæòü îÆðàçîâ, ªŁìí æŁçíŁ âî âæåı åå òðàªŁ÷åæŒŁı
ïðîòŁâîðå÷Łÿı, æîåäŁíåíŁå Æàðî÷íßı, ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁı Ł ðåàºŁæ-
òŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ â åªî òâîð÷åæòâå. ´ àí ˜ åØŒ (15991648) ŒàŒ îäŁí
Łç âåºŁ÷àØłŁı ïîðòðåòŁæòîâ ïðîłºîªî. ˇåØçàæ Ł íàòþðìîðò â Łæ-
Œóææòâå ÔºàíäðŁŁ. Ôðàíö ÑíåØäåðæ  ŒðóïíåØłŁØ ìàæòåð äåŒîðà-
òŁâíîªî íàòþðìîðòà, æàíðîâàÿ æŁâîïŁæü. Òâîð÷åæòâî À. `ðîóâåðà.
ˆîººàíäæŒîå ŁæŒóææòâî. ÒðŁ ïåðŁîäà ðàçâŁòŁÿ ªîººàíäæŒîØ łŒî-
ºß: æòàíîâºåíŁå (16091640), ðàæöâåò (16401670) Ł ŒðŁçŁæ (æ 1670).
Ô. Õàºüæ  îæíîâîïîºîæíŁŒ ªîººàíäæŒîªî ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ïîðò-
ðåòà, åªî ìåæòî â ðàçâŁòŁŁ ŁæŒóææòâà ˝Łäåðºàíäîâ.
Òâîð÷åæòâî —åìÆðàíäòà âàí —åØíà (16081669)  âåºŁ÷àØłåªî
ıóäîæíŁŒà-ðåàºŁæòà. ˆóìàíŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł ªºóÆîŒî äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ
ıàðàŒòåð åªî ðàÆîò. ˇ îðòðåòß —åìÆðàíäòà  íîâßØ łàª â ïîæòŁæåíŁŁ
÷åºîâå÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ. ´ºŁÿíŁå òâîð÷åæòâà ıóäîæíŁŒà íà ðàçâŁ-
òŁå ìŁðîâîªî ŁæŒóææòâà.
`ßòîâàÿ æŁâîïŁæü îˆººàíäŁŁ, åå ìíîªîîÆðàçŁå. ˇîýòŁ÷íîæòü
òâîð÷åæòâà ´åðìååðà ˜åºüôòæŒîªî. ˇåØçàæíàÿ æŁâîïŁæü.
¨æŒóææòâî ÔðàíöŁŁ. —àçâŁòŁå ŁæŒóææòâà îò ÆàðîŒŒî Œ ŒºàææŁöŁç-
ìó. —åàºŁæòŁ÷åæŒîå òå÷åíŁå â æŁâîïŁæŁ ïåðâîØ ïîºîâŁíß âåŒà. ˚à-
ðàâàäæŁçì (´àºàíòåí, ˘. ¸àòóð). ¸óŁ ¸åíåí  ŒðóïíåØłŁØ ìàæòåð
ÆßòîâîØ æŁâîïŁæŁ, ðàçâŁòŁå Łì ŒðåæòüÿíæŒîªî æàíðà. ˆ ðàâþðß Ł ðŁ-
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æóíŒŁ ˚àººî, îòîÆðàæåíŁå óæàæîâ âîØíß â åªî æåðŁŁ «`îºüłŁå Æåä-
æòâŁÿ âîØíß».
ˇðîªðåææŁâíßØ ıàðàŒòåð ôðàíöóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà. ˝. ˇóææåí 
îæíîâàòåºü ŒºàææŁöŁçìà â æŁâîïŁæŁ. ÒðàªåäŁŁ àíòŁ÷íîæòŁ, «âßæî-
Œîªî» ´îçðîæäåíŁÿ â åªî òâîð÷åæòâå. —àöŁîíàºŁçì Ł ÷óâæòâåííîå
íà÷àºî â åªî ŁæŒóææòâå. ˚ºîä ¸îððåí  ïðåäæòàâŁòåºü ŒºàææŁ÷åæŒîªî
ïåØçàæà, ºŁðŁçì åªî ŒàðòŁí.
ÀðıŁòåŒòóðà ŒºàææŁöŁçìà. ÑîçäàíŁå ˚îðîºåâæŒîØ àŒàäåìŁŁ
àðıŁòåŒòóðß, åå âºŁÿíŁå íà ŁæŒóææòâî. ´åðæàºüæŒŁØ ŒîìïºåŒæ  Œðóï-
íåØłåå äîæòŁæåíŁå ôðàíöóçæŒîØ àðıŁòåŒòóðß. ¨ æòîðŁÿ æòðîŁòåºüæòâà,
îæîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ, æâÿçü æ ïåØçàæåì. ´ºŁÿíŁå ´åðæàºÿ íà àð-
ıŁòåŒòóðó ¯âðîïß, â òîì ÷Łæºå —îææŁŁ (àðıŁòåŒòîðß ¸óŁ ¸åâî, Àíä-
ðå ¸åíîòî, ˘. Àðäóýí-Ìàíæàð). ˇåðåæòðîØŒà ¸óâðà (àðıŁò. ˚. ˇåð-
ðî). ðˆàäîæòðîŁòåºüíßå ðàÆîòß â ˇàðŁæå, æîçäàíŁå ªðàíäŁîçíßı
àíæàìÆºåØ, âßðàæàþøŁı Łäåþ âåºŁ÷Łÿ Ł ÆºàªîòâîðíîæòŁ Œîðîºåâ-
æŒîØ âºàæòŁ.
¨æŒóææòâî ¨æïàíŁŁ. —àçâŁòŁå ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî Ł äåìîŒðàòŁ÷åæ-
Œîªî íàïðàâºåíŁØ, æ îäíîØ æòîðîíß, äàâºåíŁå íà ŁæŒóææòâî ŒàòîºŁ-
÷åæŒîØ öåðŒâŁ  æ äðóªîØ.
Õ. —ŁÆåðà  ïåðâßØ âåºŁŒŁØ ïðåäæòàâŁòåºü «çîºîòîªî» âåŒà Łæ-
ïàíæŒîØ æŁâîïŁæŁ. ÑåâŁºüæŒàÿ łŒîºà. Ñî÷åòàíŁå àæŒåòŁ÷åæŒîØ æó-
ðîâîæòŁ æ ìàòåðŁàºüíîØ ŒîíŒðåòíîæòüþ Ł ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁì ðàæŒðß-
òŁåì îÆðàçîâ â òâîð÷åæòâå Ô. ÑóðÆàðàíà.
Òâîð÷åæòâî ˜. ´åºàæŒåæà (15991664)  îäíà Łç âåðłŁí ðåàºŁæ-
òŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà ¯âðîïß. ¨äåØíàÿ ªºóÆŁíà åªî ïðîŁçâåäåíŁØ, Łı
íàæßøåííîæòü äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁì Ł ªóìàíŁæòŁ÷åæŒŁì æîäåðæàíŁåì.
—åàºŁçì åªî ïîðòðåòîâ. Òåìà òðóäà. ´åºàæŒåæ ŒàŒ ŒîºîðŁæò, ìàæòåð
ïåðåäà÷Ł æâåòà Ł âîçäóıà. ˙íà÷åíŁå ŁæŒóææòâà ´åºàæŒåæà äºÿ ðàçâŁòŁÿ
åâðîïåØæŒîØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ æŁâîïŁæŁ. Òâîð÷åæòâî `. Ý. ÌóðŁºüî.
´îçíŁŒíîâåíŁå Ł æòàíîâºåíŁå łŒîºß ŒºàææŁ÷åæŒîØ íåìåöŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ¨. ˚àíòà (17241804), íà÷àºî äåÿòåºüíîæòŁ
.ˆ Ô. ´. åˆªåºÿ (17701831).
—àçäåº 9. XVIII â.  âåŒ ˇðîæâåøåíŁÿ. ˜àºüíåØłŁØ ïðîªðåææ
åæòåæòâîçíàíŁÿ. ˜ îæòŁæåíŁÿ â îÆºàæòŁ ôŁçŁŒŁ, ìàòåìàòŁŒŁ, ìåıàíŁ-
ŒŁ. ¨ææºåäîâàíŁå ýºåŒòðŁ÷åæòâà, íà÷àº òåðìîäŁíàìŁŒŁ. —àçâŁòŁå
ıŁìŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ, çàðîæäåíŁå íàó÷íîØ ªåîºîªŁŁ, ïàºåîíòîºîªŁŁ Ł
æòðàòŁªðàôŁŁ. ˇ åðâßå ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ ŁæòîðŁŁ ˙ åìºŁ. ÓæïåıŁ ÆŁî-
ºîªŁŁ: ïîïßòŒŁ æîçäàíŁÿ ýâîºþöŁîííîØ òåîðŁŁ, ìŁŒðîæŒîïŁ÷åæŒŁå
ŁææºåäîâàíŁÿ, ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ðàæòåíŁØ Ł æŁâîòíßı ˚. ¸Łííååì.
˝åŁçÆåæíîæòü ìåıàíŁæòŁ÷åæŒîªî ïîäıîäà Œ ŁææºåäîâàíŁþ ïðŁðîäß
Ł òåíäåíöŁŁ åªî ïðåîäîºåíŁÿ â òâîð÷åæòâå ó÷åíßı-åæòåæòâîŁæïßòà-
òåºåØ Ł ôŁºîæîôîâ.
—àçâŁòŁå ŁäåØ ìàòåðŁàºŁçìà â ÀíªºŁŁ Ł ÔðàíöŁŁ. ÔŁºîæîôŁÿ
ôðàíöóçæŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ Ł åå ðîºü â ŁäåîºîªŁ÷åæŒîØ ïîäªîòîâŒå
ÔðàíöóçæŒîØ ÆóðæóàçíîØ ðåâîºþöŁŁ. «ÝíöŁŒºîïåäŁÿ íàóŒ, ŁæŒóææòâ
Ł ðåìåæåº»  åå ªðîìàäíîå ïðîæâåòŁòåºüæŒîå Ł ïðîïàªàíäŁæòæŒîå çíà÷å-
íŁå. ˜åíŁ ˜Łäðî ŒàŒ ìßæºŁòåºü Ł îðªàíŁçàòîð ŒîººåŒòŁâíîØ íàó÷íîØ
ðàÆîòß. ´îºüòåð Ł —óææî ŒàŒ ŁäåîºîªŁ ˇðîæâåøåíŁÿ. —àçâŁòŁå ðàöŁ-
îíàºŁçìà. ÌŁæòŁöŁçì ŒàŒ ðåàŒöŁÿ íà àÆæîºþòŁçàöŁþ ðîºŁ ðàçóìà.
ˇðîìßłºåííàÿ ðåâîºþöŁÿ â ÀíªºŁŁ XVIII â. ¨çîÆðåòåíŁå ïðÿº-
ŒŁ, òŒàöŒîªî æòàíŒà, ïàðîâîØ ìàłŁíß, ïóäºŁíªîâàíŁÿ æåºåçà, ïðŁ-
ìåíåíŁå ŒîŒæà â ìåòàººóðªŁŁ. ÑîöŁàºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ ðåâîºþöŁŁ:
ŒîºîææàºüíßØ ðîæò ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòŁ òðóäà, ªŁÆåºü ðåìåæºåííîªî
ïðîŁçâîäæòâà, ïðåâðàøåíŁå ðàÆî÷åªî Œºàææà â ªºàâíóþ ïðîŁçâîäŁ-
òåºüíóþ æŁºó îÆøåæòâà, ðåçŒàÿ æîöŁàºüíàÿ Ł Łìóøåæòâåííàÿ äŁôôå-
ðåíöŁàöŁÿ ìåæäó òðóäîì Ł ŒàïŁòàºîì. —îæò òîâàðîâ íàðîäíîªî ïî-
òðåÆºåíŁÿ, óºó÷łåíŁå óæºîâŁØ Æßòà çíà÷Łòåºüíßı æºîåâ íàæåºåíŁÿ,
ðàçâŁòŁå ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîªî ªîðîäà ŒàŒ öåíòðà ïðîìßłºåííîªî ïðî-
Łçâîäæòâà, à â äàºüíåØłåì  Ł ŒàŒ öåíòðà Œóºüòóðß. ´ºŁÿíŁå ïðî-
ìßłºåííîØ ðåâîºþöŁŁ íà íàðîäíîå îÆðàçîâàíŁå.
—åôîðìß ˇåòðà I â —îææŁŁ, Łı âºŁÿíŁå íà Œóºüòóðó. ¨äåŁ ïðîæâå-
øåííîªî àÆæîºþòŁçìà Ł Łı ïðàŒòŁ÷åæŒîå âîïºîøåíŁå. ˚ óºüòóðà âåŒà
¯ŒàòåðŁíß. —óææŒŁå àŒàäåìŁŁ Ł óíŁâåðæŁòåò. —àçâŁòŁå îÆðàçîâàíŁÿ
â —îææŁŁ.
Õóäîæåæòâåííàÿ Œóºüòóðà. ¸Łòåðàòóðà ÀíªºŁŁ. ˚îìïðîìŁææ
ÆóðæóàçŁŁ æ ôåîäàºàìŁ-çåìºåâºàäåºüöàìŁ Ł åªî âºŁÿíŁå íà Łäåîºî-
ªŁþ ˇðîæâåøåíŁÿ. ÒðŁ ýòàïà ðàçâŁòŁÿ ˇðîæâåøåíŁÿ. ˚ðŁòŁŒà Æóðæó-
àçíßı Ł ôåîäàºüíßı ïîðîŒîâ îÆøåæòâà â òâîð÷åæòâå ïðîªðåææŁâíßı
ïŁæàòåºåØ. ¨íòåººåŒòóàºŁçì Ł ôŁºîæîôæŒàÿ íàæßøåííîæòü ºŁòåðà-
òóðß  ðåçóºüòàò âºŁÿíŁÿ íà íåå ôŁºîæîôŁŁ Ò. îˆÆÆæà, ˜. ¸îŒŒà,
˜. Òîºàíäà, À. ØåôòæÆåðŁ, `. ÌàíäåâŁºÿ, ïîçäíåå  ˜. Þìà. ´àæ-
íåØłŁå íàïðàâºåíŁÿ  ïðîæâåòŁòåºüæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì, ðåàºŁçì,
æåíòŁìåíòàºŁçì Ł ïðåäðîìàíòŁçì  ïðŁ îÆøåì äâŁæåíŁŁ ºŁòåðàòó-
ðß Œ ðåàºŁçìó.
˘óðíàºŁæòŁŒà ˜. ÀääŁæîíà Ł —. ÑòŁºÿ. ˚ºàææŁöŁçì â òâîð÷åæòâå
À. ˇîïà, åªî æàòŁðà.
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Òâîð÷åæòâî ˜ àíŁýºÿ ˜ åôî (16601731), æîçäàòåºÿ æàíðà ïðŁŒºþ-
÷åí÷åæŒî-ÆŁîªðàôŁ÷åæŒîªî ðîìàíà. «—îÆŁíçîí ˚ðóçî»  ºó÷łŁØ ðî-
ìàí ïŁæàòåºÿ. Õóäîæåæòâåííîå îòŒðßòŁå ðîºŁ òðóäà, ïðåîäîºåíŁå
îªðàíŁ÷åííîæòŁ Æóðæóàçíîªî Łäåàºà ÷åºîâåŒà, ªºóÆîŒŁØ ôŁºîæîôæŒŁØ
æìßæº, çàíŁìàòåºüíîæòü ïîâåæòâîâàíŁÿ  ïðŁ÷Łíß ìíîªîâåŒîâîØ
ïîïóºÿðíîæòŁ ðîìàíà. ÓòâåðæäåíŁå æîöŁàºüíîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ
æóäüÆß Ł ıàðàŒòåðà ÷åºîâåŒà æîöŁàºüíßìŁ óæºîâŁÿìŁ â ðîìàíå
«Ìîººü Ôºåíäåðæ». ˇàìôºåòß ˜Łäðî.
Òâîð÷åæòâî ˜æîíàòàíà ÑâŁôòà (16671745). ÝâîºþöŁÿ åªî ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁı Ł ðåºŁªŁîçíßı âçªºÿäîâ, åå âßðàæåíŁå â ªîðüŒŁı Ł îæòðî-
óìíßı ïàìôºåòàı. «ˇóòåłåæòâŁå ˆóººŁâåðà». ÑîåäŁíåíŁå â ðîìàíå
Æßòîâîªî ïðàâäîïîäîÆŁÿ, òî÷íîæòŁ äåòàºåØ æ ªŁïåðÆîºîØ Ł ªðîòåæ-
Œîì, ðåàºŁçìà æ äåðçŒîØ ôàíòàæòŁŒîØ, æàìîŁðîíŁÿ. ´ºŁÿíŁå ðîìàíà
íà ìŁðîâóþ ºŁòåðàòóðó.
ÑîçäàíŁå æàíðà æåìåØíî-Æßòîâîªî Ł ºþÆîâíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî
ðîìàíà Ñ. —Ł÷àðäæîíîì. Ñî÷åòàíŁå ðàöŁîíàºŁçìà Ł æåíòŁìåíòàºŁç-
ìà â åªî òâîð÷åæòâå. ˇðŁ÷Łíà Œîºîææàºüíîªî óæïåıà åªî ðîìàíîâ.
.ˆ ÔŁºäŁíª (17071754)  ŒðóïíåØłŁØ ðåàºŁæò ýïîıŁ ˇðîæâåøå-
íŁÿ. ˇîºíîòà Ł ðàçíîîÆðàçŁå æŁçíŁ, ïîºíîŒðîâíîæòü åªî ªåðîåâ. ˛æ-
òðàÿ æîöŁàºüíàÿ æàòŁðà Ł óòâåðæäåíŁå âßæîŒŁı íðàâæòâåííßı Łäåà-
ºîâ, æâîÆîäß ÷åºîâåŒà. ˇ ðîäîºæåíŁå Ł ðàçâŁòŁå òðàäŁöŁØ ÔŁºäŁíªà
â òâîð÷åæòâå Ò. Ñìîºåòòà.
ˇåðâßå ðîæòŒŁ æåíòŁìåíòàºŁçìà â ïîýçŁŁ ˜. Òîìæîíà, Ý. Þíªà,
Ò. ðˆåÿ. ˙íà÷åíŁå ïåðåâîäà «ÝºåªŁŁ, íàïŁæàííîØ íà æåºüæŒîì Œºàä-
ÆŁøå» ðˆåÿ ´. À. ˘óŒîâæŒŁì äºÿ ðàçâŁòŁÿ æåíòŁìåíòàºŁçìà Ł ðî-
ìàíòŁçìà â ðóææŒîØ ïîýçŁŁ.
ÑîçäàíŁå ïðŁíöŁïŁàºüíî íîâîØ ôîðìß ðîìàíà ¸ . Ñòåðíîì (1713
1768). ÑâîÆîäà ïîâåæòâîâàíŁÿ, óìßłºåííßØ àºîªŁçì, ºŁðŁ÷åæŒŁå
îòæòóïºåíŁÿ, âíŁìàíŁå Œ âíóòðåííåØ æŁçíŁ ºŁ÷íîæòŁ  îæîÆåííîæòŁ
òâîð÷åæòâà Ñòåðíà. «ÑåíòŁìåíòàºüíîå ïóòåłåæòâŁå» ŒàŒ ðîìàí,
äàâłŁØ íàçâàíŁå íîâîìó íàïðàâºåíŁþ. ´ºŁÿíŁå ðîìàíà Ñòåðíà
«ÒðŁæòàì ØåíäŁ» íà æîâðåìåííóþ ºŁòåðàòóðó (˜æ. ˜æîØæ, ˝. Ñàð-
ðîò, À. —îÆ- ðˆŁØå).
« îˆòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí» .ˆ Óîºïîºà, Ó. `åäôîðäà. À. —àäŒºŁô  ïðÿ-
ìîØ ïðåäłåæòâåííŁŒ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ïðîçß. ˇðîäîºæåíŁå òðàäŁöŁØ
«ªîòŁ÷åæŒîªî ðîìàíà» â «Ìåºüìîòå-æŒŁòàºüöå» ×. Ìåòüþðåíà.
ˇîýçŁÿ Ó. `ºåØŒà Ł —. `åðíæà, îÆðàøåíŁå Œ íàðîäíßì ŁæòîŒàì
òâîð÷åæòâà. ÌŁæòŁôŁŒàöŁÿ ˜æ. ÌàŒôåðæîíà «ˇîýìß ˛ææŁàíà» Ł åå
âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå ðîìàíòŁçìà â åâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðå.
¸Łòåðàòóðà ÔðàíöŁŁ. ˚ ðŁçŁæ ôåîäàºŁçìà, Æßæòðîå ðàçâŁòŁå ðå-
âîºþöŁîííßı íàæòðîåíŁØ. ÔŁºîæîôŁÿ ˇðîæâåøåíŁÿ ŒàŒ ŁäåîºîªŁ-
÷åæŒàÿ ïîäªîòîâŒà ÔðàíöóçæŒîØ ðåâîºþöŁŁ. ˛æòðàÿ ŒðŁòŁŒà ïðîæâå-
òŁòåºÿìŁ ðåºŁªŁŁ, ïîºŁòŁŒŁ Ł ïðàâà. ÔðàíöóçæŒàÿ æîöŁàºüíàÿ óòîïŁÿ.
˜âŁæåíŁå ºŁòåðàòóðß îò ŒºàææŁöŁçìà Œ ïðîæâåòŁòåºüæŒîìó ðåà-
ºŁçìó  îæíîâíàÿ òåíäåíöŁÿ âåŒà, ÆîðüÆà ºŁòåðàòóðíßı íàïðàâºåíŁØ.
˛ÆðàøåíŁå Œ òðàäŁöŁÿì ŁæïàíæŒîªî ïºóòîâæŒîªî ðîìàíà Ł Œîìå-
äŁŁ Ìîºüåðà â òâîð÷åæòâå À.—. ¸åæàæà, åªî ðîìàíß «ÕðîìîØ Æåæ» Ł
«ˇîıîæäåíŁÿ ˘Łºü `ºàçà». Òåìà ðîŒîâîØ ºþÆâŁ â ðîìàíå À. Ô. ˇðå-
âî «Ìàíîí ¸åæŒî».
ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîçà Ø. ¸ . ÌîíòåæŒüå Ł Ì. Ô. ´ îºüòåðà (16941778).
˚ðŁòŁŒà ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁı îæíîâ ôåîäàºŁçìà, óòâåðæäåíŁå ïðŁíöŁïà
æâîÆîäß, ìŁðíîªî òðóäà â «ˇåðæŁäæŒŁı ïŁæüìàı». ÀíòŁŒºåðŁŒàºüíàÿ
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æàòŁðà ´îºüòåðà, ŒðŁòŁŒà òåîäŁöåŁ ¸åØÆíŁöà â «˚àí-
äŁäå». ˇðîÆºåìà îòíîæŁòåºüíîæòŁ âåºŁ÷Łÿ Ł íŁ÷òîæåæòâà ÷åºîâåŒà â
«ÌŁŒðîìåªàæå». ˚ºàææŁöŁçì â òâîð÷åæòâå ´îºüòåðà, åªî òðàªåäŁŁ.
˜åíŁ ˜Łäðî (17131784)  âîæäü ôðàíöóçæŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ,
ŒðóïíåØłŁØ ôŁºîæîô-ìàòåðŁàºŁæò. ¯ ªî ýæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß. ˛ æíî-
âàíŁå òåîðŁŁ «ìåøàíæŒîØ äðàìß» Ł åå ðåàºŁçàöŁÿ â òâîð÷åæòâå, óò-
âåðæäåíŁå íîâîªî íðàâæòâåííîªî Łäåàºà, ŁäåŁ æîöŁàºüíîªî ðàâåí-
æòâà â åªî ïüåæàı. —åçŒàÿ àíòŁŒºåðŁŒàºüíàÿ æàòŁðà Ł ïæŁıîºîªŁçì
ðîìàíà «ÌîíàıŁíÿ». ˚ðŁòŁŒà ïàðàçŁòŁçìà, ŁäåŁ «÷àæòíîªî Łíòåðå-
æà» â æàòŁðŁ÷åæŒîì äŁàºîªå «ˇºåìÿííŁŒ —àìî».
ÑåíòŁìåíòàºŁçì â òâîð÷åæòâå ˘. ˘. —óææî (17121778). Ñòðàæò-
íàÿ çàøŁòà îÆåçäîºåííîªî íàðîäà, ŁäåŁ ýªàºŁòàðŁçìà, ðåçŒŁØ ïðî-
òåæò ïðîòŁâ ðàçðółŁòåºüíîªî âîçäåØæòâŁÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ íà ÷åºîâåŒà
â ıóäîæåæòâåííßı ïðîŁçâåäåíŁÿı Ł òðàŒòàòàı. ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ
—óææî. ÑàìîàíàºŁç Ł ðåôºåŒæŁÿ â åªî «¨æïîâåäŁ». ´ºŁÿíŁå —óææî íà
ıóäîæåæòâåííóþ Ł æîöŁàºüíóþ ìßæºü ¯âðîïß.
´ßðàæåíŁå æàìîæîçíàíŁÿ òðåòüåªî æîæºîâŁÿ â ŒîìåäŁÿı `îìàð-
łå, Łı ðåâîºþöŁîííîå çâó÷àíŁå. —àçâŁòŁå Ł îÆîªàøåíŁå ìîºüåðîâæ-
ŒŁı òðàäŁöŁØ, ðåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ òŁïŁçàöŁÿ â òâîð÷åæòâå äðàìàòóðªà.
—åâîºþöŁîííßØ ŒºàææŁöŁçì ïåðŁîäà ðåâîºþöŁŁ. «Ìàðæåºüåçà»
äå ¸Łºÿ, ðîìàíòŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ â ïîýçŁŁ Àíäðå Øåíüå.
¸Łòåðàòóðà ¨ òàºŁŁ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå
æòðàíß. ` îðüÆà çà íàöŁîíàºüíîå åäŁíæòâî. —àæöâåò ìóçßŒàºüíîØ Œóºü-
òóðß, îïåðß, æâÿçü îïåðß æ ºŁòåðàòóðîØ.
˜ðàìàòóðªŁÿ ˚ . ˆ îºüäîíŁ (17071793). ˜ åìîŒðàòŁçì, îæòðîòà ŒðŁ-
òŁŒŁ äâîðÿíæòâà â åªî ŒîìåäŁÿı, äâŁæåíŁå Œ ðåàºŁçìó.
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˛ÆðàøåíŁå ˚ . ˆ îööŁ (17201806) Œ òðàäŁöŁÿì ŒîìåäŁŁ äåºü àðòå,
íàðîäíîªî ŁæŒóææòâà. ÔàíòàæòŁŒà Ł æŁìâîºŁçì â ïüåæàı-æŒàçŒàı, æî-
÷åòàíŁå â íŁı ŒîìŁ÷åæŒîªî Ł òðàªŁ÷åæŒîªî.
«ÒðàªåäŁÿ æâîÆîäß» ´ . ÀºüôŁåðŁ: Łı ðîºü â ÆîðüÆå çà íàöŁîíàºü-
íîå îæâîÆîæäåíŁå Ł îÆœåäŁíåíŁå ¨òàºŁŁ.
¸Łòåðàòóðà ˆåðìàíŁŁ. Òÿæåºîå ýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå
ïîºîæåíŁå æòðàíß, ôåîäàºüíàÿ ðàçäðîÆºåííîæòü, àòìîæôåðà íåæâî-
Æîäß Ł âºàæòü ìåºŒŁı äåæïîòîâ.
.ˆ Ý. ¸åææŁíª (17291781)  îæíîâàòåºü ýæòåòŁŒŁ ðåàºŁçìà Ł ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ äðàìàòóðªŁŁ, åªî ýæòåòŁ÷åæŒŁå òðàŒòàòß. —åàºŁçàöŁÿ
ïðŁíöŁïîâ ýæòåòŁŒŁ â òðàªåäŁŁ «ÝìŁºŁÿ ˆàºîòòŁ» Ł ŒîìåäŁŁ «ÌŁí-
íà ôîí ` àðíıîºüì». ˇ ðîïîâåäü æâîÆîäß, îÆºŁ÷åíŁå ðåºŁªŁîçíîªî ôà-
íàòŁçìà â äðàìå «˝àòàí ÌóäðßØ».
ÔŁºîæîôŁÿ Ł ýæòåòŁŒà ¨. ˚àíòà Ł åå âºŁÿíŁå íà ºŁòåðàòóðó. ÓæŁ-
ºåíŁå àíòŁôåîäàºüíîØ ŁäåîºîªŁŁ Ł åå âßðàæåíŁå â äâŁæåíŁŁ «`óðÿ
Ł íàòŁæŒ». ¨ äåÿ íàöŁîíàºüíîØ ºŁòåðàòóðß, îÆîæíîâàíŁå ðîºŁ íàðîä-
íîªî ŁæŒóææòâà â ïðîŁçâåäåíŁÿı ¨. .ˆ ˆ åðäåðà. ˚ðŁòŁŒà ŒºàææŁöŁçìà,
óªºóÆºåííàÿ òðàŒòîâŒà ïðîÆºåìß ðåàºŁçìà â åªî ïîçäíåì òâîð÷åæòâå.
Òâîð÷åæòâî ¨. ´. åˆòå (17491832). ˛ÆîæíîâàíŁå łòþðìåðæòâà
â åªî ïåðâßı òåîðåòŁ÷åæŒŁı âßæòóïºåíŁÿı. ˜ŁíàìŁçì Ł âßðàçŁòåºü-
íîæòü ºŁðŁŒŁ. ÒðàªåäŁÿ « åˆö ôîí `åðºŁıŁíªåí», ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü
ıàðàŒòåðà ªºàâíîªî ªåðîÿ, óòâåðæäåíŁå ïðàâà ÷åºîâåŒà íà Æóíò. «Ñòðà-
äàíŁÿ ìîºîäîªî ´åðòåðà»  âåðłŁíà òâîð÷åæòâà åˆòå-łòþðìåðà. Ñî-
÷åòàíŁå â ðîìàíå æåíòŁìåíòàºŁçìà æ ªºóÆîŒŁì ðåàºŁçìîì. ˝à÷àºî
ðàÆîòß íàä «Ôàóæòîì». ÒðàªåäŁÿ «Ýªìîíò».
Òâîð÷åæòâî Ô. ØŁººåðà (17591805). ÒðàªåäŁÿ «—àçÆîØíŁŒŁ» 
ÿð÷àØłåå âßðàæåíŁå łòþðìåðæòâà. ÑîöŁàºüíàÿ îæòðîòà òðàªåäŁŁ
« î˚âàðæòâî Ł ºþÆîâü». ÞíîłåæŒàÿ ºŁðŁŒà ØŁººåðà, åªî Æàººàäß,
îäà «˚ ðàäîæòŁ».
˚ðŁòŁŒà ýæòåòŁŒŁ Ł ıóäîæåæòâåííîØ ïðàŒòŁŒŁ ŒºàææŁöŁçìà â ýæ-
òåòŁŒå çðåºîªî ØŁººåðà. ¨ææºåäîâàíŁå æóøíîæòŁ ŁæŒóææòâà â æâåòå
òåîðŁŁ îò÷óæäåíŁÿ. ÒðàªåäŁŁ «˜îí ˚àðºîæ» Ł «ÌàðŁÿ Ñòþàðò» ŒàŒ
ïîïßòŒŁ æîçäàíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ äðàìß. ÒðŁºîªŁÿ î ´àººåíłòåØíå,
óòâåðæäåíŁå ïðàâà íàðîäà íà ÆîðüÆó â äðàìå «´Łºüªåºüì Òåººü».
˙àðîæäåíŁå ðîìàíòŁçìà â ºŁòåðàòóðå Œîíöà âåŒà. `àººàäß
.ˆ À. `þðªåðà.
¸Łòåðàòóðà —îææŁŁ. ˇåòðîâæŒŁå ðåôîðìß Ł Łı âºŁÿíŁå íà Œóºü-
òóðó. `óðíîå ðàçâŁòŁå ðóææŒîØ íàóŒŁ Ł íîâîªî íàöŁîíàºüíîªî æàìî-
æîçíàíŁÿ. ÑîçäàíŁå ïåðâîØ ðóææŒîØ ªàçåòß, ïîïßòŒŁ îæíîâàíŁÿ òåàò-
ðà. ˜åÿòåºüíîæòü Ô. ˇðîŒîïîâŁ÷à.
ÔîðìŁðîâàíŁå íîâîØ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß, æŒºàäßâàíŁå ŒºàææŁ-
öŁçìà. ÑàòŁðß À. ˚àíòåìŁðà.
—åôîðìà æòŁıîæºîæåíŁÿ ´. ˚. ÒðåäŁàŒîâæŒîªî (17031768) Ł
Ì. ´ . ¸ îìîíîæîâà (17111765). ` îðüÆà ¸ îìîíîæîâà çà íàöŁîíàºüíóþ
ðóææŒóþ Œóºüòóðó. ÓòâåðæäåíŁå ŒºàææŁöŁçìà â åªî òâîð÷åæòâå. ˆ ðàæ-
äàíæŒŁØ ïàôîæ åªî îä. —àçðàÆîòŒà ïðîÆºåì ÿçßŒà Ł æòŁºÿ.
˜ðàìàòóðªŁÿ Ł Æàæåííîå òâîð÷åæòâî À. ˇ. ÑóìàðîŒîâà, åªî ðîºü â
ðàçâŁòŁŁ ŒºàææŁöŁçìà â ºŁòåðàòóðå Ł òåàòðå. ÑîçäàíŁå Ô. ´îºŒîâßì
ïåðâîªî ðóææŒîªî òåàòðà.
¸Łòåðàòóðà ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ. ¨çäàòåºüæŒàÿ Ł æóðíàºüíàÿ äå-
ÿòåºüíîæòü ˝. ¨. ˝îâŁŒîâà. ˘óðíàºß ¨. À. ˚ðßºîâà, åªî ŒîìåäŁŁ.
Òâîð÷åæòâî ˜. ¨. ÔîíâŁçŁíà (1744/451792)  íîâßØ ýòàï â ðàç-
âŁòŁŁ äðàìàòóðªŁŁ. Òî÷íîæòü æîöŁàºüíßı òŁïîâ, îæòðîòà æàòŁðß,
ŁæòŁííàÿ âåæåºîæòü  äîæòîŁíæòâî åªî ŒîìåäŁØ «`ðŁªàäŁð» Ł «˝åäî-
ðîæºü». ˇîºåìŁŒà ÔîíâŁçŁíà æ ¯ŒàòåðŁíîØ II. ˚îìåäŁŁ Ł ïóÆºŁöŁæ-
òŁŒà ŁìïåðàòðŁöß. ¯å ìåòîäß óïðàâºåíŁÿ òâîð÷åæòâîì.
ˇîýçŁÿ .ˆ —. ˜åðæàâŁíà (17491816)  âåðłŁíà ðóææŒîØ ºŁòåðàòó-
ðß XVIII â. ˛ ÆîªàøåíŁå æîäåðæàíŁÿ Ł ôîðìß îäŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ, æî÷å-
òàíŁå â íåØ ªðàæäàíæŒîªî ïàôîæà Ł æàòŁðß, ââåäåíŁå æŁâßı Æßòîâßı
æöåí. ˛òæòóïºåíŁå îò æàíðîâîØ æŁæòåìß ŒºàææŁöŁçìà. ÝŒæïðåææŁâ-
íîæòü Ł ýíåðªŁÿ æòŁıà.
Òâîð÷åæŒŁØ Ł ªðàæäàíæŒŁØ ïîäâŁª À. ˝. —àäŁøåâà (17491802) 
åªî ŒíŁªà «ˇóòåłåæòâŁå Łç ˇ åòåðÆóðªà â ÌîæŒâó». ˛ æîÆåííîæòŁ æåí-
òŁìåíòàºŁçìà òâîð÷åæòâà À. ˝. —àäŁøåâà.
˝à÷àºî äåÿòåºüíîæòŁ ˝. Ì. ˚àðàìçŁíà (17661802)  åªî ŒíŁªà
«ˇóòåłåæòâŁå Łç ˇåòåðÆóðªà â ÌîæŒâó». ˛æîÆåííîæòŁ æåíòŁìåíòà-
ºŁçìà òâîð÷åæòâà ˝. Ì. ˚àðàìçŁíà.
¨çîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî, àðıŁòåŒòóðà, æŒóºüïòóðà. ¨æŒóæ-
æòâî ÔðàíöŁŁ. ¯ªî æâÿçü æ ïåðåäîâîØ îÆøåæòâåííîØ ìßæºüþ. ´çàŁ-
ìîîòíîłåíŁÿ ŒºàææŁöŁçìà Ł ðåàºŁçìà, Łı ÆîðüÆà æ ïðŁäâîðíßì äå-
ŒîðàòŁâíßì ŁæŒóææòâîì, æ æàºîííßì âàðŁàíòîì ŒºàææŁöŁçìà, ÆºŁçŒŁì
Œ æòŁºþ ðîŒîŒî. ¨íòåðåæ Œ ŁçîÆðàæåíŁþ æŁçíŁ òðåòüåªî æîæºîâŁÿ.
—àçâŁòŁå ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ïîðòðåòà. ˇ îæòåïåííßØ óïàäîŒ äâîðÿíæŒîØ
Œóºüòóðß, åå âßðîæäåíŁå.
À. ´ àòòî  ŒðóïíåØłŁØ ıóäîæíŁŒ íà÷àºà âåŒà. ¯ ªî æàíðîâßå Œàð-
òŁíß Ł òåàòðàºüíßå æþæåòß. Óòîí÷åííàÿ ýìîöŁîíàºüíîæòü ŁæŒóææò-
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âà, ìå÷òàòåºüíîæòü, ïæŁıîºîªŁçì. ˇ ðîòŁâîïîºîæíîæòü æŁâîïŁæŁ ´ àò-
òî àŒàäåìŁ÷åæŒîìó äåŒîðàòŁâŁçìó.
—åàºŁæòŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ â òâîð÷åæòâå ˘. `. Øàðäåíà, åªî ïîð-
òðåòß Ł íàòþðìîðòß, óòâåðæäåíŁå â íŁı öåííîæòåØ ïîâæåäíåâíîØ
æŁçíŁ. —åàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò Ì. ˚. äå ¸àòóðà.
ÓòâåðæäåíŁå ŒºàææŁöŁçìà â àðıŁòåŒòóðå, óâºå÷åíŁå âíîâü îòŒðß-
òßìŁ ïàìÿòíŁŒàìŁ àíòŁ÷íîæòŁ. —àçðàÆîòŒà ªîðîäæŒŁı àíæàìÆºåØ
(ïºîøàäü ÑîªºàæŁÿ â ˇàðŁæå). ˇðîæòîòà, æòðîªîæòü, ŁæïîºüçîâàíŁå
âßðàçŁòåºüíîæòŁ àðıŁòåŒòóðíßı îÆœåìîâ.
ÑŒóºüïòóðà âòîðîØ ïîºîâŁíß âåŒà. —àÆîòß Ý. Ì. ÔàºüŒîíå Ł
À. ˆóäîíà. ´ßðàæåíŁå íðàâæòâåííßı Łäåàºîâ òðåòüåªî æîæºîâŁÿ â
íðàâîó÷Łòåºüíßı æàíðîâßı ŒàðòŁíàı ˘ . ` . ˆ ðåçà. ˇ åØçàæŁ ˚ . ˘ . ´ åð-
íå, .ˆ —îÆåðòà, ¸. Ìîðî.
˛. Ôðàªîíàð, ðåàºŁçì åªî ïîðòðåòîâ, çàíŁìàòåºüíîæòü æàíðîâßı
æöåí, Łçÿøíàÿ ýðîòŁ÷íîæòü. ˝àðÿäíîæòü, äåŒîðàòŁâíîæòü, ªðàöŁîç-
íîæòü æŁâîïŁæŁ Ô. `ółå.
˙àðîæäåíŁå ðåâîºþöŁîííîªî ŒºàææŁöŁçìà, íà÷àºî äåÿòåºüíîæòŁ
˘. ¸. ˜àâŁäà.
ÀíªºŁØæŒîå ŁæŒóææòâî. ÓòâåðæäåíŁå ŒºàææŁöŁçìà â àðıŁòåŒòóðå.
—àçâŁòŁå ïàðŒîæòðîåíŁÿ â ÀíªºŁŁ, ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ïàðŒà,
æòðåìºåíŁå Œ åæòåæòâåííîæòŁ.
—åàºŁçì Ó. Õîªàðòà. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ æàòŁðà Ł æàòŁðà íðàâîâ â åªî
òâîð÷åæòâå. Õîªàðò  òåîðåòŁŒ ŁæŒóææòâà («ÀíàºŁç Œðàæîòß»). `ºŁ-
çîæòü òâîð÷åæòâà Œ ºŁòåðàòóðå ˇðîæâåøåíŁÿ.
—àæöâåò ïîðòðåòà âî âòîðîØ ïîºîâŁíå âåŒà. Ñî÷åòàíŁå æâåòæŒîØ
ïàðàäíîæòŁ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ âßðàçŁòåºüíîæòŁ â ïîðòðåòàı ˜. —åØ-
íîºüäæà. —åàºŁæòŁ÷åæŒàÿ æŁçíåííîæòü ïîðòðåòîâ Ò. åˆØíæÆîðî, îÆî-
ªàøåíŁå ïîðòðåòíßı ŒîìïîçŁöŁØ ïåØçàæíßì ôîíîì. ˇîýòŁ÷íîæòü
åªî ŒàðòŁí.
˛ôŁöŁàºüíßå ïîðòðåòŁæòß Ò. ¸îóðåíæ Ł .ˆ —îÆåðò.
¨æŒóææòâî ¨ òàºŁŁ. ` îðüÆà ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ æ àðŁæòîŒ-
ðàòŁ÷åæŒîØ ŒóºüòóðîØ. —îºü ´åíåöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ŁæŒóææòâà. —Łì ŒàŒ
ìåæäóíàðîäíßØ öåíòð ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðß âæåØ ¯âðîïß. Àð-
ıåîºîªŁ÷åæŒŁå ðàæŒîïŒŁ â —Łìå, îòŒðßòŁå åˆðŒóºàíóìà Ł ˇîìïåØ.
ÝæòåòŁŒà ¨. ´ŁíŒåºüìàíà.
˜åŒîðàòŁâíßå ðîæïŁæŁ ˜. `. Òüåïîºî, àðıŁòåŒòóðíßå ïåØçàæŁ
À. ˚àíàºåòòî, ïåØçàæŁ Ô. ˆâàðäŁ.
˘ŁâîïŁæåö Ł æŒóºüïòîð À. ˚àíîâà.
¨æŒóææòâî ˆåðìàíŁŁ. ÓŒðåïºåíŁå æâÿçŁ æ ŁòàºüÿíæŒŁì ŁæŒóææò-
âîì, ðŁìæŒàÿ łŒîºà. ÀðıŁòåŒòóðà ÆàðîŒŒî Ł ðîŒîŒî. ÑòðîŁòåºüæòâî
ÖâŁíªåðà â ˜ðåçäåíå. ˜âîðöîâî-ïàðŒîâßØ àíæàìÆºü Ñàí-ÑóæŁ (àð-
ıŁò. ˚íîÆåºüæäîðô).
˚ºàææŁöŁçì âòîðîØ ïîºîâŁíß âåŒà. ¯ªî âŁäíåØłŁØ ïðåäæòàâŁ-
òåºü  À. Ìåíªæ. ˛òâºå÷åííîæòü Ł æîçåðöàòåºüíîæòü åªî òâîð÷åæòâà.
ˇîðòðåòíàÿ æŁâîïŁæü À. ˚àóôìàíà, À. ðˆàôôà, Ô. ÒŁłÆåØíà.
—óææŒîå ŁæŒóææòâî. `ßæòðîå ôîðìŁðîâàíŁå æâåòæŒîØ æŁâîïŁæŁ
ïîä âºŁÿíŁåì ˇåòðîâæŒŁı ðåôîðì. ˛Æó÷åíŁå ðóææŒŁı ıóäîæíŁŒîâ çà
ªðàíŁöåØ. ˛òŒðßòŁå â 1725 ª. ÀŒàäåìŁŁ íàóŒ æ ıóäîæåæòâåííßì äå-
ïàðòàìåíòîì. ˛æîÆåííîæòŁ ˇåòðîâæŒîªî ÆàðîŒŒî.
ÑòðîŁòåºüæòâî ˇåòåðÆóðªà. ˜. ÒðåçŁíŁ ŒàŒ àðıŁòåŒòîð Ł ªðàäî-
æòðîŁòåºü. ˇåòðîïàâºîâæŒŁØ æîÆîð Ł çäàíŁå ˜âåíàäöàòŁ ŒîººåªŁØ.
—àÆîòà â —îææŁŁ ˘. `. ¸åÆºîíà (ôîíòàíß ˇåòåðªîôà, äâîðåö Ìîí-
ïºåçŁð Ł äð.). ˇåðâßå ðóææŒŁå àðıŁòåŒòîðß  Ì. .ˆ ˙åìöîâ, ¨. ˚. î˚-
ðîÆîâ, ˇ. Ì. ¯ðîïŒŁí.
ÑŒóºüïòóðíßå ðàÆîòß `.-˚. —àæòðåººŁ, À. Øºþòåðà.
ˇåðâßå ðóææŒŁå ıóäîæíŁŒŁ-ïîðòðåòŁæòß  ¨ . ˝ . ˝ ŁŒŁòŁí, À. Ìàò-
âååâ. ˆðàâåðíßå ðàÆîòß À. Ô. ˙óÆîâà. Ìîíóìåíòàºüíßå ðàÆîòß
Ì. ´. ¸îìîíîæîâà.
¨æŒóææòâî çðåºîªî ÆàðîŒŒî. —îŒîŒî â —îææŁŁ. ˛òŒðßòŁå ÀŒàäå-
ìŁŁ ıóäîæåæòâ (1757) Ł íàðàæòàíŁå ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ.
ÀðıŁòåŒòóðíàÿ äåÿòåºüíîæòü ´. ´. —àæòðåººŁ, æâîåîÆðàçŁå åªî
æòŁºÿ, àíæàìÆºåâîæòü ìßłºåíŁÿ. ¯ ªî îæíîâíßå ðàÆîòß. ´ ºŁÿíŁå —àæ-
òðåººŁ íà ðóææŒóþ àðıŁòåŒòóðó.
ÀðıŁòåŒòóðà âòîðîØ ïîºîâŁíß âåŒà. Òâîð÷åæòâî ˘.-`. ˜åºàìîò-
òà, À. Ô. î˚ŒîðŁíîâà, À. —ŁíàºüäŁ. ´åðłŁíà ðóææŒîªî ŒºàææŁöŁçìà 
äåÿòåºüíîæòü ´. ¨. `àæåíîâà, Ì. Ô. ˚àçàŒîâà, ¯. ¨. Ñòàðîâà, ˜. ˚âà-
ðåíªŁ, ×. ˚àìåðîíà, ´. Ô. `ðåííß.
—àÆîòà Ý. Ì. ÔàºüŒîíå â —îææŁŁ. «ÌåäíßØ âæàäíŁŒ».
ÑºîæåíŁå îòå÷åæòâåííîØ łŒîºß æŒóºüïòóðß. ÑŒóºüïòóðíßå ïîð-
òðåòß Ô. ¨ . ØóÆŁíà, îÆœåŒòŁâíîæòü Ł ïðàâäŁâîæòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. Òâîð÷åæòâî Ô. .ˆ îˆðäååâà, Ì. ¨. ˚îçºîâæŒîªî,
¨. À. ˇðîŒîôüåâà, Ô. Ô. ÙåäðŁíà.
ÑòàíîâºåíŁå ŒºàææŁöŁçìà â æŁâîïŁæŁ. À. ˇ. ¸îæåíŒî  îæíîâî-
ïîºîæíŁŒ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî æàíðà. —àæöâåò ïàðàäíîªî Ł Œàìåðíîªî ïîð-
òðåòà. Òâîð÷åæòâî Ô. Ñ. —îŒîòîâà, ˜. .ˆ ¸åâŁöŒîªî, ´. ¸. `îðîâŁŒîâ-
æŒîªî. ˙ àðîæäåíŁå ïåØçàæíîØ æŁâîïŁæŁ â òâîð÷åæòâå Ñ. Ô. ÙåäðŁíà,
Ì. Ì. ¨âàíîâà, Ô. ß. ÀºåŒæååâà.
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˙íà÷åíŁå ðóææŒîªî ŁæŒóææòâà XVIII â. äºÿ ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííî-
ªî ŁæŒóææòâà ïîæºåäóþøåªî âðåìåíŁ.
—àçâŁòŁå ìóçßŒŁ â XVIIXVIII ââ. ÒðàªŁ÷åæŒîå íà÷àºî XVII â.
Ł îòðàæåíŁå â ìóçßŒå æºîæíîæòŁ Ł íàïðÿæåííîæòŁ äóıîâíîØ æŁçíŁ
÷åºîâåŒà. ´îçíŁŒíîâåíŁå îïåðß íà îæíîâå ðàæöâåòà âîŒàºüíîØ Ł Łí-
æòðóìåíòàºüíîØ ìóçßŒŁ â ¨òàºŁŁ. ÒðàŒòàò ´. ˆàºŁºåÿ. —îºü ˚. Ìîí-
òåâåðäŁ (15671643) â óòâåðæäåíŁŁ íîâîªî æàíðà. ˝åàïîºŁòàíæŒàÿ
îïåðà. Òâîð÷åæòâî À. ÑŒàðºàòòŁ. —îºü óâåðòþðß â ðàçâŁòŁŁ Łíæòðó-
ìåíòàºüíîØ ìóçßŒŁ.
ˇîÿâºåíŁå æàíðîâ æîíàòß Ł Œîíöåðòà. ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå Łíæò-
ðóìåíòîâ, îæîÆåííî æåìåØæòâà æìß÷Œîâßı. ˜ åÿòåºüíîæòü æåìåØ Àìà-
òŁ, ÑòðàäŁâàðŁ, ˆâàðíåðŁ.
—àçâŁòŁå ŁíæòðóìåíòàºüíîØ ìóçßŒŁ â òâîð÷åæòâå ŁòàºüÿíæŒŁı
ŒîìïîçŁòîðîâ ˜æ. ÔðåæŒîÆàºüäŁ, À. ˚îðåººŁ, ˜æ. ÒàðòŁíŁ, À. ´Ł-
âàºüäŁ, ˜. ÑŒàðºàòòŁ.
ÌóçßŒà ôðàíöóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà. ˛ ïåðíîå òâîð÷åæòâî ˘ . ` . ¸ þº-
ºŁ Ł ˘. Ô. —àìî. ˚ºàâåæŁííàÿ ìóçßŒà Ô. ó˚ïåðåíà Ł —àìî.
ÀíªºŁØæŒŁå âŁðäæŁíàºŁæòß. ´ . ` åðä. —îºü ìóçßŒŁ â òåàòðå. Òâîð-
÷åæòâî .ˆ ˇåðæåººà.
ÌóçßŒà â ˆåðìàíŁŁ. ¸þòåðàíæŒŁØ ıîðàº. ˇàææŁîíß .ˆ Øþòöà,
îðªàííàÿ ìóçßŒà ˜ . ` óŒæòåıóäå, Łı çíà÷åíŁå äºÿ òâîð÷åæòâà ¨ . Ñ. ` àıà
Ł .ˆ Ô. åˆíäåºÿ.
˝àöŁîíàºüíàÿ ïðŁðîäà Ł ŁæòîŒŁ ìóçßŒŁ ˆ åíäåºÿ (16851759), åªî
âŒºàä â ðàçâŁòŁå íåìåöŒîØ ìóçßŒŁ. —àçâŁòŁå æàíðà îðàòîðŁŁ, íàðîä-
íî-ªåðîŁ÷åæŒŁØ Ł ïàòðŁîòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð îðàòîðŁØ åˆíäåºÿ, åªî
«ÆîºüłŁå Œîíöåðòß». ¨ . Ñ. ` àı (16851750)  ôŁºîæîô-ïðîæâåòŁòåºü
íåìåöŒîØ ìóçßŒŁ. ¯ ªî ìóçßŒà  Œîºîææàºüíîå îÆîÆøåíŁå ïðåäłåæòâó-
þøåØ ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðß Ł æìåºßØ ïðîðßâ Œ Æóäóøåìó. ˛ Æîªàøå-
íŁå ïîºŁôîíŁŁ, ªºóÆîŒŁØ ïæŁıîºîªŁçì, ðàçâŁòŁå âæåı ìóçßŒàºüíßı
æàíðîâ (Œðîìå îïåðß). ´ßæîŒŁØ ªóìàíŁçì òâîð÷åæòâà ìóçßŒàºüíîªî
ªåíŁÿ.
˚îìŁ÷åæŒàÿ îïåðà â ¨òàºŁŁ. «ÑºóæàíŒà-ªîæïîæà» ˜. `. ˇåðªî-
ºåçŁ  ïåðâàÿ îïåðà-Æóôôà. ˛ÆðàøåíŁå Œ òðàäŁöŁÿì íàðîäíîØ Œîìå-
äŁŁ ìàæîŒ, îÆîªàøåíŁå Łı îïßòîì ºŁòåðàòóðß æåíòŁìåíòàºŁçìà,
äðàìàòóðªŁŁ ˚. îˆºüäîíŁ. Òâîð÷åæòâî ˝. ˇŁ÷÷ŁííŁ, ˜æ. ˇàíçŁåººî,
˜. ×Łìàðîçß.
´îØíà Æóôôîíîâ âî ÔðàíöŁŁ. ÓòâåðæäåíŁå ŒîìŁ÷åæŒîØ îïåðß ŒàŒ
äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî æàíðà, îïŁðàþøåªîæÿ íà òðàäŁöŁŁ íàðîäíîØ ïå-
æåííî-òàíöåâàºüíîØ Œóºüòóðß. ˛ïåðß ˘. ˘. —óææî, Ô. À. ÔŁºŁäîðà,
À. Ì. ˆðåòðŁ.
˝åìåöŒŁØ Ł àâæòðŁØæŒŁØ çŁíªłïŁºü.
´îçíŁŒíîâåíŁå âåíæŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ łŒîºß. ¯å æâÿçü æ åâðîïåØ-
æŒŁì ˇðîæâåøåíŁåì, ªºóÆîŒŁØ äåìîŒðàòŁçì Ł ªóìàíŁçì. ÔîðìŁðî-
âàíŁå Ł ðàçâŁòŁå æîíàòíî-æŁìôîíŁ÷åæŒîªî öŁŒºà. ÓªºóÆºåíŁå äŁà-
ºåŒòŁŒŁ æîíàòíîØ ôîðìß.
˛ïåðíàÿ ðåôîðìà ˚ . ´ . ˆ ºþŒà (17141787). ÑîçäàíŁå íîâîªî æàí-
ðà  ìóçßŒàºüíîØ òðàªåäŁŁ æ ïðŁæóøŁìŁ åØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ªºóÆŁ-
íîØ Ł ïðàâäŁâîæòüþ. ˛ÆîªàøåíŁå îðŒåæòðîâîØ ïàðòŁŁ, æŁìôîíŁçà-
öŁÿ îïåðß. «´îØíà ªºþŒŁæòîâ Ł ïŁ÷÷ŁííŁæòîâ» âî ÔðàíöŁŁ.
ÑòàíîâºåíŁå â òâîð÷åæòâå ¨. ˆàØäíà (17321809) íîâßı æàíðîâ
Ł ôîðì ŁíæòðóìåíòàºüíîØ ìóçßŒŁ, íîâßı ïðŁíöŁïîâ Łíæòðóìåíòàºü-
íî-æŁìôîíŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ. —àçðàÆîòŒà æàíðîâ ŒºàææŁ÷åæŒîØ æŁì-
ôîíŁŁ Ł Œâàðòåòîâ. ˛ ðàòîðŁŁ «ÑîòâîðåíŁå ìŁðà» Ł «´ðåìåíà ªîäà» 
âßðàæåíŁå íîâßı ìàæłòàÆîâ ìóçßŒàºüíîªî ìßłºåíŁÿ.
ÓíŁâåðæàºüíîæòü Ł ìíîªîªðàííîæòü òâîð÷åæòâà ´.-À. Ìîöàðòà
(17561791). ˛ ÆîªàøåíŁå Łì âæåı æàíðîâ Ł ôîðì ìóçßŒàºüíîªî òâîð-
÷åæòâà, Œîºîææàºüíîå ìíîªîîÆðàçŁå âßðàæåíŁÿ æîæòîÿíŁØ âíóòðåí-
íåªî ìŁðà ÷åºîâåŒà. ÌåºîäŁ÷åæŒîå Æîªàòæòâî åªî ìóçßŒŁ. ¯ªî îïîðà
íà äîæòŁæåíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ Ł íàðîäíîØ ìóçßŒŁ ¨òàºŁŁ, åˆð-
ìàíŁŁ, ÔðàíöŁŁ, ÀâæòðŁŁ. Ñâÿçü òâîð÷åæòâà Ìîöàðòà æ ôŁºîæîôŁåØ
ˇðîæâåøåíŁÿ Ł ïðîªðåææŁâíîØ ºŁòåðàòóðîØ. ÑŁìôîíŁŁ (40-ÿ, «ÞïŁ-
òåð»), Œîíöåðòß, ôîðòåïŁàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ, îïåðß «˘åíŁòüÆà
ÔŁªàðî», «˜îí ˘óàí», «´îºłåÆíàÿ ôºåØòà». ¸ŁðŁçì Ł âßæîŒàÿ òðà-
ªåäŁØíîæòü «—åŒâŁåìà».
ó˚ºüòóðà XVIII â. â ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà.
—àçäåº 10. ˚óºüòóðà XIX â. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà XIX â. â ïîýìå
À. ` ºîŒà «´îçìåçäŁå»: «´åŒ äåâÿòíàäöàòßØ, æåºåçíßØ; âîŁæòŁíó æåæ-
òîŒŁØ âåŒ» ´åŒ ðàçâŁòŁÿ ŒàïŁòàºŁçìà Ł åªî òîðæåæòâà, Æóðíîªî ðîæ-
òà ïðîìßłºåííîæòŁ Ł íàóŒŁ, æðåäæòâ òðàíæïîðòà Ł æâÿçŁ. ´åŒ îæòðßı
æîöŁàºüíßı ŒîíôºŁŒòîâ, ðîæòà ðàÆî÷åªî äâŁæåíŁÿ Ł ïåðâßı âßæòóï-
ºåíŁØ ïðîºåòàðŁàòà. ´ åŒ ðîæäåíŁÿ ìàðŒæŁçìà Ł Æóðæóàçíßı æîöŁîºî-
ªŁ÷åæŒŁı òåîðŁØ. ´åŒ íîâßı ïðàâîâßı ŁäåØ ( î˚äåŒæ ˝àïîºåîíà). ´åŒ
ðàæöâåòà âæåı âŁäîâ ŁæŒóææòâà Ł òîòàºüíîªî îò÷óæäåíŁÿ ÷åºîâåŒà.
˝àïîºåîíîâæŒŁå âîØíß Ł Łı âºŁÿíŁå íà æŁçíü ¯âðîïß. ˛æâîÆîäŁ-
òåºüíîå çíà÷åíŁå ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß 1812 ª. äºÿ âæåı åâðîïåØæŒŁı
æòðàí. —îæò íàöŁîíàºüíîªî æàìîæîçíàíŁÿ Ł íàöŁîíàºüíßı äâŁæåíŁØ.
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˜âŁæåíŁå äåŒàÆðŁæòîâ â —îææŁŁ ŒàŒ ïðÿìîØ îòŒºŁŒ íà ïîÆåäó â ˛òå-
÷åæòâåííîØ âîØíå Ł îæâîÆîæäåíŁå ðóææŒŁìŁ âîØæŒàìŁ ¯âðîïß. —åæ-
òàâðàöŁÿ âî ÔðàíöŁŁ, âßíóæäåííîå ïðŁçíàíŁå `óðÆîíàìŁ ðåâîºþ-
öŁîííßı ïðåîÆðàçîâàíŁØ. ˛ÆðàçîâàíŁå Ñâÿøåííîªî Ñîþçà Ł åªî
çºîâåøàÿ ðîºü â ïîäàâºåíŁŁ ðåâîºþöŁîííßı Ł íàöŁîíàºüíî-îæâîÆî-
äŁòåºüíßı äâŁæåíŁØ â ¯âðîïå.
—àçâŁòŁå íàóŒŁ â XIX â. ˛ÆøŁØ ïðîªðåææ åæòåæòâîçíàíŁÿ. ÓæïåıŁ
ïðàŒòŁ÷åæŒîØ àæòðîíîìŁŁ, ìàòåìàòŁŒŁ, ıŁìŁŁ. ˙àâåðłåíŁå ýïîıŁ ´å-
ºŁŒŁı ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı îòŒðßòŁØ: îòŒðßòŁå ÀíòàðŒòŁäß ýŒæïåäŁöŁåØ
Ô. Ô. `åººŁíæªàóçåíà Ł Ì. ˇ. ¸àçàðåâà, ýŒæïåäŁöŁÿ ˝. ˚ðóçåíłòåðíà.
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ íåìåöŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ, åå îæíîâíßå òâîðöß: ¨ . ˚ àíò,
¨. .ˆ ÔŁıòå, Ô. ´. ØåººŁíª, .ˆ Ô. åˆªåºü. ˇîæòåïåííßØ ïåðåıîä îò
æóÆœåŒòŁâíîªî ŁäåàºŁçìà Œ îÆœåŒòŁâíîìó, ðàçðàÆîòŒà äŁàºåŒòŁŒŁ,
æîçäàíŁå öåºîæòíîØ ôŁºîæîôæŒîØ ŒàðòŁíß ìŁðà. Ìîøü äŁàºåŒòŁ÷åæ-
Œîªî ìåòîäà ˆ åªåºÿ, åªî ýæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ. ˚ ðŁòŁŒà ôŁºîæîôŁŁ ˆ åªå-
ºÿ ¸. ÔåØåðÆàıîì, ðàçðàÆîòŒà ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ïðŁ-
ìåíåíŁå Œ ŁææºåäîâàíŁþ æóøíîæòŁ ðåºŁªŁŁ ŒàòåªîðŁŁ îò÷óæäåíŁÿ.
ˇîÿâºåíŁå óòîïŁ÷åæŒîªî æîöŁàºŁçìà, ðàçâŁòŁå ïîºŁòýŒîíîìŁŁ, ðîæ-
äåíŁå ìàðŒæŁçìà.
—îìàíòŁçì â ŁæŒóææòâå ŒàŒ ðåàŒöŁÿ íà ´åºŁŒóþ ôðàíöóçæŒóþ
ðåâîºþöŁþ. —åłŁòåºüíîå íåïðŁÿòŁå ðîìàíòŁŒàìŁ Æóðæóàçíîªî îÆ-
ðàçà æŁçíŁ, Æóðæóàçíßı öåííîæòåØ, ïðîçß Æóðæóàçíîªî æóøåæòâîâà-
íŁÿ. ÔŁºîæîôæŒîå îÆîæíîâàíŁå ðîìàíòŁçìà Ô. ØåººŁíªîì, Æðàòüÿ-
ìŁ À. Ł Ô. ØºåªåºÿìŁ. ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ŁíäŁâŁäóàºŁæòŁ÷åæŒŁ
íàæòðîåííîØ ºŁ÷íîæòŁ ÆóðæóàçíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ìŁðó íåæâî-
Æîäß. ˛Æðå÷åííîæòü ªåíŁÿ íà îäŁíî÷åæòâî Ł íåïîíŁìàíŁå. ¨íäŁâŁ-
äóàºŁçì ŒàŒ òðàªŁ÷åæŒŁØ âßÆîð. ÑïîæîÆß îòðŁöàíŁÿ: óıîä âî âíóò-
ðåííŁØ ìŁð, Æåªæòâî â ýŒçîòŁ÷åæŒŁå æòðàíß, â ìŁð ïðîłºîªî,
ðåâîºþöŁîííßØ ïðîòåæò. Ìåòîä ŁðîíŁŁ ŒàŒ îäíà Łç îæíîâ ðîìàíòŁç-
ìà. ßðŒîæòü ŒðàæîŒ, Æîªàòæòâî ôàíòàçŁŁ, ŁæïîºüçîâàíŁå ýºåìåíòîâ
ìŁæòŁŒŁ Ł ôàíòàæòŁŒŁ â òâîð÷åæòâå ðîìàíòŁŒîâ. ˛ÆðàøåíŁå Œ íà-
ðîäíîìó òâîð÷åæòâó, ïîŁæŒŁ íàöŁîíàºüíîØ îæíîâß ŁæŒóææòâà.
—àçíîíàïðàâºåííîæòü ðîìàíòŁ÷åæŒŁı ŁæŒàíŁØ: æîçåðöàòåºüíîæòü,
ìåäŁòàòŁâíîæòü, ŁäåàºŁçàöŁÿ ïðîłºîªî, ïðŁìŁðåíŁå æ æóäüÆîØ  Ł
ÆóðíßØ ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ ïðîòåæò, âïºîòü äî îòŒðßòßı ïðŁçßâîâ Œ Æîðü-
Æå, óæòðåìºåííîæòü Œ Æóäóøåìó.
˛æíîâíßå æàíðß ºŁòåðàòóðß ðîìàíòŁçìà.
˝àöŁîíàºüíßå łŒîºß ðîìàíòŁçìà: íåìåöŒàÿ (ÒŁŒ, ˝îâàºŁæ, ôîí
`ðåíòàíî, ˆ îôìàí, ìîºîäîØ ˆ åØíå), ôðàíöóçæŒàÿ (ØàòîÆðŁàí, ¸ àìàð-
òŁí, ˆþªî, ´ŁíüŁ, ˜þìà-îòåö), àíªºŁØæŒàÿ (ïîýòß-ºåØŒŁæòß  ´îðä-
æâîðä, ˚îºðŁäæ, ÑàóòŁ; ïîýòß-ðîìàíòŁŒŁ  `àØðîí, ØåººŁ, ˚Łòæ,
ÑŒîòò, Ìóð), ïîºüæŒàÿ (ÌŁöŒåâŁ÷, ÑºîâàöŒŁØ), ŁòàºüÿíæŒàÿ (¸åîïàð-
äŁ), ðóææŒàÿ (˘óŒîâæŒŁØ, `àòþłŒîâ, ïîýòß-äåŒàÆðŁæòß, ìîºîäßå
ˇółŒŁí Ł ¸åðìîíòîâ), àìåðŁŒàíæŒàÿ (¨ðâŁíª, îˆòîðí, ó˚ïåð, ˇî).
ßðŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü ïîýòîâ. Òâîð÷åæòâî `àØðîíà ŒàŒ ïðŁìåð
àŒòŁâíîªî ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ïðîòåæòà, ïðîÆºåìà æâîÆîäß â åªî òâîð÷å-
æòâå; âºŁÿíŁå àíªºŁØæŒîªî ïîýòà íà ºŁòåðàòóðó ¯âðîïß.
—îìàíòŁçì â æŁâîïŁæŁ. ÒðàªŁ÷åæŒŁØ ŒîíôºŁŒò â ŁæòîðŁ÷åæŒîØ Ł
ïîðòðåòíîØ æŁâîïŁæŁ ÔðàíöŁŁ, îÆðàøåíŁå Œ àŒòóàºüíîØ ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒå Ł îÆðàçó «ïîòðÿæåííîØ äółŁ» â òâîð÷åæòâå å˘ðŁ-
Œî Ł ˜åºàŒðóà. ÓòâåðæäåíŁå ïàíòåŁæòŁ÷åæŒîØ ªàðìîíŁŁ, âå÷íßı
÷óâæòâ â ªåðìàíæŒîØ æŁâîïŁæŁ (—óíªå, ÔðŁäðŁı), æŁâîïŁæíßå îòŒðß-
òŁÿ Ł ìŁæòŁöŁçì «íàçîðåØöåâ» (˛âåðÆåŒ, ˚îðíåºŁóæ). —îìàíòŁ÷åæŒŁå
òåíäåíöŁŁ â òâîð÷åæòâå ðóææŒŁı ıóäîæíŁŒîâ (˚ŁïðåíæŒŁØ, ÒðîïŁ-
íŁí, `ðþººîâ), îòŒðßòŁå ïîýçŁŁ íàðîäíîØ æŁçíŁ Ł Œðàæîòß íàðîä-
íîªî ıàðàŒòåðà â æŁâîïŁæŁ ´åíåöŁàíîâà.
—îìàíòŁçì â ìóçßŒå. Òâîð÷åæòâî ¸. ´. `åòıîâåíà (17701827) æ
åªî ªåðîŁŒîØ, ìîøíßì æŁìôîíŁçìîì Ł ªºóÆîŒŁì ºŁðŁçìîì, ìàæł-
òàÆíîæòüþ ïåðåæŁâàíŁØ  Łìïóºüæ Œ ðàçâŁòŁþ ðîìàíòŁçìà â åâðî-
ïåØæŒîØ ìóçßŒå. ¸ ŁðŁçì Ł ïåæåííîæòü â òâîð÷åæòâå Ô. ØóÆåðòà. ˇ ðî-
ªðàììíîæòü, óªºóÆºåííîå ðàæŒðßòŁå ÷åºîâå÷åæŒŁı ÷óâæòâ â æî÷åòàíŁŁ
æ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ìå÷òàòåºüíîæòüþ Ł æòðàæòíîØ ïîðßâŁæòîæòüþ â òâîð-
÷åæòâå Øóìàíà. ÑîçäàíŁå íàöŁîíàºüíîØ ªåðîŁŒî-ðîìàíòŁ÷åæŒîØ îïå-
ðß —. ´àªíåðîì. ßðŒŁå ïîýòŁ÷åæŒŁå îÆðàçß, ïîºåò ôàíòàçŁŁ, ïàôîæ
ŁæïîºíåíŁÿ ˝. ˇàªàíŁíŁ. ¸ŁðŁŒî-ïîýòŁ÷åæŒŁå îïåðß ´. `åººŁíŁ,
Æºåæòÿøàÿ âŁðòóîçíîæòü .ˆ ˜îíŁöåòòŁ, ªåðîŁŒî-ðîìàíòŁ÷åæŒŁå íà-
æòðîåíŁÿ â îïåðàı ìîºîäîªî ˜æ. ´åðäŁ. .ˆ `åðºŁîç  ŒðóïíåØłŁØ
ïðåäæòàâŁòåºü ðîìàíòŁçìà âî ôðàíöóçæŒîØ ìóçßŒå, æîçäàòåºü ðîìàí-
òŁ÷åæŒîØ ïðîªðàììíîØ æŁìôîíŁŁ. —àæöâåò ðóææŒîØ ìóçßŒàºüíîØ Œóºü-
òóðß. Ì. ºˆŁíŒà Ł åªî ðîºü â ðàçâŁòŁŁ ðóææŒîØ ìóçßŒŁ.
ÓªºóÆºåíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ ŒàïŁòàºŁçìà, ðîæò àíàºŁòŁ÷åæŒîªî îò-
íîłåíŁÿ Œ ÆóðæóàçíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå
ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ðåàºŁçìà â ŁæŒóææòâå ŒàŒ âßðàæåíŁå ýòîØ òðàäŁöŁŁ.
ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå, ªíîæåîºîªŁ-
÷åæŒŁå ŒîðíŁ ðåàºŁçìà. —åàºŁçì ŒàŒ ıóäîæåæòâåííßØ ìåòîä Ł íàïðàâ-
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ºåíŁå â ŁæŒóææòâå. ˚ ºàææŁ÷åæŒàÿ ôîðìóºà ðåàºŁçìà: «—åàºŁçì ïîäðà-
çóìåâàåò, ïîìŁìî ïðàâäŁâîæòŁ äåòàºåØ, ŁçîÆðàæåíŁå òŁïŁ÷åæŒŁı ıà-
ðàŒòåðîâ â òŁïŁ÷åæŒŁı îÆæòîÿòåºüæòâàı» (Ýíªåºüæ). ˛òºŁ÷Łå ŒðŁòŁ-
÷åæŒîªî ðåàºŁçìà îò ïðåäłåæòâóþøŁı ôîðì ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî
îòîÆðàæåíŁÿ æŁçíŁ â ŁæŒóææòâå. ˛ðŁåíòàöŁÿ íà ŁææºåäîâàíŁÿ æîöŁ-
àºüíßı óæºîâŁØ ÆßòŁÿ ÷åºîâåŒà, íà æîöŁàºüíóþ îÆóæºîâºåííîæòü ıà-
ðàŒòåðîâ, ìíîæåæòâåííîæòü ªðàíåØ îòðàæåíŁÿ, ïîä÷ŁíåíŁå æòŁºåâßı
ïðîÆºåì æîäåðæàíŁþ. ˚ðŁòŁŒà äåØæòâŁòåºüíîæòŁ æ ïîçŁöŁØ ªóìàíŁ-
æòŁ÷åæŒŁı Łäåàºîâ, äŁàºåŒòŁŒà îòðŁöàíŁÿ Ł óòâåðæäåíŁÿ, ªºóÆîŒŁØ
àíàºŁç «äŁàºåŒòŁŒŁ äółŁ», ïðŁíöŁïŁàºüíîå îòðŁöàíŁå íîðìàòŁâ-
íîæòŁ â ŁæŒóææòâå. ÓòâåðæäåíŁå ðåàºŁçìà âî âçàŁìîäåØæòâŁŁ æ äðóªŁ-
ìŁ ìåòîäàìŁ  ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁì Ł ðîìàíòŁ÷åæŒŁì. ÌíîªîîÆðàçŁå
ôîðì ðåàºŁçìà, âîçìîæíîæòü ïðîÿâºåíŁÿ àâòîðæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíî-
æòŁ â ðåàºŁæòŁ÷åæŒîì òâîð÷åæòâå.
ˇî÷òŁ îäíîâðåìåííîå çàðîæäåíŁå ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ìåòîäà â —îæ-
æŁŁ â òâîð÷åæòâå À. Ñ. ˇółŒŁíà, âî ÔðàíöŁŁ  â òâîð÷åæòâå Ñòåíäà-
ºÿ, `àºüçàŒà Ł ÌåðŁìå, íåæŒîºüŒî ïîçæå â ÀíªºŁŁ  ó ˜ŁŒŒåíæà. Ñòà-
íîâºåíŁå Ł îæîÆåííîæòŁ ïółŒŁíæŒîªî ðåàºŁçìà: ïîºíàÿ æâîÆîäà îò
ïðåäâçÿòîØ ŁäåŁ, ðàæïðåäåºåíŁå æâåòà Ł òåíŁ, æî÷åòàíŁå îÆœåŒòŁâ-
íîæòŁ ïîâåæòâîâàíŁÿ æî æŒðßòßì, æäåðæàííßì ºŁðŁçìîì, ïîýòŁ÷-
íîæòü ŁçîÆðàæåíŁÿ æŁçíŁ. ˛ æíîâíßå ïðîŁçâåäåíŁÿ ˇ ółŒŁíà, åªî ðîºü
â ðàçâŁòŁŁ ðóææŒîØ Œóºüòóðß. «Ñìåı æŒâîçü æºåçß», æî÷åòàíŁå ðåà-
ºŁçìà Ł ôàíòàæòŁŒŁ â òâîð÷åæòâå ˆ îªîºÿ, ïæŁıîºîªŁçì « åˆðîÿ íàłåªî
âðåìåíŁ» Ì. Þ. ¸åðìîíòîâà.
ºˆóÆîŒàÿ àíàºŁòŁ÷íîæòü òâîð÷åæòâà Ñòåíäàºÿ (À. `åØºÿ), ìàæł-
òàÆíîæòü çàìßæºà «×åºîâå÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ» ` àºüçàŒà, ºàŒîíŁçì Ł âíóò-
ðåííåå îæòðîóìŁå æòŁºÿ ˇ. ÌåðŁìå.
`åæïîøàäíàÿ ïðàâäà æŁçíŁ Ł óòâåðæäåíŁå ïîÆåäß äîÆðßı íà÷àº
â òâîð÷åæòâå ×. ˜ŁŒŒåíæà, æàðŒàçì Ł ðåçŒîæòü ðåàºŁçìà Ó. ÒåŒŒåðåÿ.
ÓªºóÆºåíŁå ðåàºŁçìà â òâîð÷åæòâå ¸ . ˝ . Òîºæòîªî, Ô. Ì. ˜ îæòîåâ-
æŒîªî, ¨. Ñ. Òóðªåíåâà, â äðàìàòóðªŁŁ À. ˝. ˛æòðîâæŒîªî, æàòŁðå
Ì. ¯ . ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà Ł ïîýçŁŁ ˝ . À. ˝ åŒðàæîâà â —îææŁŁ, ˆ . Ôºî-
Æåðà âî ÔðàíöŁŁ. ˇ îçäíŁå ðîìàíß ˜ ŁŒŒåíæà. ˝ àòóðàºŁæòŁ÷åæŒŁå òåí-
äåíöŁŁ â òâîð÷åæòâå ðåàºŁæòîâ ïîæºåäíŁı äåæÿòŁºåòŁØ âåŒà (Ý. ˙ îºÿ,
ˆŁ äå Ìîïàææàí).
—åàºŁçì â æŁâîïŁæŁ. Òâîð÷åæòâî ˇ. À. Ôåäîòîâà Ł ïåðåäâŁæíŁ-
Œîâ, Łı äåìîŒðàòŁçì, îæòðàÿ ïîæòàíîâŒà æîöŁàºüíßı ïðîÆºåì. ˝î-
âßØ òŁï ıóäîæíŁŒà  ïîºŁòŁ÷åæŒîªî Æîðöà Ł ïóÆºŁöŁæòà âî ÔðàíöŁŁ
(˜îìüå, ˚ óðÆå). ˛ ÆðàøåíŁå Œ ïåØçàæó ıóäîæíŁŒîâ-ÆàðÆŁçîíöåâ. ˛ æî-
ÆåííîæòŁ òâîð÷åæòâà ˚îíæòåÆºÿ Ł Òåðíåðà â ÀíªºŁŁ.
¨ìïðåææŁîíŁçì ŒàŒ íîâîå íàïðàâºåíŁå â ŁæŒóææòâå: îòŒðßòŁå æŁ-
âîØ Łçìåí÷ŁâîæòŁ æŁçíŁ, ìíîªîîÆðàçŁÿ Ł Æîªàòæòâà Œðàæî÷íßı æî÷å-
òàíŁØ; ðàÆîòà íà ïºåíýðå. ˇîæòŁìïðåææŁîíŁçì ŒàŒ ðåàŒöŁÿ íà Łìï-
ðåææŁîíŁçì. ` îðüÆà æ àŒàäåìŁ÷åæŒîØ æŁâîïŁæüþ â —îææŁŁ Ł ÔðàíöŁŁ.
—àçâŁòŁå äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà, ïîÿâºåíŁå äŁçàØíà.
˛òŒðßòŁå ¯âðîïîØ ŁæŒóææòâà ˚Łòàÿ Ł ßïîíŁŁ. Òâîð÷åæòâî ÕîŒó-
æàÿ Ł åªî âºŁÿíŁå íà åâðîïåØæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ.
ˇðîíŁŒíîâåíŁå â ¯âðîïó ÆóääŁçìà Ł äçýí-ÆóääŁçìà, åªî îòðàæå-
íŁå â òâîð÷åæòâå ıóäîæíŁŒîâ, ïŁæàòåºåØ, ŒîìïîçŁòîðîâ.
—àçâŁòŁå ìóçßŒŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå âåŒà. Òâîð÷åæòâî ŒîìïîçŁ-
òîðîâ «Ìîªó÷åØ Œó÷ŒŁ» Ł ˇ. ¨. ×àØŒîâæŒîªî â —îææŁŁ. ´ßæłŁå äîæ-
òŁæåíŁÿ îïåðíîªî ŁæŒóææòâà â òâîð÷åæòâå ´åðäŁ, ªºóÆîŒŁØ ïæŁıîºî-
ªŁçì Ł äðàìàòŁçì åªî çðåºßı îïåð. —àæöâåò ŁæŒóææòâà ÆåºüŒàíòî.
˛ïåðíàÿ ìóçßŒà ÔðàíöŁŁ (Ø. ˆ óíî, ˘ . ` Łçå, ˚ . Ñåí-Ñàíæ). ´ åðłŁíà
òâîð÷åæòâà —. ´àªíåðà  «˚îºüöî ˝ŁÆåºóíªîâ». ˙ðåºîå òâîð÷åæòâî
Ô. ¸Łæòà. ÌíîªîîÆðàçŁå ŁæïîºíŁòåºüæŒîªî òâîð÷åæòâà (Ô. ¸Łæò,
À. —óÆŁíłòåØí). —àæòóøàÿ ïîïóºÿðíîæòü ìóçßŒŁ, îðªàíŁçàöŁÿ Œîí-
öåðòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. `àØðåØòæŒŁØ ôåæòŁâàºü â åˆðìàíŁŁ.
—àçâŁòŁå íàóŒŁ Ł âîçðàæòàíŁå åå âºŁÿíŁÿ íà âæå æòîðîíß æŁçíŁ.
´ßæłŁå äîæòŁæåíŁÿ íàó÷íîªî òâîð÷åæòâà â ôŁçŁŒå (çàŒîí æîıðàíå-
íŁÿ ýíåðªŁŁ, âòîðîå íà÷àºî òåðìîäŁíàìŁŒŁ, òåîðŁÿ ýºåŒòðîìàªíŁò-
íîªî ïîºÿ), ıŁìŁŁ (àíàºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł æòðóŒòóðíàÿ ıŁìŁÿ, ïåðŁîäŁ÷åæ-
ŒŁØ çàŒîí Ìåíäåºååâà), ÆŁîºîªŁŁ (îòŒðßòŁå ŒºåòŒŁ, ðîºŁ ıºîðîôŁººà,
òåîðŁÿ ýâîºþöŁŁ ×. ˜ àðâŁíà, îæíîâàíŁå ªåíåòŁŒŁ ˆ . Ìåíäåºåì, Łææºå-
äîâàíŁå ðîºŁ ìŁŒðîîðªàíŁçìîâ ¸. ˇàæòåðîì), àæòðîíîìŁŁ (îòŒðßòŁå
«íà Œîí÷ŁŒå ïåðà» ˝åïòóíà, æïåŒòðîæŒîïŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç, æîâåðłåí-
æòâîâàíŁå íàÆºþäàòåºüíîØ àæòðîíîìŁŁ), ìåäŁöŁíå (óæïåıŁ ïîºåâîØ
ıŁðóðªŁŁ, ïðŁìåíåíŁå àíòŁæåïòŁŒŁ, àæåïòŁŒŁ Ł àíåæòåçŁŁ, öåºåíàï-
ðàâºåííîå ïîºó÷åíŁå âàŒöŁí, îòŒðßòŁå ŁììóíŁòåòà). ¨ æïîºüçîâàíŁå
íàó÷íßı îòŒðßòŁØ â ïðîŁçâîäæòâå. Ñìåíà âåŒà ïàðà âåŒîì ýºåŒòðŁ-
÷åæòâà, íàó÷íßå ìåòîäß â àªðîòåıíŁŒå Ł ïðîìßłºåííîæòŁ. —îæò àâ-
òîðŁòåòà íàóŒŁ. ˇ îÿâºåíŁå íàó÷íî-ïîïóºÿðíîØ Ł íàó÷íî-ıóäîæåæòâåí-
íîØ ºŁòåðàòóðß (˘þºü ´åðí, åˆðÆåðò Óýººæ).
ÑîçäàíŁå íàó÷íßı ŒîººåŒòŁâîâ, ðîºü ˚ àâåíäŁłæŒîØ ºàÆîðàòîðŁŁ,
îæíîâàííîØ ÌàŒæâåººîì, â ðàçðàÆîòŒå ïðŁíöŁïîâ îðªàíŁçàöŁŁ íàó÷-
íßı ŁææºåäîâàíŁØ.
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ˇåðâßå ïðŁçíàŒŁ ªðÿäóøåØ íàó÷íîØ ðåâîºþöŁŁ â Œîíöå âåŒà: îò-
ŒðßòŁå ðåíòªåíîâæŒŁı ºó÷åØ, ðàäŁîàŒòŁâíîæòŁ, Œâàíòîâ, ŁçìåðåíŁå
æŒîðîæòŁ æâåòà ÌàØŒåºüæîíîì.
XIX â. â ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà.
—àçäåº 11. ˚óºüòóðà ÕÕ â. ˚îíòðàæòíîå íà÷àºî âåŒà: æî÷åòàíŁå
îïòŁìŁæòŁ÷åæŒîªî, Æîäðîªî âçªºÿäà â Æóäóøåå æ îæŁäàíŁåì àïîŒà-
ºŁïæŁæà, âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîØ Œàòàæòðîôß; óâåðåííîæòŁ â çàâåð-
łåííîì ıàðàŒòåðå íàó÷íîØ ŒàðòŁíß ìŁðà æ íà÷àºîì ðåâîºþöŁŁ â
ôŁçŁŒå; ðåàºŁçìà â ŁæŒóææòâå æ äåŒàäàíæîì Ł ìîäåðíŁçìîì; óòâåðæ-
äåíŁÿ äåìîŒðàòŁŁ â ðÿäå âåäóøŁı æòðàí æ òîòàºüíßì îò÷óæäåíŁåì
÷åºîâåŒà.
˜àºüíåØłåå îÆîæòðåíŁå ýòŁı ïðîòŁâîðå÷ŁØ â ðåçóºüòàòå æîÆß-
òŁØ âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ: ðóææŒî-ÿïîíæŒîØ âîØíß, ðàç-
âŁòŁÿ ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó ŒðóïíåØłŁìŁ ŁìïåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ äåð-
æàâàìŁ, ïåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ, ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß,
˛ŒòÿÆðüæŒîØ ðåâîºþöŁŁ Ł ˆ ðàæäàíæŒîØ âîØíß â —îææŁŁ. ˚ ðŁçŁæ ŁäåŁ
ªóìàíŁçìà, ðîæäåíŁå «ïîòåðÿííîªî ïîŒîºåíŁÿ», ´åºŁŒàÿ äåïðåææŁÿ
Ł ŒðŁçŁæ òðàäŁöŁîííßı öåííîæòåØ ŒàïŁòàºŁçìà.
ˇðåŒðàæíîå íà÷àºî âåŒà: æåðåÆðÿíßØ âåŒ ðóææŒîØ Œóºüòóðß, òâîð-
÷åæòâî âåºŁŒŁı ðåàºŁæòîâ ¸. ˝. Òîºæòîªî, À. ˇ. ×åıîâà, ¨. `óíŁíà,
ðàæöâåò òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ À. ó˚ïðŁíà, ¸. Àíäðååâà, ïîýçŁÿ
´. `ðþæîâà, À. `ºîŒà, À. `àºüìîíòà, À. `åºîªî, íà÷àºî òâîð÷åæòâà
À. ÀıìàòîâîØ, ˝ . ˆ óìŁºåâà; â æŁâîïŁæŁ  «ÌŁð ŁæŒóææòâà», òâîð÷åæòâî
Ì. ´ðóÆåºÿ; â ìóçßŒå  çàâåðłåíŁå òâîð÷åæòâà ˝. —ŁìæŒîªî- î˚ðæàŒîâà,
âåðłŁííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ À. ÑŒðÿÆŁíà Ł Ñ. —àıìàíŁíîâà, íà÷àºî äåÿ-
òåºüíîæòŁ Ñ. ˇ ðîŒîôüåâà; ìóçßŒà ¨ . ÑòðàâŁíæŒîªî; â òåàòðå  ðîæäåíŁå
ÌÕÀÒà, äðàìàòóðªŁÿ À. ×åıîâà Ł Ì. îˆðüŒîªî, òâîð÷åæòâî Ô. ØàºÿïŁ-
íà, ¸ . ÑîÆŁíîâà, À. ˝ åæäàíîâîØ, Ý. ˚ àðóçî, Ì. ` àòòŁæòàíŁ, Ò. —óôôî Ł
äð. ˙ðåºîå òâîð÷åæòâî `. Øîó, ïðåâðàøåíŁå .ˆ Óýººæîì íàó÷íîØ ôàí-
òàæòŁŒŁ â ìîøíîå æðåäæòâî æîöŁàºüíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ, ðàæöâåò äåòåŒ-
òŁâà, ªóìàíŁæòŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü òâîð÷åæòâà —. —îººàíà Ł À. Ôðàí-
æà, íà÷àºî äåÿòåºüíîæòŁ ˜. îˆºæóîðæŁ, Ò. Ł .ˆ Ìàííîâ, ïîýçŁÿ
ÀïîººŁíåðà; â æŁâîïŁæŁ ÌàòŁææ, ÌîäŁºüÿíŁ, ðàííŁØ ˇŁŒàææî
ÑîçäàíŁå ðàçðółŁòåºüíîØ âîåííîØ òåıíŁŒŁ: ŁçîÆðåòåíŁå òîðïåä,
ïóºåìåòà, òàíŒîâ, æàìîºåòîâ, ðàÆîòà íàä æîçäàíŁåì ÿäîâŁòßı ªàçîâ.
ˇðŁìåíåíŁå âæåı ýòŁı âŁäîâ îðóæŁÿ â ıîäå ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß,
íåÆßâàºîå ïðåæäå ŒîºŁ÷åæòâî æåðòâ.
˛æíîâíßå ôàŒòîðß ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß â ÕÕ â.: ìŁðîâßå âîØíß,
ðåâîºþöŁŁ, ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà Ł óæòàíîâºåíŁå ÑîâåòæŒîØ âºàæòŁ æ
åå îäíîïàðòŁØíîØ æŁæòåìîØ, íåŁçÆåæíî âåäóøåØ Œ æîçäàíŁþ òîòàºŁòàð-
íîªî ðåæŁìà, ðàæŒîº ìŁðà íà äâà ºàªåðÿ. ˇîÆåäà ôàłŁçìà â ¨òàºŁŁ,
åˆðìàíŁŁ, ¨æïàíŁŁ, óæòàíîâºåíŁå òîòàºŁòàðíîªî ðåæŁìà â ôàłŁæò-
æŒŁı ªîæóäàðæòâàı. —àçðàÆîòŒà íîâßı ìåòîäîâ óïðàâºåíŁÿ ïðîöåææàìŁ
ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß â òîòàºŁòàðíßı ªîæóäàðæòâàı, ïîäàâºåíŁå æâîÆî-
äß òâîð÷åæòâà, íàâÿçßâàíŁå ŁäåØíßı æòàíäàðòîâ, íàó÷íßı ïàðàäŁªì.
˚ðółåíŁå òîòàºŁòàðíßı ðåæŁìîâ.
ÓðÆàíŁçàöŁÿ Ł åå âºŁÿíŁå íà Œóºüòóðó: ðàçðółåíŁå òðàäŁöŁîí-
íßı ôîðì îÆøåíŁÿ Ł æîöŁàºüíßı æâÿçåØ, àíîíŁìíîæòü æóøåæòâîâà-
íŁÿ ÷åºîâåŒà â Æîºüłîì ªîðîäå, îæºàÆºåíŁå æîöŁàºüíîªî Œîíòðîºÿ
ìàºîØ îÆøíîæòŁ, íî âìåæòå æ òåì  ðîæò ªîðîäîâ ŒàŒ öåíòðîâ îÆðàçî-
âàíŁÿ Ł Œóºüòóðß, æîâðåìåííîØ ïðîìßłºåííîæòŁ Ł íàó÷íî-Łææºåäî-
âàòåºüæŒŁı ŁíæòŁòóòîâ.
˝àó÷íî-òåıíŁ÷åæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ: âòîðæåíŁå íàó÷íßı ìåòîäîâ âî
âæå æôåðß æŁçíŁ, æîçäàíŁå íåÆßâàºßı âîçìîæíîæòåØ äºÿ ðîæòà ïðî-
Łçâîäæòâà, ŁçîÆŁºŁÿ òîâàðîâ Ł Łı æðàâíŁòåºüíîØ äîæòóïíîæòŁ íàæå-
ºåíŁþ, âîçíŁŒíîâåíŁå Œðóïíßı íàó÷íßı ŒîººåŒòŁâîâ Ł æîîÆøåæòâ
ó÷åíßı, ŁíòåðíàöŁîºŁçàöŁÿ íàóŒŁ Ł àÆæîºþòŁçàöŁÿ åå ðîºŁ Ł âîç-
ìîæíîæòåØ, ðàçâŁòŁå æöŁåíòŁçìà, ðàçäåºåíŁå åäŁíîØ Œóºüòóðß íà äâå
÷àæòŁ (íàóŒà Ł ŁæŒóææòâî), ôîðìŁðîâàíŁå óçŒŁı æïåöŁàºŁæòîâ Ł ŒàŒ
ðåçóºüòàò  óòðàòà ªóìàíŁæòŁ÷åæŒŁı Łäåàºîâ Ł öåºåØ Ł ðàçðàÆîòŒà
îðóæŁÿ ìàææîâîªî óíŁ÷òîæåíŁÿ, æîçäàíŁå îïàæíßı äºÿ ÷åºîâåŒà ïðî-
Łçâîäæòâ.
ÝŒîºîªŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ, ïðŁîÆðåòàþøŁØ ªºîÆàºüíßØ ıàðàŒòåð,
ðîæäåíŁå íîâîØ æôåðß Œóºüòóðß  ýŒîºîªŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß.
˚îìïüþòåðíàÿ ðåâîºþöŁÿ Ł Œîðåííîå ŁçìåíåíŁå æðåäæòâ Ł äàæå
ìåòîäîâ óìæòâåííîªî òðóäà, æðåäæòâ ıðàíåíŁÿ ïàìÿòŁ Ł ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
ÑîçäàíŁå ªºîÆàºüíîØ æŁæòåìß ŒîììóíŁŒàöŁŁ Ł ïîÿâºåíŁå âîç-
ìîæíîæòŁ æîçäàíŁÿ åäŁíîØ âæå÷åºîâå÷åæŒîØ îÆøíîæòŁ, ðåàºŁçàöŁŁ
äðåâíåØ ìå÷òß ªóìàíŁæòîâ.
¨íòåðíàöŁîºŁçàöŁÿ Œóºüòóðß  Ł îÆîæòðåíŁå íàöŁîíàºüíßı ïðî-
òŁâîðå÷ŁØ, îæîÆåííî â ïðåæíŁı òîòàºŁòàðíßı ªîæóäàðæòâàı.
ˇºþðàºŁçì â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß. ˇ ðîòŁâîðå÷Łÿ â ðàçâŁòŁŁ Œóºü-
òóðß æîâåòæŒîªî îÆøåæòâà, äîæòŁæåíŁÿ â ðàçâŁòŁŁ íàóŒŁ Ł îÆðàçîâà-
íŁÿ. ˛òðŁöàòåºüíßå ïîæºåäæòâŁÿ àÆæîºþòŁçàöŁŁ Œºàææîâîªî ïîäıîäà
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Ł ŁäåîºîªŁçàöŁŁ Œóºüòóðß. ÑîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ðåàºŁçì, åªî îïðåäå-
ºåíŁå Ł ðåàºüíîæòü. ˇîæºåäæòâŁÿ ïåðåæòðîØŒŁ â îÆºàæòŁ Œóºüòóðß.
ÌíîªîîÆðàçŁå Œóºüòóðíßı äâŁæåíŁØ ÕÕ â.: ìàææîâàÿ Ł ýºŁòàð-
íàÿ Œóºüòóðß, ŒîíòðŒóºüòóðà Ł ïîïŒóºüòóðà. ˇðîÿâºåíŁå ýòŁı òåí-
äåíöŁØ â ŁæŒóææòâå: ìîäåðíŁçì Ł ïîæòìîäåðíŁçì, äîäåŒàôîíŁÿ Ł æå-
ðŁàºüíàÿ ìóçßŒà, ðîŒ-ìóçßŒà Ł ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ìóçßŒà; ðåàºŁçì Ł
àíòŁðåàºŁæòŁ÷åæŒŁå òå÷åíŁÿ â ºŁòåðàòóðå, òâîð÷åæòâî Ì. ˇðóæòà Ł
˜. ˜æîØæà, àíòŁðîìàí ˝. Ñàððîò Ł —îÆ- ðˆŁØå, ðîìàí «ïîòîŒà æîçíà-
íŁÿ» Ł ðåàºŁæòŁ÷åæŒîå òâîð÷åæòâî Ý. ÕåìŁíªóýÿ, Ô. ÔŁöäæåðàºüäà,
Ó. ÔîºŒíåðà; ðàçâŁòŁå Ł ðàæöâåò ŒŁíîŁæŒóææòâà Ł æîæòÿçàòåºüíîæòü
ïðîòŁâîïîºîæíßı íàïðàâºåíŁØ â íåì; òî æå â æŁâîïŁæŁ, æŒóºüïòóðå
Ł àðıŁòåŒòóðå. ÕÕ â. ŒàŒ íàæºåäíŁŒ Ł ïðåîÆðàçîâàòåºü âæåªî Œóºüòóð-
íîªî îïßòà ïðîłºîªî.
ÒðàªŁ÷åæŒŁå æóäüÆß ðóææŒîØ Œóºüòóðß: åå ðàæŒîº íà âíóòðŁðîæ-
æŁØæŒóþ Ł ýìŁªðàíòæŒóþ, íåäîæòóïíîæòü òâîð÷åæòâà ìíîªŁı ìàæòå-
ðîâ ºŁòåðàòóðß äºÿ æîâåòæŒîªî ÷Łòàòåºÿ â òå÷åíŁå ìíîªŁı äåæÿòŁºå-
òŁØ. ´ ßäàþøŁåæÿ äîæòŁæåíŁÿ ýìŁªðàíòæŒîØ ºŁòåðàòóðß: òâîð÷åæòâî
`óíŁíà, ˝àÆîŒîâà, ÕîäàæåâŁ÷à Ł äð.
Òðóäíîæòü ðàçâŁòŁÿ ºŁòåðàòóðß Ł äðóªŁı âŁäîâ ŁæŒóææòâà â óæºî-
âŁÿı òîòàºŁòàðíßı ìåòîäîâ ðóŒîâîäæòâà ŒóºüòóðîØ. ˇðåîäîºåíŁå
íåæâîÆîäß â òâîð÷åæòâå ŒðóïíåØłŁı ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ Ł ïîýòîâ 
À. ÀıìàòîâîØ, ` . ˇ àæòåðíàŒà, ˛ . Ìàíäåºüłòàìà, Ì. ` óºªàŒîâà, â «ÒŁ-
ıîì ˜îíå» Ì. Øîºîıîâà. Òâîð÷åæŒŁØ ïîäâŁª À. ÑîºæåíŁößíà. ˇðî-
Æºåìß òâîð÷åæòâà À. Ì. îˆðüŒîªî Ł ´. ´. ÌàÿŒîâæŒîªî.
—àçâŁòŁå íàóŒŁ â Æßâłåì ÑÑÑ—. ÔîðìŁðîâàíŁå îòå÷åæòâåííîØ
ìóçßŒàºüíîØ ŒºàææŁŒŁ ÕÕ â. Òâîð÷åæòâî Ñ. ˇðîŒîôüåâà, ˜. Øîæòà-
ŒîâŁ÷à, ˝. ÌÿæŒîâæŒîªî, À. Õà÷àòóðÿíà, .ˆ ÑâŁðŁäîâà. ˜îæòŁæåíŁÿ â
ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðå 6090-ı ªª. â òâîð÷åæòâå —. ÙåäðŁíà, À. ØíŁò-
Œå, Ñ. ˆóÆàØäóºŁíîØ, Ý. ˜åíŁæîâà, Ñ. ÑºîíŁìæŒîªî, ´. ˆàâðŁºŁíà Ł
ìíîªŁı äðóªŁı. `åææìåðòŁå òàºàíòà.
˚ðółåíŁå òîòàºŁòàðíßı ðåæŁìîâ Ł æóäüÆß Œóºüòóðß, ïåðæïåŒ-
òŁâß åå ðàçâŁòŁÿ.
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